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l#m Mctlvo# # impcrtamcl* del temn eeeofldo*
2«m Limltaei&A4# el teme#
Aaallele de la tensoaelegia empleada# lapertaneia 
de eu eetodio«
)#1«- ÂoÛieie de loa veeaWLee#
4 «m Wtede empleada »
5#m Uaae ael&raeleaee del auter*
1*~ Batlww # laaortanol» à*l faa. tmmmlâ».
ios primclpalea matlve» que nee ilevuwm m •e«H^r 
e»$e tema come mater la dm m w e t m  t##le dCGtosmX #oa biea w m -  
pmen&lbloe### m w h o  le q m  ee W W L a  d# 1^ pelftlea ultremerâma 
pret%#a##e# per media# wmle# y ewrite## y #eo ameheo lee gu# 
la ataeaa e deflemdem elm m a t m r  #» #1 aadllal# del f m d e  jurfm 
dleo del proeieme. me eel t|u# m m #ee veeee el use d# *8le@#m" 
reempl&&e el medltede jr ebjetiee eadllel# d# la le^l&l&elda y 
ee praelsemeete en e e W  ultime eepeete ee el que eeotntse# au#»* 
tro # m W j e #
Umstmm IseltmieiAa y predlleeelda per 1# elemel# pe* 
lltle# y el dere&o ïtttezwëïmô.# nee ledujerw * prefuadiser
entre de mwetre# medeete# peelb^ Hldedee# «etere este tern# que 
es peso tratede per suimms de Sabi# Mepuae#
Bentre pue# del pleme de la# metiveeleee# Juiidiw* 
pelftlea# wmmldersme# qua este «étudié puede tmer eu le#em# 
tsmela mmm Bspüia y jg#w_mMwtrejgel#^^a^R^^
2| else teAte per su vuler eteatlfiee# per la elarldmd y eequrnssm
V  tiseei^ eeu qua tratarwee de empeser mueetsme tdeas# sen el
ebeelute deeee de deeumeatar ebjetlrsmeat#*
^  eumsW a la impertaimia del Wea que nee eei^ pa» 
pmreee aqoi elsrie éeetaearla el %mmm m  mumlm el hemw de 
que ee emmestra embereade #e usa pelftiea que ee ew%
' tamelalmente dUermate a la gepeeeeleede per la mayerla de le* 
Mmt&ém en la aetualldad# iete dltl** dlfereselm adqulirlé 
eltada flrmeaaem le# altlmee ##e# y Saeta ederta ageeelvlded#
El eaa#le de le# vlemtee maadlele# ammea eapeetaealamemate 
de la Ceafeammela de le# Fæblea ifeeaeâatlew# llaaada de Baam 
dmg^^ w m m l d  «m etoil de 1##)5 a l.WO Pei^ peeaateiitee a les 
que «1 president# &^akame de ladeæsla eallfled w m  ** les peu# 
pies muets du meode **t y si bien dleba eoaferenela eeatf een 
eeeasea sees# emaade ai Indlfereaela ma la pressa mmdlal# Iba 
a marear boudas bsellas w  #1 flitare ultramarlse de la oitHisa# 
el&% eeeldestal.
la imelatita de dleba ewstfewsela pveieseeld al des- 
apaee^de primer mlalstre de la Caïds Xnclla# d# semd, W  tedes 
los ebjetlree seëaladee m  la sm&fareaela y slstematlsada par 
AlemWre tiaist Fbalie rssaltamesi
a) aeabar ses la ladlsesela de las dltlwe poteaolas 
llaamdae edlealalletas y#
b) ewtwtar las relmrleaelmes le# palsee afrlesm 
ses dealaados per laglsdsry## Frs ela« miglea y WrtwsWL#
la estes pmtee se base ^refeslds de fd dwl «itlseld»
aWJüme# «n dleha «mfermielm que eemo eebeeee f a i
om m m éB i per lee pueblee de Cmieebe (MrmmWLe# Ceilds# ladte# 
iBdeaeela y WLietdklvew# eeme le de ia m X X per el IRAK, dem% 
elarmn al eemmleme "eeme une fueree neeeelenlaliiwe de intma» 
quilidad mmdlal^ y en el mjüme wmtlde ee eapreearea derdamle# 
h tb m ù f Celldn y Filipintie,
Oam vmee tedae 1^ peteneiæ ee puelerm de eeeerde 
sobre #1 problem del aatieeleaialleme, pero le# eptnletiee fee* 
ron dlvldidae eu euaute al pepel que leepeete a dl jue#i el ee»
mmimae#
benduag iwultd m»e#l# de le^  de# tdrmnes de eeleWL#
«meteatadee per el prWPeeer Mriene #erelre$ la eeleelee# 
el&i de eepaelo ntel y la^wlwleeojWË^Éel^^rle# bleu eete 
dltijBie tlpo de eelenieaeidu, eemeldarmadele de eareeter Wmaul» 
tarie y meml, de la eoal aee eeeqpw»:*## w?e tarde, ne f a i een» 
denada per la aqueXlee pueble eigeatwieo de la Carte la
ataeen dimmlmmmte, le que peteee iadieer mm emitrapeeieiAi 
ù<m les priueipiee de le eerte de la a#M,C# (eap# 11,111 y 1111}
Brideetemente ee dW ue prieeiple tetelmeete aaeieeelSete 
del tereer wede el que preeidKf equal eneueetre, pueete que prue» 
tieeeeeW Atriea ee#a ee eetuee lepreeeeteda, Ndierm eupeemree 
que le# puehlw que ee mmifeetaree amtleeemiotme, turiere# ee
estata el eepeeto de sutodetendnaoléa en eu eentldo Bael< 
Ueta, al ooneiderar cerne eelcmial la eltuaeldm de lee **eeW^  
lltee ' en Buarepe* Vw ù  erideiilmente eem no to 4 la opinion ge» 
aeralleada de la ooxiterenola« AXgvmoe autoree i^ rtugueeee oam 
rmotexieadoB eem el eltado proteeer Mflaiio Merelra eetlmam 
que el raolmne oontra el hembre blanee ta é el paUnoipie ories# 
tador de dloha oonferenola# Beeultando absurde bablar de aaolo» 
xmllaso en Africa âoade no exlstia mas que ema relael&a entre 
el pueblo afrleano y el Bstado que ejerola la mlelAi de eeloni» 
aar. Asf, dlobo prefesor wa dice en su obra **Polftloa Ultramar 
rlna** ^Condenar todo y eualquler eelwialiamo, sea el eolonla^  
llemo de espaoio vital, sea el ooleniallmao mlsi<marlo# es evl- 
dentemente adopter une poslol&a raelsta centra les blanoos, per 
 ^ que es justamente la prosenda de les blanoos, cen la que habrd 
de oenolulr para ejecutar tel principle. "
For otra parte parew «vidante que Africa no pedrfa 
sobrevivir sin la preswcia de Buropa* Algunoe autores corne 
Pierre Herd en una publicadA» titulada 1^* Burufrique ,ndtre 
dernière Chance" base ^penddr la supervitenoia de Burepa de 
la prssencla mmterial de Africa, m  estes tdminoa Africa ne 
séria nds que el instrumente en la ##deneiA& de Buitq^
Ho weemes que sean stfle les faeteres utilitarioe les 
justifieatites de la presenoia del hombre blanee en Africa.
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AeeptaooG basta elerto puate %m la rttlrada praalpitada da la# 
potaaelae oooldaatalea da M%iw,abamdaaanda a lea plabloa aom 
Xwlaaâoraa an al oaoa polftioe y aoaaAalaa puada faelXltar an 
gran parte la aparleldn del teafeena da loa**aat<litea" an Afri­
ca.
Aparantamente enfrantamaa una doble gran vardad Inter* 
ecftlldariai Eurapa no pneda aubalatlr aln afrlaa, nl aata aln la 
elvillaaoldn da la primera. El antieoleniallmue Imperante en Â» 
frloa oree qua ndt tv J la preaencla europea, ee poldtleamwnte un 
eetorba, y puede ear neoeaaria en ferma eeoperativa, pare no aln 
pell^ rea. A la lue de alerta parte de la deetrlna nltramarlna 
pertiigueoa el eeneepto de eelenlalleme nlelwml y la llWrtad de 
antedatezmlnaeldn ne non dos ooaeeptee Irreooneillables, pues 
aleansande les pueblee su madures neeesarla podrlan Ineorporar* 
se al ndeleo pelitleo del e%ml dependen. Kl principle pareoe dig
<mtlble, porque una unlfleael&i polit les no respende muebas ternes 
a un terdadero estado de madures# sine que pueds ester Influen - 
olada per mua# roses faetores entemos orlglnados en la eeyuntura 
Intemaelonal que puede ser oempletsmente ajmaes al adelsnte.
Do shi un primer Interss en el oonoolmlento de las tendenolas 
de la leglslaolAi ultramurlna portuguesa# en Afrloa, esoenarlo 
del choque de oriterlos.
Bvldentemente dentro de la deflnlol6& Portuguesa el 
ideal de la politisa ultramarlna se basa en la ooenletenoia 
de imldades multiraciales bajo una unldad polities pluiiomtl-
neataXf ee declr una unldad exterior quo mdmltlrle dlvereldadee 
en el orden interne. Mlentrae que on lee eorrlentes wWlalee 
ftutodetermlnaeldn eupone oael elempre eeoeel&k Independlete#
Creemoe# quo fad deepuee do le Conferenoia do Bandung 
donde el problème de la polftloe portugueee de Ultramar aloan^  
z4 realmento verdedere proyeooldn Intemaelonal y per eao que 
atrlbttimoe a la menoleoi de la Omferenola capital Importanola# 
Puee de Band^ oog ee derlvan la# eueeolvae Oonfereneiae que - eg 
bre todo en Afrloom ee ooapan del problème.
luego el tma paearia a eer dleoatldo oael anualmente 
en el Coneejo de Admlnietraoltfn Flduelaiia, Goneejo de 3egurl- 
dad y en la Aeaablea General de lae Baolonee ünldae eepeolflqg 
mente en lae Coaialonee admlnletratlva y de loe XXXY.
Bvlde tomente mk trabajo de eeta naturaleea debe an%g 
llmltarse per neoeeldad abeoluta. El tome de una leglelaelAn 
ultramarlna podrla trataree en una obra de enreigadura deepro- 
porolmada par una teele y aun en eete oaeo, elempre oorrertg 
aoe el rleego de olvldar algo.
viafttalisaol&i de la leglelaoldn Ultramarlna For* 
tuguem Où ee ima tarea faoU para el ewtudlo por muohoe motl-
vos. Debemoe eonfesar qu» algunoa de ellee me eauaartm aler­
ta perplejldad. Bate aeonteeld m  primer termlmo een la dlveg 
aa Interpretaclm que maebae auterea baeea de la mlema leglalg 
olén# eeasldermdola eeme de earaetmr eelealal# eia earmeterl- 
a r ni detexmlnar eiial es el erlgem de dlehe eeneepto jr el am- 
bito de valldea de le que debe enteaderee par "altuaeldm aele» 
niai".
i^ dlo baata aaallaar brevemente la evalueléb del eem- 
eeptOf deede la eemaagraoldn del prlmelplo de dlreeoldn del 
"emelerto europea en Ultramar" en la Genferenela de Berlin 
(l,§S4-854-sn la que todo pareola quedar feduoldo a unar re- 
gttlaal4n del equlllbrlo de poderea entre lae potenclaa euro» 
pesa# haeta el oonoepto de nueatroe dlas oon la oreaeltfn de 
lae Naolonee Unldaa y eapedalmente oon la ap6trlolAi en el 
orgsmlemo intemaelonal de varias deeenaa de Batadoa ofrlea- 
noe, exterrltorloa oelmlalea 4 bajo mandate de la Gooledad 
de las Naolonee# luego owvertldos en terrltorloa bajo fldel- 
omleo de las Haolonea Unldaa. Ho oa may dlflell eetableoar 
que dloho omoepto antagdnloo oon el de Berlin eatuvo aujeto 
a las Interpretaolonea mas oosvenlemtea oon las dootrlnaa pg 
litloaa y eooaomioaa mda valed ras en oada dpooa.
Ante ose y otroa muoboe oentraatea# oabe preguntarae 
al a travea de la elmola politisa podrlamea o^ letlvlamr un 
orltei|îâ_Jle!^ ]^ litlon-oi^  ^ valedero "In abatraoto" para
todo tipo do oltuaoionoo, y X m m  detemlnar ol Xa polftioa 
portugiiooa podrla oneuadraroo on too oequoM ma Xa aotaalldad#
Probloaao do Xa oatogoria dol quo aoabaaoa do enun- 
olar noe obllgan a ostabXooor una primera Ximltaelia» EX tm* 
bajo oord eatrlotaemnte jurfdloo, baoudo en el endllal# de loa 
teztoe legaXeo, De eeta manera reetrlnglmoe el trabajo a lo eg 
oluelvamente juridloo apartando en lo poelble loe problemas ig 
Idmlooe quo aoarrea la ooyuntura Intemaelonal# Boo no qulere 
deolr quo deeoonoaoamoe o neguemoe la exletenela do loe mlemoe# 
rniy por el contrario# tel ee la Importanola quo lee damoe quo 
penaimoe haoerlee objeto de otro trabajo#
Anallaamoo lae dlopoalclonee leglelatlvae bdeloaa a 
partir de la Dlotadura Haolonal y dentro de eetae lae die pool- 
olonee reXatlvae a los Indigenes# y algunoe ospeotes de la ad- 
mlnlotraolm ultramarlna# espeoialmente los de oentrallsaoldn
y desoentrallsaolAi. Ho aqui pues eebosada una eegunda lleltg
ol&% que en realidad no preselmde de nlngun eeotor é rama ju# 
rldloas eeenolalee para el estudlo aoometldo# Con la aolaraolAn 
de que si bien algunoa textos tiens un oaraoter general nu mtro 
estudlo esti ezoluslvamente orlentado haola las provinolas de 
Afrloa Continental#
lo que en adelsnte ee eeorlbe# es pues products de 
(jouanto ee ^ OMhinrestlgi#-y de las faollldadee mate laies que
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la Fiœâafâo Oaleuete Culbenkiaa noa propomloW para la oon- 
orooi&i do ooto trabajo» Il aazilio iatoloetaal del Profeaor 
Jfo&é Maria Cordero Torres am la diroeoitfa de aaestra tools
tu é obrlsmente "omdlotlo quallfloata" do ou ooureooiia.
Â este oe ba unldo, en Portu#ml, la supervlolia tdonloa del 
trabajo a eargo del Di% JoÊo Forelra Note que nooaixllii 
omstaatemento, y que ya ooaooe m#estro personal rooeeooleleu- 
to. Is jwto reoordar quo el "Institute ^ perler de Clinoiae 
Boolals o Politisa Bltareaarlna" # la "Booledade do Geografla 
do Lisboa" y la "Agtoela Coral do Ultramar" pusleron a nuestra 
dlepealol4a el material tiimloo do oonsulta y la continua bue- 
na voltmtad do on personal, lo quo nos obllga por part Ida do- 
ble. Dada la relaol6& del teas y la pulAiloa msmdlal, vlnoulada 
a Intereses Intemaoloaalea, twrlms quo antlelpar algo sobre 
Ù  I la problematloa mis adelante estttdiada,nos limltariamos a de­
olr que los tomas relatives a Ultramar Portogaes so exponea por 
nos, sin otra pretenslAa quo la do seam oonooldm major y lo 
mas aoortadamente poelble.
Creemos y queremes, pues, on la medlda de nuestro os- 
fuerso, oontrlbalr al mayor oonoolmlento de la roalldad juriil 
oa del Ultramar portugues, tal,oomo la oboervsmos y situsndonos 
nosotros al aargen do los "slogasm" y do la propaganda orgsml- 
Sftda, quo tantes estragos deformatlvos oaussm, Inoluso en soo- 
tores Inteleotualos. Bstam^ fuera do la politloa do "bloques"
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y pensamoe y decimos sln nlngmia Imfluenolm extern# al later-
am.
51 eete trmbaje, que por eu aaturalee# ee llmltedo 
puede determlaar en algulea Xa voluatad de eaeermr algo "de­
finitive" ea la amterla, hatmae» eumpllde em helgurm 1# ml- 
el&e que aoe propuelmoe.
3. ~ tffatefloitti tmclmm## Imwrlm
Ole de eue omtadlo.
(Mo de Xoe eepeotos mie laportmatee y aobre eX oual 
oonvleae guard&r eepeolal oauteXa #X tratar loe problwaa del 
Ultramar portuguea, ee la oueetlia de la teraiaologla.
B1 problem# de la laformaolA: ea la dpooa modéra# ha 
deepertado ea laaumerablea autoree la preoeupaolia de définir 
el eeatldo exaoto de 1# termlaologia que uean ea eue obraa. 
lavadleado puee el eempo de loe flldlogoe, loe eoolilogoe haa 
ereado reoleatemente al deolr del Frofeeor Julio Ooaçalvee 
"verdaderae teoziae de lafomaolia". Ba eee eentldo B#an Bru% 
ohvlt, Adrlaao Morelra, R.M. Maolver y Charlee H.Fage, Peter A. 
Boroklm, ete«.«
81 en oanpo oleatlfloo ee importante el ueo de la tex
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mlnologift oorreeta, am al aampa da aoeialagia jwidiaa dl#a 
Importamala adquiara am algnlfloada ralevamte# Mguaaa pala­
bra» ham Xlagado a adqmirlr »  algpaiflaada dlaaamtraXaamt# 
opwato a m  eaaoapelife arlglmarla, daada pie a peldaieae li^ 
temaeleaalee.
F. Alexamdre# aobre el parlieular, aoetleae qua lee 
dirigent ee de loe imtevoa Eatadoe afrloanoe bueoan deotro de 
eu propla lemgua palabras que les pesmltesi eetablemeur ima 
"afnoaalgaol&i do la termlnelogla politloa"
Bemoe do determlaar oual es ol slgalfloade espoel- 
floo do olertos vooablos para las ooaeepolomes portuguesas, 
luego do uaa brave referemola a las oomwpolemee idbrmaolo- 
males .
3* 1# jyMJLtetffiii ite. iitoffi I •
G#wnsaremos puee eon el tirmlao "oolealallame"» que 
es una de las slaves del ataque que viens sufrlendo Portugal 
en organismes i&temaolooales.
1# palabra aparooli por primera vos ea 1.90$, en un 
panfleto de Paul louis tltulado "le eoleniallsmo", lo que m  
la osnoopoléb de folliet ladioaba m  temime poyorativo por 
el oontenido que se pretendli U^ pomerle, mai some la utllls#-
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eiin de un sufijo "lerne" que era faeil relaeloaar eea timiaoe 
emae laq^ eriallaw, eapltalime, etc...
En euanto al elgnifiwdo perl^ iguea del termine eonvlx 
ne eegolr la doble eeneepel&i que del m&lmae hlelera el Fref. 
Adrlane Merelra. Dlehe prefeeer apw&ta " que la mie importante 
elaelfleael6i de la» eltuaeloneo eelonlalee y de lae reepeetl- 
va» oelwlae ee la que atlende a^la flnalidad del under celo- 
nleadori deede tel punto de rleta debe dletlngulrse entre ee- 
lonlallemo de eepaelo vital y oelonlalleao aieleaarl0t^ *e»ttr
elaelfleaelin atlende al pimto de vieta humanltarlo y por em> 
el menolonado prefeeor owtlnua*"Tal olaelfloaoiia atlende a 
la poalolAi valoratlva que dentro de oada eltuaolin oolonlal 
Indlvldualmente oonelderada, ee reoonoolda a loe Intereeee 
del pueblo oolonlmado".
Qom ee vi el eleg^to "flnalldad" ea la Have aaee- 
tra de la elaeltloaol^. Lo Importante no ee el tlpo do eoole-
dad quo ee eetableaoa y haeta ee podiia mmelderar Inoluelve 
el eupueoto do deetruoelin do la eooledad Indfgena# on la me­
dlda quo eete eequmm eea juste para el pueblo oolm&leado.
Como oaraoterietlim el eutor amboo tlpoe de oolmiallem eoo- 
tlene quet" Blempre que el pueblo wlonleador, detentader del 
poder politico# aflrme reHgloeamente la legltlmldad do eue 
proploe Intereeee y el oaraoter puramento Inetnenental del 
bio ooKwleado, eetamoe trmte a lo quo llemamoe "oolonlallmeo
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de eepaelo vital", en tante que eono deetaoa dloho prefeeort 
"Cuendo porel contrario, el pueblo oolonleador ^ tende ejer- 
Q9T une aool&i olvHleadom eobre el terrltorlo y eue puebloo 
indlgoaae, eeeptondo, por eeo, la legltlmldad de loe Intereeee 
de t9S)tee, babXarenoe de oelonlallemo mlelonarlo; Ju&tanente 
po que el pueblo oelwleador roolama el ejorololo de una mlel6& 
ouyo oontenido ee aloanaa por la defInlolin de una dtloa supe­
rior que alrre de limite a eu poder polftloo y que expreea el 
eentldo de eee poder".
Bjwploe tiplooe de wlonlsaoldn mlelomal lo oonetl- 
tuye el oaeo Fortuguee y el Bepaôol, eegdn deolara dloho pro- 
feeor. Tel ee el oonoepto del termine que eeooglmoa para la o% 
oepoldn portugueem.
( ulere eete deolr que relaolonando loa termlnoa "eo- 
loniallamo" y "oolonlaaeldn" que eet6 eetreohamente llgadoe, 
aolo se admltlrla la poslbllldad de la ezlstencla de una "% 
lonla" o una "sltuaeldn oolwlal" en el ease de una "oolonlsa- 
olin de espaoio vital".
BitUAOldn oolcmlals
QeorgeS-Jajadier-jrgni^ reallsar un estudlo eempa- 
ratlvo de las eltumolones oolonlales y deterslnar ouales s m  
sus oaraeterlstloas wootnes. Dloho enter la define oome. "la
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denominaeiiii Impueeta por una nlnorla oxtraagora, raolalmonto 
(4 otnloraento) y oulturalmoato dlferoato# on nombre de ana 
auperiorld d raoial (4 etnioa) y oaltarai# dogmatloawnte 
aflrmada# a ana aayoiia antiotona mmterlalment# inferior# eeta 
dencmdnaolte ImpHoa el oonoepto do olvHlaaclonee heterogdneae 
una olvHlaaolon do maqulnlemoe, do eoonemla poderooa# de rit» 
mo rapide y de origan orletlano, Imponlendoae a olvillaaolonee 
eln aaqulnlmoe# de eeononla pooo deearroHada# de ritmo lento 
y radloalmente no orletlaaaa# el oaraoter antagonleta de lae 
relaolonee existent ea mtre eetae doe eooledadee# que ee eapll- 
ea por el papel de Inetrwento a que eeti oondenada la eooledad 
eolonixada# la neoeeldad para mantener el domfnlo de reourrlr 
no eolamente a la fuersa alno adenaa a un oonjunto de pseudo» 
juetlfloaolones y de oonportaalentoa eetereotlpadoe# eto... 
esta enumeraolAo séria Insuflolente".
Ivldentemente oomo surge de la deflnioldn# Balcundler 
haœ entrer en ella loe mas diverses eloaento^  pero de entre 
eXlos y oomo elemento ooordlu dor nos ofreee el oonoepto de 
fuersa # y la reduoolon de la soeledad oolonlsada a mro 1ns- 
tm m n to  de loe oelualmadores.
m n é Meunier aflrma que el femAieno se oaraoterlsa 
por el oontaoto de dos oulturaa dlferentee on lae que el pue­
blo oolonlsador demuestra una superlorldad de su omoepoléa 
del mande y de la vida y pretend# nodlfImr las ooneepolones
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del iBundo oolonisade. Bin el ejerololo de une eeeldn elvX 
lieadore no ee eeti en preeeneia de una eitueel<m oolenlal.
le dieoentinuidad geogrefloe# no eerie un elcusejg 
to neo emrio para oereoterleer une eltueolAa oolonlal# eun 
que vulganaente ee lo utlllee pare juetlfloer olertae ex- 
penelonee de oaraoter mllltar.
Fera evltar la oonfuel&n derlvade de aouimiler el 
oonoepto de eolonla# a la ezletencia do doe terrltorloa en 
uno de loa oualea ee enouentra el poder politico y en el 
otro el teném em colonial# dloe el Profeeor Adriano MoreX 
ra que para loe finea de la olenola politloa ee mis oon*& 
nlente hablar de * eltuaolAi oolonlal" on lugar de "eolonla" 
y deolr "quo esta ee verlfloa elempre que en el mlemo te- 
rrltorio hablten grupoe eotnlooo de oivlllaaclon dlferente# 
elendo oomo regia el#poder politico ejereldo per uno de e- 
llOG# aobre el al^ pio de la euperlorldad y aocldn modifie#- 
dora de una de lae olvHlaaelonee en oontaoto. Ouando loe 
drganoa del poder politico tlenen au cede en texrltorlo 
geografleamente dl&tlnto# por accidenté natural o hleto- 
xioo dloeee que la eltuaclon oolonlal ee oomrlerte on una 
eolonla.
ColonleaolAdi eete vooablo ee do ueo reolente y 
ee tomd oorrlente deepuee do la primera dioada del elglo
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XX. Un motlvo de eonfuslda ea que el Idloma portugiiee oomo 
en lae otrae lenguae lAtlnae y en inglee» la mlamm palabra 
désigna la aocldn de oolonlaar y el estudlo de lae normae 
y sletes e para emprender eaa aooldn. De ahi. puee# que 
eonvenga estableoer de antemano las dos aoepolonest oolo- 
nlsaciin# fendmeno eoolali y wlonlsaol&i, olenola.
En lenguû aleoana el fen&aeno eoolal de la oolo- 
nlsaoldn ee denoalna "kolonlelerumg" y este pareola eer el 
eentldo que se da al vooablo por la doctrlna portuguesa.
El tirmlno "kolonlalvissenschaft" oorresponde al de olen­
ola de la colonlsacldn.
Heoha esta aolaraoldn# examlnaremos las dlversaa 
orientaciones que el timino que nos ocupa# reolbe en la 
soolologla modems.
Una oorrlente nus^ rosa haoe defender el vooablo 
de un factor demografloo# oonstltuldo por un simple movl- 
mlento mlgr torlo# que constItuye la causa prlmarla y f %  
damental de la oolonlsaoldn.
Harrison Church en su libre "Modem Oolonlsatldn" 
aflrma que "probablemente la gran wraoterlstioa de la %  
Iwlsacldn es el movlmlento maslvo de los pueblos"# aflr- 
mado luego "La hlstorla de la eolonlsaoldn es tan antigua
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c a m  la del iumbreS
fsymoao gedgrafo francia eoaaidera tarn- 
bien que la oeloniaaclin ea una forma evoluolonada de ml- 
graol6i de grupoa o fraoolonea do grupoa otganlaadoe qui 
ee traaladaa por eue proploa medloa.
Houaaler y Ledlllot ae aanlfleetan en el mil 
aentldo. Kate dltlmo aflrma# "11 y a toujoora dee oolo- 
nlaateura, aiutsl longtemps qu'll y a dee plaoes a pren­
dre".
Algunos autoree haoen dopander el vooablo de un 
simple determinlsmo geogrdfloo.
Gone lo de Reparas ea eu obra "Wisteria de la 
Colonisa Clin" dloe oonoretamente " la colonlsaolin ee tin 
heoho de geogrcî4‘la buaaaa".
Henry labouret define el fenoaeno oolonlal omeo 
"una mlgraoldn humans# temporal o definitive# provooada 
por el pellgro# la ourlosldad# Is neoesided de ocupar tlx 
rras nuovss# de obtener por Is vlolesois 6 por el trifloo 
sllmentos y otras utllldades".
AmbOG autores oonsldersn el fendbeno dentro del
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ires de causal Idad gcogrifloa y present an cerne caracte- 
ristlea oomun la luoha entre loe pueblos.
La idea del dwlnio de unoe puebloe frente a o- 
tros Inferlores en fueraa y culture ha tenido muciios adex 
tes. Entre elloe Georges helandier cuyae opinlones ya tre% 
crlbimoB.
Otroa autoree hacen depender la coXonlsaclon del 
ejerclcio del poder politico# ewo principal atrlbuto. 
Keller dd oomo elemento» fundamentaiea "el movlmlento de 
personas y s la exteasl&i del poder politico".
Cordero Torres aflims que la deelgualdad traduo^
da por la dependencla politloa ee una de las condloiones 
"sine qua non" para que ee verlflquen las relaclones p% 
plas al amblto de la oolonlsacldn.
Finalmente existes autores. y ose es eentldo que 
aotualmente se di al vooablo por la mayorla d@ la doctrlna 
portuguesa. que oonsldersn que el elemento fundamental es 
el progreso material y cultural del pueblo oolonlsado que 
se traduce evldentemente en una dlsparldad de culturas de 
eeos pueblos.
El Frofeeor. Marcelo Caetsno en su libre "Trsdl-
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çdttSf Prlnclploe e Mitodoe da Colonizaçio Portuguesa" dioe 
"Biempre loe portugueees ooaalderan la oolonieaelin oomo 
un acto de dlgnitlGaeldn de lae poblaolonee natives"•
Begdn el Profesor uanta Hlta. ooltmisacidn es"!# 
aoeiin ejerolda por un pueblo olvHlsado sobre un pale de 
elvllleacion Inferior a la euya# oon la Intencldn de tra% 
fomtarlo progrealvamente para la valoracldn de eus reouros 
materita.ee y por la majora de lae oondicionee materlalee y 
morales de exlstenela de los Indigenae".
Personalmente preferlmoe la que menoiona Ihinee dos 
Bantosi oolonlsacldn séria: "el fononeno de evoluoidn eoo- 
nânloo-soclal résultante de la accidn modlfioadore do una 
olvllisaoidn sobre otra ooexietenola oon ella. ouando entre 
ambas se verlfioa de snivel apreolable".
IndigeneI En un eentldo oorrlente segdn el "ble- 
olondrlo da Ldbgus Portuguesa" se entlesde por tel "aquel 
que xiaoli en el lugar o pals que habita". Podemoe aflrmar 
oon el Frofeeor Julio Gonçalves que el tirmlno que nos o- 
oupa tuvo en Portugal la aoeptaoidn ant liormente menolonx 
da. hnsta el ckflo 1.910. Dloho profesor aflrma que despues 
de osa feoha el vooablo oomlensa por usas# por los eatudlx 
60S del problems de Ultramar y. que este fui debldo en gran 
parte, a la publlosolA: de un libre tltuladoi"Politloa Inm 
dlgena" del prefesor Bsmpayo e Melo. A partir de ose momeg
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to ol voooblo adqulrli un maroado tints ooolologleo puoo 
paai a deaomlnar a loa naturalos do terrltorloa oolonlaleo".
£1 " lotatuto Folitloo. Civil y Criminal de loe 
Indlgenaa de Guinea, Angola y Weamblque" de 6/2/1929 tl|X 
ba on eu art. 2# el owoepto le#ml do indigene de la algolex 
to manera I "Para efeotoe del preeente lotatuto, non oonmldeix 
doe Indlgenae loa Indlvlduoe do rata nogra o doadendlentoe 
do olla quo, por eu Huetraol&i y oootuabreo, no ao dlat% 
gan del em an de aquella ramo qw no eatin on aquellaa 0 %  
dlelwea" .
Bate artloulo fui modlfleado on 1.954 on el art. 2# 
del Eatatuto de loa Indlgenaa Portugtteaa& do lae Provlnolaa 
de Guinea, Angola y Moaamblque.
Dloho artioolo 2# deoiat Conaldiranao Indlgenaa do 
laa refevldae provinolao a loa Indlvlduoe do imaa negra i 
auB deeoendlentea# quo hablendo naoldo o vlvlendo habitual* 
mente en ellaa, no pooean todavla la lluatraolin y loa ha- 
bltoa Indlvlduale y aoolalee preapuootoa para la Integral 
aplloaol&L del doreoho piblloo y prlvado do loa olud danoo 
portugttoooo.
Ihiloot Conoldoranoo Igualmento Indlgenaa a loo In­
dlvlduoe naoldoa do padre y madre Indlgena on looal
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dlatinto ft dlohftft provlaclae, para donde loe pedrea 
ee hayaa txmeladftdo tempomlmente".
Mae tarde el tirmino indigene do eouerdo eon Xm  
nuevea omoepolonee eoolologiofte ee trenefermi en elnéalmo 
de eeolftvltud y colonlftllgmo* Con la rerooftol&i del "Betmtft- 
to de loe Xndlgenae Fortogueeee" 1ft elgnlfleeoldn eoololigloft 
atrlbulda el tirmlno, perdli vlgenole en Portugal, deblendo 
eer ligloemente uaada en el eentldo vulgar Ittpueeto por el 
"dlolcmarlo da lingua Portugueea".
Begregaolint Xndloa la eeparaeldn raoial propla do 
la politloa do edmlnletraolA: ladlreota on lo tooante a lae 
relaolonee hunanae #mtre el pueblo oolonleador y el eolonl- 
eado, y quo eonelete en gobemar a loe natlvoe a travee do 
eue jefee, indirect amante por tente, eegregandolee de eu 
oonvlvenola con loe extrangeroe. Mb una politloa quo ee oa- 
racterlfia por la dleorlmlnaolAn racial.
Apartheid: Be oaraoterlftft por una politico de ee- 
gregaolin acentuada, Hegandoee a algunos ooooe on quo ee 
oaetlga eeveramente loe oontaotoe eoxualee entre eolonoe y 
oolonlsftdoe.Se pro tende la oonetruoolAi do eooledadee para- 
lolfto entre blanooe y airioanoe elendo roohaaada abeolutame# 
te 1ft Intograclitt.
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Owvivenoiot Jboe prrntm Hego y âatoaia mrirn
aodiaho, Im utlllmmm oomo mmdlo optimo do m m otm rlm m r Xmm 
folaoionoo liueii^nao quo oo proownm oatoblooar on Ultramar 
ortogyoe. Elomontoa da dioha ooanvofiola m v im  la ompra# 
aléa, la oolldaridM y lo buona voclndmd*
AolmH&olém# todo p m m m  ooolal $m»âe eer oonoo- 
ouenola do ua foiufaooo do oar^ fttmr oooolmtlvo o doooolmtlvm. 
&^romoo oonsldomr oon ^ Irendo B^ mtoa que la aaimllaolin oo 
un pwwoo social oooolmtlvo# Dloho outor la dotlaa oomo "la 
forma da latoraoléo, oa 1% oual loo ladlvlduoa o grupoa si­
te mm profuitdamanto «ma aotlvldadoa y sue ooaoopoloaoo do 
Vida a fin da lato#%raa al modlo aoolal on quo vlven".
meirn oonoopoléi parooorlaa poder Idontiiiomrem e m  
la altUBCl&m on Afrloa Continental Fortugueoa dosjpmo de laa 
refomme le|d.elatlva« de loa m oo 1*961/62. -In mbtorgo, on 
nueetro orlterio, nots pareoa enoontmr ligadao a oata oonoop- 
oidb algunmo otraotorlotloao do Intograelin.
El prlmmr prooooo do oeto fonomeno do Intormoolin 
bnmena oo ol do awmodaolin# la olmHaoldn no #m un prooooo 
oxoluelvo e la Imlgrmolém "Cuendo por ojomplo, un grupo do 
Indlvlduoe oztW%oa, por modlo do la# oonqulata i do la oolo- 
nla clé#, ocmpa una roglio ya habltada por m  pueblo do oui-
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tura dlferante, puede suoeder que los nativos se asimilen a 
loB conquistadores o oolonlzEidores y no lo contrario”* Cons- 
tituye pues un proceso de caracter unilateral donde se produ­
ce el desplazamiento de une solo de los grupos sociales*
Integraci<fn% Es algo mAs que la simple adhesion de 
un grupo social a otro cultural y economicamente superior*
La integraci^ n es un fenomeno de interacci($n social que tie­
ns por base la cooperaci&i voluntaria ya sea de tipo directs 
i indirects(Maclver) *
El fenAneno de integraci&i es mas oaracteristico de 
la polftica ultramarina portuguesa para el prof* Adriano Mo­
re ira que habla de "polftica de integraci^ n”*
Si este fuera el oaso, el fen&aeno de la pdlitioa 
de integracirfn portuguesa en Africa habria comenzado a mani- 
festarse por un sisterna de cooperaoitfn indirecta que ”se ve­
rifies cuando dos 6 méia personas ejpcutan actividades diver- 
aas, siendo, por tanto oada una de esas actividades parte en 
el proceso para la realizacidn de un mismo fin”. Ese fin es- 
taba constituido en el caso protugues por la idea de "Patria" 
ÿ "Estado”* Dicho proceso evoluciona hasta convertirse en une 
de cooperaci&i directs* En este caso tenemos ”una cooperaoidn 
por solidaridad, por semejanza"(Miranda Santos).
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Aborlgeiii Sar«ttos Xa feztsttXa alatetloa qua Xa 
nlsaolon XateraaelamaX deX Trabajo ha propereleoaa* aobra eX 
TOcabXo* Whan #er oonaldaradoe ahorlgeae# ”Xaa daaeeadieate# 
4e loe habitantes d#X paio an la apooa da la eoXenlaacl&iy 
qua IXavan una vlda tzdbaX o aaml-trlhaX# mâm & m to rm  a Xaa 
Inat^ tuoicMnaa eealaXa## aeonmnlaaa y auXturaXea aaterlaroe 
a Xa conquieta a a Xa ooloniaaol4n» qua a Xaa aituaolonaa da 
la nael6% a la ouaX aXlaa partaaaaan a qua aacuantraa aMatJL 
dos a una leglaXaoléa aapaeiaXS
”Xtoa grupoa da aatiutura tribal a aaml-tribal euyae 
oaraotariatlaae aooialaa y aaoaaaloaa aaan aimllarae a aquaXXaa 
da loo grupea manolanadaa an Xa Xlnaa anterior”.
DeatribaXlaaoldni Ka oX fanomano aool^ U. por aX oual 
olertaa poblaclonaa qua vlvl&n an raglman tribal, abandonan au 
manara tradlolonal da vlvlr, dejando da obearv r eue uaoa y 
eoatumbraa. Eatoa Indlvlduoa puadan Intagraraa an Xa oomunldad 
donda vlven 6 pamanaoar fuara da alia lo qua d^ lugar a Xa 
apariolon daX fenmmono dam^rglmaXldad. ”BX Indlvlduo qua par 
medio da rnlgmol&i# aduoaolAa, eaaamlanto u otraa lafXuaneiaa 
daja un grupo aoolaX o una ouXtura« sin raallsar un ajustamleg 
to satlsfftotozio a otro# anouantrasa aX mmrgan da oada umo sin 
astar Intagrado a nln#mo* BX as un hombra marginal”#
iDlaoximlaaoltfn BoolaX# Gm as ta axpraalAk so danoml»
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aa el tratamlento deelgml de grupoa oea estatutoo politleos 
o oivilea iguia.es. Use sasoatramos #a sets oaso frente a una 
eooisdad quo estabXeos uaoa principlos de IguaXdad, pero quo 
en Xa praotloa no Xos euapXe ni pmotl^.Consists en une fai­
ts de oohsrenoia antre Xa doctrine y Xa aooidn. Uerttk Xa fai­
te absolute de Xo que el prof. Adrians Moreira XXaaa aatoatl- 
cldad.
Mudansa# Progreso y Promocién social t Hiraade bentos 
nos aoXara eX problème ouando dietingue las neoioaoe de mm- 
dansa y progrosoi ”BX progress no se oonfuads son Xa m&daase. 
Progreso es pezfeooionamiento y moTimiento asœnoimmX de Xos 
individuos o grupos# en ouaato que mudansa es apeneu sodlfi- 
oaolda o aXteraoWn en loe preoesos 6 lastituclones de la 
sooledad”. Podemos puas définir oon Miranda a ntoa Xa mudan- 
sa social ”oomo ousXquier modifioaoidn que se veriflque en 
Xos prooesos# iastituolonos eoeiaXes 4 oomo toda inaovaol4a 
que oourm en una sociedad global o en un grupo particular” •
EX mimBO autor seflaXa omno uns de las causas de mm 
dansa soci«a eX "oontaeto entre pueblos y cuXturas” ;afIzmn 
Fdraada bantoe que :”Xa oomunioacifn y Xoe ooataotos entre 
individuos y grupos de oulturas diferentes son oausas freoueg 
tes de fenmwnos de midansa social. la faeiXidad de Interma- 
bio de visitas y Info maoiones entre Xos diverses paisse po» 
sibiXita Xa imltaoidn de uses# oostumbree# ideas e iastita*
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donee extmngomo.
Proooolon ooolal# puede eoneldoraroo eindnlmo do 
progrwoo soolia Begun la pfnotloa generalleada y tlone la 
rentaja sobre el prlmero do no preetarse a Xae interprets- 
oionea de las dlferentee doctrinm) filoeofieae modemae. 
(Progreso lineal» vertleal y boriKontal» Progreeo negative. 
Progreso eiroular. Fropgreso beliooidal# eto...}.
El metodo adoptado nos haoe primar la eonoepoldn em- 
pfrioa sobre la meramente tedrioa. Ks dseir» dimes preferém­
ois manïfïei;ta a los metodos aodemoa de investigaoidn» sin 
desosidar por ells los olaeioos. iW faster prépondérante de 
informaoién les eontaetwjgezso^^ manteni os oon espeoia- 
llstas portugueses en la materia» en su maÿôHs peraonayesT^
que oouparan uns posicion prépondérants en la administraoidn 
ultrmmarina pogbuguesa. JLa pesquisa de i^ binete ooupd un lugar 
primordial en la elaboraoi&a dsl presents trabajo, pero siemprs 
estuvo presidida por el vcilor pr&otioo de las opiniones de 
gente espeoiallsada* DlWm pesquiea oonsistW espeoialmente 
en la leotura de insumerabies libres» artioulos periodistioos 
y de revistas. Oonoedimos siemprs prioridad al estudio direo- 
to a t raves de los teatos légales y de las disousimaes pre- 
legiaXatiVBS.
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Oonsultada eactensa bibXlogrefia, ▼erlfloetda y orltl- 
oada esta» realizada» entrevlstae de oonfrontaoidn y control, 
jnzgamoo poder élaborer un eetitdlo de utilldad sobre un sspeo- 
to emsreto de la leglolnol&i ultraasrinn portuguesa.
Crelmos neo saiio baser un anallsls oronologloo de 
la le# laci&n presentandols como consecuencia direote de las 
mudansas de la polftloa interna y la eoyuntura Intemaolonal. 
IJe mènera que no anallsamoe loe hechoe hlstorloos# eino que 
nov limltnmoa a la leglelacl& vlgente en oada dpooa.
Kl traba jo no pretends deeoubrir nada ineospeohado»ya 
que oreemoa que en la mate aria son abundantes les pareoedentes. 
PretendemoB reooger» slstemetlsmr y dar un panorama general de 
àquella leglalacidn» aportandmioe de oonslderaolones polf- 
tioas ajenas al sontldo de la obm.
Como oomplemento de la labor nuterl^a en las fuentee 
escritas ooneultaisos ex-mlnlatros del rame de la Administra- 
oidn Ultraonarina» que a&os oarientareni y & pesar de que oonsl- 
deramos oonvenlente no menoionarlos » elles saben que ouentan 
oon todo nuestro reoonoelmiento.
m^ uolrnoe las si tas bibliografloaa en lo posible $ 
utilieande la lecturs de obras espeeiallsadae para esslareeer 
nuestro oonoolmiento personal en lugar de haoerlo para dar un
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false oaraoter de erwdieldn al trabajo. 3ln ombar^ fo on la II& 
parte do este trebajo tranaorlbimoe pdrrafoe do dlaouraoa p%% 
wmoiadoe por loe reeponeablee d© la admlnletraeion Ultramar^ 
na de la dpoea. De esta sonera pretondimoe Iluatral al leotor 
eobre el pensaalento ofloial del gobiemo» on mlgunoe proble- 
m&e ultrmmrlnoe. Eea fm i tamblen {niootre IntenclAa al anall- 
s r y tmasorlblr algunoe ”Bolatorlos” portoneoleate© a legfg 
laol&L que oonsldoret&oe de la mayor lœportaacla.
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I) Convlene aoXarar a loe efectoe de une mejor ops 
pronoidn de este trmWjo que loa aspeotoe de mdmlnletrael*%
fiaanoiera fueroii no tratadoe aqul» por ooneldororloo^ eiioo 
a las alooooeo y owtenldo^ hB-la_obra.
En otro orden de Idea# poneaoe en oonoolmiento del 
lector que en It^ parte frimera de este trabajo bemoe pro te# 
dldo dar una idea general del eleteaa y de sue oonetantee » 
reourrlendo aaf a leglalaoldn particular de oeda provlncla 
ultr&marlna; lo que evitamoe eletematloamente en la parte 
üegunda donde non bemoe 11mltado a la legl laoldn de fonde 
de una manera exoluelva. r.n ewte eentldo nuestro objetivo 
fud ”no fatlgar al lector oon detalleejkecnl^ m de dlfioll 
oomprenelftn y eletematleaoldn” #
ïin toda la obra ee did mayor ubloaoldn a la legle- 
lacldn referente a los indignas; y el tratamoe otros temae 
fxkê para faollltar la mejor oomprenel*» del problème de fcmdo»
2) Aun antee de la entrada de Portugal en la# Naolo- 
ne# Unldae ee deeeneadend un movlmlento Intemaclonal tendleg 
te a logar la ”autodetemlnaoldn ee|bratlBta” de las provin - 
Ole# ultremannas portugueeas# beede la aparlclon de Portugal 
en el eeoenarlo de las Naolonee Onldae» eete movlmlento oe
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conoretd en oonetantee erftlc&e y atequee origlnadoe en au 
mayor parte en eX bXotiue afre-aelatieo» ^eta ”eondenaol&%” 
Intmacioiya a la polftloa portugueea oon eue provlnciae 
de Ultramar ee oonoretled en ”Reoomendaolonee” de la Aeam- 
blea General, el Ooneejo de Begurldad, la Comlalon de Fldej^  
e^alaoe y el llamado ”Comité de loe XXIV” d eea el”<kw»ltd 
m  hoc de Weoolonlmaoldn”. îlo erelmo# prudente ni aœrt&do 
tratar en eete trabajo la llamida "intezmaoionallaaol&i de 
la polftloa portugueea”, proque tel exteneidn del tema re- 
querlria ime teonloa y una teaatioa diferente a la utlllea- 
da en esta obra. Uin imbargo no Ignoramoe (ni lo pretende- 
moe) el problème, que trataremoe en especial en otro tra% 
jo que serrird de eoaplemento al preeente. Por otra parte 
no podiamoo dejar enunclado aquf un tema de tanta aetualidad
, al tomamoo en ouenta que oon feoba 22 de junlo de 1,966 el
   —   -
 ^”Comltd de los XXIV** reunldo en Argella, aprobd una ”Reco- 
mendacl^”contra l^rtugal que nada agrega a laa anterloree, 
dieted # en loe dltlmoe anoe, ni por eu oontenido ni por eu 
eepfritu que lae dlotd
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FAJfl I#.
Aaallelii jurfdieo d« la lagislaol&a vlgente deed# 
el advenimleato de la liepdbrlaa bee ta la Dletadu- 
ra Baclonal.
1# - De la apaxieldn de la Bepdblioa a la Constl- 
tueldn d@ 1.911,
2. - La Conetltuoldn de 1.911 y el Ultramar foiv 
tuguee.
5# - Aepectoe de la legislacldn posterior haeta
la eancldn de la Ley 277
4. - La Ley Orgdaloa de Admlalatraoldn Civil de 
las Frovlnolas Ultramarlnae.
4.1.-E1 problema de la deeotniralleaoldn admlale- 
tratlva,
4*2.-La polftlea Indfgetia.
4«5***Le leglslaolAa anterior.
9, - La Betorma Constltuolonal de 1.920.
6. - Mmmeracldn euaaria de la leglslacldn del
perlodo 1.920/6.
7. - Coneluelonee.
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m m
/iimXtBtB jurfdico d« la legl&Iaeitfxi vigente deWe el adve- 
nimiento de la Bepdbllea haeta la Dlctadura Naeiooal.
1. - %  lA m ,1# Ç^mrr
I A t  ■ ■Xif i9Xl #
wu l4&jeotad el Bey, oonaiderando qua la reorgaril- 
zacldn de admluletrativae de laa poeealonee ultraaariiiaG p<x 
tugueaae ee ima de las prlsaeras, sine la primera de laa me- 
dldas conduoentes a su deearrollo ouye estudle se im pom %  
mo de Impoetergahle nee Idad*
Tenlendo ea eueata que, el es olerto no haber to- 
davla, por elrountsnclae de ordem varlo, el Ultramar pertu- 
gmm alwmsado, nl el progreso material# al el espfzitu de 
la naclonfOldad privative que haœa poeble# sin pellgro psm 
ra 4X w m  lan^ autmmela# ee verdad tamblen que a su ore- 
eleate dewnvolvlmleato eorresponde urn movlmlento de ordem 
moral que se traduee la eomelemola, dla a dla m ie fuerte, 
de eu valor# y tel heobo mo puede# elm aoentusda Imjustlela 
dejar de ear tornado en deblda cuenta*
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Atendienâo a que ea por eeo preelao eoatrabaXan- 
eear la oonoeeldm de llbertadea oon vaaa tleoallzaoldn por 
parte de la metrdpoll, que no pued en euanto en el proplo 
interna de laa proTlneiaa ultramarlnaa dejar de exletlr.
iâieado aeeeaarlo ooneiderar eue juetae aeplraolx 
nea de modo a que nl por una exoeelva eentrallxaoldn tra - 
barloe la actlvldad, nl, eayendo en el exoeao contrario, a- 
bocar por ventura fugae, a eltuaoWn de dlflell @oluolAa.(l)
Esta deoX&reoldn de motives perteneee a una de las 
ultimes "portdrlas" de la monarqula ooavecande una comleldn 
para el eetudlo de la reforma administrative ultramarlna. 
CofBO vemoa el problema ee plantes en mate lia do centralisa- 
oldn y desoentrallBsoidn termines de un problems que va s 
Bierltar todaa las refoxmae suoeelvae ae la le^ l^#lacl&» por- 
tuguesa. Es oorrlente en la doctrlna portuguesa la Idea que 
a peziodos de œntraXlsaclda admlnls tratlva oorreeponden 
périodes de asimllacldn polftlea y jurfdloa de loe Indige­
nes en Ultramar, y vloe-versa los peziodos de desoentrull- 
saoldn edmlnlB tratlva oorresponoerlan a otros de no-aelml- 
laoldn Indigene. Adelantando al reepeoto nuestra oplnldn, 
no oreeaos ver en esta aflrmaoltfn una constante jurfdloo- 
polftloa de la realldad portuguesa de Ultramar.
Mo tenemos IntenclAz en esta teeis de profUndlsar
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en problomas de Adminietraoidn pdbXloa que serfan ajena 
tetaimeate a este trabajo, que tlene una meta m€s ooncretn 
p ro dejamoe enunoltido el problema que durante todo eete 
glo Iba a preoôupar de una manera primordial el goblemo de 
la metrdpoll,
1 Quai era la sltuaoldn del Indigene afrlcano po- 
CO antOG de la oalda de la monarquia ? Por una parte ee li­
mite ba au llbertad de movlmlento e requlrlendose el permloo 
prevlo para aallr de la provincla eetando eujetoe a fuertee 
multae y penae de trabajo gratuite en oaao de preatar faleae 
deolaz'aolonee. lae penae Iban b&eta loe 90 dlaa de trabajo 
gratuito euetltulblea por 250 rele dlarloe«(2)
Por otra parte la leglGlacldn oleœpre eatuvo Im- 
preenada de un principle que veremoa repetldo oonstantemex 
te a travoa de toda la leglelaoldn posterior y que oon@tl% 
ye un verdadero pllar de la polftloa ultremarina portuguesa: 
el reapeto por loe uooe y oootwbrem Indlgenaa, El Reglameg 
to p^ ira la provision de plazae Inülgenas a que ee reflere el 
art, 61 de la Qrganleacldn Militer de Ultramar ooneogru en 
loe artfouloe 2#; 7# y 10# el reepoto por la rellgldn, les 
ueos y oostumbree de los indfgenas y haeta por la alimsnta- 
oldn, (5)
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El adveniiBlento de la Eepdbliea oon la revoXuoldn 
de Octubre de 1.910 no Introdujo refozwe mwt&nelmlee en 
materlm de j^ lftloe Indfgena y edmlnietmol^n ultrmmarlna. 
al menoB de gmnera instedlate. Un intente de deeeentmlisa- 
oidn adminletretlvm puede veree en la ereaclén provisional 
del puoBto de Alto Comlsarlo de la Wpdblloa en la provlneia 
de Mosamblgue*
üOte tenla loe poderee oorre^ pondientee al Mlalo- 
tro de Mfirlaa y Colonlae y al Gobemador General de lioean- 
bique, e IgWilmente las faeultadee législatives que oorree- 
pondlan al goblemo de la netrdiiOll en euanto los oonetltu- 
yentcs no provldenelaren de otra forma.(4)
Esta sltuacldn no era nueva y reoonoola como an- 
teoedente inmedlato la instltucidn de los Comlsarloe übBgloe 
Inetltuldoe por el Aeta Adlclonal de 1.839*
Aâemm de la ventaja que repreeentaba la élimina- 
olfn de las trabaa tmrocrdtloas en una dpooa en que era p%  
oiso leglslar rdplda y preeleamente, de eata manera ae favg 
recia el oontaeto directe oon les problemas a resolver.
Esta Instltuoldn, de las sds disoutldae en la ad- 
alnlatraclAz ultramarlna portuguesa, reonld bombree de una 
valia extraordlnarla que bonraron el prestlglo de Portugal
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en VfXtrmmrrn
Ba materia de leglalaclda eobre trabajo ladfgeaa 
el deereto de 9/ll/l«89i euetltulâo por el Beglamento 
de Trabajo ladigeaa de 27/5/1.911 que mantuvo e w l  lataeto 
el anterior vigimen» Dloho deereto dlapoala ea eu articule 
1# t”Todoe loe ladigeaas de lae colonlae portugueeee eetfa 
eu je too a la obllgaolda moral y legal de proourar adquirlr 
por el trabajo loo medloe que les laiton, de eubetltulr y 
de n^jorar la propla oondloldn eoolal. Xlenen plena liber- 
tad para eeooger el modo de eumpllr esta obllgaoldn, mao ©4 
no la oumplen de modo al^iimo, la «utorldad pdbllca puede ig 
ponerleo eu oumpllmlento. ”
OofiB) ee vd, 06 eatableold la obllgaoldn al traba­
jo pereonal para loe Indigènes. En reslidad la llbertad de 
eleool&ï pare loe Individuos de rasa negra debia haber aldo 
extremadamente dlfloultoaa tenlendo en ouenta que eren m  
su mayor parte analfabetos y oon esoasa 6 nuls oultura. En 
la may o lia de los oasoo eran reolutados por tereeroe lo que 
miohas vs^oee dl6 lugar a abusos. Para tratar de rwaedlar eg 
ta altuaol&i el artioulo 15. Unloo estableoe la neoeeldad 
de lleenola prsvia para reoluter ”aegro» para el «ervlolo de 
otros”.
utmprê reflrlendoae al mismo forets, el artiou-
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Xo 5». preoorlbla el otorgamleato de p&roelaa a los Indlge- 
nast quo no podian exeeder de 1 Ha. mfe i por mlembro 
de u foallia oon la obllgaoi&i de eultivar loe 2/3 del tg 
rreno, eeflalar la tierra y fljar reoldenela habitual.
Ho aabemoe el una medlda tan progreeleta tuvo apl4 
oecldn praotloa efeotlva.
K1 ré g im n eontraetual de loe Indigenae en dloho 
deoreto tenla fuertee traeos aalmllaclonletas. Ue dlepueo 
”que loG oont%%toe que ee oelebraem librement# oe rijnn pO£ 
el C^ dlgo Civil y pof loe preooptos de eata Ley y Reglmmen- 
t08 (art. 14. 1#).
8In embargo ad& adelante el art. 17 e©tableola la 
oelebmol& obllgatorla de loo oontratoo entre loe ouradoree 
do Inifgenaa y loe colonoe. La figura del oumdor do Indfgg 
nae, tonla por objeto evltar abuaoe y protéger a loe Indf-
gonae.
Eran abeolutamente nuloe los contra toe ”que auto- 
rloen al patron a aplicar oaetlgoe oorporalee y que dlepen- 
een al mlamo de entregar una euma oierta de dlnero o Impum 
eieren eervleioe donde baya pellgro manlfleeto o dallo oonej^  
derable para qulen loe preetaee (art. 14. 2#.).
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C(Nmo vemoe ee eetabXeoe aqui una obllgacldn nega- 
de eardcter profundcueente hummltarlo#
La obllgacidn del pa^ del ealario en meneda, te- 
niendo en cuenta la épom m  que tué enltlaa, tenia earaeter 
verdaderwaente revoluoionaria.
Una obliagaeidn peaitlva era eetableolda por el 
articule 17. 2# t*'8on eldueulaa obligatoriae laa qua obli- 
guen al patrdn a eocorrer al alrvlente en oaso de enfeimedad 
a prmsover eus eubaletenelaa, darle alojamltnto blgienloo y 
alixnentacl<&i aaludable (este tSltimo ai eatuvlera eatipulado); 
abetenerae de OMpelilo d oompra a aua agentea y a no rete- 
nerle eualdoa%
Obaerramoa que toda esta legl l^acldn eetd dlrgi- 
da y orlentada a la proteecldn del indigene, oon un oarao- 
ter marcadame to patemaliata. Dejamoa puaa enunoiado otro 
de loa prlnoiploa oapltales ae la politloa Indigene portu- 
gueaat el proteoolonali&m> oon un maroado tlnte pate malle- 
ta. Beta oaraoterletloa xaiede eer oonalderada como una oo% 
tante de la leglalacidn, cualqulera eea la orlentaclAi po2j[ 
tlca interne de la Bepubllea Portugueea. Del proplo texte de 
la Ley ee deeprende que el Indigena era conelderado oomo un 
mener, lei el articule 18-1# parte estableclat **Lob IMlvl- 
duoa quo, ante la autozidad pdblloa wmtraten Indigenat pa-
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ra el eerrlolo domfstloo o asalaarlado, quedan ebllgade© pa­
re eon ese eutorldad, no aole a eumpllr rlguroeamente tedae 
lae obllgeelonee que por el eentrmtù eoepten, mae tmiblen 
a deeempeflar w m  loe eervldoree loe deberee moralee de %ma 
tutola blemeWmra, a emplear loe medloe poelbloe para mejo- 
rarlee la eduoaWa, oorrlglendolee moderedemente, <mto el 
olloe faerea meeoree#
Ademae de eeo eu voluntad ere ÿraotleamente suplj. 
da por la del ourador, lo que el bleu lo pietegla, no deja- 
ba por eeoe de oovertlrlo en un lueapae de heobo#
Ael, por ejemplo, en oaao de fuga no juetlfloada 
del Indfgena, tratandoee de oontratoe oelebrades ente la 
autorlded pdbllea, la Ley reeonooe a loe petronoe el dere- 
oho a prouder a loe eervldoree* Pueuden epemree, ”empleeg 
do para ello loe Indlspeaeablee medloe”# a que elloa 
evmdan( Art. 19. 1*). (6)
En oaeo de quo el oontrato fuera oelebrado elu la 
Intervenoldn de la autorldad pdblloa no rlgen estas medldae 
aplloandoee el cddlgo Olvll fortuguee.(Art# 19. ##).
Dlohae faites de loe eervldoree (evaelfn no légi­
tima, reoaea de preetaoldn de trabajo y deeoWdlmolm oon- 
tunaa, adfwae de ”vloloe o malae oostumbree relterodoe”)
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exea oaetigados eon trabajo oorroooloual do 15 a 90 dlaa 
(Art. 20 - parte).
embargo no emooatramoe m  parmlellmoe eo el 
oaeo de la reprealdm de lae faltaa oometldaa por loe patro 
nee. Pareoerla q%w# dlobae faltao a la las de una polftloa 
Indfgeua proteoolo&leta deberfau aer punidaa ma» aeveram% 
to. A peeer de eeo el alamo art. 20. 1#, luego de oallfloar 
eetae faltaa (detenolda foraada de loa eervldoree deapuee 
del venclmlento del plaao de oontrato, maloa tratoa Imfll- 
gldoe a loa aervldorea euando no eauaexi Impoolbllldad de 
trabajo y loe preoeotuados en el Art. 19. 1# (maltratoa, 
detenol4n en lugarea Insalubree, aplloar grlUos o ouaquler 
otro artefaoto meo^loo qua trabe la libertad de movlmlento, 
etc...) determine una pena de multa de 5 a 200 role.
Mttchaa de eeae faltae conatltuyen verdaderoe do- 
lltoa del dereobo oiimlnal deberlen haber eldo reprlml- 
doe, eon la pena de prl»l<6i.
iuX trabajo era impueeto on todae laa olrounat nolaa 
cmo lo demueatra la mlsma Ley, en oaao de evaaldn no juatl- 
fleeda, en eae oaao détermina el Art. B), obllgaoldn de re- 
tomar al trabajo. Per» aupon#moa quo el ourador no lo ooxw 
alderaae oonvenlente. Bn eae oaao ademae de laa pena# oorreg
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pondientea, #1 iadfgena quedarf aomtlda a ”trabajo oompolg 
do” por tanto tiempo oomo f^taao para oompletar ol oontra- 
to 00X1 el antlguo patr&i ( Art. 20. $•).
Bn ouanto a la llbertad de wvlmleuto, estaba re- 
latl/aaonte difloaaltada la omlgraoldn, eatabloolendoe# po- 
xme do hasta vtn a&o do trabajo oorrepolonal en oaeo de eml- 
graoldn a la aoma de reoldeaola de vok ladfgena aln el reapeg 
tlvo paaaporte(qua era otorgado aolo on oaeo de preeentar eg 
to uxi grade de evoluolAi la&iy avaneado).(Art. 22 )
U1 art# 34 - 1# parte, pareola omiaagrar ladudablg 
mente la obllgatorleda ) del trabajo peroaaal al entoriear la 
rt^ quleacldn de loe Indlgenae por la autorlded pdblloa y loa 
partloularea en oaeo de que no obedecleran a la Intlmaoldn 
de trabajo.
reapeoto por loe uaoa y ooetumbree tradlelona- 
lee ae manlfleeta tmeblen en eata particular, Aaf dlepon# el 
art# 40 - 1# parte t” laa autorldadea admlnlatratlvaa deberl- 
an on ouanto f%wra poelble, ewrvlrae de la IntervenoWn de 
laa autorlded a lx^ lgenaa,reguloa, aobaa, oaboa, eto... , 
tanto psæe reoonooer a loe Indlgenaa qua no oumplen la oblg 
gaol&i de trabajo, oomo para Intlmarlee y oompellrlea a oug 
pllrla Qontovme a loe artloulae 31 f  32.”.
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due Xa «dmlalstzmolon ultrwrnariom portttgiieaa #e- 
tuvo #le##re orlentAdA en #1 reapeoto de Xoe ueoe y ooetug 
bree, aln oeor on reglmon do Adisinietraeldn indiroeta do 
tipo ini^ oet lo domuoetre ol Art# 1#, Baeo 6# dol Door#to 
quo orea ol rogimon do oiarooaeeripelonoo olviles on 1a pxg 
▼Inoia do Angola, la apHoaoltfn do osoe uooo y oootumbroo 
00 garemtlm por medio do lae autozidadeo tradloiolalee %  
digenas y a eeo reopooto dlepono ol art# oitadot "Doborf 
daroo a loo oobao y otroo jefoe Indigonao la aatoridad no- 
ooearia para podor oomo agontoo dol gobiemo dooompeflar laa 
tunolonoe quo lo oon lapuootae, pudlondo ouaxxdo ol goboma- 
dor lo eotlmof darleo rmmmoraolAi flja, el por loe ueoe tzl 
bales no la roolbloron do bus admlnlstradoe lndigonae%(7)
En materia puramonte admlnle tratlva por Deoreto 
del mlamo dla 27 do mayo ee réorganisa la oorotarla de Co- 
Ionian eroandoee doe dlreoolonee généralest una central - 
comprendlendo eael todoe loe servlolos pdblloos y otra do 
adrnlnletmol^f mfs eepoolallsada, wn funolonee on mterla 
de polftloa general y local do las oolwzlao y trabajo Wlf 
gone, (a)
Bate Bdsao Deoreto area ol Oonsoje Colonial ouyas 
atribuoiw%ee eon de oonsolta eobre aeuntoe jurfdlooe y de 
adminietraolon do lae oolonlae y el Tribunal Contenoioeo, 
(art# 24 ).
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Bu faeultad pare emltir pareoeroe era ampllalmo 
pues Xuego de enumerar Xa Ley aXgunee oon earaoter pura - 
mnte enuaclative (eredltoa extraoxüxisrioe, preyeetoe de 
Xey reXatlvee a la adminietraoldn colonial, centratoe para 
empreaaa en colonlae, etc •«•) el inolac 10# eetablece, ^  
nerallmandc eu ceapetcncla* ”Bobre todo lo que el ainletro 
oonvenga oomeultarlo y eobre lo que de eu inlolativa el 
Ooneejo entlenda debe proponer” # (Art# 56 )
En reallâad dloho Cône jo Colonial ropreeentaba 
exoluolvamente loe Intereeee dr loe oolonoe y deatro de 
eetoa, ; e loe de mayor oapaeldad eomi&aloa# Aol lo Indien 
eu oomplloado regimen elootlvo q\ie deeorlblremoe brevemmx 
te para eoetener punto de vlata*
La eleccldh de loe vocalee eolcmlalee y euetltu- 
toe ee hacha de una manera Indirecte en oada provincla ult% 
marina por loa velnte mayoree cent rlbuyent e e de oada dlotrl- 
te. Ca&a Aeemblea ellge doe repreeentexitea y luego reunldo# 
en asfuablea general preeldlda por el gobemador de la pro- 
vliiola exigea loa oclio vocalee y suatltutoe. Donde no 
tlaa dletzitoe de eleocldn ee reallsaba por loe 50 mayoree 
oontiibuyente», (9)
Insletlmoa pue© en mieetre crlterlo de que el 0% 
eejo Colonlml fud, al menoe en eue prlnolploe, un e rg m t& m
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de earaoter aeXeetivo oiient&do haeie la repvemntectén de 
umi deteminada olase social t la de loe oolonoe ma# rlooe.
El Ooneejo tenla tamblen Importante# atrlbuclonee 
oomo trlbunrEL admlnlatratlvo.
El art# 40 Ino. 2# détermina eeae fimoloneet
"Conoœr de loa remireoe que de loe aetoe y deol 
0lon#B de lae autorldadea admlnlatratlvaa ultramarlnae ae 
Interpualeeen por Inoompetencla o exoeao de peder, viola- 
oldn de laa leyea o reglamentoe, en ofenaa# de der ohoe #4 
qulrldoe, exoepto en oueatlonea de propledad o poaeaidn , 
que eetan aujetos a oompetenola de otro# trlbunalee”.
For eu parte el lue. 5# determine que lae declaig 
nee del Coneejo Colonial eobre eetos recuraos son deflnltl
V08«
Crelmoe oportuna baoer una breve reeeA# de eote 
organleam porque oon dlstlntoe rotulo&Caetuftlmeiite reolbe 
el nombre de Conaejo Ultramarine) y oon pareolda# funolonea 
vlene aoomp(#»Mo la evolucldh leglolatlva del Ultramar pO£ 
tugee haeta la aotualUad.
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A*.. Y ti
ZSèEtBfiSMl»
ÏM oonGtituacidti de la HepdbXlea dedlea el tftu- 
lo V ml Ultramar portu^^e bajo el epfgrmfe ”De Im Adminl£ 
trmoldn de Ims Frovliieim© latrmmmrlnme”. (9 bie)
Bu umioo mrtfculo eetmUlem»: ”Ea im mdminlatrmoltfn 
de las provlaoim© ultrmmarixiae predemlnard el rfgimen de dej| 
oentrmlisaoldtt eon leyee espeolalea adeouadme ml estado de 
olvillzaoidn de oada una de ellme (Art# 67 - Conetitucléb de 
la Bepublloa Fortugixeea)#
Doe oaraeterletloas m eeAmler# la primera ee el 
uso de la ten&inologim* ue emplea el termine provinoiaa uX- 
tarammrlnas y ee abandona la denominaoi&i de oolonlae | Gome 
veremoe en este æpeoto la termlnoleglm no debe tomaree amy 
en cuentm porque sobre al particular nunoa bubo unlformlditd# 
(1Ü>
la eegunda es que el reglmen que Imperaiia era el 
deseentrmllsaol&x de aouerdo ” al estado de elvillsaol^n de 
oada uxta de ellas”.
Berfa funel&i del primer eongreeo de la Eepdbliea
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eXaborar la© "leyem organleae de Xa» provinoia» uXtreaarl- 
nae” (üspoeleiotiee Transiterla», o),
3# ~ Aaaeotea de la leatalaclda 
tftii , „i# ,l#y„
ÏM demora deX Congreeo en elabomr Xae Xeyes orgg 
zileea de lae provlnolaa ultrazserlnae trajo oemo conseeuenela 
olerto dosQoxiolerte en la admlnletraoldn de los terri to rlos 
uliramiirlnos paata de es# eetado de eosas lo proporolmm un 
oflolo del Hlnlfôterio de Oolonias, dlrlgldo al Br. aobema- 
dor General de la Frovlnoia de /mgola, reoonexxâando loe p r %  
olplos eobre loa que debla asentarse la odalnlatraoldn colo­
nial en tanto fueran paronulgadas las oertæ orgsaleas. (11)
Blstematleamom las principales reoomendacloxieei
a) Por el art# 26 de la Constitueldn Polftloa que 
atrlbuye al Oongreso la faeultsd de leglslar pareelera babS£ 
se derrogado en esa ftarte los dlplmms que autorlsaban a los 
gobenmdores a leglslar en oaso de urgenoia prévis mdlenela 
dsl Gong*jo de Ooblemo (Deoreto 1/12/1.669 y 25/5/1.90?)
b) Heoesldsd de proposer urgentemente por parte de 
los gobomedores todas las medldss que se entlesdsn neoees- 
rlas pars la buens sdmlnlatrsel&a# Bsa msnsra se podrfs es-
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ouchar a la© Colonlaa previamexite a la elaWraolAa legW- 
latlYa.
c) Log oclonos ûehrùm vivir de sue proploe re- 
oureoa, euando lee eea pemitido eebrar todoe eue readl - 
mientoe# l& deeeentralieaelfe adminietretlva de mmlqule- 
m  de las provloolae de latramar, debrla eetar en relaeldb 
inversa eon los subeidloe que eolieita a la metrdpell, eu& 
sidioe que debiaa eer entragadoe en oaeoe exeepeionalee.
d) Âbetexiol6a de la ereaoifn de nuevee eargoe 
Improduotivos.
e) ouanto a lae "quejae eobre la faite de qn 
paoldad y a veeee de prebldad del pere<mal empleade m  la 
adminiBtracldn eolonlal” traneerlbimoe textuainmnte un 
rvafe bastante eignifloatlvot ”No puede B.Bx# dejar de %  
ferlree a la eoaduota de lee nietMi empleadoe# que fuera
de eu repartiol&i e eervioios# ee ompertan de node para
haeer perder ftt P M M W e  ta.nmXkmÈ mlÊ 
briegandoee o m  freeuenoia y edeptando los habites y œe- 
tumbree gentilloiee, en lugar de preeurar per ejesq^ Of %  
eer que el indigene ee eiviliee y eduque”. Debiaa en edel- 
ante preeentaree infermaelenee eobre eete tipo de enema - 
liae#
4d
D» m m n  qme en Xo que a Adnlnlatrael^ n a# re« 
fiere Xae pmmmnt^ 9 inetxuecioirea noa demueetyan que Xa ej^ 
tuaol&a pareola eetar baetante le Joe de ooaaideraree optima# 
Cjreemoe ver en eetaa medldae el eeflejo d# la deeorlemtaal&i 
admlnletratlva frente a la Inerela legl&latlva del Congreeo 
do la Repdbllaa#
m  matena do polftloa ladCgena ee elgue la li« 
nea tjradloloxuûL que ya hemoe reae&ado. auflelentemeate %» 
lustratlTO aX reepeoto el deereto«»ley de 7 de eeptlembre 
de 1#912 extendiendo a la prerlaola do Guinea el rdglmen de 
olrounaorlpeldaee ad^ nlnletratlvaa olvliea# (12)
Brea fUaeionee del Admlalstrador Civil an mate*» 
rla de politico ladlgenat a) **Iafermar al gobemador de la 
J^ roviaolaa de todo euaato ae refiera a la polftloa ladfge#» 
aa y do todo aquello que pueda laflulr ea la traaqulXldad 
del terri tone y de la eoberaala pertugueaa** t h) **Kapllear 
a laa auevae autoxidadee ladfgem e el eapfrltu do laa 6t^  
nea de la auto sided» moetraadolee que talea tfrdenea no eon 
arbltraxiaSf maa tendlendo alm&pre a promovar un aoreoen% 
mlento del bleaeetar general y a prooiurar wiyor til
t m  ififlf mwrn W f m m #  Y 1mm rtarai» ^  remiitarfa
bénéficié para todo# (Ine# 1# y 4# Art# 19)# Cenvleae aqui 
a tin de evltar eonfuslone#» reretlr algo que ya deolmoe ea 
otm oportunldad# Del texte de la ley pedrla deduelr## qii#
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Portugal praotleaba en eue eoloniee un régimn de edrnlalem, 
treei&i Indirect## eemejante «1 Belee Ualdo# la realldad 
ee que la partlolpaelda de loe Indfgenae en el goblemo 
del die trite# me wiplantaba m m e m  el rdglmem de admlmle» 
trael4m direct## cirrlendo eolo como auxillar del rfglmem 
œntarli e) "Aaegurar a loe Indigene» el ejerclclo de loe 
derechoe y el gcce de la» atrlbuelonee que la ley lea ecu 
cede'* I d) "Dear de tod# la pmdemela en m  marnera de p r c %  
der con loa iadigeoae# aoeptando aua ccetumbree x deede 
que no cfendam loe dereoboe de eoberar£a o mo repugnen a 
loe prlmclploe de hunanldad### # tratarloe con buenos mode# 
y buemae palabra»# procurando per la j m m m .  À m M . I ,  MtSfMtik 
con que debe elempre aoogerloe# am&tcner entre elle» el amer 
y el reepeto del nombre portuguea# aim con tofto# abandoaar 
la firme»# y pezvistenela que eon neeeearloa# tratandcae 
do entee que# coi^ regia# mo tlenem todavla ml ia#truccl4m" 
(lac# 7* y 9* * Art# 19) I e) Per otra parte eataban enoaiv 
gadoa de "proporclenar trabajadorea y oargadorea (portado^ 
rea) de aeuerdo# c m  loe re Aameatoa'* (Art# 15)#
reapeto per loe uaoa y coatumbrea Indlgenaa 
ae mamifleata# m e  vae wCa# em el Oap# III **De laa autorl# 
dadea Indfgemaa"#
Deapuea da eatablecer el Art# 45 qua " Xoa r4- 
guloa y jefea de poblaoWm aom eomalderadoa autorldadea
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Indigent a** t el articule alguiente eonflere a lee rdgulee 
# eutorldad eoble loe jefee de peblaol&i# eoneiderando a 
eetoe dltiisoa oosso **delogadee** de loe pidaeroe# loe rd#% 
loe eon aiempre deoignadoa per lea adainlatraderae de 
alrounaerlpcl4n y quedan a elloa dlreatamente anbordlna* 
doe#
B1 art# 47 ae reflere a la euoeal&i de loe z£ 
giiloa y jefee de poblaol&a determlnando que eeta debe ear 
reglada ** de aouerdo al dereoho eonauetudiaarlo looal**#
T continual "Loe adainletradorea no de an intervenir dj^  
rectamente en la eleocida d@ laa autoridadee indi^naa, 
oompetiendo al gobemador de provineta# eegdn la informa^ 
oidn de lOB adminietradorea# oonflnaar o no eeaa eleooi& 
nee"#
B1 intente de eiatemntiear y dar baaea olertaa 
a ecta politic# tcé eoiietante # y en eae xantido la "Per* 
tari#** que oreeba el eervicio de Wgooioa Xndigeaaa en 
la provinoiaa de Angola# determinaba entre otraa laa 
guientea funoionea de eata «woretarld* a) Godifleeoidh de 
usoB y ooGtumbrea indigenaa; b) aprovecbamiento de laa
inetitacionea indigenaat e) aooorro indipma y aaiateji 
eia Infentili d) mano de obra indlgenaf e) ergimlaaoiën 
del reomaaemiimto indigene y eatadiatioaa de todoe loe 
aotoa relativea a la vida de loe indi^naa# (13)
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Hn Qc&tarim de irabaje ix ià ige im  m  oontlnua 
eon el mlmmo «l£ttem Ae obligatorldad» detarmlnadea# rcm 
g&i^oe® eapeoielOH para la ll#ntlfleaclon 4e loe 
nae# Al r e a p e a n  la p.itrvinele ue Moomibiquo w  
mimm# on mmnto % lesi Indlgmam no oompelldom al traWjo# 
quo iMpssten ae-rvioloe en 1& oludiid 4» T^mtonço I'iurquo®# la 
oWjLgs&olen de re^.atre en el t’omis&rlado da ol
oual lee pi^oporcionartf u m  oîiapa æetalle& de 
oioa { Art* It ). ^  tcmto quo Ice indl^esme m&plo&d&a 
deboriaa la ehapa "%! petrono (art# 4* 2t) lo#
ladigema empleadoB om trabajoie de braeero## loe vende» 
d o m e  ambulante8 y Ica teaporilaontc donsiiploedoe tunlaa 
la obllgnclon de « m r  Ip dtiape vlalbl© en el brsi o dora» 
oho ( Art# 4# » It)#
Bn eupjfito p loe mervidore# ’^oewpelidcs” d  
trabajo# near Ian un bill c te de l»1entldad eepeolal dorde 
ee hiolem eonstar tal eelidftd( Art# 6t)# (14)
Mr xmterla d reclutariento pmreoerim que 
ee habrian oorprobado algunos #roeeoe# Pmebla de elXo ee 
la ooaetG&t# preoempeelen del leglslador el reepeoto#Bl %  
emte»ley 154 d# 1# do octubre 1915# pone eomo inelueo m  
el art# 529 del Oêétgo Penal# Todoe aquollae qua hublemn 
ueado ** vtolenoia * doler o elgitne o t m  ertlflolo fraudu» 
lento* taato pate el molutemlonto de loa trebajadorea# oomo
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obtener de elloe el eoaeentlmlemto para la pmetaoidn 
de sc^ rvlcloa# (15)
B1 reepeto per la litre expreeida de la ve­
lum ted del indigema era CQntÊ9$mào mi el art. que 
dlepoaiai **B1 Indigema date ear Interrogado aobre eu 
eo&aentimie&to fuera de la preeenela del patrdm# el 
agente reelutador o de quien loe repreeemte*#(art.4# 
idem) #De esta marnera ee le alejata ealudatlemnte de 
oualquier intlueneia o prenX in extrada.
For parte ee eetableoien importantes modi- 
fiomoioaee al deoreto del 27 de mayo de 1.911. For 
ejemplo ee euprlnia el artioulo IB del oitado deore­
to en la parte que"atrltuyendo funoionee de tutela 
(a loo patronee) lee permits oorregir moderadamente 
a lOB eorvidoree eomo si ellos fuesen m@nores.(art.
16 - 2»).
loe patrcmee en adelante no tenian el dereoho 
do detener o enoerrar a loe IMigonas a su eervicio» 
oorrt spondiemdo exoluslvamente al ouredor las medldae 
pertinmitee.(art. 6i» idem.).
adelante la pereeowi&i de loe indigenae 
evadidoe# eolo podria ear hecha per la autoridad ad »
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administrâtIva o sue agente#, prevla xequialolon de los ou- 
radores (art# 6* - 1@ * Idma.).
EX deoreto eetableold el deooaneo eema&al oblige» 
torlo de un dla a la eemana (art. 10} y eetableola ademae 
un régXmn de lloenolaa a loe Indi^ima» per raxonea buma» 
nitariaa o de rueztia mayor (ver art. 11 lao. d).
(me el poder oentral eetaba protuodamente lut#» 
reaado en la alatematlaaoldn de todo le relative a la le- 
glBlaol^ n indigeaa dieperaa# oorroboralo el art. 30 del dg 
oreto en oueetida al establoear i "Bon autoriaadoa loe go» 
bemadoree de laa provinoiaa ultrai&arlnae a reunir tedaa 
laa dlopoaioi<me@ en vigor en la reapeotlva eelonia aobre 
trabajo indigena en un eolo diploma# aometiendolo a la a» 
probaol&i del gobie mo# a in p rjuloio de au inmediata ejg 
ouoldn**.(16}
Bate deoreto eigniflotf un prof undo avance# so­
bre la anterior legialaoiénf lo oonaideramos profundamen- 
te hun^ anitario y avannado en oonoepolonea aooialee para eu 
fpooa y evidentemente ieplmdo en el pemaamlento del ant<m» 
oes Mniatro de Coloniae Arthur 1. Almeida Hibelre#
Inmediatemente a la aparioion de eete deoreto ee 
piblioaron reglamentoe de trabajo en laa proTinolas afrioa»
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nfiua# de aeuerdo a mx Xetrm y eepirltu. ux primero tw t  
el de la provinoia de Nemambique. (17)
BX jpeaeamiento de M. Almeida Kibelro# retlejg 
do en las eomeideraeienee del deoreto ley mi 175# are## 
do ana eeeretarila de ae#)Oiee indlgenaa on Annula# no# 
proporoiona ana idea olara de eu peneamiento y de la 
toacidh exietentei "la adminietraoi6i do la provlneia de 
Angola debe inepiraree #mei emelaeivemente # todavia dureg 
to largo® «floe# en loe prinoipioe y praetioae de ima po - 
iftiea indigena euya adopoiAa y omitinuaoi&i faoiliton la 
efeetlva ooupaoida adminietrativa de todo el territorlo 
do la ooloaia# y oomo ooneoeaenoia la oobranaa de loe ig 
pueetoe Indlgenae y la preetaoWn do trebajo y oon» 
tinua " la mayor riquesa do la provinoia ee aim doda# 
constitttida per eue emoboe millaree do babitantee natlvoo 
oaei pood doeirae todavla mo utiliaadoe praotlcameato 
para la obra do oivilimaoi&a y progreeo quo a la eobera- 
nia do la Bepubliea inembo promovor y fementar eon la 
xmyor eolieitud". (IB)
Vemoe poe# quo a loe aotivoe parement# utill» 
taries# mano de obra y rowmdaoiln impoeitiva ee agregm» 
ban loe hamanltarioe de oivilieaoidia y progreeo.
Una medida original roflojo de evta polltlom»
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pacoteeoloni^ta frente aX indigena ee Im oreecidn de 
una "Ouradoria de Indigenæ Portugeeee" en BnXlebiury 
(Bhodesln} (que tenbien preetarl neletenoia a Xos In» 
digenae empleeâoB en la regldn de Katanga y eue aire- 
dedoree en el Congo Belga) de aeuexde a le eatable ci- 
do en el art. $. del aeuerdo del de ageato de 1.915 
entre el goblemo Fortuguee y The Brltiah Bouth Atrila 
Cmfnny» (19)
JDentro de la linea de neto eorte liberal 
que oaraoterimd al Mlnieterio de Almeida Rlbeiro# eabe 
menoloaar laaeparaolAa de la Xgleaia y el Batado. B1 
Gobie m e  ténia entre eue propoeitoa... "imatituir mi- 
eionee laioaa en la eeperamaa que la influeaola oivili- 
s dora venga a aoeatuare# efieaememte en un future px^ 
aime en favor de laa raeaa indlgenaa y de loe mae al­
tos intereeee poxftiooe de la aaoi&&"# eegdn lo oomoig 
naba en el "mel&torio"del deoreto. (20)
Se oonaagra el libre ajeroioio de oui too, la 
libertad religioaa (oiganiaar mieionoe) sin diatinoimwe 
y eon laa e e l æ  reetriooiomee " que fueron abeolutamen- 
te Impreaeindiblee en el interee del orden pdblioo y de 
la libertad u eogoridad ^  loe oiudadanl# y de laa po- 
blaoicmea indigenae (art. 2i )#
For otra parte la Hepublloa Portuguee r e o o %
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Ola y ë&remtlmaW la plena ."libertad de ereeaolaa a 
tedaa loa aiudadanae y aubaditaa de au# aal«M&la## lu» 
oluyanda a loe axtraagarae qua an allas yaaldaa o b a %  
tes "$ (art. If)
U1 mlamo deoreto autorlaaba la oreaoida de 
mleiones olvlliaadoras laloae# oem e%eepol6% de oual» 
quier emeemawm o propaganda rellgloea» y ouyee indlvX 
dttoa deblan de rmonmlr oaraeteristieas eepeolalee de 1» 
dm meldad (art# 19).
Bl eepintu de eeta leglelaolAe invooaba la# 
linea# generalee de politlea Indigena traa&da# en la 
Conferencla de Berlin de 1.685 y de Bruselae de 1.89^.
En 1.915 a loe don aftoe de aaneionada la Ooqg 
tltuaclin Republloana# las eartas organisas de las piji 
vinoia# au» no habiaa sido publioadas.
lu enero de 1.915 otra# eiroular minieterial 
eatableoi^ instruociones para adainietraoi&i de la# oo» 
Ionian on tanto no ee diotaeea la# leye# organioa#.(21)
‘^e la oaigeaie de estes Instraeolones #e dej| 
prend# la faite de eertosa que dobia foinar en Gltrcmar 
reepooto a la aplioaoléei de las leye# de la metripoll.
s# cl tabs po r ejemplo que "euendo lue diepesloienes oxjj^  
gia&leB hayon oaldo en deaueo eimpXemente restaurarlae 
y eumpllrlae eegibi el eep/itu que las àietd.Kn la mlsm» 
eiroular# ee imsiete sobre el oaraeter de deecemtrali% 
Qlân de tuaoionee que deblan de tener las futures leyee 
orgenieas proeurando " liamar el ejereiolo de e H a a  la 
oolaboraoldn de les elementos compétentes y utiles de la 
poblacldn colonial", de inlslstia uaa vas mie en el en­
vie de proyeotoa de eartas organieas por parte de loe 
gobortandores de provinoias**a la brevedad posible".
A peser de las reiterodes deolereeiones mi» 
nisteriales (22) les certes crg6ioea de cede provincle 
solo venieron a eperooer muoho tiempo mes tarde. En el 
alîo siguiento fueren promulgadeo les leyes 277 y 278 
sobre AdministraoWn Civil y Finenciero# respectivamen» 
te# de lae Provincies Ultreeerinee. Dada la naturalese 
del trabajo eolo nos oouparemos de la primera en les %  
pectos om&comientes.
4. ~ lift tty ê M iM S iim iA x M f lÀ
(23)
Esta loy reoonooe oomo anteoedento inmodia» 
to el proyeoto preperado por A. de Almeide Hiboiro sobre 
AdministraûlAci Civil y finemoiore de les Colonies. MX %%
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Xatorlo (pommela) que preeedla a eaee trabajoa puede 
eoaelderaiee aim hoy un eetadlo om&pXetlalno aobre el 
eetado de desarrollo y olvillaaeiife de laa oolmilaa a 
la Ipoeas Contenia taabien aagnlfloae releolonea aobre 
el problema de la desoentralla&ci&i adminietrativa# (24)
4.1 -
SâSdtiûl&SiKBSâdEBi.
Bl eepiritu que preside eeta legislaei&i# %  
bemoe busoarlo en la Idea de la oonetltuyente de 1.911*
0 sea que la orientaeiAi general debia ser deaœntrali» 
saeidn. lae eolonlae protugussae eran definitivamente 
definidas oomo omwtltuyende "orgeniemos adadnistirati» 
vos aut6w»*os, sobre la superinteadenela y flsealisaolAa 
de la metrdpeli, por la forma presorita en las bases a» 
nexas a la présente ley# que de ella baoen parte into » 
garante", (art. It)
BX goblemo central quedaba autorlsado a de» 
oretar les diplomas organise de eada oolonia» basado en 
un pxvayooto elaborado ea la propia oolonia»
Se dejaba tambien eetableoido que si en el 
plaao de un ans a partir de la prosulgaoidn de la loy# m  
se bttbisra dsoretado el reglamemto organise do alguaa 
Ionie quedaba el respootivo gobemador# autorisado a es»
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psdlr oon el vote afirmativo del Consejo d# aebleme y 
en amonle eon I bb baeee enexas an reglanento organieo 
que entrarla en vigor en la oolonia haata que el gebiejg 
no deoretaae el dlplmaa definitive.(art» 5#. 4i)
Bata dolegaoidn suoeaiva do faoultadee por 
parte del Cmigreao pareoeria inooatituoional trente a 
laa diepoaioioneo do la earta do 1,911 que eatableoieron 
quet "HI priMr Congrooo de la Bepdbliea eleboraria las 
siguientee leyee# o) leyea organieas do las provinolae do 
Ultramar,
lae baaee oonoedian amplia# atribuoionee al 
gobemador do la provinoia (ver baaee 12) quo era ademda 
la primera autoridad militer de la Oolonia, (Base 15),
Bue atribttolones eran amplia # eetando faoql 
tado entrr otroo eaaoa para "Beglamog&tar la ejeouolAa do 
las leyea# deeretos y demaa diplomas onanados de la me- 
trdpoli quo do olio oareeieran# adoptan otraa diapoaioig 
noa do ojeouaidn permanent# tendlentes a mojorar la ada^ 
nistraaion# valoriaar loa reauraoa ^Iterritorio# regular 
el ojoroioio do loo diveraoa rames do la aotividad pdb3j& 
oa y promovor el progreeo material y moral do la oolmifa# 
oatatttir on general aobre todia loa oaam» y aauntoa qua 
ae refieran a la oolonia" (baae 14 ima, 4#). Com© ae ve
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las f&OttXtadoai #ma deblendo ejercerae lar
de mayor importanoia eon la amiaacla del Qm ejo de (N»- 
bltmo de la provincia,
Da ley ereaba loa Cenaejoa de Ooblema qua 
tenian faeoltadea moaialtlvaa y daelaorlaa, isataben eotg| 
tituldoa por mlembroe tUnolonarioe y no funolim&rloa, A 
OBtoa ifltlmoo oonpetla "oomo ropreeontantoa de la pobla- 
oldn#promovor y defender loa Intereaee legitlaoa de eata 
y expreaar la opinion pdblloa de la oolonia, A loa mleg 
broa#fünoionarioe y no f%moionarloa# deblan aotuar on 
oonjnnto teniendo oomo objetlvoa "el bien eomdn de la %  
Ionia y el progreeo matierlal y moral do ella”(baee 25).
Xos mimmbroe no funoionarioa eran eleotoa# 
quedando el elemento indigena sin repreaentaoidn aigu» 
na, (25)
4a ley owntenia normaa relativaa al regime n 
munioipal, Hos pareoe intereaante oonaignar algunoa aa- 
peotoa, "a# proonrard# deoia la base 41# deaenvolver on 
todaa laa ooloniaa# laa inatitnoionea munioipalea y lot# 
lea# a fin do eduoMr a loa habitantes para la efeotiva y 
util eolabozmoldn en loe amorpoa ropreeontativoe auperio- 
roe do la oolonia. Be eroaban a ea# afeoto laa (^ karaa 4 
Comlsionea fbmiolpalea y laa Juntas looalaaS (baao 42)
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4*2# —
Dog prlmolploa grenoralee de la polltioa in- 
àlBm m poriugaesa que haata el preeente vinimee emmere# 
do m  perfilan oon mayor fuersa en lae dlspoeieiones de 
eeta ley# En materia de orientaoiAi y oomduooi&& de dioha 
polftioa el goberqador de la oolonia ternie feoultadee de- 
oioivae.
Ami la Base 16 ooneagret "El gob mador de le 
oolonia por si y por Intermedio de eue funoionarloe oubox
dinadoe «e M tS L jM .W .I M i m m  •*****Frote-
ger era pueo la idee oapital#
A ue funoioneo le ccrreepondian para o^orel# 
z r eta obllgaoi&i?#la ley lae determine mâm edelante#
1## Dlrlgir lae relaoionee polltioae oon lœ
jefee indigenae y egrupamientoe sobre au depeiràenola# de 
manera a oonseguir y mantemer tanto ouento see posible 
por mediofi paoffioos le «umioion de ellos y #
ga.Jia.Jc4M, M À m M *
2## Définir y regular el «studio oivil, polA
tioo y oriminal de eeoe Indlgenae y tieoalisar sitpoxiiMr-
monte# la observanoia de las leyee y preoeptoe# tendentee 
a iB  defenaa de eue peremas y propiedadee# eingularee 4
ueoleotivas.
Bu este iaoiso e# hmhXa del eatatuto de le# 
Indfgen e que mw tarde apareee durante la proliféra ao­
tividad legialativa de«mrrollada por la Biotadura Baelonali 
(idteae que en el oegondo inolao ee Ineiete nuevaaente en 
l^i dofenea de eu# propiedadee y pereonae.)
Ona dlBpoeloldh Intereeante de la ley ee la 
que eatableoe que deteralnado porœntaje del produeto a- 
nual del impueato IMigena debla eer apllcmdo para el a# 
joramlento de laa oondleloi»# de vida del native# (iao«5) •
laa funeioaee del gol^mador eran puee amplX 
olmae# eetando enoarnado en genertil de promover la majo­
ra de las oondiolonee eaterlalee de vida del indigena# el 
porfeocionaaiento de m m  aptitude# y faoultade» mate riale# 
y de manera general# eu Inetruooiim y progre«o(ino. 4#)* 
(b@#e lé)$
la base eiguiente eetableoia un# diferenoia 
en en ouento a la ley apHoelOe ee refiera, entre loe ma» 
turalee de la oolonia y la# otra# pereona#^  Deepue# de %  
terminer que era el Ooneejo de aobiemo el enoargedo do 
oallfioar oomo naWpol de la provinoia en una pereona# ee
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•stable©# que a elles edlee sen aplleablee las leyee %  
ra ladlgenae, en tanto que "lee etree individuos estin 
exento® de estas aiHeaoldn y tienen garantlsade el pie* 
no uso de todoe loe dereohoe olvllee y polltleoe, eon**» 
didos por las leyes en vigor" # (Base 17)
Be en realidad la Ba^ e^ IS, la que define elg 
raiaente oual bebrla de eer la politisa indigene a aeguir 
en laa ooloniaa, ya sea en el plane de las relaoionee de 
dereoho privado o polltioo#
Dioha bm»e eetableoia lae regies a que debia 
some terse el future estatuto oivirl, polltioo y oriminal 
de loa indigenas.
HI Imbito de sua relaolones privadae de dare# 
ter oivil debian eer reguladas por loe ueos y oostumbree 
privatives en todo lo quo no fuera eontrarlo a loe dors- 
ohm fundemontales de la vida y de la libertad humma#
S c rim , por otra parte objets de medidas es- 
opeolales de proteoelon en mm aotos y eontratos que 
sen, prestaelones de servloios y emigrasi6& fuera de las 
tierras que habitualaente viven, o ee refiriesen a la ooiq| 
tituoidn he la faailis o m modifioaeiimeo en el dereoho de 
propiedad.( ine, 2# y 1# ),
«3
Como ## W  lA Xiiiea que elgue predoelnande 
y que noeotroa ettrmmm com eenstante dentro de 1# %  
Xltiee ultressarlna portugueee, ee el preeteeelonisao %  
dfgenft y el respeto per ueoe y eoetuabree y la eepeole- 
lidad de la leglslael&i hacla ellee eriemtade,
Bn el regXfustento de eue relaelones de dere- 
ohe pSbXXoo ee debian obeenw lee sigulentee r glee#
») to daflmiel» x  eaetl» d. loa
i dellte# 3r oeatJWaoKaiMi. Otm w  #m ee%« partiel»- 
1er le ley eiguen la tredleioa ya eenoclde eetebleelen- 
de que para dlWm deflniolAi y pimioiom-eeetige» ee de­
blan tamer en eepeelaX eenelderaoiéft eus ueee y eoetun- 
bree privative#, la ley en este eeatlde ee partiwil&r- 
mente sabla el eetableeer que para le ealufleeelA# y 
punlelw del délits ee tsmeeen en euen#i en primer lugar 
lae msdalldad e y es#timbre# Indigena# # en lugar de le# 
europea#,Bn todoe lo# eaes# loe llttlte# de ee# apllsaol6n 
eetaban definldoe en lo# "prlnsiplo# de tmemMÂm y elvl- 
lissaoidn", la# penaa aplieable# tambien prodrlen dlferlr 
en la eeeneia y modo de ejeousl4n de la# eatableslda# ya­
rn eurspese# Bra permltlda la prlelAi son trabajs# pAbli» 
es# debldamente rwmnerads# (#p. 4#); b) m  materia de ad
rtt, .MltlBlte* ^  ndmltl# l# mveetldum de - 
luncisnaris# o trlSmaXee eepeelale# aeletlds# por imdl- 
gêna# letraàs# que eeeesieran la ley eapeoial u etre# 1*
«4
dlirldaoB de reepe to jr ooasldcraoi&i on eu a^lo, « faite 
de 108 prlaeroe( ap. Jt) | o) M  eatert» do preoeeo oleil 
Xjyclalgal* Bn eete oempo deblan adeptaree dleyeelelenea
almpXee de faolX oomprensldn para el Indigene y que ae#» 
guraeen una riplda y honeeta admlnletyaeldn de juetiela, 
(ap. 6i).
Ooneoiente de la neeeeldmd de eenpHar la grqn 
oantldad de leglelaeldn dlaperea, la ley eat&bleela que en 
el mde breve eepaoio de tiempe debla proeeder a la eedlfl% 
oldn de loe uaoa y oostumbree Indlgenaa aal oomo a la pre*^ 
raol^ de diploma# eepeolalee que en les termine# de la p*% 
sente ley lea deblan aer aplloadoa.(ap. 7#).
Bu mate lia de relaoioaea de oaraeter polltioo 
on relaoKm a loa indlgenaa la ley eetableoia emioritaaeji 
te: "üo les æxtbi por régla, oonoedldoe dereeboe polllleoa 
en relaolon a inatltuaeionea de oaraeter europeoS
Sin embargo, en la preooupaalln oonatante por 
el reapeto de loe uaoa y ooatumbrea de loa indlgenaa, la 
ley propielabla el fimento y desarrollo de la# Inatituoio» 
nea o agmpaaientoa indigena# que tuvieaea por objets dell^ 
berar en oom%& o baser Intervenir de una u otra wnera la 
voluntad de la nmyoria do Isa Individuoa en el goblemo de
De agrupaolon o en la admlnlatraoim de loe Intoreaoa oolojt
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tlVOG.
4, 3* ** ji#„ iPffffitfJStef*
Por aueeeivas lay## y dasretoa to é prorro- 
gandoae el plas# on qua dabima aer dlotada# laa eartae 
org&iieaa da laa oolo&laa, a qua haala alueldn al art.
3« ine, 4« de la lay 277,
Da# primera# Carta# fueren deeretada# a pqg 
tir del a&e 1.917. Efeetlvnmnte por deoreto# 3.168 del 
31/5/1.917 y 3.621 del 28/11/1.917 foeron preewlgadoa 
las Oartaa organloa# de la# provinoia# de Guinea y Angp 
la.(27)
Beta# earta# organloae deteimlnaben an gene­
ral qua la# provinoia# ultrumarlnaa eonetltuian orgaaie- 
me# administratives y finanoieroe autAiime#, bajo 1# #u- 
perintendenoie y fisoalisaei&i do la metrlpoli. Beta de- 
olaraeiAo ee repetfa an teds# la# earta# organisa# (ar. 8, 
Carta do Angola y 2# de la# restante#).
En mateiia de pelitlea indigena se tranaerim 
bian praetieament todas las dispesiolenes de la ley 277 
(art. 305 Guinea y 256 y 257 Abg^ Oa).
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lae Cartae definien tambien Xa ©alidad de in- 
digenae y loa requisltoe neoeearloe que debian Xlenar es­
te© ultimoB para eer eoaeideradoa ciuda anee pertugsees#
Per ejemplo el art, 306 de la Carta Org^iea 
de Guinea oonalderaba come indigeaas a "todoa lea nature- 
lea de la provinoia de Guinea, qua no habiendo aloanaado 
todavla, en loe termines fijadoa on el art, 307 el use 
pleno de lea dereohoa eiviles y polftioea atiibuidoe a lea 
oiudadanoa portuguesee, y loa que no aleodo de ella natu% 
lee , mae de otra provinoia ultramarine o poaeaidn extran- 
gera haynn seme tal aide wnaideradoe per el Cense jo de %  
blemo", (Idem* art, 238 - Angola),
Cuales eran loe requisitoa que debian réunir 
eetoa Indfgenae para Sur ooaaidera os oiudadanos portugqg 
sea?
SI art# 307 do la Carta Orgdnioa de Guinea eg 
tablecia lo slguientet
It) mber dado pruebas de dedioaoldn por lo#
intoreaes do la naeldn portuguesai
at) i^ber leer yeeeribir o por lo mono# bablar 
la leagoa portugueaa#
3t) Poaeer los medios neoeaarios para su sub- 
sistenoia o por lo menos aer eapaaee por #u aotividad de
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obtenerXost
4i) Tener buen oomportaaelento ftteatado por 
la autoridad adminietrativa del area en que reside ;
loe requlsltoe ee modlfleaban llgeramente an 
la provinoia de Angola, earta exlgla oomo tales#
11) Gaber leer y eeorlblr la lengua portug%
sat
21) Poaeer los medio a neooeaidos para su suj^  
slstenola y la de su familial
3t) Tener buen oomportamlento atestado por la 
autotorldad adminietrativa del area en que reside t
4t) Difûrenoiaree por eus usoe y oostumbree 
de lo usual de su rasa,
Como vemos y de aeuerdo a los requisitoa e%& 
gidos y a la eomplioada maquina buroordtioa pooos podrlan 
baber sido los Indigenas que aloanmaoen la oalidad de oig 
dadanos portugueeee,
Has ta el momento vemos que la pol£ti<m ultra- 
marimi portuguesa giraba alrededor de lae diepcmiloioaee do 
la Constituoidn do 1,911, la ley 277 y 278 (Adminlstraoldn 
Finanolerm) el Beglamento de Trabajo de 1.914 y lae Oaree 
orgénlecB do lee provinoiae ultramarinae.
6@
Kn general la polltloa adminietrativa tendfe 
a la autonomfa y la deacentralisaoldn,
Gin embargo, en 1,918, amum el Gobiemo d© la 
Hspdbllca por un golpe revolution rio el Dr, Giddnlo Palm. 
Gu goblemo ta 4 oonelderado en general oomo diotatorlal y 
eu legislaoidn eminentemefite eentralleadora y oeree- 
nante de la autonomla do lae provinoiaa de ultr^ -umr, Una 
de Ima primeras medldae fu^  la %eforma del Minlaterlo de 
Ooloniaa, eumentado en bub fuaolone* de intervenol&% y 
flscellBaci&i aobre loan provinoiaa ultraaax*inas,(28)
viilaaa el deoreto del gobleino de GldAilc Fg 
is QUO mayor traneoendenola tuvo pare la admlniBtraoi&& 
ultrtimarlna, fuera el n# 4.627 del 1# de julio de 1,918,
El menoionado deoreto derogaba loe dereoboe que astable - 
clan eartas organloas para 1ms provinoiae da Ultramar y 
aatablocla modifloaolones a las Basee estableoldas por las 
leye© 277 y 278, (29)
?Como justlfloaba el leglslador la darogaol&a 
de diohms cartas organieas y la aodifioaolAei da las refe- 
ridas bases? El deort^ to eetableoia en eu "Eelatorio" $
VO major oonoepto, parfoenos évidents, que habiendoive ei^  
tado on las leyes basioas un mal oriterle, mi el que ee 
vino a oaer oon la publioaol6& de lae eartas organieas
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prlvatlvaa, parque sen estas aX final y no las leyea 
blsioas, las que rigen la administracidn colonial, y 
asf se perdid aquella large amplitud y elastieidad %  
neoarias para que los servie les y regltmentos eoloni«y^  
ee puodan aeompaflar el progreeo y natural evolueidn de 
las aolonias, sin neoesldad de alteraeiones eonstantes 
de loe diplomas orgdniooe# que de leyes de deserenta- 
lieaoldn, se traasformaron oon la publieacidn de las 
cartas prlvatlvas en tfmldoe e Inoompletos reglamentos 
de servloios pdblisos.
Puede aflrmaree que lo que hay de esenclal 
on el nuevo rdgimen en que se pretends entrer, so halls 
oontenldo en la Base I y XIX de la ley 277, que define 
por un lado la oosipetends de la metrdpoli y por otro 
do la materia vedada a la eompetends de los gobiemos 
coloniales"•
Como se vé en la prsotioa, la anulaeldn de 
las Cartas Crg^iess y lae modifioacionee propuestss s 
las bases de la ley 277 tenian en rsalided, un objetivo 
emlnontemente centralissdor,
El gobismo de ^Id&do Fais foé en rsalided 
efimero y as! un elle dosÿues, ya derrsosdo este, por un
îo
nuevo deoreto ee pooem en vigor nuevamente læ Carte# 
Orglnieue y ee rovooa el deoreto 4.627 del It de Julio 
de 1*918 oon exoepoiéni a lo que dieponia el artfoulo 11 
de dioho deoreto# (30) La oitu&aldn vuelve a aer la mig 
ma que exietia en 1.917# &1 nuevo goblemo por otra pay; 
te dérogé la legialaoila rootriotiva impueata por Sidébio 
l’aie a laa oolonia#.
Bl eepftitu progroaleta ee mmifeetd tambien 
en la eneeâanaa. hn efeoto por un deoreto de aayo de 1919 
ee reorganiaaron la© ourooe en la Eeouela Colonial, agre- 
gandoae nuevaa aaignaturas y lo que fui moved oeo, ee orog 
ba un oureo eapeoial para no funeionarloa. Hanifieetaee en 
el "Relatorio";
"A la par del funoionaliemo habla igualmente 
que oonslderar a a<iuelXoa que se proponen ej oroor una ag 
tividad en loa domfnios Portuguese# oomo oolonoa y empleg 
doe de ooiseroio. Con este fin se orea un eurso eapeoial 
organisado en el Mntido esenoialmente prdetioo# (31)
En materia religiose el gobiemo, se manifieg 
ta oon una tendencla olaramente laieista* Nos paraoe de la 
mayor importanoia la menoidn del deoreto 3.778, 10 de msyo 
de 1.919, oreando 12 misiones oivilisadoras para Ultramar.
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De esta marnera Portugal pretendia allnearse
d entre de unae de las tendenclaa m&roadao en lae âotæ 
General#a de Berlin y Brueela8«(53)
Ml deoreto en eu "Helatorlo" eetableoia que 
de aouerdo oon el Acta General de la Conferenola de Beg 
ifn de 26 de febrero de 1,883§ al Acta General de la Cog 
ferenola de Ibpueelae de 2 de junlo de 1,890 y el Aouerdo 
oon G ran Bretafla de 20 de mayo de 1,691 , ee habla eeta- 
blecldo la libertad rellgioea y de oonclencia oon el "Ig 
bre y pdblloo ejerololo de todoe loe oultoe y la mas deog 
dida pro te colon a todaa lae Inetltucionee y empreeaa# a 
eean rellgloeæ, olentlfloaa o de oaridad",
Por otra parte el art, 6t del Aota General de 
Berlin eetableoia la obllgaoldn de "velar por la ooneervg 
oldn de laa poblaoionee Indlgenaa y por el mejoramlento de 
laa oondloionee morale# y ^ nutcrialee de sua exlitencla",
IWflrlendoae al pellgro que representaba para 
la soberinla portugueaa el libre #etableolmlento de mlalg 
nea extrangera# y la auaenole oaal total de lae naolonalee 
el penaaml nto del goblemo se eonelgita de la elgul^ nte ** 
nerat
"loe gobiemo# deaaperolbldoa del elgnlfloado
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de les actes diplomatleee y dsepreeeupadoft de les pe3j^  
groa de e#te InvaslA», ne epusieren a la fuerte eorrleg 
te de deemaeloaelieaelAi que aal ## inieiaba» Impetuesa 
y demmele&Bllmadere" ee&tlawa&de aae adelaate ”11 pro« 
bleme de la wlonla el& y elvUlmaeWa# nuaoa fad ea» 
oarado eon el eseydpulo que nos Ueponlan loa eompromleoe 
tomadOG en loe motos dlplom^ tleoe# ni debidmaente eonel- 
derada la neoeeldnd de defender al preetfgio de niaaatro 
nombre y de nueetroe deraohoa de eoberanfm”#
Md# mdelante mun se agregm* Mevar a amas 
eooledmdee embrionarlae y primltivmG loo boneflcloe de 
nuestra civillKaclAa# elevandolee y derrumbmndoles les 
preoonoeptoSf orear en ellme unm fmmilis nuerm# ene#&% 
doles aueetrm lengua# revelandolee nuestrms gloria* # 
JLfiUidMBAâII^L83^82Li^diiSftîlütl^^
deb# mer ol fin de le obre de mieetm* mlslones” #
Uns manlfestaolA» olara de la tendencla lai- 
ol ta m que hioleramos mencldn "ut eupm" se define en 
este p ir r ^ fù  del "Iselaterio** i "1ms mlelM&es rellglomm* 
portugueems son en todo equlpmrmdms m las misions* olri- 
llmmdorms» 11 goblemo Im  moepta# no oomo ori^ mlamoe %& 
llglosost a^ s per lo que ellms vmlen, OWRO eseuelms y %  
dlo eduwktlvo”»
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- ia.^foraa ConatltttBional de 1.920.
lA lay nt 1.C09 del 7 de egeete da 1.920 
v le m  # introdttolr refermas sustanclales en eX texte 
oonatituclonaX de 1.911.(34)
Kfeetiramente fueron suprimidea les artlc^ 
loe 67# y 66# de la OGiifitituci&i y el tftulo V que en 
el texte origlnarlo se denemlnada "De las Provinolss 
Ultramarines*’ pasd a IXaauume "De las Colonlaa Portugt# 
sas”.
Adem&s de eso se ineorporaron a dleho tftu- 
lo les slete prlmeros artleuloa de la ley de n# 1.005.
K1 oaabio da daoomlnaclAi da prariaciaa par 
el de Qoloaias aparentemente podria pareeer transoende^  ^
tal y basta Indloar on oambio de polftioa. Una teorla 
bastante generalleada entre loa politicos e hlstorlede- 
res portuguesesf owno ya hemos mcnolon&do, base oolndl- 
dlr la utllleaol6% del termine prorlpolas oon los gran­
des perlddos de oentrallsaoltfn administrative y aslmlln 
ol&% polities# en tante que a la denomlnacldn eeXonla 
oorresponderla a desoentrallsaeldn admlnlstratlva y no 
aslmllacidn pelitloa#
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do nos pareoo oeta una oonotante blotdrloa# 
nl jurfdloa y atrlbulmoa a las donomliiaoionea rolatlvao 
Importmioia, En ofeoto# la loglalaoidn portuguooa al re§ 
pooto 80 oaraoterlaa per una gran improolol&a y ma» ado- 
Xante podremoe apreolar# euando me trmta de la oueetl&a 
de la» denomlnqolone» en el eeno del III Con^ reso Colo­
nial îlaolonal en la Beoiedad de Geografla# la gran oon- 
fueldn que impemba eobre al particular. Como hemoe pre- 
tendldo demoetrar en parrafo» de este trabajo# «uohae yg, 
oes la» denomlnaoione» tonlan oomo objeto# ma» que tradg 
olr una realidad aooiologioo-Juridioa enfrenter loe vai- 
veneo de la ooyuntura intemaoional.
Kl articulo li« de la ley 1.005, Inoorporado 
al tftulo V de la Conetltucldn Polftloa eetableeia " La» 
Colonia» portuguesae goaan bajo la fiecalleaoldn de la 
metrdpoll de autonomla finaaoiera y deaoentrallsaoldn ocg 
patlble» eon el deeenvolvimiento de oada una de ellae y 
80 rlgen por la» leyes organioae eepeoialee y por diplo- 
m&6 coloniale» en lo» tdnainos de este titulo". 8e manto- 
nia pues oon md» o mono» variantes, exoluyendo la deno^ J^  
naoi<&i. la redaooién anterior.
U l poder ejeoutivo ee résorba todas las fa- 
oultadee que ne fuesen expressmente enumeradas en la ley 
eomo perteneoiendo al poder legialativoi pero este ultimo
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ocntaba oon Xa faeultad do rmvooaolAa, por ou nto ao ojn 
tendis que dioboe dereohoa omn ejaroidoa por el eJeeutjL 
VO por "deiegaoidn". (art# 3)
Bran faouitade privative# del Coagreeo de la 
NaoiAn (art# 2#)i a) Oeeitfn de dereoboa de eoberanfa y x% 
soluoidn aobre lAoiteo del territorio de la Hacidni b) %  
torioar el poder ejeeetivo para heoer la guerre o la pea;
o) Heoolucidn definitive eobre tretadoa y oonvereaoioneei
d) Autorieaoién de empreetitoa u otroe coatratee que exi- 
gen eeueitfn o garantie# eepeoialeei e) Definioion de le 
omepetenoia del gobie mo de la metrdpoli y de loe gobiex 
nos oolonielee en ouanto el dree y el tiempo de dureoidn 
de la# coneesionee de terrenoe u otro# que envuelvan ex^  
olUBivemente o privüegio espeeieli f ) Altereoidb de la 
orgrmi&aoidn del poder judieiel#
8e ereeba tembien el regimen de Altos Oomi% 
ries de Oobiomo de la Aepublioe, oon faoultades para e- 
jeroer el poder ejeoutivo en la oolonia# Kvidentemente eg 
ta# normas tuviercm un oeraotur mde œntralisador que las 
estableoidas en la Constituoi&k de 1.911#
Estas eerfan pue» las disposioiones oonsti% 
oionales sobre la materia que regirian haeta la sanoi&i 
de la ConstituoiAi Politisa de 1.933#
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, JL#,9i^ÊyA *
l^ osae isodlfieaGlones o Iffinovaclo&ea Xegla- 
latlvae enoontramos en eete perlddo.
^  ley n> 1,022 de 20 de agosto de 1,920 
modlfieaba oiertoe æpectoe de 1^ ley 277 en lo relatl- 
vo a la eompoelcldn y funelonamieato de loa Goneejoe Ig 
gislatlvo© y régula la elecoidn y atribuclonee de loe 
toe Comla&rloe,(35)
En lo que respecta % estas dltimao determing 
ba que loe Altos Comlsarloe ejerolan en eue reepeetlvn 
irea laa funolonee del poder ejeoutivo, eompitieœdolee 
las atrlbuoloaee que oorreeponderia al "Ministre de Co- 
Xoniaa”, aunque ein faoultadee para alterar las dispoeg 
cionea reglamentsrias eaanadae de eete (art, 14 - ping 
fOB 5*, 72 y 8#),
"Lae funciones del pod r ejeoutivo atrlbui- 
dae a los Alto;.» Ooalsarl08#-deoia Fer eiim da Hoeha, en 
el III Congreeo liaoional Colonial- ooneietian en 1 fa- 
oultad de eancionar y reohaaar diploma# aprobados por loe 
Conaejos Legislativo#} y en otro aepeoto tenian faoultad 
para praetioar aotos admlnietrativoe que exoediendo la %
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paeldôd normal del goWmeder# eetuvieeen legalmente eta^ 
buldoa a la ecM&petenoia del Mlnletro de CoIonLae",
Cmo ee eompremde faelli&enta dleho rigls^n de 
Altos Oomiaarioe, no debla perjudioar la onentaelia y %  
perlntendenoia a cargo de la imirtripoll#(36}
El deercto 7.008 de 9 de octubre de 1.920 en 
mwplimiento a le dlapuesto en el art. 21 de la ley 1022 
oodifioa laa leyee de le admlnlatraelin de las eolonlæ y 
pros20lga nue vas baaee orgaaloaa de admlnlstraolin olvil y 
financière de las oolonlae. Bn lo eceacial laa nuevas %  
ses coAservan el contenido y la cetruetura de loa anterlg 
rea. {37)
Biobae bases sufrleron todavia algunae modi- 
fi&mciones por el de cry to 7.030 de 17 de ootubro de 1.920 
que reorgenieaba loe eoneejoe ejeoutivos y legialativoa 
do las ooloniaa.(3B)
la ley 1.511 del 13 de die lembre de 1.923 
(diarlo do Oevemo ni 265# 1# Serie 1.923) modifioa las 
bases eodifieadaa por el Deoretc 7.008# entariomente 
menoionado. Diobas modifioaeiomes pueden ser considers- 
das cceeo detalle# referidas prinoipalmente a algunas at%l 
buoiones del poder ejeoutivo y delimitaoiin de las mimmss
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f rente a laa que eorreepondlan a loe goblemoa de la» cg 
loaiaa.(39)
En eaa miama ipoea ae i^ blioaron laa oartaa 
orginioae de las provincial de Angola y Moaamblq%ae,(40)
La primera de ellae ee debid alu lugar a du- 
da al eefuereo y alta vision polftloa del Alto OomX&BTto 
Norton de Matoe# ima de laa figuras ma# dieoutidae y a 
nueotro eriterio mie brlllaatee de la vida polftloa ooi^ 
niai portugueea. La oarta organioa de la provinoia do %  
eembique fui publioada durante la geetl6& del Alto C#mi% 
rio Brito Gamaoho#
Cerramoe el panorama legialatlvo de la ipooa 
en la menoiin del importante Diploma Legislative n# 31 de 
29 de jullo de 1*924# que deolara extinta la Agencia de 
Angola en Lieboa y laa Âgenclaa de la miema oolonia en el 
extrangero* Diobs ley anula tamblen el diploma provincial 
quo orei la Ageaoia General de Moaaœbique en Lieboa* (41)
Xaatitvqre para reemplaaarlae, en el Miniate- 
rio de ColmXaM y dependiente de la Direooiin Oeneral de 
aervicioe Centrales# un organisme euyas funoionse serfmn 
espeoialmente de representaoiin de las oelonias y inform%
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o iù m u en eontaoto directe cou cl pibllco»
Mas tarde ece org^ micmc aâqulcre la dencNoii* 
naolÆa de "Âgcncla Gérai dae Colonlaa" pasando actual- 
monte a la dcnlalnaoiin de "Agenda do Ultramar".
7# -
Cualos son lac concludonce parclalcs que 
demoa inferir de eete periodo de cvoluclin loglalatlva 
tramarlna? Boe parece convenlente la alguiente aleteaati- 
aaolint
a) natorla de aituacliu polftloa interna # 
Portugal# vive una ipooa muy agltada y evidentemente loa 
vaiveneo de la inestabilidad politico interna ae hacen 
sentir en ultr mar;
b) Gran in«#rtidumbre adminietrativa por
ta de legi laciin de fonde# y deapuea de 1.914# loe aocfn 
teciffiiezitoe a que non hestoa referido en el pirrafo ante­
rior auaadoa m- la oonfuciin rainante en las provincias de 
Ultramar# al ooavertiroe en teatro de la "Gran Guerra"# 
reaionte la estabilidad de la legiolaciin y eu efeotiva 
puoeta en practica#
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e) Cierta Inerela de Xo& irgano* centrale# 
de la Gcbc rnaoiin ultraiaariiia# eepecialmente el Ccng% 
#o« que détermina la neceaidad per parte de loa funcl^ 
narlos de ultremar, de tomar decielonee por el propice# 
en detrlmento de oual uler eietema de unlformldad adml- 
nlatretlvai
d) Clerta tendencia hacla la de#centr;illeacX 
on admlnlatratlva#
e) En materla de polftlcfi Indlgena la tradi- 
cl Ami oiientaeldn del eepeto por eue ueoe y coetumbree# 
proteoelonlfèso con visoe marcadoa de patem^ l^iesio por 
perte del iatado y eepeclalmente en la legl laolin# El 
Indfgena no gos&abo de dereohoe polftiooe en relaolin a 
la# Inetituclone# tredlolonalea no-lndlgenas y habrla de 
ser cornetldo a trmbajo obltgatoxio paam fines pdblicos o 
particulare»* (42)
M t m »  ■!. C^ aftulo Unlcc de 1# 1* ftn-te.
1) X^ ortarla dal 21/2/1.910 publloada «a "Diarlo do Oo- 
yemo** ni 17# Heotifieaçào ni 18 de 1#910#
2) Fortapls Provlnciel 24/3/1#910# publlCi^ da en"Bolst&z 
Oflolal de Meçmblque" ni# 22 de 1#910#
3) É^ ertarla del 31/3/1.910# publleada en "Boletfn Ofi- 
elel da Guini" ni# 23 de 1#910#
4) Deereto de 29/3/1#911#publieado en "Dlario do üovexw 
no" ni# 73 de 1.911
3) BeoGPeto de 27/3/1.9H#pb^ioado en "Dlarlo do Oovet^ 
no ni# 124 de 1#911.
El ReglwBeéto de Trabajo de 1,911 fui euetltuido tree 
aüo& mae tarde por el deoreto 931 de 4/10/1,914 que 
apioMda el "Regl^ meOto Oeml do Trebalbo doe Indi­
genes nae Coloniaa Portugueeae” y imyo art, 2i deol^ 
ri revooada tode la legielaolin anterior eobre tra% 
jo indlgena, Be tmtaba de un diplôme extenso y d@t% 
llado que ooetaba de 264 artiouloe divididoa en 10 %  
pituloe# Oe mantenia en l io ê m  generolee el eietemn- 
base del regl;mento de 1,911. e^ eetableoia la oblig 
oiéa moral y legal de# por medio del trabajo# prove- 
er al propio sustento y la majora progreeiva de la 
oondioion eooial(art.li)# 8i el dndigena no fuera ig 
duoido por medio de la pereuaeiin a oumplir eatoe fi­
ne# eerla intimado y oompelido ha haoerlo(art. 94i).
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>1 aim asf el indigem realetleae a loe medloe de oi% 
pttlelAa# eeri oaetl#»do eon trab&jo oorreoolonal( art. 
96#), El trabajo oorreoolonal eori preatado en prlnoj^ 
pio en obraa piblioae del Eetado y loe $mloiplo#(art, 
107# - 1#.), Cuando el latado o loe Hunlclpioe no pu- 
dle«mn emplear a loo jhdigenaa» podriaa eetoa ser oblj^  
gadoe a servir a partioularee que loe requieitaaen, (art 
109#), las ^mdioiimee a que debian obedeoar lae relg 
oicmee de patrmee y trabajadores oompelidoo o oonde- 
nados a trabajo oorreoeional# eerlan loe miomo existeg 
tee entre patronee y trabajadort^e libres# debieado so­
bre elles ejeroer la i^oeaaria tutela el ourador y eus 
agentes,
6} La fuga era oonoiderada juetifioada ouendo existia 
ta eausa para deepedirse,
7) D ereto de 27/5/1.911# publioado en Diario do Govemo 
n# 124 de 1,911. 
ô) DeoxA to de 27/5/1.911 #publioado en "diario do Govemo 
n# 124 de 1,911,
9) Ver deoreto anteriormente oitado#
10) Oomo simple date iluetretivo transorlbiremoe el art,
30 del deoreto de 27/5/1.911 que ores el Oonsejo Colg 
niait" La eleocion de loe vooales oolonleles y eusti- 
tutoe es beoha de aanera Indlreota en oada frevinci^ 
JÛJiBÊMXiMfi se oomprende a simple vlsta oomo puo- 
de baber vooalee coloniale s que representen a provin-
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elm ultrammrlnas,
XO-bis) Deoreto de Xa Aoamblee Oonetltuyente promuXgedo 
Xa CwwtltuolAa de Xa HepubXiea Portuguemn de 21/8/ 
1,9X1# publioado en "Dimrio do Govemo"n# 195 do 1911,
11) Publioado oon feoba 28/5/1,912 on "Bolein Ofioial do 
Angola at 25 de 1,912,
12) Publioado on "Diario do Govemo n« 214 d# 1,912,
13) PortariA de 17/4/1,913 publieada en "Boletfia Ofioial 
de Angola" nt 16 de 1,913,
14) PortariA Provincial 10/9/1,913 publioada en "Boletin 
Ofioial do Moçaabique" nt 37 de 1,913,
15) Deoreto-ley nt 154 del l/10/l,913#publioado en "Die-
rio do Gove mo" nt 230 de 1,913,
16} Kl looter podri ap ociar nuovanente el use indiatin- 
to de Xo8 timinoa eoloniae y provinciae ultr sarinaa 
on el miomo artfoulo,
17) Ver "Portarla Provincial de 4/10/1,913#publioada on 
el "Doletfn Ofioial de r^ oçaabique" nt 42 de 1,913,
18) Deor to-ley de 21/10/1,913 ni 175# publioado en "D%
rio do Govemo" nt 246/48 de 1,913,
19) Deereto-ley ni 185 de 24/10/1,913# publioado en "Dia- 
rio do Govemo" nt 249 de 1,913,(81 rat, 8# del men- 
oionado aouerdo eetableeia que el ourador tendria f %  
oionee eimilarea a la de loe einoulee# en relaclAi a 
106 indigenae, El aoKwrdo fui publioado en el "Diario 
do Govemo n# 212 de 1,913),
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20) Deoreto-ley a« 233 d« 22/Xl/X*913#publioado on 
rio do Govomo”nt 276 do 1.913.
21) Ciroular Ministerial do 21/1/1.913# publioada m  '-^Ma­
rio do Oovomo " nt 66 de 1.913.
22) Vor doelaraeiin minleterlal lolda ante laa Oémrmm 
dol Congroao rounldaa el 1/1/1.913#publioada on
do Govomo" nt 56 do 1.913 (Parte relativa a laa eo- 
loaiae),
23) Ley nt 277 del 13/8/1.914#publioada on "Diario do 
Gorexno ** at 143 - It.Berie do 1.914#
24) Para quia deeee profundisar ea el oonocinienio do la 
polftioa adminiatrativa on Ultramar portuguee la leg 
turn do eete Belatorio tiene a nuestro oa^ Lterio# oa- 
rooter impresoindible. Tranaoribimoe algunos parra- 
foe quo ooneidemmoe notableei
" Xa Coaetituoiin Polftioa do la Hepublioa Portugueea# 
on 0tt articule 83#inoumbe a ou primer Congreeo la eXg 
boraciAa de "leyee Orgaaioae do lae Frorineiae Ulteeg 
ninaa" dioposioion quo ha aide interpretada em el meg 
tide de debar ear preparado e interpretado y vetado# 
eeparadamonte para oada oolonia un diplcma eepecial 
que lanw lae baeee do eu organise oiAn adminietrati- 
va y finanolera y otro# preœptee fUndamentaleat une 
eepeoia de earta ergiaioa individual# Mao fui para 
Hoeanbique# el deoreto de 23 de maya de 1.907*
Hada bay que ebjetar a esta InterpretaoiAi del texte
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û o m ttto e to m X f mt» noa pare ce ser poeble y sis f altar 
de obaervanola del priaolpio de espeeialldad de las 
leyes#resssoelds per el art. 67# que ses reeemlesds 
atesder» en esae dlspeslclones de organisa admlnlstxg 
olAoi, las sondielenee partioulares de oada oolonla#iios 
pareee ser posible# deela# siaplifioar y tomar mis 
pldo el oumpllmlento de loe dispuoeto es aquel art. 68"• 
El Dr. Âlmsida Hlbelro proponla laeleocion de dos le­
yes fund amentales una de admlzilatracion Ivll y la %  
gunda de admlnls trasion finaaoiera, para estableoien- 
do los pxdzioipios générales y disposi^imws oomunes a 
todàs las oolonias, esbosando un prinoipio de espeoia- 
lisaoi^ pero sin dssoeader todavia a las mim&oias. 
Estas eerfan tratadas en diplomas espeoiales para %  
da oolonia y oon la aprobaoiin del Congresot Eefirleg 
do luego a las oonsecuenclas de la apHoaoiAn de un 
eistema de asimiliaclAi en el sistema legielativo dg 
eiat " Bn la legialaoion, se traduoe para la eplioao- 
ion indistinta de las leyes e inetruociones de la mg 
tripoli a las oelonias, oualquierm que see el oarso- 
ter de estas*#
Kn lo referents a loe indigenae oontlauabat*al abor- 
dar las relaoiones oon los indigenas, es de un desu- 
bioado bumanit rie, dejando de ver las diferenoias
es
profunAftS de ms&talidad de loe dlverooe puebloe y otox 
gondole0 a todoe loo mlemo dereohoa olvUeo y polftleoe; 
oomo el 1& mer# eoaom&tâti de inotrueclones «vmasadae b% 
taeo para dotarlee de olvllleaciin Integral.
Beflrlendoee a la aplleaolon de laa dlfereatea 
naam # espeoialmente a la autwmalata eontlniat " £n 
las relaolonee con los indigenae# la dootrina autone- 
miota fui eoenoialmente positiva. Dejando de lado el 
prinoipio de igualdad de doreoboe# ee aplioi prefereg 
temente a reapetar lae inetitacionee que enoontrd# loe 
uses y oootumbree tradioionalee# proouri haeer evolu - 
oionar eeaa eooiededea primitivae# eegAa la orlontaqf 
on general de la civilie&ciin superior# ein dud&#a4s 
ein olvidar eu mentalidad eepeoial y ein lapcHierlee 
oiudaneae bruaoae o noolonee para elloe Inaeiallablee »
T# aef#la eneefianea eeeuMarla univeroitaria de nues- 
toa eiatemas peda^^icoe fui eustituidad por la enee- 
Mmnsa profealonal o tionloat la igualdad de de r# oboe 
de dudoao proyeobo en laa oirounetanclae eepeeialee 
de eu vida ee tnmeformi en usa tutela efeotiva# que 
protege al indlgena en eue oontratee# le myuda a eeeg 
tituir eu propiedad y le grarantie# aaietencia srfdioa 
en lae variadieimao enfemedadee que eufre. 11 lugar 
de diplonar dootoree# babilita artifice# enfermero# 
o parterae. La aeimilaoion ee Faul Bert# «andaado pu#
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blioar y a t l m r  en IMoohlna, toAavia m  paoiflcsda# Jx 
"Deolarwlia des Droits A# X^hmme et Au citoyen# la 
autcnomia #e el reelAente Ael protectorado iaglea A# 
loa Baatttoe presiAleziAo gravcmante en el pi tag, la gran 
æuKblea iwclonal Ae eete t^eblo" (Publioado en "AAqX 
nistraçfto Finanolera dae Provinoiae Ultramaiitias. Pz^ 
posta de Loi Organicia e Helatorio Preaentedo al Con- 
greao por el Mlnlatro de Coloniaa Artur &, de Mmeida 
Eibeiro e Lois n« 277 e 278"# Coimbra 1.917 p.p. 3 a 7)
25) Almargon de les ifalteo de nuemtro trabajo oonvendria 
aolarar que le Ba#0 XXIV eetableeia que en ^ iaoau Ae- 
bia haber dos reproaent&nte# de la Commidad china on 
el Ooncejo de Gobiemo.
26} Ver Ley a# 353 d# 21/8/1.1915fï»blioada en "Diario do 
Uovemo" a# 166-1# Broie de 1.915, Ley n# 473 de 31/ 
12/1.915, publiomda en "Diario do Govomo" n# 265-1#
Serie de 1.915$ Loi n# 651 de 8/12/1.917,publioada &n 
"Diario do ôovemo" n# 22-1» Sorie de 1*9171 Ley de 
30/6/1.917, pttblloada on Diario do Govemo" a» 166-1» 
eerie de 1.917.
27) Publioadme en "Diaro do Govemo" a» 86 y 110 -I» eerie 
la primera y en "Diario do 0ovemo"n» 209, la eegunda.
28) Ver deoreto-Ley 4.271 de 8/5/1.918,publioado en "Dia­
rio do Govemo" n# 106 y 127 -I# Serie de 1.918#
29) Décruto-Ley n» 4 627 del 1/7/1.918 publioado en "Dia-
xdLO do Gevemo a» 157 I» Écrie de 1.918.
Ô6
30) Deoreto-ley n« 5.579 de 10/5/1«9X9#publioado en Dia­
rio do Goremo" n» 98 I# Uerie de 1.919#
31) Deereto-loy de 31/5/1.919 m# 5.627,publioado en "Dia­
rio do Govemo” a» 105, 114 y 272 I» Serie de 1.919.
32) Deoreto publioado en I6t. Suplemonto al "Diario do 
Qoremo** a» 98 ï» Berie y"Diario do Govemo " n#117 
I# Serie, amboa de 1.919.
33) Kl’‘Aota General de la Coaferencla de Berlfa" furf ra- 
tifloada por Portugal por ley de 20/7/1.885.
34) i^ bliofida en "Diario do Govern©" n» 151 I# v^ rle 1.920
35) ittblicada en "Diario do Govern© ” n» 161 - I# Se rie de
1.920.
36) L&r inatitnoi&i que nos ooupa fn é abolida por el Âota 
Colonial. Debe tenerse en ouenta que la eleocidn de 
loa /il to G Comiaarioe ee reali zaba por el Denado» lo 
que los oolooaba en una poeioion de relative indepen- 
denoia frenta el Minietro de Colcmiae. 3in  embargo 
reoe aer en la opinion de elgunoa autoree oomo Santa 
Hito, que dioho regimen no did loa reaultadoe eepera- 
doa. x:<n reali ad, a nueetro pareoer, loe reeultadoa no 
dependlim tant© del elatema admnietrativo ampleado %  
mo de loe bombree que deeempebaban eetae funeionee. Asi 
el miemo Dante Hita reoonoee "La acoion del primer Alto 
Comi^  mrio de la Bepubliea de Angola, General Horton de 
Mat©#, traduoiaa# en una tranaformaoldn adminietrativm 
y eoonomioa quo lo oolooaba definitivamente entre nuejt
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troe grandes gobemndoree oolonielee, mas vino a aer 
perjudleaâa por la oriole ssuttdlal y por la Intrl^ e 
polftloa do la ouo résulté «or alejado dol cargo de^ 
puo8 do una disouoién parlamontarla"« Bobre la aoclén 
do loe AltOB Oomioarloet oopoolalmonto la del General 
Horton de Matos vert Pereira Neto,Jo-#o ”Angola,fWle 
séoulo de XntOt^ raçAo"-Institut© Superior de Cldaolas 
Socials e Politisa Ultramazina- Lisbon l*964-p«p« 115 
y s*8,.
37) Publioado en "Diario do aoveme" n® 202-1 tuerie 1920
36) Publioado en "Diario do Dovemo" n» 206-1# se rie de
1.920.
39) Publioada en "Diario do Goverao" a# 265-1# Derie de
1.923.
40) Publioadas en "Boletim Ofioial do Angola" n# 30-1# 
Derie de 1.921 y en "Boletfe Ofioial de Mozambique" 
n# 4 de 1,922.
41) Publioado en "Diario do Oovemo" n# 119-1# Derie de
1.924.
42) El Alto Oomisario Norton de Matos por deoreto 41 de 
3 de agOBto de 1.921, problbié el trabajo obligmto- 
rio de los indigenae para fines partioulares, estaado 
aun en vigencia el Beglamento de 1,911.
PARTE II
De Xa "Dlotadura HaeioaaX (1*926) a la 
Reforma Legielatlva 61/62
Cap. I*
3BSÆSÎ1S.CTJSI»
La Leglalaolém de la Piotadum Haeional 
baeta la sàzioién del Aota Colonial*
1. - Læ nuevae tendonoiaa*
2. - Lae nuevne Beaee Orglhloae de Mmlnietraolén Colonial* 
5* - £1 Eetatuto Folftioo,Civil y Criminal de los Indfgenmo
de Angola y Mozambique*
3*1* - übjetivoe* Analisie y oMontario del Relatorio*
3*2. - Analiais del taxto del deoreto.
3.2*1. - Deolaaracién de garantiae y fabito de aplioaoiéh 
3.2*2* - Heepeto por los ueoe y ooetumbrea indfgenao*
3*2*2*1* - En laa relacionee de dereabo priv&do*
3*2*2.2* - En lae relaoiones de dertoho pdblioo.
3«2*2*2*1*- En materia de gobiemo y adumietraoién* 
3«2*2*2*2«- En mi.teria de edminietraoién de Justicia*
3,2*3# - Relaoiones de tr&bajo.
3*2*4* - Adminietraoién de juaticia*
3.2*4.1. - Repreeién criminal*
3,2.4.2. - La organiaacién de tribunaleo.
3,2#5# - I^t00olonl0mo ladfgena.
4, - La ReSoiwe del Ketatute Politico, Civil y Criminal
de loe Xzidfgonae» Bi nuevo Betatuto de 1,929#
5, - Diploma Or^ fnioo de laa Eelaoioiiee de Deroeho Priv%
do entre ladfgenae y no Indigene*.
5.1. - Juatifioacién y dmbite de valides del Diploma.
5.2. - uimtemetisaoidn do loa grandee principioe conte-
nidOG on el Diploma.
6, - K1 Cédigo de Trabajo de loa Indigenae de lae Coloni-
AS Fortugueeae de Africa.
6.1, - El prinoipio de la libertad de trabajo. Due limit&
oionee.
6.2. - Froteecidn y tutela del txmbajador indigene.
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PART.: II
1. . (i)-(2)-(9)
Evidentesiente la revoluoién de 1.926 aaroa 
un oemblo fundamental en la vida polftioa portugueeai Bin 
embcxrgo, no ereemoB que ese eamblo marque otro elmilar en 
la polftioa indfgena eeguida gasta el momento y muy por 
el oontrf^ io, basta podriamoG haoer referenda a un awn- 
tuamiento de las linéas tradloionales de dioba polftioa. 
Qomo y bemoG obeervado on otras partes de este trabajo, 
la polftioa Indigena portuguasa présenta constantes bien 
definidae que pareoon resiotir a loe embates de loe eambioa 
politicos en la metrdpoli.
Un el aspeoto adminietr^ itlTo este oambio pg 
iftleo a a aaroar una mayor oentxdisaclén y un aumento de 
faoultades politicos y logislatlvas de la metrépoli en de- 
trimento de las provinoias ultrm&farinas*
Este perfoüo que oorre desd la reTolucién 
de 1.926, basta la aparioion del Aota Colonial, se carao- 
terina por la proliferacién de legisXacion que podemoa o% 
siderar Wkioa. Corresponde pues analisar en este trabajo 
loB doplomas de mayor traneeendenola#
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Los objotlvos de este deoreto eetdn olara- 
mente deflnldoa en loa oonsider^mdoe del mlemo# Traduoe 
p o r otra perte el peaeaslento de loe bombre de la épooe 
eobre problèmes de oareoter transoendental. Bon estoste) 
tJnldad Polftloa del Terri to rio Colonial | b) Continua ién 
del régimen de eutonomia adminietrativa y finanolera oon 
una mes eficcte superintendenoia de la motrdpoli* o) Defj. 
nioion tend lente a evitar oonfusloneo de oompetenoia de 
la metrdpoli y de loe gobiemoe de las oolonias en materia 
législative y ejeoutiva* d) Oesacién del régimen municipal 
en las région#s donde el, a pesar de un largo régimes de 
aeimilaoién, todavia no ooneigid eohar raicee; e) Exclu- 
sién en las Bases Organioas, de disposi ion#s espeoialee 
o reglamentarias a fin de que tuvieran la elastioldad p%& 
oisa para que dentro de sus preœptoe générales mas rigi­
des, se pudieraa fonsular las oartas organ!oas y cédigos 
adminlstmtivos de oad& colonial f) Medifieacion del régi- 
mon de Altos Comi arios en el sentldo de la posibilidad de 
su aodaptaoidn a las oirccnstanoias exoepoion&lee de divex 
sa naturalexa que determinen en oada un oaoo pertuoular la 
neoeeidad de tal regimen"# (5) - (6)
Que estes principios son el anunoio de refox
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mm xaâB trenscenéentales Xo priaeba la deelaraolén final i 
"Bon est00 los prinolplos que orientan al gobiemo en la 
ppoyoctada reforma de la Conatituoién Polftioa, en matoria 
de admiatraeién colonial."
El Tftulo I lleva el epfgrafe "De la Admin% 
tmoién Civil dol Torritorio Colonial Fortuguoo".
La Base I». ootablooo que "El territorio del 
Imperio Colonial Portuguoz oo el existente en la feoba de 
publioaoi&i de eotaa baaee". Continua, ssde au lante, " El 
Imperio Colonial Fortugues esté forsado por lue colonias 
portugueaaa. Cada oolonia oootituye un organiamo adminie- 
trativo autdnMO". La aparioion de la denomin^ da " Impe­
rio Colonial Fortuguee" paraoeria querer refiejar de una 
manera terminante, l^i idea de unidad e indieolubllidad 
metrépoli-ooloniae expreaada en loe oozieiderandoe del de­
oreto. (7)
La Base II ee refiere al Eetatuto Civil, %  
litioo y Criminal (W loe Indigenae, eetableoiendo que eete 
"...obedeoeré a preœptoe eepeoialee coneemientee a eus 
deberee y tendientee a la defenea de eue pereonae elngula- 
ree o ooleotivae"#
Be de obeervar que nada nuevo ee agrega en
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esta deoimraelén de earéoter general, a lo que ya esta- 
blocioran laa onterloroa bases*(6)
Un mmterle de m o » y sootumbree Indignas, 
m lM t tv m  al gobiemo de la oolonia ee eontinm le li­
nes tmdioiœal y& enteriormente delineedeg Bn efeote# 
la base VI estableoei "Biempre que en naos y trodioio- 
nee de rasa, tribu y otroe agrupamientoe indigenae ei^ 
eietieee la nooién o praotioa de inetitueionee prépiae, 
aunque rudimentariae, para el gobiemo de la egrupaciAz 
6 para la adminietraoidn de eue intereeee ooleotivoe,% 
rén ellae utllisadae, proourando perfeeolonarlae, en b^ 
en de la adminietraolén general de la oolonia"
Bn materia de juetlola para loe indigenae, 
tambien ee oreaba un regimen eepeoial." Para la résolu» 
oién de eueetiones entre indigenae, puede ser inveetidoe 
en lae funoiœee de jusgar funoionarioe o tribenales ee­
peoialee o lae autoridâdee adminietrativae locales. Im  
ooetimbree indigenae eerdn aeeptadae deede que no ofen» 
dan loe dereohoe de eoberarla o no repugnen a loe priaq& 
pios de Wemnidad. (9)
B1 Poder dm ieial en lae oelonias tendria por 
Organe Bupremo el fsibuael de Juetioia de la aotrépoli y 
Tribimalee de 1* y 2# iastanola, privatives de lae oolo- 
alae, (10)
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anaterl de y gobiemo Xa»
reforma» tmron oubataaolalea,
Ce eetèibleole un aietema do gobemadoms gé­
nérales 0 gobemadorest «egun la» ooXoniaii eaWrLeren 4 
no dlvldidas on dietrltoa #(XX)-(12)
lo» Comme joe de Gobiemo de las oolonia» pa- 
0 ban a tenr funciomes meramente "délibérâtiva» y eonoi^ 
tlvae”. Betoe Comme jo em lo enaoeelTO estarlan forotado» 
por igual nâmro de vooalee de momlmael&a y eleotlvo»(bay 
que reoorâar que anterlon&ente los vooalee eleetlvom po- 
dian oometltulr haeta Iob 2/3 del Comsojo.), (13)
Ue aumentaban comalderablememte le» faoulta- 
de» del Mimietro de Oolonia», pudlendo este leglelar pr% 
tlœmemte oualquier anunto que no slgnlfloara una c^dlfl- 
m ei& k a 1 m  Base» Ori;;^oae o que Imtereemee eepeolmlmex 
te a la eoWramla maoiomAl. (14)
Bu» taoultade» leglelativme reeaplaeaben em 
oiertoe oaeo» lae del Congreeo de la &epublie» pue», em 
oaso de urgeaoia impeetezgable, eetamdo el Ctmgreeo eerxg^  
de o mo reeelviemdo este el aeunto en un pl&m de trelmta 
dia» a eomtar de la preeentaciéo de la reepeetiva propue* 
ta# pedia el Himietro de Colemiae oon el veto afirmative
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à9X G@n@ejo Superior 4e las Oolonl&e, por «1 personal^  
mente pyeel44e# legleXar eotre Xoe asimtoe de e(mpet% 
eift deX Cengreee* (15)
2a ley nada dlee sobre laaa pwlbXe ratlfleg 
ol4n posterior per parte del Coagreee*
2as faouXtadee deX Oongreap quedaron bastan- 
te reduoidae por que evidentemente quien reeoXiria Xos %  
eo@ en que habie u^r^ e^nela impoatergabXe" era eX poder 
ejeoutivo per interaedlo deX Ministro de OoXonlaa»
(kmpetla adeaae aX Minis tro de Colonias **Xa 
orlentacion, paperimtendenoida y fisoaXiaaelda del gobie# 
no y de la adminletraelda de eada eoXonia? (16)
îodaviQÿ en materis ejetutiva, loa Altoe Co- 
mie&Tioe paearon a tener un emraoter **exoepoleneX*' sien#* 
do ou mmabramiento faouXtad del Oon ejo de Mlniatroe ao#^ 
bre propueeta del Mlnletro de OoXoniae. 3ua atribuolonoo 
eran Xae miamaa de Xoe gobemadroea generaleo# wdm Xm# 
atribuoiomea eepeolaXe# que pœdan oonierlr al deoreto 
de nmabreniente» (17)
Mn materia mimieipal #e oreabaa les eomieio» 
nos ooaatituidaa en su parte eXeotiva per oolo
1/3 de repreeentee de la peblaeidn en lae area# admlnle* 
trmtlirae en que loe dltiaoe eelnte afiee la admlalatraoldn 
liunielpaX baya eldo ejerelda per eemlelonee xmmlolpalee 
en mayor perfode de tiempo de que per o4bame mmlelpalee 
eXeetme"# (IS)
Mlere deelr que de amierdo en la nueva le^  
glelaolAi la mayor parte de Xae <Wkarae munielpaXee iria 
a eer reempXaeadee por eemlsioaee urbanae de nembmmlen*» 
te gubemamentaX ( en sus 2/3)
La Cart a Org&loa de eaea ooXonla séria pro«» 
muXgada por ©X gobl& mo de la metrfpoll# (19)
î'anto Xae Basee Orgdnioee oomo la poeterior 
legiaXaoldn de que noe ooupamoe en este eapituoo rereXan 
la InfXuencia deX pensmiento deX Ministre de Colonias de 
la revoXuoidn# qulsas %me de Xoe mds aotivos que oonooid el 
Ultramar pertugueei el mpitan de la marina de guerra por* 
tuguesa Joêo Bele* (20)
Batas bases fueron modifleadas lige rameute 
en eueetioaee de forma por Deoreto 15«241 de 24 de marao 
de 1«92S«
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dk# JLCWB JüouÊj[g%&iWBüiL jdkiL_jüngOLLj& y  Mosaan.
Maaft* (21)
3 1 Obieti»^ Anallsis t  wuMntarlQ del
W A W l e #  (22)
Cuales eran loa fines psreeguidos por este 
deoreto que eoatituyd haste no haee muoho tiempo espina 
dorsal de la polftiea indi|eaa Portuguese on Afrioa?
KX» pensamiento del XegisXedor se treduee 
clarameate en el EeX&torio del deereto y no haee mas que 
oonflrsar la line* tradielonsX haste entonoes seguida y 
que nosotros venimos destaoando desde eX prinopio do eg 
te trahajo#
Dies eX BÈsXatorlot **Bl nuevo diploma estd 
orientedo por dos ideas dominantes. Una de oXXas es asg 
gurar no solo Xos der choe naturaXes e incondicionaXes 
do Xos indigonast wya tutela ost4 eonfisda. y que 
son iguales a Xos do Xos europeos» oomo esttf fijado on 
Xa XegiaXaoldn eoXoniaX portugussa# m6 tambien el ou* 
pXimiento progreslTO de sus debores morales y XegaXes 
de trebajo# de eduoaoi&a y perfeeeioaamiento» eon todss 
las garanties de justioia y Xibertad. UX otro, sun por
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fueiva de la mlama dootrlna bdsiea «s de llevar a todoa 
Xos adelantoe deeeeblee» dontro de Im propice ouadroa 
de BU eivlXieacidn rudimentarie# de forma a que me haga 
graduaXmente y cou eumvidad la trmieformaoiAo de eue Um 
& m  y coBtumbree, la Taloraoldn de mu aotivided y mu %  
tegraoiéa en el organimmo y en la vida de la oolonia#p%g 
Xongaoidn de la Madré Pdtria.
mL.t#l Juste «. ometloo v efloam en
vmLlve #1 mnoetn d€L mue mlomo umom v nomtumbrem. en te 
da lQ. Que no pwm# oon Xoe der ob^ individualem de liber
W  Y Aâ. y e<m
^  roeuXta» Xdgioaiaent©
iia^ nrtantee conmeeuenciae que repreeentan en especial la 
esencia o la materia del Bstatuto.
ûA  ow
m m t a g  soneteaos su
vida individual# domesties y pAXiea# si asf es permiti* 
do deoirlo# s nueetres Xeyes polftiaas# a nuestros oAlim 
g08 adainietrustivos# oiviXes# oomerciales y pénales# a 
zmestra erganisacida judicial# (23)
Mantenemos para elles un orden juridieo pxg 
pic del estado de mus faoultades# de eu mentaXidad de pxg
Bltlvos# d# SUS sentlmientos# d# eu vida# sia preseladir 
de irles IXamando por todse las forma# ewreaientea a la 
elevaol&a oadu v#a mayor de au mlvel de exiateaoia.llXa 
08 oonetltulda prlnelpalmonte por ou# oonoopoioa### noxw 
ma# y oootumbre# relatlva# a la oonotltueion de la fami«# 
lia# a Xos aotos y eontratoo de la vida y a la roparaoi&i 
de Xoe deXito#, alondo indispenoabXe oontemporiaar eoa #«• 
lia en todo Xo que ao oea immoral# imjuoto o deahmmamo.^ 
Qorfa mada de eato poelbXe mi viable# aim Juiolo» y pro#* 
eeo<Ni adeeuadoe. e^ diapome# aean oreadee tribumaXe# pri- 
vatlvoB de Xoe imdigeaaa para la admimi# traolA» de juetl«* 
cia de forma simple# rdpida y efieaa# Oomfiaae eeta admdU 
miotraolon a Xoe jefea adainiatrativoe XoeaXea# eom eoXa» 
boraeidn de eXementos de la pobXaoida nativa y eom la aaig 
tencia de Xoe jefea imdj^ eiiae que eom oonooedore# de la Xey 
eopeoieX del medio imdigena y por eao Xoe imformadorea æ#* 
guroe de Xoe uaoe y tradioiomee do le tribu# que seam ateg 
dibXee em la admiaiotraoiifm de juatieia«
Admiteee el reoureo de eue faXXoe para uma isg 
tancia superior# tambiem de oomatituoldm y fumeionamiemto 
eapeeiaX. Para faoiXitar la aoci^ m admiràietrativa y judi#» 
oiaX entre la# pobXaoionee nativa# æ  manda procéder a la 
oodifioaol&m de eue uaoe y eoetumbrea. BXXa no puede wr 
uwi eoXa para eada ooXonia# por aer eXXao difereatea en 
gran parte# eomfome la# regionea# la raea# la tribu# la#
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ixatXvmnciM y emtaetoe aoa la# eurapaoa y atraa alyaw% 
taiioiaa* Habrd par eaa taataa eadlfleaelanea ooao fuarem 
praelaaa am aada aaloaia**»
Oraiaaa aeæaarla txanaorlblr aata Balatarla 
qua maa iadlaa o m  alarldad y aanalalén cni&lea aoa laa 
objativaa dlraataa del eatatuta y eoao paade infarir da 
au leetura# xmda mwva aa agraga# par la menaa an la 
damental# a la qua ya aa veaia pregiaaada an materia da 
palitiaa Imdigeaa dead# 1.914. la apllaaal&a da esta aa* 
tatata fw t Xuago eateadlda a la aalanla de Oulnea y a 
laa territorlaa de laa emapa&laa prlvHagiadaa da Hiaaaa 
y Maeaablque# aoa alerta# madlflaaaianae. (24)
De la erpaalelan da eate Belatorla y antes da 
entrer en el anallsie del texte del dears ta nos permitimea 
aieteaatlaar laa alguientes eemalualanea generale#*
1# * la tutela del Imdfgana# baae de une pel4 
tlaa patemlata# aa aaatleae eema abjetiva primordial dal 
eatatatai
2* * £1 reapate par lea uaaa y aaatumbrea Im*
digenaa# ya aaa an el plena de aua relaaleaaa da dareaba 
prlvmde eema an la qua a la admlnlatraal6& da juatlela ae 
raflera #eematltuye etra de lae fine# dal deeratai
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32 - no #e le rooonoee al Indigene dereehoe 
polftioos eimilaree a loe de los no*lndlgenae$
42 el eetatttto oonflxma y refueraa el pr% 
elplo de la eepeelalldad leglelativa para el Indigene# 
que ae aanlfleeta en el preple deereto# la oodlfleaeWn 
do ana uaoa y ooatumbrea y el eetableelmlento de un alatg 
ma privative do admlnlatraoion da juetlcla.
3.2. . texto Aal H>owto.
Bl «atatato eaW Alvlâldo am aleta tftuXea
a saberI
D# loo der oboe y deberee de loo Indigene#
en general (art# 12 a 32 );
Do I08 (Wreobo# civile# (art. 42 a 62);
De lo# dereeho# politico# (art# 72 a 92);
Del dereoho criminal (art. 102 a 112);
De la adminl6traci&& de Ju#tiela(art. 122 
a 102);
De la# ecmlelm&e# de delenea (art. 192 a 202)
y Dlepoelclm&e# traneltorla# (art. 212# 222).
3in entrer en el anallel# detallado de todo# 
sue articule# haremo# referenda a la# dlepoelclone# quo 
no# revelan o m o de mayor interee InWntaode una eletema*
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tiracl^ n Idgloa.
El articule 1# en eu prlmere perte eemlemee 
por reoonocer emfdtloamente loe dereohoe IMivlduelee de 
108 lodlgenee. **le aepAlloe Fortugueee garuntiee a todee 
loe Indigenae loe deroehoe ooneemleatee e Xe libertad# %  
guYldad Individuel y propleded# elngular o eeleetlve# e le 
aaletenoift pdbllee y llbertad do eu trebeje..."
El artlottlo 3# define el dnblto pereenal do 
aplloaol&i del eetetuto el proporolonarmoe 1& elgulemte 
o<moepol6% de lo que debe entenderee por Indlgmae.^ Pare 
loe efectoe del preeente eetetuto# son oenelderadoe Indl* 
genes loa Indlvlduoa de rase negru o de elle deeceadientee 
que# por eu lluetreol&d y eoettmkbree# no so dlstlng&n del 
oomun do equella ruse".
A loa gobleznos de laa oolonlss oompete defl* 
nlr lee wndlelonee eepeolalee que deben oerueterlser a 
loe indlvlduoe neturulee de elles o en elles bebltendo# 
paru eer oonslderedoe Indigenes paru el efeete de la apl4 
eaol4n del eetetuto y de loe dlple#ms eepeolalee premelgs* 
dos paru los indigenes".
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3.2b2« - lagactQ Por- lQfi ueoa y ooGtum- 
1^8 Imdlgenas.
3.2.2.1 - £n las relafilonee de dereeho
£1 artlculo 42 en su primer p^ rrafo esta- 
bleee: En las relaclones jurfdlcas entre Indfgenas, los 
derechos de famllla. sucealones y el r^ giman de prople- 
dad son regulados segifn los usos y oostumbres de las p£ 
laciones en que elles babiten".
3.2.2.2. - En laa reXaclones de deroobp
ptfbllcj?.
3.2.2.2.1 - Bn materia de goblemo,jr_de
admlnistracl^ n.
El artfculo 8i establece : "El Estado asegu- 
ra el buen funcionamiento y progreso perfecclonamlento de 
las instituclones polftlcas de los Indfgenas y mantlene 
las autoridades gent111clas, como tal reconocidas por 
las autoridades admlnlstrativas".
3.2.2.2.2.- Bn materia de adminlstracloa 
de .lustlclft.
X06
Xa ereacldn de loe trlbunaloB privativoe do 
loe Ifidigenae a loe quo noe roforimoo mae a olatito ropro- 
oenta %ma modlda de evident# roopoto a ouo uaoo y eoetum* 
broa, on ouento do eoa manora oo poxnitia # al monoa on la# 
doolelonea do primera inatanoia# la libre oxproaoi&n del 
crltorio y montalidad do loa juoeoo ind£gonao.(25)
3.2.3. « BdlftftAWIfi «A&JümWA#
Bl artlottlo 0t ootableoia on ou primera parte 
el prlnoipio general do la llbertad on loe oontratoa do 
prEstaoidn do aorvioioe# oorreoposdiondo a la autoridad 
aaogurar la validas y ojoottoudn do ostoa trabajoo.
3in embargo la llbertad do oontrataoldn ou- 
frla eiortae llmitaolones lmpttOBtaa#do dofonsa y protoo* 
oion del indlgena# ouando no trataba do rolaolonoa entre 
Indigenas y no indigenaa. Al roapooto ol artlottlo 6# 00%  
bleolat "Cualqulor otro oontrato# adomaa do loe do prea% 
oldn do aorvioloe# entre Indigonaa y no Indlgenaa# adlo 
sordn vdlidos on ou«ato foron aprobadoo por la Comlslon 
do Defonaa do loe Indlgenaa".
La llbertad do trabajo oonaagroda y garanti## 
da on ol artlottlo It oataba limltada por ol llamado "tra* 
balho oompolldo**# quo edlo ora admltldo on doe olreunate#
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eia&i It) Cuando sea absolutantente Indlepeneable, eti eer* 
YloloQ de Interee i^llee# de urgeacla Impoetergeble. Ba­
te trobajo eer^ t reaniaerade de aeuerdo a lee elreunstanelaaf 
2#) Ka euetltueiéa de lee penae eorrepelmialea ee admltia 
el trabajo oorrepoienal y de lae mayoree por loa trabajoe 
piîbXlooo. Biohos trabajoo Wlo podlmi eer prtotadoe en 
"eervlclos pdbllooa o de utllldad pitblioa" eiendo remmex# 
do# de aouerdo a lae olrounetaoilo. (26)
3 2 4 - Adatntntmol&a da Justlalii.
3.2.4.1 - nrfimtl.
Bn esa oaterle el artloulo 10# ootableoia $ "La 
repreeldn orimlnal en ouanto a lo© Idigena© tendra por oJ| 
jetivoe eeenolaleet
a) La reparaoidn del daflo oaueadof
b) La Intlmidaoldn por la impoololon do penao 
graduadaa oonfome a lae oulpaa".
For otra parte ae eatableoia la apllcaoi6n eon 
el oddlgo penal portuguea an ouanto no fueran aanolcmadoa 
loe oéàtgo» penaleo Indfgenaa* Adeaas de la euatltuoldn 
de laa penaa oorpoaralea por laa de trabajo eorrepoional o 
mîblloo a qua ya Melaoa referenola an el Item anteM.or#
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3.2.4.2.- Qmanlmaol&a de læ Iribunei...
En eata matcrla æ  imovmba ooa la ortaeldn 
de un tribunal privative de loa Indlgenaa en eada olr * 
mmaorlpelfa adminlatmtlva aoowtlde a rdglmen olvll é  
military formado por doa lndlgenaa( une mombrado por ol 
gobeznador del dlatrlto y el eegundo eaoi^do por la Go* 
mlalon de Defenaa de los Indigenaa) y tenleado por Frea^ 
dente a la autoridad admlnle tratlva de la regl&i.
La ooapetenela de eetoe trlbunales era total 
en materlB olvll y oomerolal# En materia erlalnal era op# 
potent# ouando #e trataee de orimenee oobtra la propledad 
en loe eaaoe que oorreapondleae aplloar pena oorrepoienal 
y tratandoae de oALmenee oontra laa pereonae# aun en loa # 
eaaoe que oorreapondleae la aplloaoidn de %ma peaa mayor. 
•(27)
De laa deeleionea de eate tribunal oabla re * 
ourao ante un Tribunal ^perler Privative de loa Indigonaa 
oon mode en la oapltal de la oolonla# owatltuldo por el 
gobemador general " ou proteotor nato" que eervlrla do 
preeldentOy por el prealdente de la HelaolAa del dlatrito 
judicial# por un vocal aleoto anualmento per el Oons jo do 
Gobl rne y por el rootor de Bervloioa y Begoclea Indigo 
que baria laa veoea de relater. (28)
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CQmo ae oemprende eate elatemiyauiiqua tetfri* 
oammate aeeptable, en la pmetlee no pude funelenmr# puaa 
el tribunal de alaada# ferm&do por mlembroa que perteae* 
elan a otraa depeMem>laa# no podia aberear el odnulo de 
trabajo que ae lea preaentaba. Ml© adelante veremoa oomo %  
te alateim ful parolalaente reformado.
3#2#5#* •
Hecnoa Inalatldo baa ta el preeente en que unoa 
de loa pllarea de la politloa portugueea en Ultramar# o %  
alatla en la proteoolon de oaraoter patemallata que ae 
dlapenaaba al Indlgena. Bl Katatuto ereaba una Inotltuoldn 
de oaraoter original# deatlnada a haoer mde of activa earn 
preoottpaclifot La C^ nlelon de Defenoa de loe Indfgenaa* Bn 
oada uno do loa dlatrltoe adminletratlvoe funolonarla una 
do eeta© ooalalmiea# de la oual tambien foxnarian parte 
doe Indfgenaa nombradoa por el gobemador general.(29)
u^n funolimea eran lae algulentea(50)
1#. * Beelblr todaa laa quejaa oontra laa ## 
toridadea que tengan oomo oauaa laa relaeionea de eataa 
eon loo Indigenaai
2#. * Olr a loa jefea Indlgenaa aobre laa no*
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oeeidadee de eue poblaeieneoi
3». • Froeeder# euande le Jusgae neeeemrle# a la 
eaouenta o Inveetlgaoida aobre todoe loa aauntoa refeatea a 
los mheroB aaterloreai
4*. • Forpmwr al gobsmador gemral de la Oolaaia 
todaa laa medidaa que entiendieae oonvenientea en beaafloio de
loe Indlgenaa;
5## * Kttltir oonaulta aobre todoa loa aauatoa re*
ferentee a indlgeime# en que fuere mandada olr por el Ooberb# 
dor General;
6e# * Aprobar loa oontratoa a que ae refiere el
artlottlo 6#.
Taapooo eataa oomlalonea pudlextm oumpllr en la 
praetloa todoa loe tlnea para læ que fuermn oreadaa# fvd ne* 
oeaarlo poeterlormento# a fin de aglllaar eu funelwwmlento, 
deleg&r alerta# fuaclonea que le eran privative#.
4. II# teiLCtAflfta.
Un nuevo Batatuto tué eatableoldo por deereto n$
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16.473 de 6 de tebrero de 1.929# que oeiipe la plasa del 
anterior deoreto ni 12.533# (31)
Kl relatorlo de este eegimdo Eetatuto replte 
praotleamente todo# loe motlvoe que hm de juetlfloer la 
eanel&i del prlmere y eu extenoién a Guinea y a lae Oe#* 
paRlaa prlvUegladae de Hlaaea y Meeanblque.
1 Cualea eran los metlvoa# que justlfloaban 
esta refoima? Vemmoe eual fud el peuaamlento del legial# 
don 8e refleren eetae alteraoloaee a la parte formai del 
diploma y quleren faelllrar eu ejeeuelAa admlmletratlva 
y judicial# la irlallbilldad de loe julelo» y prooeeee que 
ooustltuyen la baae eeenelal de un Eetatuto aeomodado a 
laa oondieionea peloel^^oaa# deaeoe# aeeoeldadee y vida 
de la elemental elvUloaoléa de laa poblaoloaea Indlgenaa".
Las prlnelpalea reformas eetableeidas por ee* 
te deoreto erant
It. » Se admit# uaa mayor flexlbllldad eu la 
oodlfloaelfc de loe uses y ooetuwbrea# "reetrlugleudoae 
lae fermas Imperatlvae o a lo ludlspemeable para regular 
de un modo general# laa relaolwee de dereahe olvll outre 
los Indj^uaa"!
U2
2i# • Bu ouanto a low trlbunales privâtIvoe 
do los Indlgonasy "doJan do tenor oaraoter pemanonte 
loe doe voealee nmtlvoo, evitmadeoe ael poolblee ve% 
lidadeo y perjudlolalee aoeendenelme elempre fdollee 
y de olerto perturbadoraa del orden polftioo y ooolal 
do medio Indiana")
3#. • do autorisa la delegacidn de funelo* 
nee a loe efeotoe de la aprobaoldn do lee oontrato# 
entre Indlgenae y no Indfgenae# quo oorreepondla a lae 
Ooffiisionee do Befenea do loe Indlgenae# "ateadlendo a 
la vaetedad de lae areme en que eetae oomlelonee ejej* 
oen eu aooldn".
4#. * 3e permit# la ereaoldn de tribunal#» 
de oonolllacidn y polloia de Infraoolonee en lae eut* 
dlvlelonee de lae clrouneorlpolonee admlnlstrativae de 
mayor deneldad de pobl cldn#
$i * m  aumentan lae atrlbuolonee y ee mo* 
dlflOB la owetltuoWn de Xoe frlbimiBlee Superloree 
Prlvatlvoe de los Xndlgenae# puea la preeldenela paea 
a eer deeempoAada per loe Frealdentee de laa Relaolo* 
nee on Angola y Moaamblque y el Juem do Dereoho on A* 
Oulnea# en tante que anterlormente perteneola a loa gg> 
bemadoree de oolonla " a loa mmlea# oomo piyteotorea
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tea a* lo* iHdliamMi. major e&bo el ejarolelo d@ las 
funclonee Bupmma# moàormàorm» que lee aelgnaa lee ee% 
tae orgnnioee# qua el de jusgaderee de oauaee"#
A peear de le deelarMol&a del legielador # 
lae refermas# eebre tede en materia judicial, ne noe 
pareoe eetrlotamente formalee# La falta de permanenoia 
y eetabllldad do lee vooalee Indlgenaa qultaba eehere& 
Ola y unldôd al Tribunal Frlvativo de loe Xndfgenae. 
Memae do eeo lae raaonee que ee alegan para Juetlfjj^  
oar eu traaelterledad no nos pare oen deflnltlvae# y 
adn# por el contrario# faollmente eubeanablee.
La oreaoldn de trlbunalee de eonolllaolda 
y arbitrage nos pareooa medldae aoertadas tendientee 
a evltar la prollferaoldn de eaueae y a una mayor 
nomla en la aomlnlstraoldn de justlola.
Por otra parte prlvar al gobemador del e* 
Jereloio de la preeldenela del Tribunal Superior Prl* 
vatlvo de los Indfgenae# nom agrees una medlda oorreg 
ta y aoertada por loe motive# expueetoe mnterloimente 
per ml leglalador. Bn ouanto a la delegaoldn de f%molg 
nee# por parte da lae oomlalonee de Defenea de loa In* 
dlgenaa# en materia de aprobaoldn y oontrol de oontra* 
toe entre Indlgena# y no Inulgenas nos pareoe lnadeo%%
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da# no solnmant© po ee treta de uns de eus funolo- 
nés mas importante®# sino peixiue privaba al Indigene 
de la garantie de eouaniiBided y eerledad que estas cig 
mieionee ofreelan#
5.- Mnlmm Qjwifaiefl dm la» aclaolon»* l*
fAi&ÎMi JîttflüLfiBttMLJCJMt
Deoreto ni 16.474 de 6 de febrero de 1.929(32)
5.1, - Jdatlfteaalfe * ifablte àm imllda»
4fi jileiM#.
Bigulendo la lW»a de orientaoidn de este 
trabajo noB pareo fundamental haoer oonoeer el penog 
miento del leglaXador al reepeoto. Kl Relatorlo del dg 
oreto slstem&tloa las motivaolones que dleron roigen al 
dlploam.
a) (Xmvenlenola de la reeolueldn faoil y %  
plda de las oueatlones prlvlatas# para lo que se atri* 
bitye la 1nstruooion de proœsos a la autoridad terri% 
rial adMlnlstrativa en Inmediato eontaoto oon laa poblft 
oionee natlvas y el juagamiento de laa oueetioneo a los 
jueoes de dereoho de las respeotivas oomaroas# demdolea 
ompetemoia para amoniaar las réglas de dereobo porta*
wgué» oon Xoe de dareoho eonooutttdlnarlo privative do 
eoao poblaolonofti
b) Wot oldAd do lntorvenol&& del Mlnletorlo 
Mblloo oomo représentanto de loe Indigenaa on estes 
proeesosi
o) Âslstencla efloas# psr la admlnlstrsoWm 
gratuits de justlola, oon la faoultad del jusgador#ou% 
do aol lo enteiWiere* de aultar a la parte que
1 Cual era el objetlvo final de todaa estas 
refOLime? El leglclador nos oonfima una vos mde# una 
de lae grandes constantes de la legislaoldn deatlnada 
al indigenat "asl orintada* continua el relatorlo* ejt 
ta reforma aflrma la oontlnuldad del esfuerso de nues* 
tra legiulaoldn sobre tutela y proteoolon de las poblg 
clones de olvillsacidn inferior y oon elle visa a ase* 
gurar el prestlglo de la ley y de la autoridad ente e as 
poblaolonee".
En ouanto a su Axblto de validas# el artion 
lo 3# estmblsoe$ "Las ouestlones de naturalesa civil y 
ooxwroial entre Indlg^ ias y no indlgenas sw Jusgadas 
" * * * "  l»* jw*« 4« dewew T
d M  en loa UhmitatB dal praoante dlplnoa.
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Exoeptuanse las euestiones sobre eetado do 
las personas y las résultante» de loe oontratoe d© preg 
taeldn de eervioioe que oontinuan a regular»» por lae 
leyee en vigor".
OboervaresBOo eolamente que al exolulroe del 
Anblto de apllo&olda de la ley loe oontx^ toa do presto* 
olon do servlolos# ae exoluye de lou beueflclo® que e* 
11a représenta#por el negoclo Juridieo atle usual e im­
portante# oelebrado por loa Indlgenas.
Lo Ideal bttblera aldo a nuestro entender ag 
Btonisar los benefleloa de esta# oon las dl^  posloione# 
partloularea del Cddlgo de Trabajo Indigene#
5.2* - ülatM#tle#oi^a da loe grande a nrlnai 
aloe *atabl*oidoa ea el W.oleim.
be trataba# en realldad# de una ley eobre pxg 
oedlmlento favorable on llnea gonerales al Indlgena* ^ e  
prinolplOB fundamentales podemos remmlrlos do la alguleg 
to manerat
* Proeedlalsnto oral para el Indigene eg 
te la autoridad admlnlatrativa que luego ser6 redueido a 
auto esorlto por la mlsma;
UT
2t. * Li el reo fueee Indlgena y no preeeg 
tare defenea verbal en el plaso legal( dies dlas) el 
prooeeo no eeguirl eln aer oldo eate. pudlendo man* 
dar la autoridad admlnletratlva que eate ooaparaaea 
a au preaenela bajo ouatodiai
3t« * 81 el reo fiteae Indigene# adn en oaae 
de oonfeaidn# no queda dlapenaada la obllgacldn de 
preaentar teetlmonloa por parte del autor#
4t. * Delante de la autoridad admlnletrat^ 
va ao ae permit© la Intervcnol&a de abogadoe;
$t. - 31 el oondenado fuea Indlgena aerd 
avleado para pagar y al no lo bloleae en el plaao 
de dlee dlaa ae aubetltuye la eondenaol6i% por tratg 
jo oorrepoienal a raadn de lOtOO por dla y maxiao de 
un ado.
Buelga deolr que la parte no indigene no 
goaarla de loo bonefloloe que esta ley aeuerda ex* 
oluaivaaente al Indlgena# por tanto ©atari eometldo 
la primera en todo oaao al proeedlmiento eaorlto# 
juagamiento en rebeldla en oaao de auaenola# dlapeg 
aa de la obllgael&i de preaentar teatlgoa para el 
Indlgena en oaao de oonfealdn de eata# prlelon por
1X6
por Inoumplimlento do do eondenm## JudlolaXos al page 
do sums do dinero# en 1u4S^t de trabajo oorropoional# 
etc.##
fi* - mi cddlao de Irobalo do ina îi»dl«»na«
M  Jaa ColoBH»* to Afrl*.
SI cAllgo d« 1.926 ea on diploma muy eomplo- 
jo y ext«Bee( oontlena 428 mrtfwüoe) y muy ouparlor 
te<mloaaonto & lo© anterioreo regiomentaolw&ee eobre 
la materia.
Corr&Bponûo pues on este trabajo eletom ti* 
ear una drle do prlnoipio# gonoralo# ooneagrado# por 
oete Cddlgo.
i£. * 8 #  1 W W & 9 M # #
MX artloulo 3> dleponla quoi El ôoblemo do 
la m^pAlloa no Impoao# al pomlte quo eo oxlja a loe 
IMlgeaae do so# ooloalae oiaalqulor oopooie do trabe* 
jo obligaterlo o oo###lido para fine# portlottlaros# 
nae ao j^eolado do quo aquoUea oumplaa ol debar eo* 
ral# qw aowaarlaeoat# loo oabo, do proourar por ol
trabajo loe medio# do eubaiotoaola# oomtribagreado a#l 
para ol intora# gonoral do la hmeoaldad#
U9
Cœo vrnos# de aouerdo #1 texto de la Ley# la 
obligaclâft de trabajar #e puraaoate moral# reeervando* 
80 el gobl rao aolo lae facmltadee de eaoitar a loe 
ladigeaae al ouaplleato de eee fia. Mn efeoto el art. 
4* disponet "Kl gobiemo de la Republioa aeegura a lœ 
ladlgeaaa de eue ooloaiae plena llbertad de eeeoger 
el trabajo que aejor les oomvimiera# ya eea de oueata 
propie en eue tlerrae o ea laa que el geblemo para 
eao les destina en gran eaoala en todaa Laa oolonlaa# 
ya see por oontrato para serrloloB de otroe# al aal 
lo prefirieoent reeerrandoao en tanto el dereoho de 
incltarloa a trab^ ij&r de ouenta propla# tanto ouanto 
eea raeoeable para la majora de eu eubeletenola y oqn 
dlolonee eoolf&lee y de fleeallemr beneflcamente eu tx|^  
bajo en rlgimen de oontrato"#
En ouanto a lae llnitaolcmee e la llbertad de 
tmbajo la ley deflnla en eu artlm%lo 293* que ee lo 
que debla entenderee por tmbajo obligatozlo# foreedo 
o oompelldot "todo equel que algun Ingldme fuere o* 
bllgado a pmetar# por ameneeee o violenolee de qulen 
lo Impueleee o por elnple intianolAi de la autoridad 
pdblloa".
11 artloulo eigulente determine eu prohioi<fe 
abeoluta pam fine# partioularee*
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Verof&os oomù romam eeoe fine# el Prof# Je* 
ee Marla Qaepart "para ejeimelée de trabajoe plblleoe 
del geblemo o mnmlclpal##, on eaeo do urgencla o de 
notlvos raemablee# ouando loe trabajadoree velimte* 
rloe no He#imee; en eaeoe do fuerea mayor e do ea* 
lamldad piblloa y para ejeeueléa de eerrlolee de la­
tere# do laa poblaclonee Indlgenae que el Codlgo ea* 
erupuloaamente # emmolaba# Imoluyendo la eultuaa do 
olertaa Ireaa do reeerva Indlgena"#(34)
bdlo el goblemo do la metropoli tenia laet^ 
tedea para deoretmr el trabajo obligaterlo# atrlbnolin 
que en nlngun oaao entraba en la drblta de eompetonola 
do loe gobemadoree do oolenla.
Coneagrada el oddlgo tree llmltaolonea a la 
llbertad de tmbajo: a) el trabajo obligaterlo en el 
Interee pdblloo; b) el trabajo oblig&torlo en Interle 
do loe Indlgenaei e) el trabajo obllgatorlo oomo pern 
oorrepolAml# que podia llegar beet» un «llo oonfome 
a la gmvedad do la falta ooamtida# por vlolaoldn de 
la relaoldb jarldioa do treWje#
6*2. - FiiUMta T teitii. iii
La tutela del Eetedo eobre loe traba*
mjWom# indigenaa era ejerelda ea oada ooXoaia# bajo 
la ettperiatendeaola del gobemador# por el oi&rador
general y aus agent##.
Entre otrae ooaprendlan ous funoloae# Intqg 
venir en 1m oelebraolln de oontratoe do pre#taol<6i do 
aervlcloe reallaadoo ante la autoridad y aprobar loo 
quo fuerem heohoa oln la Intervenolon do la mimma# 
oontrolar el eetrloto o%mpllmlento do lae normae ee* 
tableolda* on loo oontrato# do trabajo; open#row a la 
oelebracl&i de oontrato# llegale# e lamoraleo; reolblr 
reolamaolwmo u quejaa relatlva# a la ojeeuolln do 
oontrato# do preataolAi de aorvloloa# anular oobtra* 
toe oontrarlos a la# dlepoolclonee legale#; praotlear 
todoa lo# aotoe neoeaarloe para baoer oumpllr todae 
laa dlopoalone# proteotora# do loa trabajadorea oon- 
tratadoe y para llevar a eotoa al mmpllmlento do la# 
obllgaelene# quo temaran; repreaentar on julelo o ad* 
mlnletratlvamento a lo# trabajadore# oontratadoa; j% 
gar y oastlg&r on prooeoo aumarle lae falta# ooaetldae 
en oontravlolon al Cldlge oon la# exoepolone# prevletae 
on la mloma ley.
Tambien tenlan la# funolme# proteotora# del 
Mlnlaterlo Publloo on el oaao de menoro# oontratadoa y
eu Intervenoiln no podia ear Impedlda no eatorbada por
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Blngima amtorldad#
MX oAlgo cont^ alft tamblem monw# »obre re#^ 
elutaml^nto y wglmmeatmelA» del emtxmto de tralMiJd 
erientadae y dlrlgldee a la proteoolim del ladlgema#
Oe reglameataba mlaeeleemaeate Ime siateriae 
refereatee a a eaXarlee» #&limeataoiem# alojamieate j 
veetuarle, la aalateneia a Xoa trabajadoree» aolaten 
Ola ooolalt el trabaje de las aljereo y de loo mew# 
rca» la jormada de trabajo» el deaoamae ebllgaterlo 
el trameporte de lee Irabajaderee y lee aecldentea de 
trabajo*
One el eodlge eetableola prlnoiploe humaol% 
rloa y modemoa aobre regimen de trabaje ladlgena no 
nos oabe la manor duda* Mate oddlge eaturo en 
Ola haata el a&o 1.9&1# Mn eee sAo ee promulgd nn 
VO Oddlgo de trabajo rural# Un el interior durante un 
perlodo de trelnta y tree aOoe» el prlaero no aufrlif 
oasl reforma algiuia# Gome podemee onplloar eete hei^? 
Porque ee dejaron envejeeer tante» prlnoiploe que m  
m  oportunldad fueron medele para la ^ peoa? Creemos 
que en alertas oueetlonee owrdLene mlrar haela el fu» 
ture y a la pregnata perdue no eo bl*o# reapender que 
lo realmwite ia^rtante e# qua ye eet^ heobo#
U 3
Kotoa ft! I# Canftuln.
1 - la rcToIuelAt d« 1.926 twro eXaro matlm A» ntoa>
AO a las tradialonaa naal^mlea# aobra aeta aapqg
to y Xos problemaa da 'naoionallaaal6%" y **4aana<# 
alanaXlaaclcm" puada awmultara# la opinion dal aj| 
tanaaa Mlnletra da Colanlas» Cam Jate Bala an al 
*»»alatarlo« al daavato D.d# da 21/5/1 •92î,pttbî4 
aado an Ballagarde Balom,"Jaâo Bala a a Bapia**» M g  
baamlg#nola Oaral do Ultramar# p$p$ 199 a 207$
2 « Bobra la# aaractarlatiaao del naaianall&ma partu-^
guaa naa lluatra al Prof $ Ollvalra Salaeari **Bln 
raaalae aolaoaaoa al aaoionallama partuguaa an la 
baea iadeatruolbla dal Istado Hava# prlmara# par^  
qua aa al aaa olaro imparatlva da nuaatra hiatorla 
I aagundo porque os Inaetlmabla faotor da pragraaa 
y alavaalan aoolalf taroora# praqua aaaaa ajampla 
viva da aoma al aantl&ianta patrla# par la aaaldk 
ajaraida en todoa lam omitlnantaa# alrvla al lnta«# 
ras da la immanldad# Vaaacldb mlalonara aa podrla 
llamar a aata tandaneln univaraaliata# proftaadanag 
ta humanft dal puablo pwtuguaa# dablda a au aapiijL 
taalidad y daalntarea# Sn todo aaao all# no tiama 
punto da aantnoto aw al aanpa#a#a Imtarsaalwalig 
mo bwanltaaplo da boy qua define la allmlaaolon da
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trm tere tm  para extender las proples en perjuiele 
de las ajenam# Mo dlscutlmos la Patrla**. Bxtrao» 
to del dlaeuereo proaunelado per el i^r# Presideiik» 
te del Oenaejo el 26/5/1.934# Publloado en *Tem# 
toe de aalaear eobre a poXftloa ultramarina e meg 
aagene doe GWfee do B*tado*~Dooumentagêo Pelftlea. 
llsboa 1.955 p.p. 45/46.
5 - Otro de lo^ aepeotoe fundamentalee on la Bevoluofw 
de 1.926 fW el re tome a la unldtd naolonal a la 
eual hwbree de la dpooa otorgaren un earaoter mig 
tloo edemas del puramente polftloo. Al reepeeto la 
opinion del Do. Armlndo Montelro# "Pud para eee# 
juago yOf qua el ejerolte hlao la dlotaduramtan 
noblemente ooneustanolada eon el ür. Présidente 
de la Hepubllea** que todoe les buenos Portuguese# 
quie ren# owo yo la amblolono# sana y osadamente wyq 
truotlva y huaanai dletadura de aoelon y organisa» 
olA&; quede a los pueblos la oertesa que sus Into* 
ses son gulados por una Intellgenola y por uns vo» 
luntad superior; de que el orden pdblleo no es la 
fea tlrania o la triste reslgnaoldn» mas la unlWd 
naolenal que qulere elstaree baeta las mas altas og 
mas morales# en esfusrso owtlnuo de ereael6%# per» 
feoolon y me joramlento**. ( Pdrrafo entraide de el dig 
ourse pronunolado por el Dr. irmlnde MwWlro en el
dia de toma de poeeeldn de oargo de Ministre de
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Colonlas en 31/1/1.931. Publlc&do en **Fnrft une %  
Iltlca Imperial. Algmw idecureoe do Minietro dm# 
Colonies Doutor irmindo Monteiro". Coleççto d# %  
latorlo®» Batiidos e Booumentee Golomlmie B# 19» 
Agdaeia Oerel das Colonias» lieboa p.9).
4 Deoreto n# 12.42X»2(} eotubre 1.926» Marie do Go»
verso ni 220»!i Berio (lotao Baeee fuextm medigiw# 
dan llgeramente on oueetlonee de forma por deerete 
ni 15.241 de 24/9/1.928).
9 » Un magnlfleo reeumen de loe objetivoe del Mlnletro 
d@ OoXonlae en materia de polftloa y admlnlatraelon 
oolonlal ee expiueeto en un dlsoureo pronunolado por 
el Gap. Joâo Belo en un dieoureo pronunolado ocm ag 
tlvo de la damntra de la Semana de las Oolonlae do 
1.927 y reproduoldo eat Bellagarde Belo» ob.olt.p. 
p. 314 a 317#
6 » C^ ulsae fuera la deeor^ anloaoion admlnletmtlva rel» 
nate uno do loe prlnelpalee vloloe contra loe eua» 
lee tuvo que luobar la nueva admlnletraol6&. Ae{ el 
Ministre de Colonias so Isaentsboi **loqus no pusdo 
oentlnuar es que reeiben loe gobemsdores oolonlslss 
ordenes dlferentes sobre el mlsme osante» sonforme 
la dlreoolon per dwde eon enteadidas» aoabamdo p w
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tenor que reeolver eegun eu propio eriterlo**.( %  
Xabrae extraidae de una entrevlsta eonwdlda per 
el Cp. deâe Belo» al **Diarlo de Hetloiae** de Me* 
boa» publloftda en eee periodioo el 13/7/1.926 y 
reprodueida en Bellagarde Belo» ob. eit. p. 103)•
7 * Por primera ve& fud Intreduoida la nwenolatura
*^ Imperlo Colonial Portuguee** en el deoreto moder^ 
no oucho ante* de eu aeeptaeldn definitive en el 
**Aoto Colonial** y en la * Carte Organlea del Imp#* 
rio Colonial Portuguee** * Oonf. Bellagarde Belo » 
Ob. eit. p. 138.
8 * Durante @1 période de la Diotadura Haoicmal» fue
oreada en Angola» por Port&ria Provincial ni 37» 
de 29 de mayo de 1.926 (Publioada en Boletim OfJl 
olal de Angola ni 21) la llamada **Oademeta Indi* 
gena**. 3egun el Belatorio quo preeedla el oitado e 
ore to era ooneiderada **indiepennable para una re* 
gular ejeouoion de todoe loe eervieioe de adminig 
tmoion» politiea de trabajo ew loe indigena#» peg 
tioularmente loe que intereean a la organisa ci6n 
del reoensamiento y a la pelioia do fieoalisaoion 
de transite» emigraolÆa y oobransa de ispueato*# 
DiWa "eedemete** eeg*& lo eetableoia al art# 2i# 
del deoreto# era obligatoria para todos loe indi*
mgeaas m&yorts do 16 afioe y le# servie "eimoltemg 
mente de demmeate de identifiwoide y de registre 
del eumpllmiente de sus ebligaeioaes légales de 
traWje# transite# emigraei6 y eebmnsa de iaq;ss& 
tee.ldenties resolueien fud sdeptads en im Prevln» 
eia de ilesasbiqae per f ertaria Prerinoial s# 552» 
del 5/6/1.926 (Pablioeds en Beletim Ofielsl de %  
seablque ni 25) For la feeha de publioaolw de la 
primera pertaria ereemes que la medida fn é inspi* 
rada por el gobiemo que preeedW a la "Dletadura 
Naoiooal*.
9 * Base 111.
10 » mes 1» Farte XV.
11 * Base XIX.
12 * Bobre las walidades que deblan réunir les gobenig
dores y sobre la oriels de valorem eslstentee w  la 
dpooa# nos iluotra olaremsnte el entonees Ministre 
de Colwiasi "la admloiatraoidn eolonial es el re* 
flejo de la administraoidn metropelitana. les gobex 
nadores oolwlales tienen que ser esoegidos esttfn 
dwde estuvlewn y tengan e no filiaelw partidaria» 
pues no s<m tantes les valores ealstentes que persdm
12#
tan deaperâlolar uno solo de olloo. Bor partldarlo 
o oer rovoluolonario no baota para un goblemo oo* 
lonlal# (Palabrme extraldao do una ontrevleta eon* 
oodida por Cp. Jodo Velo al "MLarlo de Motioiae" 
de Lieboa» publioada #o ese periodioo el 13/7/1926 
y reprodueida en Bellagarde de Belo» ob. eit. p. 
103).
13 -# Baee IT.
14 * Baao Till.
15 * Baee IX.
16 » Baee X.
17 * Baee XVI.
18 * Base XIV.
19 * Base XVII.
20 * Entre otru importante legielaoi&i aprareoida por
inspiraoldn del Wp. JoAe Belo mereoe oitarse# a 
loB fines emolusiovoe del interes de nuestro tra% 
jo» tree deoreto* de la mayor transoendenoia. Bl
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prlmero d« elle# a« 12*110 wn 13/8/1*926,
dealer* extinto el Cwsejo Caloniel y area el 0%  
eeje mperler de Caloalaa junto al Mialetre de %  
loniaa. feaia por objeto, eegw au "Helatorio** ê lX  
minar la m^ qulna burooratloa quo repreoeataba el 
autiguo Coaaejo y la aeo aldad do qua laa Colwiaa 
ae bioieran repreoentar por autraglo dlreeto y #0 
pile* e^ oonaldereba que de esta forma ee daba "g 
flolalmeate el primer paao para la tan aoenaejada 
neutralla&alda polftlea de le admlnle traal6a eo * 
lonlal" #
Bl aegundo nt 12*483 de 13/10/1*926, oreaba 
las mlelonee rellglosaa de Ultrmwr y ejctiaguia 
laa laloa# ya exiatentea# Del texte del"Belatono" 
aurgen elaramente loe objetivos de esta leglelaoton* 
Beflrlendoee en primer lugar a laa mieionee extre# 
geraa, eoty extendidaa en Africa Pertugueea por el 
rdgimen oultural imgueeto por el oumplimiento de laa 
obUgacionee intemaoionalee a laa waleo Portugal 
eetaba llgado por tratadoa, expreeaba i " Doatenta» 
daa pùT aooiedadea podereoaa de Europe y de America 
dieponen de reourooe de owtaaaa de millaree de d4» 
lare# para au maamtenoiéi, deearrollo y propaganda* 
Promovidao y eatableoida# fuera de todo el eeidritu 
de nueatraa tradioioneo naoiwale# y reMgioea# y de
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todae las relaoimws eon el pueblo# el goblexno y 
la eeonwia de Portugal.# eetdn iaflaitemeate lejoe 
de eer# por el mlemam# padrone# de nueetro domialo 
oentroe de lrradlaei& do nueati* league# do nuee* 
trae Ideee# de nueetroe ueoe y ooetumbree y putito 
do apreye do meetroe ealgraatee y eolwoe".
Pooo antes de la eanolda del deoreto el Mia% 
tro do Colwias deolaraba a la preasai "aef a lae 
alelonee rellgioeae ext rangeras# a peear do ser 
do sredoe dlferentes# solo podemos eontrapoaer son 
efloaela laa mlslones religloeao portuguesas"• Mo 
so trataba omno vemoe do la extlneirfn do las rnlel^  
nee religiose* ext rangeras# eiao do tousear oospeaaya 
oioues Justaa y idgioas.
Bn la mimea ontrerlata noo aolara los motives 
del reemplaso de las misionoe laisse por las roll* 
glosast "Para la olvilleaoidn del negro ee absolu» 
tamnte noeesario bablarle on nombre de entes so* 
brenaturales y eso solo sabs baoerlo el vsrdadere 
mieionero quo edus6 su espftitu para los mss gram* 
des saerlfioloe y tiens as! el mas aseemdrado fe%w 
ver del proselitiwo".
Cwo podemoe oWsrvar# a las motivaoionea de
orden roilgiotm y polftlco m  unlan las da n&tu% 
le&a praotiea*
los dos uXtlmoB pdrrafoa "entre aepae" fueron 
oxtraldOB do uaa ontrovl&ta eoneedlda por el ^p* 
Jofto Belo el "Dlarlo de Motielee" de Lieboa y pu» 
blio&da por el referlde periodioo eo eu edioioo de 
13/7/1,926# El tereer deoreto quo llevaba el a# 
12*539 do 25/10/1*926# reformaba lee erganixaeiooeo 
y plaoee de eetudio de la Beouela Oolouial*
Ooaviene isctoifeeter ouevaneote que el gobiemo 
eiempr# iaeietid en la Taloracl&i del aapeeto huma» 
no y la modernieaoidn do la taoaioae# oomo baee pa» 
ra una adminietraoido colonial ordenada qua requeria 
"con la oaracterietioa de indiepeneabilidad la pro» 
paraoldn de un funcionaliemo de carrera integramen» 
te owpetende"* (bel**Belatorio" del décrété 12*539 
de 25/10/1*926)*
21 » Décrété 12*533 del 23 de octubre de l*926»Diario do
Govemo n# 237 * ü  Serie de 1*926*
22 » aobre la nec aided de eetatutoe diferenciadoe para
loe indigenaa ya a priaoipiee de eiglo# ee manifee» 
taba entueiaetamente el deetaoado colwialieta Edueyf
i n
do Coeta, Reflrleadoee a loe pellgros de la unifi* 
oaeidn legislative manifleetat "For tente ante# d# 
igualar la ley» temase neeesarie Igualrve a loe 
hombree a qulea elle tlene que ser aplleada» daad0 
lee los mlamM# sentlmlentos» los mlemo habites y la 
mlsmm olvlllsmolAa, Be esto poeiblo? #o lo ef* mds 
si lo fusse solo oerd realldad en dpooa noiy lejana 
e Ittdetersliieda*
Bntret^ mto» es preoleo que en nuestrae posesl^ 
nee la exlstenola de por lo menos dos estatutos oi* 
vllee y polftiooes uno europeo y otro indfgena" en 
Eduardo Costa * Memorla presentmda al Oongreso Co­
lonial Naolonal de 1,901# Heproduolda ea "Antologia 
Colonial Portuguese" * Volumen I# * Agenda Geral 
das Colonias#* Lisboa 1,946» p# 86#
Bu el Alamo oentldo lUimooo e Sousa que prop^ yg 
naba ademaa la oodifioaoion do loe uses y oostwmbres 
indigenas» atribuyeodo a estas reoopilaalones valor 
dootrinal# (Consultar Mamoco e o^usa# Lsooionss %  
bre "AWinistrapdo Colonial" prsferidas en la faswj^  
tad de dor cho de Coimbra en el ourse 1#905/1«906)#
25 * Al respecte el PrwP# Mareelo Wetano nos ilustrai El 
estatuto de loe indigenas protege a les natives# to*
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davla a auB oonoepolones tradiclondes oajg
tra lofô iBConvenlentes de la apllc&olda de \m dss0 
eho de tlpo europeo que ne oompreaderlaa y lo# v %  
leatarl&n en eue habites. luego que un Indlvlduo 
adQUlera Im mentalldad y lae eoetumbree europeae# 
haoeee oludadano y participa de la vida ofvioa de 
la i^ aoion Fortugueea" en Karoele <^tano "fradi * 
çôee# Prinoipioe e Mftodoe de Colonieaçâo Porta » 
Agenda Gérai do Ultramar. Lieboa 1.951.
24 - Deoreto 13.698 de 30 mayo 1.927 * Diario do Oover»
no ni 110 » I& Eerie de 1.927.
25 * Articule 13i#
26 * Articuloo 8i| lli.li; lli.4i«.
27 * 11 articule 14i exoluye de au jurisdiolon todaa las
eausfts en que hubiera oo»reoe no indigenas que pa» 
saban a ser jusgadoa por les tribunales ordinarios#
26* Articule 17i * I» Parte#
29 Artfculo l#i.
30 * Articule 20i t
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31 * Fablic^ ao en Diarlo do at 30 de 1*929*
32 * FttbXiaado en Dlarlo do Goveime de nt 30/1*929*
33 * Deerete nft 16*199 de 6 de dlelembru de 1.928* D %
rio do Govemo ni 281 * 1^  Eerie do 1.928*
34 * Geeper * Maris " Problème ties do frabelbo em
Africa " lieboa 1*965* p* IT?
Oapftulo II
.«3„. ■•- C-.I-ÎTHÏ
EX Àoto colonial y ou loglolmoXdn owpXomentorla.
1# *Aat$o#a*ntee oonotituolonaloo y oportunldad dol mlg 
mo. Lo dleeuelÆa pdblloa#
2# *Xa dlBouelon en eX CMmoejo -upcrlor de Oolonlao» EX 
pareoor nt 331*
2*1, *La âlaouel6n del proyeoto en general* Bl pareoor 
de la mayorla*
2*1*1**&& ouoBtldn de Xao don&dn&clweo* loto Colonial*
2*l*2**"DoWran me stras pooeaienew llamarae oolonia#
portugueaas# d simplemente pi*ovlixoias ultraraarinaa?"*
2*l*3**Xa o u m h ién del oaraoter exoesivaBonte reglamon* 
tario del Âoto Colonial*
2*l*3*l*«La oue&tida de la oportunidad del Aoto Colonial*
2*2,*La diouaion del proyeoto en paitioular* Frinoipa» 
Isa oopeotoo*
2.2.1,*La ouest Idn de la d&nwiaaoltfii " Imper lo Colo* 
niai Portugues"# Aoeptaelda del prlueiplo.
2#2#2**la cueatloa de la expwleldm de loe extrem&ero#, 
2,3#*Deolaraold0e* de vote partlouler*
3# *Xo dleoualéa del Froyeoto de Aoto Colonial en #1 
III CongreBO Colonial Ib&clontil. Sooldn extraordi» 
narla realia&da en la Eoeledad de Ooograf la de 1% 
boa en mayo de 1,930.
4. *la moeion definitiva preeentada en el III Congreao
Kaolonal.
4.1,*Critiea del veto.
4.2,*Conolueiom#e,
5. «I* Doetrima del Aeto Colonial. El Belatorio,
6, -Aadlieia del texte del deereto. 3u eiatwatiaaeWm,
7, «Inolumion del Aeto Colonial en la Cewtituoi&k Fj{
litiea de 1,933
8, *JUi leglslmolda oompXeaMintarla del Aeto Colonial.
nota Introduotlva.
@.l.*Ia Carta Orgdnloa del Imperlo Colonial Portuguaa.
6.2.*Xa Mfozma Adainlatratlva Ultramarina.
9. *La evoluoi&% posterior, laa tondonoiaa aaimilaeio-
nlGtaa.
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Capftulo II
1 * ^ jlûtSS8â8j6titiiyL»fl8BtiûBÎi^îÛM£jUMMdJtiBLE2LJBIIfltiClM^
ÈÊâLi i^ 3 Â . *
a) fanto la oostltuoida de 1*822, oomo la 0% 
te Conatltuoloiml de 1*826, no oontenlaii diepoBléiones 
eepeclales reepeoto a lae eoXoalao. EIb embargo eatae 
dom eonatltuoloaee haelan una menolda geografloa, que 
ademaa de eatar ami redactada deaapareold de la eonsti* 
tuol&a de 1*911*
@^te ellenolo de loe textes oenetltuoionalee 
f\i£ oallfloade per Garrett oomo un "liberal eilenele" 
porque de eea mènera ee exteudla el rfgimea oonetltuo% 
nal de la metrdpoll a las oolwlae*
Hubo qulenee Interpretaron la faite de texte 
oenstltuoienal eom una mueetrm de paelbldad del goblejg 
no oentral* Aei Santa Mta expreea que " eee eilenoie 
revel&dor de libérales propesltest al désir de Garrett, 
traneluoe ne nenoe iodifereaeia "# (1)
La sonstituelAa de 1*838 le eonsegraba un til#
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tttlo especial be jo el epigrafe ''De lae Provinolas Ultra* 
ffiarlaae" ooatenlendo uxi ©olo artioulo dlvidldo en tree 
pdrarafos.
De la eenetltuoide de 1.911 ya no© hemoa oeu% 
do en otra gmrte de eete trebejo.
Meteno# reeorder aqul » ya que en otra parte 
do eeta obra hlelmoe urn ewentarlo ponsenlrlssedo de le 
leglelaol&L que ee dlotd en amumla con eeta oonetltuel6n 
, legl 1 olon erlentada y ooneebida por el entoneee Minle* 
tro de Oolonlae Arbur do Almeida Klbelro* (2)
Como lo aflrma Eanta Rita, deepuee de 1.919 eon 
la oreaoldn de la Socledad de Madonee ee Ineletlf muoho 
en dlctar una leglelaoldn mae liberal y en eee eentldo ee 
maaifeetaron dlversoa organoe do informaolAa pdblloa de 
Lisboa, omM "Bpooa" y "0 sdeulo" aef ewe dletlntae oo* 
rrlentee de la opinldn pAllea. Din embargo a oriterlo del 
oitado profeeor diWaa reforma# no pareeian may neoeearlae. 
Ee aobre la influenola, dominante en Parie en eea primave* 
ra de 1.919, de lae grandes abetraoolonea oon que ee pro* 
ourw diefraear duras y baeta Inoonfeaablee realidadee, 
pues la delgacion pertugueea a la Conferenoia de Pas fu4 
blanoo y victime de lae influemeiae que pretendian que a* 
dlfleaeemos el sietema de nueetra adminletraeidn eenenial.
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m  un eentldo im» liberal y mas fwor&ble a los ixitetig  
am» de otroe"* (3)
13m la reforma eowtltttoi<mal de tips liberal 
do 1,920 taablen ya ws heaos ocupado an otra parte del 
trabajo, (4)
Bn 1*926 deapiiee del trlunfe de la Diotadura 
fiaolonal ee dlotea laa Baaee Orgaaiwe de la Âdsiinleti^  
olAa Colonial oon lo quo oentraliaa notablemente la ad* 
mlnlGtraoldn de lae oolonlae# oriterlo que vlene a aoej| 
tueree en 1*928*
la Dioatadura i aoloanl habla %nwotloamente mqg, 
pendido el rdglmen de la Conatitttoldn de 1*911* La Legl^ 
laclon do 1*926 y 1*928# anterlomente oltada no tlene 
relacldn# nl oonoorcanola algitna oon el taxto oonatl% 
clonal# 31 blan el gobiemo detemlnd loe l&ltee da eu 
poder por dlcho texts oonatltuoional# dloba autolimita* 
ci&% voluntaria no tenia evidentemente al oaraotar da 
eumieidn a una norma oonatituoional* Aef el Prof* Adri0 
no Mereira ouando dice que t ' partee avidente# daeda w  
punto da vista Jurldlae# q w  tal aituaoidn no rapraaan* 
taba mam qua vmm aubordinaoié» veluntaria dal podar a 
aiartaa raglae ain fueraa vlnoulativa eonetituoiwal# lo 
qua aquivala a daair qua loe prinoipioe da la Oowtitu *
la
ei<fu de 1.911 no tenlw efeotivemeate eualquler otro valor 
que el do %ma ley ordlmerla". (5)
Heduoida p m u  lo Çonetituelée al valor do ima 
ley, m  evident# que podria eer mldifioada por otra ley 
aemejamte# Do ahl la explloaelAo do la aparioloa do loo 
p l o m M  oaterloimeRto aaaoionadoo»
I4& aparloion del Aeta Ooloalal on 1*930, no pl% 
tea pueo \m problew de owetit%&olonellded, porque» do he* 
oho, la ooaetituolda no exist la, sino la aooeeidad do ahrle 
a dloho Aoto jerarquia eonotituelonal*
DegiSii el prof. Maroelo Gaetano, el Aoto Colonial 
vendira a toner una funoidn ominentemente oentralisadora * 
Oioo el oltauo profoaor : "Do una aoimilaoidn eoatraliasado* 
rti pdoaae on rapidoo lanoeo, para una large d08oentrall*&* 
oWn do earaoter autoneniota, para luogo inioiaroo ol rogro* 
00 a la primera foraa, Exporionoia duradora, oolo toniamoo 
flnalmonto do lo# progroeoe antiguoa. Bl Aoto Colonial nine 
a proourar owoillar oon 00a tradioiw la oatiafaooidn de lao 
nuevmo neoooidadeo de gobiemo deooeatralioado del Ultramar"* 
(6)
b) Du dioouoidn onto la opiniAt pdblloa* Genera* 
Mdadoo*
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V#moB pues oomo ol Acto Colonial xoprooonta 
la ofntoale do lao oorrlentos oontrolloadorao tan on 
boga on uroi^ on la toroora ddoada do xmotro olglo#
El augo dol naoleoaliomo y ol tomor a la 
ponotracldn fiaaaolora oxtraagora tamblon fuoron juo* 
tlfioativoo do la oportunldad dol âoto Colonia«(7}
Cfaavoo do Almoida oxplloaba la oonvonlonoia 
do eaa logialaolda por oobro oualqulor Idoologla poU 
tleat " vuion quia loro qua la Compailla do Moeambiquo 
eontlndo oxpandlondooo dontro do la Provlaola do Moa% 
blquo, quo loo territories do Manloa o Dofala aeon ad- 
mlnletraaoo por una CompaRla absolutaaonto dooneolana* 
llaada, quo ol puorto do Loblto entre dontro do la ad* 
minlotraoldn dol "#omlnho do Ferro do Bonguola" quo o* 
xlftta la *"CwApaRla do Dlamantoo" quo oo aoroodrora on 
Angola por 600,000 librae, no tleno nao que votar eon* 
tra ou mooldn,,, mao aoumlrd ante la Maolon y ol pale 
enters y la hlatorla, lo ro ponoabllldmd do toner no* 
gado eu vote a una mool*» quo protondla rogonorar la 
politiea oolenlal pertuguooa,,, ", (0)
Oboorvanoo puoo, quo ol Aoto Colonial ourgo 
oomo una roaoeion a la tenctonoia general quo eo mani* 
feetaba on ol oono do la Doeiedad do Maoionoe y ante
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el pellgro ereolente de perderee 1# eoberaala em loe 
territories ultramarlnoe,
Beflrlendoee a la oportunldad del Aoto Oolo* 
nlal el Dr, dote de Amaral deola lo elguientet " Bn ej| 
tad oondioionee, la primera parte del problème a reeoj^  
ver 08 la oportunldad y urgencia do la jmblloaolA» del 
Aoto Colonial* Una ee la rasi^ n do ord n pdblioo general# 
No90tro8 mabemoü que no ee oon nueetroo eabloe oomo ga* 
raatlearemoB la defenaa de nueetro patrlmonlo colonial 
contra lae apetenoiaa ext rangeras» mas si por una poll* 
tloa ifiteligente y opoituna* Sabemoe puee quo hay bre* 
ohae y difertticlaa ouyo remedio no puede sufrir demoras; 
por tanto bay raedn para quo el Actu colonial venga ya* 
Basta leer el delatorio del deoreto bancario colonial y 
de aelatencla financiera i>am eomprob%r que hay una ox^ 
sis eoondmioa grave y que es neoeeario y urgente aeudir 
para resolver el mwento orftioo que atraveeamos. Por 
tanto el Betado ténia el deber de garantiaar el future 
immediate remediando el présenté# Oolocada la ouestidn 
frente a estas aotitudes» queda justifioada la urgenoia 
y oportunldad de la publio&cidn del Acto Colwiel desde 
el punto de vista politico y economlco"# (9)
Din embargo las opiniones estaban profundameg 
te dlvidldas# Veamos atmo express su opinion el Dr# Kdu*
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ardo D* Almeida Buldaniist y los minlatroe dewagahan» 
dose deade ya$ raros m r é k  loe que enù&rardn eau eerie 
eeta alternera y v&poroea wdo de doetriaae y preyeatoe 
de fomente y eoloniaacidn del terziterle eolonial | po» 
eea verda en elle ua aeto deetinado a aorm&llmar por el 
trabe jo digne y pereiatente la vida de lae oolonlae » en 
vos de tomarla eomo eeooidn o parte de wmedia * que 
tambien ee Hama aeto * een el ebjetivo de deeviar a 
loe naoioaalee de lae graves aprensiones eon respecte al 
future del pda, y eopeoiaXaente de laa colonias, en laa 
m n o B  del gobiemo de la Dletadura, espeeialamnte porque 
est^ siendo absorblda prineipalmente por la elase mili­
ter, detentadora del poder, la mayor parte de aavia que 
oonstituye la vit^Uidad econdmiea de la Haoidn". (10)
Algunos periodicos franceses saludaron oon 
borom la aparioon de este instrumente legislative# Bl 
diarlo " La Hepablique" publics un articule de su redsyg 
ter principal Pierre JPwinique, bajo el tftule " Cuaade 
ser  ^Frmnoia que se speroibirf qu4 es un Xmperio", ma - 
nifestando entre êtres eenceptoat " Beeuerde squf al 
aidante del Oensejo Dalasmr que oonstituye a Portugal y 
a sus edoniaa en un solo eusrpo terxltorial y politise. 
Bscuohemoslo y despues de transoribir w  pdtrraf o de un 
dlscuerso del Presidents owtinuat -Fropwgo este tente 
a les que dirigen nuestres destines# Mo tendri tsmbien
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Francia aeoeeidad de una Aoto Colonial? Fido eimplemqg 
te que le llamen aoto imperial, nombre eonoro, maa 
to, al ooal preaagio, ai ee quieiere adopter ai augee- 
tidn, la aaa vas ta reperoueiAi" # (H)*(12)
2 *  *  k k Æ Ê m l m . m  Jl,Sm^âÀ^ A #
COiniafi.
Kl Pareeer a# 331.
aiagmlà), if A imatiM 
§L,,sBM.ff*r. iMfflaBla»
Bl proyeoto de Aeto Colonial fui eaviado el 
Conoejo Superior de Colonlae para eu dieeusidn y sub* 
eigulonte diotaaen.
Fui relator del pareeer de la meyoria el Dr# 
Antonio de Aguiar pudienaoee reeumir las oonoluaionea
de la eigalonte manera$
2.1.1.- la cueatl^ B de la# dflna.ln.oAon "A»- 
%9 gmiemiu:
*^ anifieeta el pareeeri "Relativamente a la 
primera eueetitfn entiende el Conaejo Superior de Colon^
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as, que de preferonela a designs «ion oonmo por
ejcmplo 7 T^TU% JE? .TUTO D: LAj:3 P OVI^
GI^ J; J:; d IC'TATUTC CüLOUlAL, do ëlgnlfioado
îfiucho lùiiQ reâtrietivo se debe uonservar la de Aoto %  
Xonial, preolsai^nte owô la mis amêntm oon las txn 
diclones de nuestru dez-t^ aho pilblico oonstltuolonal y 
tamblcn ccn el ori^en etimoligioo del tirmlno, mis p%;g 
pic de una lengua aeo*lutlim, oc i la nucstra, que de
vam loiigua anglo-aujona, oomo le Inglesa,
Podia tal exprealia recorder la Ooiowlal^  Aet 
de nucetroe fleles emlgos y aHadoe, lo que nadle 
podri dejar de reconocer ee que elle ee bien continua- 
oicn Metirioa de loe très ACIù ADXCIOMALEE a la Car­
te CoctGtitueloxzal de la monarriuia del 29 de abrü de 
1.826$ eon feclias respcetivem^ente de 3 de jullo de 1862 
(Duu^ ue de Saldasha), 24 de julio de 1.885 (Pontes) y 3 
de abril de 1.896 (Humtme Franco) - Y no ce debe olvi- 
dar que tambien durante muchoe aftos, eetuvo vlgente en­
tre nocotros el Aoto de Mavegaciin del 8 de julio 1.665 
quo regulaba euperiormente los divereoe eerviolos de 
nuestra marina meroente,
Tratandwe de materia oonstituoional# ee que- 
braria la trmdioion bietirioa ci el #ibloma en objete 
no ee llamaee Aeto Colonial".
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0ue8tl4n de la# denemlaaeiesees 
DeberAk mkeetras peeeelome# de xtXtrm m r Hmmeree 
Imim W l W m m m  ^  #impl*m#ate arevlael»# ult»ia#>*
Haam t (15)
3#gila eX «riterie del Coneejo auperor de Oe«* 
lonla# la px^ guata ténia ma eatreoha relacion eon el 
aInterna de admiBiatraolda eolonlal#
Â#1 #e aostiene qme les perlodoe de franoa 
aelmllaoioa pelitloa» eemo el que inataurd la Carte Ce% 
tltuoloaal de la HeaArqula de 1#&26( le# artieulea ai 1## 
2# y 145# eoneideraba a le# Indigena# oludadanoe porta ^  
gueeest ela difereaeia de raaa o rellglda) eelauldiaa 
ooa le# de eeotraii&aoioa admlalatratlva y eoa la eon% 
eueate deammlaaelon de provineiae#
Ami eoetieae el pareeer y^ de la mimm ferma 
que en Franeia# fud esta la pelitiea que vimoe demiaar 
en la adminiatraeion eoloalal portugueaa durante oaei 
todo el Bigle XIX"#
Betarla puee# de aeuerdo eon eete raeioeiaie 
que a uaa polftioa de aeimUaeioa polftiea y eeatrali- 
saoion admiaietrativa eerreepemdiera megun la tradieioa 
hiateriee-juridiea pertugueea la denmimaoidn de Previn*
14#
ela# Ultramarlnae« Como ya hemes eoetenldo reiteredam% 
te en otras partes de este trabajo# la c«estl4n de la te# 
minologia tlene relative isportanela en Xo que al ultra* 
mer portugues se reflere y que no es exaoto que obedes* 
ca a une eonstante hletorloa# A tltulo de ejemplo# quo 
dlremoe, aun en les perlodloos que podemoa oonelderar de 
aelmllaoida politisa osmo el de la Conetituolon de 1.911 
se utiXlsaba el temlBO Froviaolae Ultramarine# y luego 
Inmedlatamente # se hablaba de un regimen deasentrallsa* 
do.
Me adelante el pareeer, luego de analis&r 
euldadoaamente la leglslaeldn Imperante en el Ultramar 
portuguae, desde la Conetituolon de 1.911, haeta el me* 
mento, deolara que# "por ooneeeuenola, el eletema poil* 
tloe que hoy est! vlgente en nucstrae oolonlas es some 
ya ee dljo, el de la autonemla, tcenblen llemado æoslg 
ol4n 6 deaoentralls&cl&k*'. Oontlnua mas adelante... no 
pudiendo nosotro* de nlnguna manera regresar al areai*
00 y onaoronloo slstema de asimilaoldn o œntraliaaolon 
(debrla deslree aalmUaolon y mntrallsaoidn porque Isa 
dos tfmlnoe tleno elgnlfloado* aoslologlee*Jurldieo 
dlferentee) abaolutamente ineempatiblea son Isa medeig 
nos aletemaa de adminiatraoldn eolonlal y eon les pra» 
pios tratadoa iatemaolonalea a que tewmoa ligMo nu* 
eatma reapoaaabilidadea y no eadatleiido eomo ya boy 
no exist en en Portugal# oualquier provlneia natr^ peljL
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tarn, vista mi division on dletrltoa admlnistratlvo#, 
rncmis 08 qu#, en estas oondieienss, ss ha de llAqw&r 
nrwrinclae j  no Colonlas a noeDtree dominj.
OS de Ultramar?
OompreMiase que asf se llsmasen durante la 
vtgencle del slstema politico de asimilaoion e centra* 
lismoWn, y efeotivmmente eea es la deslgnaoidn que %  
rente ese période de tlempo encontramoe en nuestra le* 
glalaoMn eolonlal.
Se continua en el mlemo oiiterlo mas ad^ laia* 
te, cuando se agrega * Bsp^ cl^ JLmente la realldad d##% 
da y oruda de la 4pooa presents y la situaoion Intenqi 
olcmal, en el actual memento on que el dlstema de aul^ 
nomla adminls tratlva y flnsnclera domina per tod as peg 
tee, es que nos lleran a adopter la terminologie do gg 
inaiHf. nnrtugiMaiMi d« pMfcreaola a prwrHwlM 
rinss".
Come ee puede apreolar, si bien la Idea el* 
gue sienao la mlsma, el oonoepto anterlormente meuelo* 
nado OS revelador de un mayor preheatIsmo; représenta 
la toaa de eonelenela de uaa realldad "desnuda y oruda" 
que ee W  a manifester daramente en el pdrrafo slguleg 
tet " ... y mere fantaHa merfa eupener, frente a la#
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eodielaa y ambioloiies extraham# que eon Wk diflcmltad 
nos podria eer arrobatad# une prevlnola que uaa eeXonin.
La eituaelda jurfdlea de uaa, de bajo de mer 
aepeoto, serla preoleamente le eitnaolAn jurfdlea de la 
otra# tanto interna eeno extemamemt# y oon tanta dlfi* 
oultad lo8 expeliadoree nos llevarlan uaa eoM etra".
Bu realldad y a nueatro pareeer la dewmlna * 
eitfn eorrepta para la fpeea ne podla eerreepender mÂ» 
que a la r 'Bn primer lugar porque la de arervln
Plan no tien# aaldero jurfdleo euflelente y en eegundo, 
porque al aargen de la# tonsulae jurfdleae, a la# eun* 
lee aelgoamoa relative Importenela en esta materla, eon 
la <^ yuntura Intemaolonal y loe noviaiento polftlooe 
Intemoe, loe que juegan en papel preponderant# en ee* 
te tlpo de denoalnaelmee.
2#1#5#* JilgJdifiJÜÜtÆBJteiLi,
dxpreea al reepeoto la opinion de la aeyorin 
Inolueo que nef fueee * imlcamente en tree o ouatre ar* 
tlouloe* aanon eeta deeme en lee leyee oonetltuolonalee 
baœr aflmaelmea o oonelgnar que de algun mode ee eon*
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trapongan loa preeeptee a Imm alegaeleaaa e ataquea 
que UO0 hagan y que de elles ao pueden quedar eentpg 
de, no deblendeee tampoce perder ae vleta que ee tre* 
ta de un dlplema otm oarooter tyaneltoxie deetinedo a 
tener vlgenoia haeta la referma i^ neral de la Ckmetl% 
eldn Polftiea de la Bepubliee, en que el deberd eer %  
eerperade, deepuea de eomenlentemente revlete y em 
ella armoaleade*#
2#1#9#1#* tu ilii llitl
Ka etm æpeeto al pareeer de la mayoria ee 11^  
mita a uaa repetaeidn mæ o menoe textual de las Justify 
eaeiom e eaumeiadaa en el Belaterie del décrété ( que 
aaallearemee cportunemente) ademae de uaa eerie de ceg 
dlderacioaee eloglcsae a la pelitiea y pereonalidad del 
Ministre de Coleniae.
2#2#2#1# jdiiiJMMMrtlljMBfc lÉÊ ëÊMR&RÊ&XdKLZÜ
9 9 lm m  ~
X9t
El pareeer de la aayerla eeneoerda mm eeta 
deaeoinaeicm y agrega "Mealf ieetamente # el agruparee 
l^ a^ eoXotiiaa portugueeae eobre a la deaigaelea de Xm» 
perle Oelonial Fortuguea, m  ee quiee de fema 
quebrar la unldad naeiena, ni tamblen que ellw paeaeen 
a ooatltulr polltlcameate un orgnimi dletlmte*,
2#2#2# * JhtJBSËMdUUBBuâÀiJUL4t88Hl^  
extrmMcere#.
En cuanto a eete problème ee aproW la redae* 
el&k del décrété rechaeandeee la Idea expueeta en el III 
Gongreae Colimd Hacional, de que dloha expuleldn eetaba 
eujeta a wntrel judicial pudiende eer eelanente deere* 
tada per eete dltimo.
Vnm de lae variantee que ee propuee durante la 
dlecuaien eentando mm gran iq^ eye, fud la de que el re* 
eurso que el décrété etergaba al expulec ante el Ccnaeje 
de Miniatroe, debia interpeneree ante el mieme C^ neeje 
iMperier de Coloniae# "Cene erganee me adecuadc a la 
reeolttclm de lee ammtee cmtencieeee de earaeter ce* 
lenial y el me prepio de tambim inpedir el arbitrio 
y les abueee de lee geberaaderee en tel delieada met#* 
ria"# dim embargo ee êeeidid finaimmte aprebar el te# 
to del décréta "viete trataree en realldad de medidae
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de mraoter policial o de orden rafblloe y atento a la 
neoeeldad que hoy de fortaleeer la autoridad de quien
gobie ma
Ko owmto a las modifioaoionea parti oulare# 
propuaetae para les epitulee de admiaietraei&k # im^ jL 
gênas, entendemoa no eer neo sario nenoionarlae per 
oomsiderarlas de mero détails#
La parte eleota del Csaeejo de Gobiemo de 
Ooa presentd réservas que envolviaa severa oritisa al 
Aoto Colonial# Bo bay que baser détails de ella# per 
ester fuera del dmbito de nuestro trabajo# 3olo basemos 
esta referenoia teniendo en ouenta el Interes eientifioo 
de alguBA soneulta partioular# ( 14 )
2*9# * ifidjiiÜMBIhftito mlÊÊi
• ) Am «ata A»1 iir. JaA» iML«t±mttL
Maalflaata âlverg«BSia haoi» la deaominaaidm 
"Imperio doloatal Portuga##" y prafiar* la te "Imparla 
FortugUM"* par oeoaitfamurla eamfoima " a la tt«4tol«a 
ooBatltHsioaal haata 1*910 y al aapfrlte te la aoaat&% 
eidra te 1.911".
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For otra parte ee dim partidarlo del tdrml* 
no "Frovinolae Ultramarlnae" en lugar del de "eoloniee" 
per eonslderar que eete Atlme ee una Ijiportael&i ent% 
Ba ( no extmgera ) a la Conetltueldn de l#9ll, eln 
oanoe praetieo ni tradioim que la juetifique#
J8BjÉldMQBSldB8uÀfcm23KtewlitiL*âîKiateB8ïBB^
^#te juaga deaubloada en la OonetituolAi Poij[ 
tioa la dootnna de loe art# ?•} 11## 19# y 21# del Ao* 
to Colonial# Considéra inemnreniente la supreeiAi do la 
Base XVI de l a Baeea «qprobadaa por deereto n# 1$#241 
de 24 de marao de 1#928, le eual deja de exietir per la 
dootrina del art* 28 del Aoto Colonial#
For ttltine "juaga inneeeaariae e ineerenieatea 
maa reetrleeienea a la autonomia de laa eoloniaa ademaa 
do aq#el*aa que ya eataban an vigor, pronoalgadaa a par* 
tir de 1#926"#
9* **1# 49,11
jkAwJfibfcwJÊÈES#888l$34LUflbE*Jhlj4te8d*88keJ#Bi8BwJLBâ<ti3t*
X55
Cmfm&mmm que en eete eempe tirrimee dJLfiew^  
taâes eon la metodelegle a utlllearm.
mfeetlvamente, mmeroeae eon las epinioma 
vertiâaa y «aobo maa lee temae tratadoa# Hee paroold 
que era maa Importante deataoar la opiaidb particular 
de loe congrealataot dade au alto nivel imtelectual# a 
haoer una frla olaaifioaoioa de loe temae tmtadoa# De 
manera que decidimoa analia^ o* algunoa votoa aobre el 
proyecto del 4oto Colcmlalf tomaado corne puato de ro* 
ferenoia la figura del congr^ aiata y tratende luego 
loa diveraoa aapectoa que el veto abarca o comprend##
I) - Yflto tel 3r. Oarlaa te AIboIm.
"idLee que todoe loa eongreaiataa aolamcnte 
deæan el interee aacional, que todoa aaben que la So* 
oiedad Geografioa ee un campe neutre"#
a) * La oueatldn de ladiviaien polXtica y la 
deneminaciAk de Ig^ric Colonial Pertugw»##
En cote aentido ee amnifieata ccuitrutio a la 
dencmical&k Zmperio Colonial Fortuguea, parqua eae aig* 
nifioaria dividir loa territorioa de la lepubliom For% 
gueaa en ima netrepoli y en un Imperio Colonial# viato
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que e&tando la Fetropoli entcrue&cte defl&lda ^ #1 las 
oolonlas fuasen rtmldaa en Imperle donde roaldird la 
eabema de este Imperle?#
Omw el problema de la teitalaologia
slguio preoeui^ ando a loe oon^ reelataa# aunque juegamee 
que en eete aentido el rigor eientifioo del problmma 
era mucho mayoi* que el aloanee do la dieoaiadn "provl# 
oias" S "oolonima"#
b) - La oueeti&i de la Tewie naoicmalieta %  
feadida en el Acte Ool<mial#
Le manifieata partidarie de un naoionaHamo 
modorado y eu general aprueba el aoetenido por el Aoto# 
i%nifieeta que "El heoiio de ne eonoentir que dentaro de 
nueatro territorlo intereaeo extrangeroe vengaa a porj# 
dicar nueatxu aotividad eo^ momioa o nueetra eoberania# 
lldmaoe naaionaliamo y ne xenofobia" #
o) La oueatlon de la e^ natituoloimalidad jr o* 
portunidad dol Aote Golm&ial#
De booho deaooBOoe earaeter eenotituoimml a 
laa normao materia del Aoto Colonial#
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Manifiestai "No bay poeibllidiad de eepaver el 
Aoto Colonial del eetatuto polftioe de la Haeion Forte* 
guesa# Si la refoma de la Ccmietituei&i Folftiea de la 
üepubliea ee una neeeeidad reoonoeida y en eea reforma 
tienen que eer ineluidius las doetrinae eeenamieae y eo* 
eialee moderaae, preguntat eemo ee puede foimar ima do# 
trina ein entermmoe de loe aeumtoe eolonialeet No# tl£ 
ne qua eer otra de oon junto# No podemoe apartar lae oo* 
lonlae del eetatuto polftioo# Siendo aef deeearia ember 
porque motive do urgenoia el Aoto Colonial ha do eer 
dieoutido fuera do la Conetitucidn de la Republioa?#
Como ee vd para este deetaoado eolcmialieta# 
el Aoto Colonial, ademae de eer antioimstituolonel ee 
inoportuno* Finalmente en la mooion preeentada ante el 
Congreeo deeconooe lae faoultedea del poder ejeoutlvo 
para eetatuir eobre materia de Indole oonetitudonal.
Bn diohm mooiw propone que "eolo por el Cwngreeo de la 
Bepublioa, oon poderee oonetituoionalee, en ooaeimi do 
la reforma oonetituoional, eea inetrituido el regimen 
adainietrativo de lae ooloniae, en lae ooloniae, on quo 
ee garantiean la autonomia de que ya goeaban, en loe 
propioe tdxminoe del art. 67# do la (bmetituoidn Foil* 
tioa do la Bepublioa.••
II) " w  ,ggi W h m
a) La oaeetion de Xa eonetltuolmrnlldad y 
oportuaidad del Aoto Colonial.
Manifieotm aquol ootiguo miombro del gebiomo 
en ol preastbulo do eu mooion# "Conmidoramdo quo, amquo# 
para ofeoto do poqu^o altoraoiwaoo, baya partidarloe 
de la teeib de que un movimleuto reroluolo&arie trluu* 
faute deeeooatltaolomalisa las prepiae leyee oe&etitiip» 
oionnloOf toda la gente normal ooneidera en todo o&eo 
abaurdo de que ee boy a mt, pueblo oiviXlaado la
donaalon o impoelolon de un eetatuto oonatitueional.
Conelderando que el abeurdo prévale oe# ouendo 
03 trata do modifioar parte tan importante de la 
tuoidn oomo ee eu tftulo V ouyo proyeeto de altermoién 
deberd tambic^ n e^ r omaetldo al examen do la opinion %  
ionlBl antes de llev&rlo definltiva:?ente a la aprobaelon 
del pWor legialativoi Coneiderando, por tante# que æ e  
enoontrsuaoe en pr^ eeenoia del heoho# oael eoneutnado# de 
la prosml^oidn de un oetetuto# al que ee puGo nombre# 
deeoionalix&do # do aoto Colonial y que ee deetinedo a 
eubetituir el tltulo V de la Ccmatituoldn y a eer int# 
grade e<meeoutivamemte en une reforma de la Ley fonda* 
montai de la mepublioa Portugueea..#".
Agrega finalmmate eobre la oportunidadi
m** Par» torainar y oon «X fin de no Intervenir 
mucdiaa veeee en la dleousidn deolara que no le anlM # 
al «mtrar en eete dieouel&i# otro propoelto eino eete# 
que no ee partidarlo que ee dleeuta en dietadura alto* 
raolonee fumdamentalee de la Oenetituoién} que no ee 
partidarlo que se procéda en eeta altura a la pmbllea* 
olon de una Aoto Colonial, porque no hay urgenoia ningg 
na que justiflque eeta pahlX om ctin” * Maa ad lente agrégat
" Tratase una oueetlAo vital para el paie, tz# 
taee de una alteraoi&t eonetituoional par» fines eepeeu# 
lativoe, polltiooa, ein neoeeldad de ninguna urgenoia pg 
ra el pais
La ouoetion de la division politiea y la de* 
nominaoion Imperio Colonial Fortuguee.
Al reepeoto manifieeta su m&a ol&ra opiniéo:
"Debe eer alterado por ineonveniente y prete# 
oioeo el nombre de "Imperio Colonial Fortugues" y eusti* 
tuldo por la tradioional deeigmoiéa de "Frovinoias m* 
tramarinae", union que traduoe la oonoepeion bistorla de 
la indivislbllidad e Integt^ dad del terrltorio naoional.
Debe eer euetituida la deeignacion "Aoto Oslo*
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niai" oopiada del modèle inglee, por la de "Hetetuto 
Colonial".
b) * La ouestidb do la teels naoloneliata %  
fendidft exk el Aoto Colonial.
In eete aepeeto ooaeiltera oonveniente la doo* 
trine del Aoto Oolcaiial, pero nlega que loe finee perm# 
f^ â o B  fween realmmate loe propuestoe. Bn efeoto, eobre 
el partioular manifieetat " Fuede deoirea que en un ee# 
tlio naoionaliota ee tlene que prooeder ael, mae quo eg 
ta oonveneido que ee trata mde de uaa eepeoulacidn polj[ 
tioa, porque al miamo tlempo quo ee afirma el prinopio# 
que mereoe entero aplaueo, quo en nueetræ ooloniae no 
hay hstadee dentro del Eetado, que ejdete la eoberenia 
integra dentro de la Nacion, ee deberia evitar qua die 
a die, bora a hom, nueatra eoonomia oolonial vuelva p %  
oialmente para lae mgmoe de loe extran^roe de forma tel 
que dentro de pooo tiempo no eabe lo que nos reetard".
Ill) - Yttia.ii»i aEi, ,giMmn a  êantka»
Fmnifieeta eete oongy eieta# "Bey un peneamieg 
to f%W«mental que lo anima y eiertamente el Congreeo ya 
adivind y «pie lo liera a apoyar el preyeoto del 8r* Mi*
xmx
nlstro de Colonlas t ee el penseedento naolonaliate que 
es eete diploma existe y vau& neeeeidad abeeluta pem 
la metrdpeli do eetable«»r im pies de edmisietreolAi 
eolosial **•
lY) - Vota <t«1
Dimdko cos resietm m  yefiere prlsoipelmeste a
la falta de oportusidAd del Acto Colonial y deelarst 
"Bo m  ve euflolesteiaenta juetifieede la oportusidad 
del diploem en dieouai&i o eea, la urgeneia que ee dg 
00 haber es m  publieeolâa, porque el habia neeeeidad 
d%3 asudir a determinad ^o oirounetasolae de suestra ad* 
sisietraclAi sltiwmrina, ol Aoto Col<mial no oua#le 
eete objetlve, via to quo w  limita a eer uaa oempila* 
oi&k de dootrisae en vigor an diplomae divereee.
V) - liifl A A  m, Bwimro fiuna»
a) - im ouaatien te la divialoa pol£tloa y 
la deaoaisaoios "imperio Colraial Fort# 
gtaae*
hX eosgrt^ eiata ee masiiieeta oostrarlo a la 
desominaoMs tcuabies por raaoaae do ordes polltiea, x# 
pltiesdo maa o mesoe lee argaaestoa expueatoe asteriov^
sente* Sfcetiimnxjiite déclara que "eoneiderando que el 
Blütecz unitaxio de la Haclon I ortuguaee o Metrdpoll e 
Imperio Colonial Cortugv^s, encterra una dualidad oon * 
trarla a nuestro deraoho hlstrfrtoo"#
b) * la ouestlo) de la oimstitunionalidad 
del Aoto Colonial*
lie manifieeta contrario el congre eieta, a c %  
elderar materia con&titucicmal el oontenide del Acte %  
lonial* Hega a oanifester que mcierra "materia oontx# 
rla a nueatro deieoho politico tradicional y en la may# 
rla eua dinpoaicionee eon materia de orden adminietrati* 
va y reglam ntaria".
Al reepeoto oonviena deetaear, que une de loe 
ataquee taSm eerioe dirigideo al Aoto Colonial no eetaba 
ozientodo hacia el fonde o oontenide material del mieme# 
aine a la exoesiva materia roglamentarla que eontenia# 
Continua eobre el particular# "C^ neiderendo que ee la 
Conatitttcidn de la Bepdbliea Portugueea el lugar propio 
para définir dereohoe y emmciar prinoipioe# oabiendo a 
laa Baeee Orgdnioaa de nueetraa Provincii%a Ultramerinmm 
la reglamm&taoi6 de sua prinoipioa y dereohoa"*
Gottsideba pues el emiaente eongreeista que Im
wmaterla cantenlda en el Aeto Colonial ere contraria a 
la Contitttol4b Folltloa da la Bepublioa, ao aolo deade 
m  panto do vieta material, alao tambloa da m o  oxtrl# 
tmmnte formal,
VI) * Yttto tel 8g. Kflnrioua Oalyfto.
a) La ouootldn de la division polftloa y la 
deoominaoioa "Imperio Colonial Fortuguea,
Li oongreoiota defendio oon gram brio el pri# 
oiplo ewtablocldo an la nueva noammelatura, Deolmos qua 
defendld la fdnmila ocm brio, porque sua iatervenoionea 
como orador fueron lltoralmente brlllantea, Aal, por e* 
jemplo# deolarai " Lae afirmaoionea explioitae 6 impXJL  ^
oltamente eoatonidae en el Aoto Oolonial tramaelenden a 
la atnoefera fria du lae fdraulae para elevarae a fuertee 
elementoe de eugeeti&n ereadora",
La donominaoi&A eonatituia a Juioio del eoagx# 
eieta una ereaoidb original uaada "oon un eentido orea* 
dor que no reeulta ni de una idea quijoteeea do un Imq# 
rialiamo imponente, ni la idea brutal de un ti^rialismo 
do eoaquista".
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Omtestaiido a loe que ee opestian a tal dee# 
mlnaol&k exprem i " y en opoeioioii e equelloe que jv# 
guea el termine ineenvenieiite y pretemAem ye diW que 
tenemee ima mieicrn, ima finalidad mundial a aleanm&r en 
el propio orden intemaolonal# Y eu ouapliaiiento âeeei^  
vuelvaee dentro de una eonoepidLdn ia^ erial que ne tiene 
el ei^ klfioado militarieta que tantae veeee anda libido 
a lae ideaa de Imperialioae, nas el el de la oonetitu* 
oidn paoifim de una unidad polltioa moral y eomWkiea 
entre el Portugal de la Metrdpoli y el Inmeneo Portugal 
de Ultramar" •
Ooneidera tamblen que la e%preei&& Imperio 
DO ee contraria a la tradioion portuguooa y m y  por el 
contrario podria eneontraree en el miemo longue je uaado 
por loo alaeicos, " 3in Ir mac lejoa mamifieeta * la e# 
oontraremoe en loa primerœ vereoe de laa "ÎHSIABAE" eon 
el olaro eentido que el autor del Aoto Oolonial, bay lo 
quleo atriWir"#
b) La oueetlon de la oportunidad y oonetituol# 
nalidad del Aoto Oolmial,
En eete eentido Mya oportuna y baeta urgente 
la publiwoiom del Aoto Oolonial a fin de reorganiear 
la admini0traoi4n colonial. Ho ooneidera tampooo im#re#
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oiJhdible uns rofoma oozietltiie&cmal total# puoa oso 
requorina m  wux^or tlempo# y coavenia oot&bleoor doe* 
do ya normao oxigaaloae para reglr la admlnlotrmolÆa 6e 
Ultramar,
Ka ouaato al problem» do la eaeetitaeloaeli* 
dad de l Aoto AO aoepta el prlneipio do quo uma Ooaatlt# 
ol&k deba oontexier epez&aa la deflalolAa do loe prinoipioe 
fun wnentalee quo forean la eetruotara del Betado y reg# 
las la Vida y acoidn da loa diferentee poderee,
Admite la exietenela de %ma eeoaela que eeep* 
tA una dootrina eontraria & la amteriormeote memoionadm# 
ee deoir la exleteacia do ooentituoiomee # preoieee dot# 
lladae y rigidme,
aiA pretender emvolver en la dieoueldn dootx# 
naria# eobre laa ventajee de una o otra eeeuela o doetas# 
na ftoepta que el Aoto Col^ oial o<mt@nga materie eupueel# 
wmte no oonetituoional por doe saotivoei *1#, Porque no 
ignore la tenienoia quo bay on Portugal do abuemr do lae 
feme malebloe y ovear por eee abueo on lae prepotoMia 
d on la anmrqula, Bn 2# lugar porque ee emietiendo teda* 
via una OonetituoiAi# ni pediendemee baeer w m idea del 
tipo dootrinario a quo la future Ooeetituoion va a obe% 
eer# oomo el Aoto Colonial tondrd quo eer reviiiado al eer
X U
Integrado os el lugar prepio de oea CenatituelAi# quo 
importa que el omiten^ aozmae quo algimoe (aquellos 
quo perteneoen a la eeeuela flexible) dioen quo eea do 
muoter reglaaontario ?"•
adulante agrégat " Ein que de dereohe e* 
xietan diapoeioionee regl&mentariae que no deben figu* 
rar o armoniearee oon el tipo do la future ConetitueiAi 
la reviai^ a quo el Aoto Colonial eetif eujeta oportuna* 
mente lae euprimiria".
Aqui aoa oabe haoer uaa reflexion. Aun loe 
quo dofoadioron ardoroeaaente la oprotunidad y ooneti% 
cionalidad del oto Colonial# otoxgaron a eete un oarao* 
ter traneitorio quo en la realidad nunoa tuvo. (16)
fambien ee mmnifeetarwa favorable* a la opor* 
tunidad y urgenoia del Aoto Colonial on la teroera y 4]^ 
time eeaidn del Congreeo (Eeei&n del 15 do mayo do 1.930} 
loe ooD&reeietae 2odo do Amaral, euym opinion ya tram#* 
oribimoB on otra parte do eete trabajo, demandante Con# 
ia da Silva, 8rm# Fire* ivelanoeo Nogmeira do Xmee, eg 
tre otroe, oon eiortae objeeoionee. (17)
4. * m  M Ü W  W & A  «fiflltlMi W  #1 
111 Comareeo Naoioaml C^lmiml.
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a centlRUBcldn euales fu^ r^on 
lae toBle en eeta aaamblea que trlimfnron# doMe ee 
reunlercn le?? heRbere mar repreaentatlvoe de la époom 
que tuvleron alguna relacldn o m  la administraeife c# 
lofiial portugueea. Por la lapertaneia de este veto # 
como ainteela de la opimmra mme mtorixada del mmBeRtc,
'3 peraitimoa eu trmBmrtpQtén textual.
I) * "En el oreeente m<mcnto intemactonal # 
in doetrlna del ^^ to Colonial ea oportrona# por el pern#
3s lento mcionallata que la diot4 y debe étmimæ toda la 
plolltlcfi oolonial portugueaa" •
II) * "LOG terrltoriOG portuguaeec de Ultramar
deWr&% denomlne.reo prefer©»t^ tmente Provlaoiee Ultrumax# 
nas# rof^Gandooe d# eote node n nucatra tradioion hiet# 
rlon"*
III) * "De loe tdrmiaoa del Aoto Colonial dels#
M  reeultar InelWlbloment® que, Metrdpcli y Provimeia# 
Z^ltrmaarlmi#, oonotituyen uii todo unlt&rlo e indiviaihle)
IV) * "El Oongreeo per la dificultad de tra#% 
clr m  u m  o mac veto* tan divereaa proimectaa preaanW* 
due, no aolo aoerea de materia reglamentaria qua no dob#
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m r  Incluida en el Aoto Colonial, oomo t m h t m  de alt# 
racionee, adloiomea o eupreaiwea de artlooloe del ml# 
mo Aoto, resaelve poner a diepoeicicm del Br.Miaistro 
de Ooloniae, para eu perfeota dilueidaeida, loa dom* 
mentoa enviadoa a la meea por elgunoa ooogreeletee**.
4.1. - Srfaw trt T9te«
A nueetro oriterlo la reaoluclda final adolg 
œ  de una oierta vaguedad en la terminologie empleada 
donde por voees exiate verdadera ixmfuoldii, omoe aobre 
el fondo del aauato tratado#
Como hemoe viato el Veto I aplaude la dootri* 
na naoionalicta oontenide en el Aoto Colonial*
Pero en tanto que el Vote II ae propieia el 
retoxno a la denominaol&i Pervioiaa Ultramarine#, re% 
diando lae otree denomineoionea propueetea on el 4*to, 
el Veto I, oomo ee reoorderd habla del "penaamiento na* 
oloneliBta que la diotd f  debe dominer toda la "Folf^ 
OR Colonial Portugueaa"*
Abora bien, aqui noe eabe realiaar la aiguidg 
te preguntai Como ae puede hablar de una”pelltioa oolo* 
nial portugueaa" relative a "Provinoiaa de Ultromar" No
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vemoa ninguaa l4gloa en la tumlnolegla empleede en el 
Veto.
El Vote III pareee oontener, a nueetro pero* 
eer, una elmeidb oelada dlrlglda oontra la deeignaejUfai 
Inpe rlo Oolonial l^ rtugu##. Neda ee dies eonoretmiate 
al reepeoto pero noe permitimoe reeordar que fud pre<^ 
oameate oomo ooaeeouenoia de aquelle denominaoi&i quo 
eierto# oongreeietae irieran oomprometida la "unidad e 
indivleibilidad polltioa do la Bepublioa Porttigueea" •
El Veto IV, a nuestro oriterlo, ee el quo plag 
tea maa interrogantoe. K1 Congreeo aanifieeta eu impo # 
tenoia para traduoir on un veto la gran oantidmd de pz# 
pueeta preeentadae aoeroa de la mteria r glomentarim 
y artlottloe quo no debiaa eer Inoluidoe on el Aoto Oo­
lonial, y ee limita a elerar el Miniotro do Coleniao 
las propw etas recibidas. obeervmsos que el Ooagreso no 
ee expide en lo quo, a nueetro poreoer, oonotituyo Im 
llave de la dleousife, I  Omwtituye o no el o^tonido 
de fondo del Aoto C^ lcmial materia oonetituoimol?* La 
oxooBivm materia reglamentarlo on el tratada opta o no 
a ou oonotituoiwalidad f# II Congreoo no noe é i una 
respueota a wtoa intorroganteo.
II problema ee agudiom atm mao, pueo algunoo
JL?0
eoagr&slstafi #n cue votes partiouXaras aosptaron la 
ûportynldod y urg^nela de au pubUmolma, pero por o* 
tro lado soatwrLoron que ol Aoto en al ne oenatituio 
mmterl» o^atituslonol, vlsto eer la mayoria de mm 
dispeeielones de earaeter rsglaæntario y etrea mars* 
mente deeloratives# sla eontenido jnrAULeo,
Wtsee, per otra parte, que el Veto I se ref# 
ere a la "dootrina d 1 Aoto Oolonial" y no #1 Aoto Col# 
niai mlamo. No elvidemoa que baeta les que ataosnm eu 
oportunldad y eonvmlenela, admitieron nuohae veeee a
la dootrina naoienaXista del mieme#
4#2# *
Del snallsis de les votes partioularee de loe 
eongreeistas pareoen dlstlnguiei'se en el sene de la aeag 
blea des eorrientee ætsmmdte difereneiadas# La prisera 
se mmlflesta partldaaria de la oportunidad y urgenoia 
del Acte Colonial# fambien aflim&ba su legalldad oonsl^ 
tuoiomal, aunque Centre de eeta ünea, bube qaleass ee 
manifeetaron wmtrsrioe al earaeter rsglamentario de 
gimae dieposleionee del mlmmo# For etra parte, el dosa* 
euerdo era praotieamente general, en eamte a la denesd^  
naeién "Imperio Colonial Fortuguee" en suante e# eeetuve 
qtm» implieaba una rapture de la unidad pelitiea de la %
i n
püîbXioa Portugese.
L» aegimda eorrLentem, no aeeptaba nl Im %  
genola, al Xa oportualilad de Xa eeaelAi del Aeto ( W #  
alalf afimendo qua #a cuanto ee trataba de materia * 
cKmetitoeieaaX, debla eer tratade per eX Ceogveao de 
Xa mepdbllea, eoaetitulde em AeambXea Cematltayeate, 
Tamblea ee aflraaba Xa iaewfealeaela de Xa deaemlaa* 
el&i " Imperle CMeaial Fertugaea" per lae raawee ## 
tee msaeloaadaa# Ee propeala eu reempXaao per la de 
Preelnolae Ultramarlaae. D# un pumte de vleta porame# 
te teealoe oenalderaba deeaeertada la ineluelAi de a %  
maa regXameatarlae, en cm CenatltuelAa Pelitiea.
Delimitedae lae dee eerrieatee de epinidn 
que ee aanltieetan em el III# Oengreae Colonial Naeie* 
nal, no nee pareee eneontrar en la reeoluei*» final la 
impeeieiw abaoluta do niaguno de lee dee eriteriea.
Ee trate de Weoar, a nueatro entender, una 
formula do eottjj^ ai&e quo pudiera réunir el mayor mfa# 
ro do vote# poaible. Per otra parte loe vote# fueron a* 
probadoe individualmente# le que pormitif quo ewgroeig 
taa quo diaentian eon algunea prineipiee paodieren vetar 
favorablement# per otroe.
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HI la rBBoluc±6n no pareoa
BTvoiBT demoolodo optlmiBmo on ouanto a la valides y 
jti3tifiemol&i d 1 Aeto y# ropetlmoa* no #e voW mm %  
oisiozi genexsl# Bino ouatro puntoa porticulare» qno %  
bl«in rounido sufiolento ooinoldonoia de oplnionee* CueOL 
tué ol saldo pooitiVQ del Congre no?# Uln dude la opinio 
on particular de laa figurae man repr#®#ntatIvae del 
trMoar portuguea on mm ea^ iiml^  libre y neutral* Be per 
eeo qua preferlaoe dedtacar el homlwe$ frente al teem en 
dlBOUBldn# podra dlcoutir la ortodonla do la metodda 
gla pero nadle podra negar la certoaa de las ooncluoioneB#
£to*
HI Beoreto n# 18#750 do jullo de 1.950, apr%% 
ba el Acte Colonial on eustitueidn del tftulo V de la 
Coa^tituci&i ?olftioa#(18)
He Juetasænte en el Belatorio de dloho decre«* 
to donde ee rcBume el ponoamicnto del goblemo en materia 
colonial, penaamlento que luego va a ommretarae «a el 
teacto del Aote.
De aeuerdo el mitode eeguldo en este trabajo 
IntentarmaoB slstem&tlaar y emmntar les grandee prlne^
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ploe générales que est® Hslatorl® ooatieme#
ft) «* la de la mmstltRsl<malldad y
spo£*tmlâad del Aeto Colimiel*
Ketablee® el Belatorloi **La reforma de la
e<ma%ltuel& Polftlea d ^ la a#publl@& es m m  neeeelded 
reoonoclda por todofê, para eer matlefeWm oportunaaente*
la parte de eHa relativa a Xae edenlaa ne 
efreeen las diflm»ltade@ eepeeielee que tlenma las e- 
très, en que mds pre&lmanente infleyen Xae dootrlnae a* 
emiemieas y eeelaleei al alamo tlempo es grande la uiw 
genela de perfeceloimaiento de le® textes en vlger* En 
esta*^  eondXe enes es poelbXe adopter las seXueiones %  
dlspensablee para erear \ai Aeto Colonial euya vlgenela 
prinolple Ismedlatamsnte en s%wtltuol&% de todo el tf# 
tule V de la Censtltuoldn de 1*911**#
Mas sdeXante agréai **11 Aeto C^lw&lal repre» 
senta uaa prelelMaolAi de garsatlas prlmarlse, que %  
ohoe Inteitkoe y externes temalmn urgmatlslma para ecu 
solldaelée, prestlgle y engrendeelmlento de PerWgal, 
en omtlnuaclÆei de su idlda Msterlea. 1m  mêlés eec^Td# 
derd en su olare patriotisms# que era forseee pe&llear 
este diploma bdeleo antes mlmse de la referma general
mdo m  Constltuol&i lolftloa# Hra haoerlo cu-
ando va a ear aeîtadleoido el ertfdlto de fommito de la 
eoonomla ultraa^ r^ina, euando ee décréta un rfglmem de 
moéox^ctiA pwpa laa deudas del %mperlo de la Metrdpoll# 
ouaado se prepypen obrae pdhXicaa Importantes sa Afrtea 
i ortuguesa y ommde so tenoiona premever en elles le %  
lenle&elé& proplameate dleha, oon eepansldk de mwstre
El penaamionto del legieledor en naterle de 
justlfleeei&% legal y opertunlded del Acte pareee mA# 
bien sotlvado por raeonee de eeynuture Interaaeiooal 
que on l€w eetrletamente jurfdises# !WL es le que p w %  
se deeprenderee de les textes examlnadoe pm^B no eneea» 
trames en nlngim pénrafe usa justlflsaoién legal de su 
qenstltuslwmlldad que del peneamlente del leglslador 
no estate susente la Idea, base de nuestro raeloelnio, 
pareoe demoetrarlo el slgalente pdrraf#,ademas de les 
y& menolmmdoe# **Be un lads siertas eorrlentee I n W w #  
oionales propesden a agiter o estableeer Ideas mas 6 
cMoioe desfavorable# a les dogmas tradleiwales de #0%  
renia oolenlal de la# aetrIpeXiSt revietiendeee muoba# 
vus## son raeonee de bmanidad les desigaioe del iapm» 
rialisM**#
b) • îa ouestiés de la unidad polftiea y la
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donorlnac? on Tmporio Colonial Portiague## la dootrina 
nac5 del Aoto,
%) la aeoci&a de '*0arantias Oeneralea** el %  
latorlo déclara# "Portugal tleae la fUaoion hletorloa 
y ewnolal de poeeer, oivHlawr y ooXonlsar dominloo 
ultramarlnoo y de «j#roer la Influeaoia moral que le 
08 reconoolda por el Patrmmago de Oriente#
Wuominamee eol<mias emtoe demiaioe y coda 
une de eliom ee indivisible, debiendoee semteimr la
neoeeidad de unidad por la exieteneie de una eola %  
pitaX y de un solo gobleiuo general o de oolonia, o %  
trariandoee las ideas de deemembramiemt o #
loe domlnioe do Portugal, oonatituyen el lew# 
perio Ool<mial Portugeo# Una eolidaridad gmral y polj[ 
tioa existe  ^ubatanoialmente entre eue partes eemp<m% 
tes y la Msdre Petria# Bsvuelve es# eolidaridad, en ## 
peoial, el deber de eonatribuir que tlene el Xmperio 
para que sean garentisaûos los fines de eada une de 
sus miembroe y la inte^ ridad y defense de la üaeiA#"# 
An todo esto qm se sflnm ^ n el Aoto Colonial bay uns 
idea do base que otras preopsQpaeiones tendrian tel vas 
a destruir"# Mau adciante se «anifioeta# "Teda esta 
orient oWn eetd al abrlgo del dereobo intemaoimml#
i n
Al mlamo deflende la cWwslém moral y #1 yatrl^
tismo oomum, la libertad gubenmtiva, I m  Juetsa #em% 
nienoias y por ooW% todo la oobormnlm del pal## Tr(% 
so do oorrogir grande# mala# ym oxlBtomW# y do provonlr 
otros per venture todavia mayeroa# 31# ootea diquo# mi- 
turtàioe, nadie mhB domde pedrlam Ir lea orre# y lo# 
preplA# advoroldmdoe do nueotveo dominio#, eon porfdjk 
elo do peeloifmoo aoelowLWa# quo dobon oar om&eervodo# 
y baota rebumtooldo#"#
Una primera rofloxidn quo i m p i n  «1 t %  
tot la amblgdldad do la temdaolegl# omplomdo# Eat# m#g 
ma orftioa ya m  habia boobe reoaltar y oontlr on el III 
Oongrr ee Colonial R&oienal reepoeto #1 tortem del deotgi 
to#
Bor ojomple, del primer pArrafe treneerite se 
podrla dedueir quo la dnioa funeien e per lo m m »  1# 
osencial "qua tiene Portugal on ultrmmer*" ee la de 
seer, eivillmar y eolteUjear"* (19)
681# prestiea en enunoiada wme w m eenetante 
quo SO debria pr<^eetnr baela el futuro, lo quo nos %  
rose no eer riguroeemonte emote#
Per otra parte ee eemes^ pm la unided pelitlem
xrr
y a oontinuacléa m  habXa do una seXldaridad 
m t m  do® parte# dif#r##te#, #X Imqperi# y Xa Itedr# ]NU 
tria# îQi&peee ee nee expllea de que manera Xa emleteg 
ci£i de eee Imporio Ooloalal Portuguee pWrla oontritmir 
a Xa. unMad de Xa Bacion Fortiigueea# a^reeeria per eX 
eontrarlo que ee quieleee eetabXeeer e marear vsa& dl% 
renola entre el iB^rle y la Metrfpeli# (20)
Ml enitnoiado de Xa dootrlna naeloaallf^ ta del 
Aeto, no la oireimearlblmoB a ainguna dlepeeieén eep##^  
oial dol Mlatorle* kf aetlvamente ereeme que eea dee# 
trine no surge de los termines ni de las palabras en 
eepeoiiil sine del mpfritu que domina a toda legiela «# 
cidb# Tai^ poeo serf «uy difioil, para quien apreeie las 
deolaraeione# expre&as, haller nunerosæ zimifeetseie-» 
n m  de la dootrina, en loe tertœ que ya h m o B  anali% 
do.
o) •» la oueetifn del rdgimen polftioo y ad«* 
miniatrative*
m  este sentide se migm la limes inioiads 
m  1.926 y se fertalssma sum # 6  sus prineipiss# Ü  
respesto dise el üelatsrist " la IsgislaeiAi prssul# 
ds deeds 1.926» prétendis asegurar, en smomis son les
mrnxs^rtom» iatcrcees de Xa MetrépoXi y dcX Xmperls,
Xa aovXmi o t to m  deX ojsimttw, deX Ministre y de Xee 
gobleamoa coXcmleXes, sia perjudiear Xa# prasTOgati#» 
va# pmpiMm deX Coag'raeo* iTratfm## d# oo régir #%% 
#0# o defeat## eaXieate# del regimea aatv^ rier. AWra 
a# ee base mm \*ue fertaleeer y perfeeei<mar Xa refqg 
ma tan eaXudmhXemeate eomemsada, maateaimdeee Xa mg 
ta deeeeatmllisaelCNa admiaietmtiva".
d) - La mwetifa Wif^aa#(2X)
A este reapeet# eX BeXaterle ao ee aparta 
de Iki Xiæa tradiolmml seguida baeta eatm&eee# Gwm# 
gra une poxftloa patemaXiëita y de preteeoiaa al iady( 
geiiA a#l oofou el reepeto por eu# ueae y eeetmbre##
£n materim legi^ latlva #e eoasagra el pria** 
aipie de Xa empeeiaXidad du X# legieXaeiéa dedimda a 
le# indigmm##
m  1# referente al tmWje iad(#ma, ee a#n 
tiens m im û l» eea el cfdige de 1.9M.
sobse el paytiealar, ne# die# el legiaXadw 
en eu Helatoriei *B1 Batade preWge y defiende a le#
mindfgcnaa de sus coXoalae, que ## deber de
Xa autorldad eolonlal Impedlr y oaetlg&r les abusoe 
cornetldee contrat ellom"»
adel&mte ee mmilfleet** * IX Eetedo pxg 
miXm Xoê ladlgexuM», dcmde Xa rWema eea aun py^ 
aXtiva, eetattttos eepeolaXee que , erlentadoe aun aef 
por eX dereoho pfbXuolo y privado de Portugal,o<mtem- 
porlEan oen Xoa uaoe y ooetumbree que ne dXeeeidea e« 
aenoX; Xmeate een la moral y le# prinolploe de bumanidad#
"fuera dbX eaeo de eumpllaleato de eentmedae 
pénales o de obligadenes de naturaXesa fiscal, en les 
t/rmlnoa deX dsreehe, eX bstade apenss laieds jujetsrlss 
a ooupaoienûs que seen indispensables y ventajosas pa­
ra elles mlsiüos, Ketrlba el oontrato de trabaje en Xa 
Xibertfed Individual y en la garsntia del juste salarie 
y sslstancla, ewi su fisealisaelAa".
Mo ereemOB que seen aqul new series agreger 
mas eomentarles a les que ya hielmee en eu opertvaldftd 
al tratar les mimees prineipies.
L# (22)
uo
El del etu Colonial m  limita a oon-
eretl#« r los primdpio^ : genoralee do @u dootrina, a 
los qua ya nea bamoa referldo "In extonee* on pfgiiuui 
anterior 08.
Gorreoponde pm » m qui eiatematiaar bveve- 
mente l&a dl&posioione# important## que intereean 
a nuei'tro estudiot
1# )#.Aplioaoi&% en In# ooloniaa de las dispg 
sielone# de la Oonstitucléft Folitioe de la Bepfblioa, 
que por mi tiatttmXesa no ee refieran e%olu#iv?meate a 
Xa metrfpoXi.
2# )«los dominion uXtrmsrinoa de Portugal 
m  àonomintihoxi colonise y «X oonjunto do eXXas ocne*- 
tituia el Imperlo Qolonlal Portuguee.(25)
5# )«"Omr#mtia a naoionaXes y oxtrangeroe %& 
aident## en Xs# oolonia# de loo dereoW# ooneemiento 
a Xa libortadf aoguridad iWividual y propiodad en Xo# 
tf rminoe de Is ley. Posibilidad d# reouaar a uno# y
a otroe Xa ontrada on oumlquier ooXonim come oof do 
eer oaggmXeado# de la# miemae #i do eu pmwnoia luot^ 
taeon gravoe Inowveni nt## do ordon iattmo # inWr» 
nsoional, oabiendo faioo luoureo do setae reeolucionee
lax
ante «X Gone#jo do Ministre#, (24)
4» )«-El A#to contiezke ima eerie de artfeuXos 
d^ oiaxMàtivo#, Bin emitenido jurfdioo, respecte re-
eordamoe Xe dieeusl6& que susoitf en eX III e<mgr##e 
CoXomial Nmeiom&X (Ver artfeuXee Çt y 6*),
3i )«»KX Aeto eeneagre Xa ineXieaabiXidad del 
territorio eeXeniaX, sin ptrjuieio de Xae reetlfieael|^  
nee da front eras, H ay teda %ma aerie de artleuXee oog 
eagrando seta buena doetriaa y que #e refieren a laa 
eonoealonee e extrangeroa, Xa expXetaoion de lee pueg 
too ecmereleJea, o^ mpa? iaa priviXegiadaa, eta,., (#)
6i )#k&X tituXo XI dedieado a Xos indlgenas 
(art, 15# a 22#) eonaagm Xoa prineipies del Eatade 
en e.i Hetatute de 1,929 y Ofdigo de Trabaje de 1,93, 
140 ugrsé:.# nada nuevo y as limita a reprodueir tedea
Xo0 emmoiadoe que aobre peXftiea indigenaa ya hemoe 
analis&de an anterieree dlplmnaa,
7# )*MX Aeto eonsagra le libertad de eenei% 
ois y de euXtes, oon Xaa unioae Ximitaoienee establecy^  
da# per la eeberanla del orden pAliee* y Xoe tratede# 
y eemveneiomes intemaolonalem. De refiere a Ime misig 
nee reUgieaa# "eemo imatrwmente de eiviliaaeiéa e %
IM
fXuencla aaoienal" otorganâeselee perswoaXldad
oa y auailXlo del Hstado oomo inBtitucicneo de ensefUayi
St )«»Hn materia de rfgimen politico y a W W  
nletmtlvo ee limit# a dar wmeegrao Ac wmetltueional 
a loe prin ipioe ya eetablecidoe en Xae Bmeee ürgfalcae 
y leyee anterieree, (26)
9# imprime la inetituei&i de Xoa AXtoe 
Oonimmriee y ee wmaegra Xa imeompatibiXidad del cargo 
de gobemador eon eX ejercieic o mere interee en Xa di##
reocidn o gerenoia de emproeae ow cede y activided e-* 
oonA&ica en Xa miema ooXonla,
XO)#, 3e eet&bXeoe £px@ Xoa gobiemos aunioif^ 
Xee de Xaa ooXoniae eetarian repreeentadoc per Camarme 
MunicipaXee, Comieimcee &^mieipaXee y «funtae XeoaXee , 
conforme a Xa impertancia, deearroXXo y pobXaciéi #%«% 
pea de Xa reepeotlva oirmmamripoifa,
7# ^ jÜMtoÊtod 1 lAtii u I
M i m a a  (M)
al urtleula 1)2#, 4«1 tltalo VII d# la CmuK> 
tittteiAa PelfVlea te 1.S53 eatablsolai "Sim
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ûùB met;, r ia  c o jm tltu c lG jm i la s  dirpDBloiomeei tte l Acte 
C o lu w lj l,  dwbleüdo oX goblerncî p r/î lo « ijp lo  miBr&mntm 
osm Imj aitera^ ionsô oxigida# por la présent® eoaeti* 
tucifn",
Meta artfculo era el éaioo intégrante del 
aitaao capitule VXX que reeibin el epigiefe "Bel Im#
perle Colonl#! lortugnee’*.
ivst# C om tituQ iS n$ eomo las anterioree pre- 
olMmd el prlnorle do la Igmlded ante Xa Xey, A«i ee 
deoXara que " eX Eatado Fortugues ee um BepfbXlee u- 
nit>irie y eorporetiva, baeade en la igualdad de Xoe 
ciuâadeneo ante Xa Xey, en #X libre æeeeo de teae Xa# 
eXaaee a loo benefieioa de la eiriXlaaeidn,.#
adelante eeeXareee aiîn mi» "Xa igualdad 
ante Xa ley emnwlve el dereeho de #er premevide en 
Xoe cargos pfbXioo#, conforme a Xa capaoldad o a Xo# 
eereioio# prectedo# y la negaoi&i de ouaXquler priTilgt 
gio de aaciomientOi nobles#, tituXo noblXiario, ces# S 
condioiw eoeiaX,., **«
De mener# que de acuerdo aX teste oonstltu#* 
oionaX pareo# poder eemeXuim e que tede# Xc# portuguw» 
eue goa ban de Xo@ mimme dereoho# y debere# indep#ndi(#
X H
tenentâ d X 9o 1» t de au p&el.
B, - del Aatc
-ilgev#-jjjft^. Intyodmrllva, (28)
üiendo Ministre de Ooloniae #1 lbr« Amindc 
HontoirOf se promalgf la 0<m#tituol&% de 1,953, que a 
peaar de mmtener la autemmia del Aoto Colwiiâl, le 
dl<f Jerarqula oonatituoiomal,
Le Carte OrgÆiloa del Imporio Colonial Bor^  
tuguoe fud ocnBocuencia idgiœ y coaplomoatarla de les 
prinoi ioB oonsagradoe en #1 Aeto Colonial, Himultaaeüd 
mente ee publiée otro doploma de oameter fundamental# 
la Bi>forma Admiairtrativa Ultaramariaa (ii,A,B,), (29)
Aumque paroea obvia la repoticion eolo noe 
ocuparomoe aqui del siütaisa de polftioa iadigena e#g%y^  
do por amboe dlplomae, ad mae de lae ooneideraoionee 
de m m z tO T general en lo roferonte a Xoe probXima# de 
oentraXieaoiin y deeoontmXia elon adminietrativa»
MX inlolo de Xa II# Cuorra MundiaX marof wn 
pare&teeis obUgado a la feeuada etao legielativ# d#g 
arrollada en Ultramar# Portugal en eee entoneee deblf 
enfrentar Xae pmeiemee IntemaeionaXea de nboe gru-
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po8 WXlgerantee en Xa dlfiolX poaieion de paie neu» 
tmX el tu do an laa mlsnnae puartae dc imropa# Ya me 
ee tratabn eimpXemente de XegieXer para uXtramer, sine 
da Xa ooneezvmcidn mlsma de Xa aoberenla da eee* terxj^
torloe, (30)
0#^* ^ Ee Oarta Orafnlem del 9âl#*
airfiJL i9 r tm m Ê » (3X}*(32}»(33)
a) « La poXftioa indigene:E1 Capitule VIII 
qua XXevebe el tituXo "Be Xoe Indifenae" ooneagrebe 
toda una aerio de dispoeloionee que no pueden ooneidg 
raree mee quo Xa continuée léi y eletematiaaoiéa de le# 
pzinoipioe eetbXeciàoa enteriozmente en eX Aeto CoXo« 
niai,
iiota XegiaXaoiéfi ee hiao «videntemente ne#»- 
maria, aun deede un punto de viata foiwiX, por euaato 
el Àcto Colonial al convertir## en matena conetitucig 
naX, detoia eer regXamentado por una legieXaoiAn de f<% 
do que tttviera el caracter de una simple Xey en eentim 
do mate rial#
Ber otra parte cabe deddoar que lo# prineim 
pioe tradiclonmlee do la legieXacima portuguoea en ma­
teria de poXitioa indigene, ee mantenlan y haeta #on
laé
eolldaWm en Xa present# XegieXaoâfn#
m x $X e^ ted# eemtimmba garanti uande "Xa 
proteeelna y defenaa de le# Indigwme de Xae eole- 
nias,,, " Un eee sentide se sentiasaba Xa lines px* 
teeeiwuista sen eiertes vises de patemsXieme, erimg
tada basis las perswms de Xee Idigenas, (34)
CXare estf quo el XeiriaXador ue aanteais 
frent# s elles uns pesieioa Xfriea, ne peeande per 
emeeeo de eptimiemei En efeete Xs misms Xey preveia 
la posibliXldad de exseses ewtra les persenas y 
nés de los indigentes, eoneersiende a la autoridsd qg 
X<mial impedir e easti^r diWiee abuses, (33)
KX XeglaXader preveia la pesibXe ezietenoia 
de essesos ne seXfissents deeds el #mte de viata g i%  
ries, sine tambien en deteminados eases prfetieos 
espeeialWNsnte Xa garantis dsl sumplimiente per pqg 
te del empXeader de sus abXigsoienes eentraetdaXet, (36)
For etrs parte eX deber de preteeeion se eg 
tendis a Xee prepiee eeXonas que estabaa ebXiyades a 
si^ a^rar tedas las iaieiativas que tufiexsn per obje­
ts la eiviXieaeié& de les indigenaa aed eme su amer 
per Xa patris y difuoien de la Xengua pertugussa (igg 
tieuXe 233 ait, parte y #37)* SX respete per les uses
my ccsWrnWoa Imdigezmm era tomamgmdo# corne
ya #B traâioionslftaato en ai esgpo de eue relaaie- 
mm de éert oke pubXiee m m  piivade, Aei ee aeegu- 
rate, tento cmw tuera peeible, le eeteaelée de le# 
üttteriâôdea Indigeme pmru times de aeietenela, te# 
mlmlGtraelcm pfbXlee y detenea militer, (art,255#),
Otre de le# p rin o kp itm eoàetmntee de le le- 
glelselén ultramarine pertegueee, ee la eepeelaXldad 
de la leglalaolen erlentada teela el Imdigeaa, erm 
eejpe^ ltleamemte eenemgrada pe^ eX dlÿiema, te Xey 
dlepemia la tutiura prmmuXgaelte de estetutee eepeelg 
X m oœpatlbXee son eue uooe y wuetussbree Indlvldua- 
tes, dwseetloæ y eoelaXee eem Xee limitée impueete# 
por Xa moiuX y eX ejeroioie de Xa eotermnia poy^%0% 
sa, lin embargo ee proourfba una mayor identldad son 
Xoe prlnoiplos y trediolonee euaropeae, en ouanto de- 
blan orientaree eetw regteenee eepeolaXee teela un 
"auto-perteeolonamlentoe", (art, 246#),
materla de tr&teje indigene a# reyetlam 
y ooneagmten Xoe mimne p r im p im  ya mnmwlmdoe per 
eX OfdW de fratejo de X,928 y eX Acte GoXmümX 4  
meat a)prohlbloien dcX tr&teje obXigatorio o oompg 
Xide paru pertiouXareo} t) prtelMoioa de temeeer
ym
emploteclwas# ecoiu&iacte por parte 
del e) liberfm d del Wgimm de to n tra tao ifa
te  Jo lA flsw O isaeion del Eetado; d) dereobo «il o- 
bll^terle y Jueto smlsrlc* (37)
Otro mapooto a deotaoari #* ommsapm tom# 
tlm el prlsieiplo de la libertad de ewseloMia y 
«ultOf preetpta que ya am antlgi*o eu Xa tradioidm
XeglëXatlva %&Xtrmmrlua portagiiaaa,
ÂapeotOÊ adaluietratlTOs} y peXftiooa,
La ley eatabXeola eono drgaaoe aentralea da 
Oablerna de Imperia CeXaniaX las eiguieateat a) La 
Aa mbXea KaclonaXt b) EX Ooblemo OantmX, a) Lae 
Gabiema# OaXeuialeai y determlmaba qua are# drgamaa 
oam&uXtivea da Xa admlî^ istrmoldb oeXoniaX an Xa matfg 
poll# X)hX Com jo D%^rlwp de OaXomle## 2) La (tesfg 
rencla de Oabenmdaree OoXoniaXaa, 3) tea Caferenalaa 
Eaanamlaae del Xi^ria OaXaniaX lN>rtu0»ea, 4) tea 0 %  
aejoa Tewiaea qua fuaolemaren am aX Mlalaterie da %  
Xomlae, tea drgpmae wmwiXtivee femalamamda am uXtsg 
mar eerfem# X) MX Oamaaja de Oobiarma, 2) te eaaolAi 
pexmamamte del Comae jo da Gablama# 3 ) tee Oamaajaa 
teomlooo que Xa Xey imdioaea (var art* ^)# te lay 
dlXuolda an Xoa artlauXam eiguaimtee Xae etribmlmaa
y
mte grau mayorla de Xae a rlbacionto desean- 
sBte sobre el poder central, en la qemoaa del 
tro de Ooloniae, Hat# Atlvo ae «ubrogabm en las ati^  
bueionea de le mw»mble% ffaoioml en loo easoe prévis- 
te» l>or la leglclmoldn* (30)
etrlbaolonee del Htnlstro de Celeaisa g 
rar* pue® asrpliae y la ley le eoneidereba cerne "eX pr% 
elpc'X erleatador y dirigent# de la polftlea teXemiaX" 
un fscultadee l#glf?l%tlvaa eran tan aspllae que pr^£ 
tlcomente s# eemrertia en enoepeionales Xae que œrreji 
pmidlam a Xa Aauablea louai,* /lef el art. XOt ee% 
bXecia que "DalTaguardadae Xao materlae que oeaetitu- 
yen Xa eompetenola exeXul&va de Xa Aemmblem Haelenal, 
la ooB^ eteneia XeglelatiTa del ^ inieterio de CeXeeiaa 
ejfreeee en réglai Beapues del veto eenouXtivo del 0 %  
eejo Superior de OoXoniaa o de la Oonferenoia de Xee 
Oobemader^ü Colonlalee, en reXa ié& a todee Xaa ma% 
riee que reprewentan Intereeee «mperieree de Xa peXi- 
tien eeloniaX portuguoea e eeen oemom» a me# de xam 
oolonia» diotando deeretoe y revomndo Xoe dipXmme 
on vigro%
Di bien Xae faeuXtadee de Xa AemabXea Haei#-
xwX earaîi idejatiea# a Im cter^ûm por Act© Oolonisl 
, el Hlntetro de Oolcmiae «antenia aobre laa daal#% 
nea #  eata, vardadaro jpodar de veto, Ea eae aentlda 
el art* 15# dlspeaia quei "El Ministre de Ooloaiea 
podrf reeteaar o rrroear, an el todo o on parte lea 
diplomat legi*3latlvo8, ouando entienda que fueraa 1- 
legalsante realiaadae» publiaadoe o oaaikdo Xm jam- 
qua laoemrenlentea para lea latereaea meiwmlea"*
11 Oobexnador de ana OoXonla diaponia de %  
miltedes leglalativaa reatrlngidas eon el veto faveisl 
ble de lee Oouaejoa do Goble mo de loealee* In # ae 
da dlaldenola da setae ultiaoa, an veluntad podia ear 
euplldn por el aouerdo favorable del Ministre de Co- 
Xontaa (ver art* 45#)* Xa aayoria de Xaa reaoXuclenea 
Inportantea no podia ear tomad&i por Xob gobemadorea 
eino eon la audleneia previa del Ministre de CoXoniaa*
Por parte de lee Consejee do Oeblemo da laa 
(^ loniaa de Angola y Mas mbiqua eetaban formdea per 
einoo vooaXea efloiaXea y eineo eXeotos* Ademaa for# 
maban parte de eatoa oomaadante militar da Xa oolonim 
y Xoa gobemadores do provineia awmdo ae enaontiaaaft 
an Xa oapitaX*
Ooapetia aX Oonaejo da aobiemo emitir pare-
1%
oer ootrm todo® los aumtoo do alainlstyaoltfa eoloai- 
Al iU' al lotemndor 4e 1© C^ lonia 1« sometlw»#, ado­
rn# de 8tt aompetenala owoaaXtlva, on Xo raXatlva a 
laa atrlWeloneo laglaXativma del gobamador*
. ua oblltTs >lcmi2S eetafeaa daflnldaa da tma 
mmara, a nmeatro critario, algo amblgua* AX reapao- 
to Xa Xey determinate quo arm deter por parte de aue 
mXembrOB vaXer "por Xa wULdad del laperlo" y por eX 
bien do 1& oolonia, "proumorioudo au pregreao moreX 
y material",
la ley previa tembieu la ealeteaei& do una 
aeoolfn im m anente dal Coaaejo do Gobiumo, formada 
por doe vooalea ofiolalee y doe ele gides por eX Go- 
bexmador entre Xoe aompimntea del Coneejo do Gobier- 
no, en laa oolonlaa d@ ÿohXerm general,
Tenia las mimaa tunoXmneB que oorreepoadiaa 
aX Gonaejo de aobiemo y podia deXiberar aun reunido 
eata, omxvioada por el Ootemador de Xa teXania,
Be eata manera, a nueetro ariterio# pareoa- 
ria arearae uaa verdadara yuatapeaieimi de funoionea 
entee Xoa dw orgeaoa oonauXtivoa y Xa reuaijn do una
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n qmdate © Xm nemmidad##
y o©?w«TiÎ!^ nola0 dv^l gobextiador de la ooloaia,
I OmXm mvm le© p rln c lp io a  g©a©r©Jtea re la -  
tlvo» a la aa«icXi?tracléii oaloalal «mmeiiMlo® por lo 
ley?*
Fraetieamezite roproduela Ion mlwmo de unidad 
y aolidAridsd ntm el Aoto Colonial ya teble oomaogam- 
do ,eare el Imperio Colonial Fortuguo## adomao d© la# 
0»rm.%im de deaoeatrallaaeifm admialatrativa que 
00» wmpotiblee ecu la OGmtttwalên Polftioa y lo# o- 
aunoiados del proplo Aote,( 59)
i i , 2 , . te.aJftnm, Wl$nmAm(4o)
Xa Batoxmiu Admiatetidva Ultramariaa apareolf 
eimultaaeamente eon la Carta Organic# del Inpexio Go- 
lomiWL Poartuguee* ^  tmta d# %m diploma oxtromadame- 
to detiHieta quo ooaetaba do 800 artfeulo#*
temoe oonaidorado mmmnXmtm ooupame# do 
Xa# aorma# roXativa# a la polftioa iadfgoma y do 1# 
manor# oomo ootoa ultimo# ora# iatogrado# on #1 ourndro 
$emv»X do autoridado# do la ooXonia, p e r  m éXo do #u#
JMPy
jmtmB gentlllclw#
ias etrllmclones y obllgaolonofi de loa go- 
tenmdoroo générales en oeteria de peXltioa indigene 
eetaban definldae en Xa Carte Organioe d 1 Imperie %  
XoniaX Fortuguee, Lo© gobemedoree do provine lee ee- 
g m  lo eetableoia el art* 24 o) teniea tm m tm m n da 
proteooiOQ a loe indigene#. (41)
iieatro do la provlnoia el gobemedor era " 
el preteotor nato de loe indigenes". B1 articmlo 
en eue one® indisoe ewmenra euidedosamente mialee e- 
rnn las funeiom e que en este aspeoto les ineumblen. 
kren de erden particular, las que en un orien ms 
neral oompetten al gobemador general de la eelonia. 
De esta sanera loe gobemadores do provineia# asumlsn 
el rql de delegados del poder central, a fin de eoao- 
orotisar la# medidas do polftioa indigma.
Entre dieba# atribueiones partioularee enuaqg 
radas por la ley oonslderadas eoao oonaemwneia de 
las generals# que corr4#pendi#n a loe gobemadore# 
general##, podemo# eitar las aiguientest ft) pronever 
la ereaoWn do pequen## instituoleass de previeim ## 
tre loe indigene# b) diriglr la luoha eontra el ftlee-
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W lism o, tosmxKlo la #  ppmXà mim  que la #  dmmmmtiqt 
nias «xigiem, e) pxtsmever la ûttmtén de la Imgm 
portugeM, d) ordemar, de aouordo son cl gctemadcr 
genord, la rcccpilacifn de elcmcntce que pcrtitan 
rcccacccr cl dcreoUo cwwwlwdlmrl# indigcna» parc 
eu pOBtcrlcr rcccpllccl^ c) ficcdlcar la acoifc 
de Iw mlalmes en »m relaclcucc mn la pcbl#clé%#
hn otro orden dc Ideas, It ley coacidcrcbc 
a lea * aclpcloc" y cuterldado# gentMfclac, aucSlic- 
re# de la admlaistrcoloa civil do las m O M X m  ( tec-
el6b ni).
hou ptXm roB^ clcgidce entre volwtaxicc, dcj| 
eapeflatea lac fwtelonec da policia general, fcrectal 
y pccurla, cecclta y vigUaaola da rcaca, acailic a 
laa autorldadaa para cl dcecmpefic da ccrviolcc pfbli- 
occ y trcmmialon dc frdcmca y c rrccpcmdcacia# (asw 
ticmo 77#).
Eetaban scaatldcc a la diccilina pdicial y 
cjccntoa del page del iapucatc indigcna durante el 
rlodc de alictamientc.
Lac mxterldadec gentillclac pcdlan car dc
mtm» clasec, atento a la âlvlalen admlnla rativa de 
lae poblaoloikos Indlgem # #m "regedurlaa" que a eu 
vea ee eubdividitm en grupee peWLaelemee " y en "% 
blacionee".
m  ereaten g#ee tsee eategeriaa de auterida- 
des Indlgmae, le# regideree IMlgenae, lea jefee de 
grupee de poblmionee indigenaa y loe jedee de pobla-
olon indigene*
Eue ftmoionee eataten detexmiiiadaa po r loe 
ueoe loealee, no teutrorieo a la eobemnla nmoionml 
y a la obedienoia que laa poblacloxiee loe debian,m% 
gia de la tradieiim, que eerla eoatenidm por Ime mu- 
toridadee en tente reepetaren loe intereeee de la q|| 
ainietrmoldn portugueem* (art* 94# - 2# Parte)
Loe jefee indigene# debian ebedienoia ml %  
gidor indigene y lœ primeroo a eu vee depeudien del 
adminietredor de eirouneeripoié». Se eetableoia de eg 
ta mmerm un regimen de autoridad en la eeeela vertim 
eal*
JLa eueeeldn del regldor reoaim en ou beredo-
xo iDwadlato ew4n reeenmndow el Betado el dereeho 
de oeooger entre X m  pnrlentom mao promisse euande el
x n
herodero no omnrinlora a Xa admlnlatraolfn.
rospeto por Xoe ueoa y ooot%mbr## indigo- 
naa on lo rolativo al olet no do olooolén e inv#oti% 
ra do los jefao ora oonoagrado onprommanete por la lay 
gos ado los rogidoroo do loo prlvilogioo quo oaoo # %  
a m  ttooe y ooa%%mbrea lo oonforfan#
9' - I* «ralufllAi
MlttUASiifiliMdttll*
Boopuos do fimada la II Ouorra Mundlal ol 
ontoneea Minis tro do Oolomiaa, Prof# Maroolo Oaotaao 
realisd m  viaj# a los territorio# vatraaariao# on 
Âfrioft y por lo quo so doofiende do odorta leglalaol- 
on posterior a dioha viaita# pod ria aaegurara# quo so 
habia wmetido abosoa, faoilment# oaplioablos por #1 
olima de ineatabilidad o ineertidnnbro quo oroa una 
guerra#
Durante su pormananoia on Angola diotf la 
Fortaria n# 15 do 25/10/1.945# on la qw oonsidorsndo 
quo el articule 5# de la Constituoiéi eetableoia el 
psinoipio de igualdad de todo# loe oindadanoe ante la 
ley# que por tante aolo la ealidad de eiudadano por% 
gue# o de indigsna podia oxiginar difereaoia# legale#
mÛ0 s qw; # p^tsmr de fm m  #»a la %
gl@laal6% perWga### padrlam mmaeëer qua panwmaai#» 
m w *alguaù@ pmeepWa y 4e#&#&aelema* «atiauaâaa que 
wmveula eXlAiiiasff d#$ermlRe que #1 gobemader geuesuX 
de Angela yevleae# la XegieXaeléu de la pruviaGlaa,d# 
mde a elluiu» eualquler luetyieaicai ealateate a la 
a^alalon y aeceae eu Xcb euadme de fUueienaxdoe de 
lE oolaala de ^dudadauee ne iadlgt^ nae** que ne fueeeu 
**lae reeultantee de ealgenelw de babllltaeleaea 111»» 
Wmidaa o teenleaa o de la eeleeelea del
m r  etra parle la alawa ^pertaria** eelaWLeela 
que ecle pedrlan ear denominadoe ludlgenae# en la# %  
legorlas de euaaree de les aerelelee pu&lleea les eex 
rldeiee que eirlurlesen **tedarla en la eondiolon de %  
dlgenado# ne pexnitiendeee apliear eeta deelgnaelem 
por ®1 eim^e heehe de color*** (42}»(45)
Bm general puede aflrmaree que deepuee de la 
flwmllwaelon de la II @uerra a# aWe m  nuero période 
en le que al Ultramar se areliere earaeterlsado per un 
preeeao paulm^ne de aalmllaolda#
Bn 1.9# ttxro lug%r une roTlelcm eonetllmlft 
nal y oeneomltantmwmt# el Aete Oolenlal e# medlfiea# 
de . îif<ml>leii per m & altura# Pm > lugar la revlelen
IW
tt la Carla Organloa del Impmrto Colonial Portugmea.
X aentido de eeta nXltlma m r is im  f W  pmm %ma rayor 
deeoentiuliaaolmf oan %m mm<mto de atrlWolwmee p#w 
ra loe gobemadoree de prorlnolae (etrlbuelwwe que 
de heoW ejeiulerem durante la II# duerra Mmdlal).(44) 
%  reform# admliiletratlva Ultmmarlna mufrid llgeraa 
aXteraolonuB tendi^ ntee eobre todo a modifl<mr el p%* 
velmleato de laa goMemea de prorlnolaa# (#)
mateida emdumlvemente Indigene me regia» 
mentd el ewamlento oondnole entre no indlgenam# to» 
dl^ imau y no todlgeaaa y entre todl^na» reapeetleamm% 
te* el ''Wlatorlo'' la orldntaol&i que ee habla
eegulclOt tod la de **aprentoar tante mnmte tuera pemgk 
ble al que Mge en la metrdpell# el regtoen JuMdlee 
del eoaaffilente eaaeoiee de les elemente# elMllmadem 
reniilentee en terMtorlo eel«mlal# taellltando de ema 
mènera al maatoo la acelon de ime alelonea rellgtoeam 
en ouanto a l&K ^ blaolén todlgenm**. (46)
Met# preceee paulattoo me eMgto6 per tuerma 
de lae elrmmmtenelam# va e eonmelldane deflnltlraaeg 
te erm la refema eonetituolenal de 1.951 que meelerf 
neteblemente y de uaa manera Irmreeable la tendeaeto 
amtoHaelentota.
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»#%## al II# Capftule
1 • V#r B m tB ait#. "0 mentléo 4o Acte Oolcuiial**»
#m lievieta 4a Paaal4@4e 4# latraa.
a » Ver p^ klaa a#.
3 » ^ t a  Hlta. **0 aaatlda 4# Aeta Oolaiilal**. ma
Bavlsta 4a Faculdeda 4a letraa.
4 • Var p.
5 » Mrlaaa Maralra. **A xavagapâa 4a Aata Oalanlal".
Arttaula pabllaaâo m
6 » Maraala Ceatana.**Antaoa4antae 4a Aata GolmsdLal".
Bavlata 4a âabinata 4# B#t#4aa UltramaMaaa W#
P#
7 » ma arltlaa a la daattlaa aamaamlaa 4al àata %
laalal y la palftlaa flaarnalam 4el gaWLema p#a» 
4a m tr awumltada an itna aaria 4a artlmla# publi» 
aadoa par al Praf • 4a la Bamala mparlar Calanlal 
%yar P.O. ValbW»# Carvalra em al **Biayla 4a Ra# 
tlalaa" 4a Mabaa 4a #4/9/1.930131/5/1990 y 14/6/ 
1#930.
2#
S 4m# miHii#» # f#«#A 4o IIÎ Congraeo Cala»
niai Mmcimml**# limbe# l.SM# p. OCm.
9 » Idem p. OCm.
10 » Bduarde D*AI#mi4m Ssldaaba "ColeBim#* l^ mmSee
# Acte Ceienial * Vil# Weva de Fmmallpie 1*991 
p. 49*
11 » Publieado en "beletfn ôezml 4me Celenime** m#154
dimlo 1*998, p. 181*
12 » üna 4e Imm rmmwee tuadameatalee 4e la mpmrieiem
del Acte Oelenial, tv Â min loger e 4o4a la idem 
4e witieer la# bamem y mrlteriom 4e u&a pelfti» 
cm auevm y la aeeümidad de maoitadrarla dmtre é r  
mm filemefiem y macional deetrimm. De la fmltm 
de f*ma deetrixm y la eenmigitieiit# uaidmd 4e pem# 
mamiemte me quejaban mmmri^ memte lem bmbrte 4e 
la cfpoea* %eaifie*ta el Dr* ârminde Mmaiteire 
ta al Imperie mm deeirlma eeleaial, afirmadm «m 
la mmeular eaperiemeia del pueble, meditada ambre 
la# lemmiimem de mimmtra vietmriam y derrmtam*** 
ttaa dmmtrima que indique el future, dempuem de %  
ber balaneemdm las tirtudem y defeetem de la rama*
20#
qw- noim Oolmyilml P o rtiw
0ueea** soImpc la base d.E aweatra experlenole ult% 
Ry»rlmE # Y wee %delp#te eoncXtiye j p^ueblo que qui» 
ere organiser aolldmmemte eu Imperle y golarXo 
per las larges y dlfioiles vies del prefeeelma» 
mlente morml^  Intel^ o^tuel y material# tiens que 
m  eeclon mt un poasamlente daremente 
dsfinide*** (Mrrefee del dlaourso preferldo per 
el Rlnl(F$ro d< Colomlas Dr# Arminde -'^ onteire en 
la itacuaXa iuporier de Oelonlae en l#/#/l$93#* 
Fabllcado en ^i^ra ’«as Vol if les Imperial#***# 
p*9# 45 y 47)*
15 » uuy greade la reslotonoia al ^mgXee de 1#
denoî£lna.;i.dc. *coIoalas'* laellamidoee la opinion 
pifbllca por la de "provincial” tnndeacia quo se 
&a#lfe6td en el III CcngTOBo Colonial Haolonal*
EX Miaietre de Coloniae explieeda al erspee» 
toi *Is, pzofuada unidmd dal lusitaao es
uâ& em imyores fu%»r&asi p^miie sim eobre^ i^ 
tos o iûquletudeSf on oosato el future, nm & ttm  
oera pros%4& oontimmm&te * lu Idoa de uni<%ed da 
1# aaoi&i sold de tal modo snmisfida on el seiiiyjt 
ttiemto de todee, que la palabra eelmiia a ssebee 
parses imprepia y basta injuste# parque uiagwia
mdtfersBola #e oeneibe en la oanatitueieii een%im% 
tel del paie entre el î?iflo y An#^ le, entre Keme#» 
bique, Timor o el Alenteje*# (Palabrae del dlemw» 
so prwunolado par el Dr# irmindo Heatelre en le 
Casa de Portugal de Paris# Publioado en "Para uns 
Polftioa Xapexdal### p# 37)#
14 » Ver transeripoidn del veto en Oençalves Pereira
borna fendenoiaa de Âdministraçâo Colonial# 
Heboa 1#931* p# 29*
15 » Uesion de 14 de nayo de 1.930 p*CCV y e*s*
16 » Este sardoter tamsitorie tamblen estaba oOKtM»
plado en el "Hslatlriof del de ore to de sanol&a 
del Acte Colonial*
17 » Diobas objeeoiones, que ooaeidersMS de détails,
pusden oonsultarse en "Aotes, Sessdes###* p*OClXX 
y s#s*
19 » Pttblieado en Diario do Oevemo ni 136»Xi Ssrie 
de 1*930*
19 #. "Deoir que ee de la eseneia de la baoléa la ten» 
oiAi de eoloniaar, es defender un deble ematra###
mtlôoi per un lado admitir que la b&eldm ha de 
ejereer etemamente la ooXenlBaeidn, que ee une 
obra que tiene prinolplo y fia y por otre, ne 
admitir que les puebloe oeloaiiiXee ee pueâea eneq| 
elpar, que ee eoatrarie a loa pMaeiplos de dere» 
ehoa iatemaeionalee eoX^ alal defiaidee per la %  
eledad d Haeieaee, mon la adheeida de Portugal** 
Armaado ôcmpalvea Pereira, ob* ait* p* 216*
20 » IW poeible explioaolda de eeta dualidadt "Batte
noeotroa oonatituimee la variedôd de la uaidad, 
oampo de ttebaje eom%m en las oondloienee défiai» 
aae por Im  owimieneias de todeai Ante les otroe 
paieea acHBoe eimplemente la uaidad, uaa eola y la 
miEmxa en todaa lae partes"«(Parrafo extraide dsl 
dlBOureo pronunoiado por el Prof* Oliveira 8alm» 
ear en 10/6/1*953* Publioado en "Textes de sala» 
ear****, p* 26)*
21 » Bob iateresa nodlfioar la vida del indigene ap%
a la nueetra, baelendola evolucisnar, - 
primer# dentro de sus diseuplinas prepias, despn» 
ee dentro de las iastituMenes que habilmente la 
sebtepusioms** (lapaWas proferldas por el Dr* 
Atmlnd# nenteir# en el disoureo inaugural de la 
I# Oonferenoia Colonial de Oobensaderes el 1/6/
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1#955# PiBblieade en "Bar# une Folftle# Imperial
" p. 109*
22 » El deerete de eanel&i del Aeto Colonial liera el 
mi 18*970 del 8/7/1*990 (Poeterioemente tv d  m é X  
fiomdo por 1^ mi 2*009 del 17/9/1*949# men$#mie% 
deee lea primeiploe de polftioa indigen#)*
El profeeor Maroelo Ceetaao emmer# lea uiigaj^ 
m te a e#r#oterietio#& del Aeto Coloiall
li) Afimaoion de uaidad y eolldarldad eoa el 
eentido de eater preeeatee ea w i eempelje de gsii» 
pee difereaeiedoe dotiee# eooadmiee y adetiaiatra» 
tlvamcmte# maa todoe uaidoe per un oomplejo do 
aee e iatereeee oomamee que la palabre tlPffüHt 
preteade traduoir*
2i) Bepeoialided de la legielaoié» ooloaiel*
9i) 9obemadorc.e de lee oolomiee con exteaecm 
poderee.
4t) W d u e  iatorveaelib tutelar del Riaietro 
do Coloniw*
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5#) rntommlm flmmmolerm*
6i) Qrgm%*metéik eoowmle# sxtMetament# %  
bordimada #1 prinopie d# widad meeicmal#
7i) B^gtom Jurfdioe eepeoiml para lee ladl» 
genee.
8t) Oreduaei&i de la dee«eiitrelieael& eerre» 
Xfitiva #1 grade de deemrrelle de lee eolm»lae*## 
(Ter "Mrelte pAllee (^Imdnl Pertuguee" leeeig 
nee reeegidae por Mario Revea* li0bem#pa##112 )*
25 ^  Bate prineipie fW une de lea man diaoutidea **j| 
fimando# qneXlea que le eoËbaten que la diaee» 
ei&i do la tierm portug»«em inaagurada en laa 
Bases Organleaa de 1*926 ee oenaagrada en el art* 
5# del Aoto Colonial e iagpelitiea* (8anta Bit# 
"Edminiatraçdo Colonial*, op* oit* p# WF)*
24 * Bn primer lugar ein dWa alg%ma, par ai la Ha»
biew, el artioulo 5* preeara abrir ana eeeiaien 
en la unidad neoimml, alla deeapareoeria fktmte 
al articule 4# que eatableea que las garantine 
individualee, este ee, les dereehes eeneemimtea
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a la lilMtrtadf aagoMdad IMlvldual y prepladad 
die lOB eittdadanoa naalmmlea reaideatea an la# 
aolaalaa m m , garantisadas an lea Wrmlnea de la 
ley, perqw ai m i le fueee, aiende alla uaa ley 
de earaater eyganiee deberia deeixle* t la verdad 
qua no puede haber igitaldad polftlea y jurfdiea 
de tedee lee portugMeaee, deed# quo alia no venga 
eotablmeida en un praeepte eenetitueienW.# a tedea 
aplieable y ain limltaolenea de etxae leyW* 
(Cleapalvea Fereixm "bevaa tendeneiaa...* ep* WLt#
p.#. 212/21}é)
'Notera X» •xpvU.eitln de let: «xtSAjeree y mme&e- 
nalee aelara el misse enter# "idemaa de laa eean^ 
deraeienee qua ya atraa hieimea aeWpe eat# miame 
artfottle eeneexdemea eon el ghp# (kmaral Rextea da 
Katea# an qua la watidad eeapetwte para deeidlr 
an Attoe anAiaia tedaa laa leaianea da der oboe 
Individualee debe ear el peder jndieial, le ^  
tambien twS tofendide per el III Cengreae Celeaiel 
aaeieaal** üenpelvea Wreim"8ema lemdeneiaa,##* 
op# ait# p# 217# Bn Ignal aentide aanta Rita *14» 
Maiatifie #.# Mt# p# 2S^ , eeaaerdande aim 
embargo eon la deetrina del artienle 4#*
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25 » juetiois reo<mn©©r que oe feflendo aqnl la 
bu@na doetrim# pwa wgla protéger lee Inter#» 
ee# nmelenmlee wntm le ebeereldn entrajera en 
tel meterim"# Oemçalvee Per«ix«,*Ae Retaetende» 
elm# da Mmlnletrçâe Oelenial", p. 217#
m, el mlmeo aentide Benta Rita mfirma: *Ea 
lea articmlo# 9# a 15# de Aete Oelwiial define 
doetrina# ab#elutem#nte aeeptablee tendiemW# a 
aeegurar la eetoeruiia portugueea# Detomiaa eebre 
la etmeeaidm de Wrrm&e# eenftoente# een la eeeta 
marftima, deatxe o feera de la# bahiaa, aovre la# 
eeneeaieme# en las dree# deotinada# a peblaoieme# 
marftimae, sujetaadelea a regia# eepeeielee; re» 
eerva pare el Betade la admini# rael&i y expletsm 
eifa de loe pmrte# eeaerelaie# de la# ooleitiae,y 
fiaalmemte, prehibe la eeaeeai&a a em^ reea# siagu 
lares e ooleetiva# , ejereiele de mmlguier 
prerreg&tiva de sobermttia*
k& eueate a la# eeaeeeiwe# de eeta aatemig 
#a emiatemte# aetualmente a# podiaa ear prorre# 
da# 0 xeaovada#, em el ted# e em parte, pmdieade 
el Betad# maar am dereob# de reaeimeWa e reseat# 
em lee termine# de la# ley##, # eomtrmtee apliea»
blee , todo eon el fin de T B B lim r mw eernq»!#» 
ta œlfleaeion adaizilatirativa de las eoloniaa* 
Santa Mta "adMniatmqâo .,#* ep#eit#p#p# 2 2 3 / 
250.
26 » UX mXmm goblerau re^ n^oeia que el rdglmta de 
autommda adninletrativa eru inamevible per# 
que debla a#r traxifomado lentamente haoia uaa 
mayor flaeallsaoldn de los or#nos eentralea.
Al mlsmo tlempe se reeoneeia la we sldad imp#» 
riosa de planifieaeifn y unitleaoidb de eriterle. 
OuHtro eran los prineipies fan^ laaentalee a esta» 
blaeert "la aubexdiwel&i polftiea al Oebiemo 
de la Rejpdbliea# la poeibilid&d de revecaoiA» de 
toda la legi^ Xaoiifo publleada eb las eoloniaa, 
el perfect# equillbrio del pxesupueste erdinaM# 
de estas, la eoordlnaci&i de laa aetividades #» 
o m m X m c netropelitanae y ooXoaialee* (Idea# jr 
pg^ abra# reeogida# del diseurs# prmniciad# par 
el Wiuiatro de Colonies Dr# Armindo #Wt#ir# ea 
12/2/1.952. ?ubli#ad€ en "Pai*a %ma Polftioa 
perial ... " p.p. 50/52/55.
25 » Deere to n» 22. 241, del 22/2/1.955- Diario da 0#» 
vara# a* 45- 8s#. 1955 (Nbliaaeiw del prayea»
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to de C^ netltueléi Polftiea).
28 » Kl objetlTo de eeta leglelaclAa era unifioar ea
poooe textes la legialaoiÆn fuadameatal para 
treoar.
"la ley tratlvm aolonial guedaba pr%
ticsoseate ooneentrada ea dos diploaaa,en todaa 
eus partes aplloable; une ladiearf les prlaelploe 
y etro regirf eu efeetivieaei6i. Deeapareeerfa la 
eenfuaidn législative, de la que ea un libre pu» 
blloado reoient emente en Amfrioa aoe aoueaa. De» 
jaremoe de eer en Ultramar el paie de miUaree 
de ley es » que ee lo misi&o que decir el paie de 
nlnguna ley ".(Del dieourec prommciado por el 
Kinietro d Coloinan Dr. Àrmindo l^ oateiro ooa 
tivo de la clau&ura de la I* Oonferenoia de Oobex 
nadort^ e Oolonicilea en 10/6/1.953• publieado ea 
"Para una Folftloa Imperial..." p. lld.
29 » üobre la sltuaci&i polftioa y eoonwdoa de la»
oolcnlae al tlempo de la oanoidn eoaeiderame# %  
tereoante la oonaulta de "Oonferenoia de» Oever» 
nadoreo Ooloniaio. Dleottree» e Eatrevieta»". M -  
blioteea Colonial Portugueaa l*igenoia #ml da#
mColonl##. llebea 1,934.
30 » Beflriendoae a laa garantias dada» por #1 Rotoo
Ualdo y los Ëatados Unldoa reapoeto a la aoboxn^  
nia portugueaa en t<^ o el Inperio Colonial, el 
Prof. Oliveira Salaear aanifieatat *B1 pueblo 
portuguee oompreade por inatinto euanto liqporta 
al nantemittiento de eu ooborania en laa diotin» 
taa parte» del nundo, aun en loe tiempoe revuel^ 
toc en que vivimos, tel garantia efactiva, ine» 
quivooa, reoibida de lae dos nmyorea potenoiaa 
saritinas, aaooiadaa en la guerre y eenproneti» 
daa en la paa.
Creo tener dioho lo eaendial aobre la oon% 
alon de faollidadea en laa Âzorea, oono juago 
aer inutil aoreoentar que el gobiemo no tovo # 
al decirae, sino una preocupaoifwaerfir el in» 
terea n&oiwal". (Bxtraoto del disoureo pronunoig 
do en 26/H/l#943, Publioado en tree textes...*
p . p. 101/102.
31 » Deoreto-ley 23.228 del 15/11/1.933 en "Diario de
Qovexno n* 261 » I# Serie 1.933. (B1 art# 11 del 
amoienado deoreto revoca eag^aamoa# laa Bases
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Orgaoieaa de la Admlniatmelfii Colonial aproba» 
daa por el âeereto 15.241, asl oomo todas la# 
Qartae Organioae de las eolonia# y toda la leg% 
lAoicm que expreaa o taoitamente fuara contraria 
a lae dispoaieiimee del miamo).
32 - M  Garta Organlas, del Imperio Colonial Portugiiee
puede eer eonaiderada oomo una interpretaoi^ de 
loc principios de la Conatltueldn Polftioa y el 
Aoto Colonial, (Ver art. 199#).
33 - ^  idea de "Impcrio" que mae adelante iba a eer
may debatida respondia a una doble eriterio de 
juetlficaci^ n filoeofloo y polftieo. Los pfrrafe# 
que siguen pert&necientee al Ministre de Oolcnia# 
de la fpooa pretenden exponer eaa# juetifioacione# % 
"Portugal puede ear apenas una nacl6n que posee 
ooloniae o puede a e r un Imperio. Bote sera la reg 
lidad espizitual de la que la# oolonia# aerëk su 
oorporizaciÆa. A la par ie extension territorial 
el Imperio résulta sobre todo, de la exieteneia 
de una mentalidad particular# fundaae eeta, eeen» 
oialmente, en la eerteaa que la naolfn poeee del 
valor de la obra que ya realiaf, en la vcluntod 
de peraegolrlâ ininterrumpidamente, en la convie»
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olon que puede proeegulrla, venclendo tod&s las 
dlflcualtadee porque ese e& su dereoho*
Sin que eeta mentalidad exlata, no habya Ig 
perlo j  no podra haber polftioa Imperials
Man adelante expreea: *21 aentldo de Inqperlo 
aeta asf para noaotroe le joe de oualquler idea 
hegemonioa... la grandeaa de la naclon, que no 
80 puede eeparar de laa epopeyaa que la ennoble» 
eon, esta hay sobretodo ligada al desarrollo ooj| 
tinuog ansonioo, y meiodioo de sus poblacionee.
21 Imperio serf la uaidad naolonal puesta al sex 
Vi do de OBta gran causa* (Palabras extMiidae del 
disourso pronun dado por el Mlnletro de Oolonias 
on la Sociedad de Geografia de Lisboa on la sesl» 
on de olausura do la Semana do las Oolonias el 2)/ 
2/1.935* Publioado en "Para una Polftioa Imperial 
..*" p.p. 37 y 59*
34 » El gobeznador de la oolonia era oonsiderado "el 
protector aato de los indigenas y principal reg 
pensable per la direooion polftioa y en esc on» 
raster le oorreepondian las siguientes funoicnest 
a) dirigir las r laoiones sen los jefes y agrupa» 
aientos gentilioios procurando "su integraciéim
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la vida de la oolonia, tanto ouanto fuara poai» 
bloa por modioe paoifiooa*# b) fiaoaliear oopo» 
riomente la aplieaoion do las loyos tondiontes 
a la proteooion de las personas, bienes y de loe 
uses y oostuabres Indigenas; e) pnmrer el me» 
joremiento de las oondieiones materiales y moq# 
les de vida del indfgena,(ver art. 36, ino. 1#,
2# y 3#).
En su funoion aoderadora ténia faoultades pg# 
ra perdonar, aminorar o oonmutar penas aplioadas 
a los indigena- por las txibunales privatives.
Ver idem. ino. 6#.).
35 » Ver art. 231# Ultima parte y art. 232 I# Serie.
36 » Àsf el art. 232 eetableoia en su ultime parrafo
que era ob llgacion  de la s  autoridades adm inistrai 
tiVBS oolon ia les defenderlos "oontra las eactorsig 
we , v io leno ias o vejamsnes" de que fueran v ie tj^  
mas imponiendo e l page de los sa la rie s  que le s  
fueran debidos.
37 » El Bstado mantenia una posleion tradioioaml de
tutela trente al indigena y a pesar de este %  
sar del dercoho a esooger librement# su trabajo
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aquel se resenrsba la faoultad de eneaminarlo 
en Bstedos de trabajo per cuenta propia (Ver 
art* 244# * Unloo)*
38 » Bn los oases de urgenola Impostergable, tuera
del psxiodo de sealonee de la Asamblea o ouando 
esta no resoviese los asuntoe en el plaso de tr% 
Inta dias despuee de eu propuesta per el Ministre 
de Oolonias, oon el vote favorable de la mayoria 
del Oonsejo Superior Colonial* (Art* 5# Conooiw 
dante art* 27#* Aoto Colonial)*
39 » Ver arts* 85# a 88#• £1 oonoepto de autonomia tj#
nia o<wo littitacion fundamental el interes gene» 
ral de la ooleotividad* Ast se manitiesta el Dr* 
Armindo Honteirot "Todo lo que es oosam en el %  
porte tiene que eer organixado y realisado en %  
non* Nlnguna autonomia o Interes se le debe ope» 
ner. La vida administrâtIva de cada regifn ultzgi 
matins e s té de esta forma limitada, y todo lo que 
en eepeolal le oonoieme tiens que quedar aubord^ 
nado al eoleetivo y general (Palabras extraidas 
del disoureo proterldo por el Ministre de Cols» 
nias en 1/6/1*933 en ooasimi de la sesiAa iaau» 
garai de la I# Oonferenoia de Gobemadores Cols»
2X6
nlalee* l^ bXlor do on "Para una Polftioa Imperi­
al* # * " p*p* 86 y 87)*
40 - Decreto-Ley 23*229 que aprueba la Reforma Âdmi»
nuetratlva Ultramarlma (a.A*U*). Publioado en 
«Diario do Govemo* n# 261, I# Serie 13/11/1933*
41 » Las oolonias d 1 goviemo estaban prosididae por
un gobemador general y dlvididas an dlstritoe 
adminis tratlvos llamados provinolae al frente de 
los euales se encontraban los gobemadores de 
proTlncia* Angola y Mozambique eran consideradas 
oolonias de gobiemo general* (Art* 3#»%iioo - 
a*A.u.)*
42 » Publioada an Suplemento de Boletim Oficlal n# 42
del 23/10/1*943(muoho mfs tarde ee oretf una oo- 
mision especial para tratar el pi^ blema por Por» 
taria de 1/3/1*946, publioada en Boletim Ofioial 
n# 18* » 2# $erie del 1/5/1*946*)
43 » La évolue i^ n total ee consolida en el Bstatuto
del Funcionalismo IO.tramarino y deoreto que le 
sirvi6 de complemento dondo se enouentra cones» 
grada por el silenoio de la ley la imposibilidad 
de loB cargos, de oualquier diseriminaoiAi en la
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provision de ellom en la adinlnlstracidn pfblloa 
(Decretoe 40,706 y 40,709 de 31/7/1,956),
44 » Ley n# 2,016 del 29/5/1.946, publioada en "Dia­
rio do Govemo" n# 117-1* Berle de 1,946,
45 - Deorct-Ley n# 35.517 del 1/3/1.946, publioado en
"Diario do Govemo" n# 45 I* Serie de 1,946,
46 - Deoreto Ley n* 35.461 del 22/1/ 1,946 publioado
en "Diario do Govemo" n# 15 I* Serie de 1,946,
Oapltttio III
s a * C 3 2 6 S ïe ; :û S 2 —" r îîS L L - .a s
Kl prowso aslmllaclonleta ha#ta la reforma le- 
glalatlTa del blenio 60/61
!• » La roTooaclon del Âeta Oolonlal y la integraclon
de sue prinoipioe en la Constltucl6n Polftioa,
1.1, - La dieouel6n del proyeeto ante los drganoe p£ 
litioos de eeraoter deliberatiTos,
1.2. » Slstematizacl^ n de los principioe eetableoi- 
doB en el texto de la Ley. Generalidades,
2, » La Ley Orgfnioa de Ultramar,
2.1, » La disouei&i del troyeoto ante los frganoe 
politicos de oaraeter deliberative,
2.2, - Bistematlzacion de loe prinoipios eatableei- 
doe en el texto de la Ley, Generalidadee,
3, » El "Estatuto doe Indfgenaa PortugueeeB dae
Provinoiaa da Guinf, Angola e Moeambique,
3#1# - Ajttblto de aplioaoii^ n de la Ley. Deftnlolon 
del concepts "Indfgene".
3.2. - B] eepdto por los ueoe t ooetumbree Indfge- 
naa. Evoluoi&i de eu eignlfloado.
3.3, - Sittiacion Jurldlea de loe Indigenas,
3.3.1,- Orgsnizacidn polftioa,
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Capftulo III
tasiC TW s  Kr5E,v;'f .'i^ ssra sstrzs.
I* *** lA^rBVCCS.oi6n A d  Aoto Colonial y
ÈJB^BÆrmXé^ de em priaclpioe en la
S9m%iWjA..ajL;(3lil9R# (I)
Por ley de H  de junio de 1.951 n# 2.048 # 
ta é modltleada la Conetituoldn Polftlca de la RepuMj^  
oa Portuguesa, Integrandoee en ellae laa dlsposlelonee 
prlnolpalea del Aoto Colonial ocnao tftulo VII de la 
Parte II*, toajo el epfgrafe "Del Ultramar Portug%iee"#(2)
De esa manera ee abrl6 una nuera eetapa en 
la polftioa leglalativa ultramarina, oaraoterizada, e^ 
gun el eriterio de eu sector eminent e de la doetrina 
portugueea, oomo de tendenoia marcadamente asimilaolo- 
niota, eriterio que nos pareoe adepotable.
Kl "Aoto Colonial” dejd de tener oaraoter 
aut^ nomo, eufrio modifioaoiones, que haoia suponer 
segun el Prof. Sllva Cunha el "propeeito de volver al 
sletema de asimilaoi&i imiformadora, aun que de una 
manera mfs atenuada que despyes de 1.820*. l&n este m %  
mo eentido se inolinaba la opinion de Manuel Belo ouey^  
do manif estaba t "Pareoe fuera de duda que estâmes ante
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algo mfs que simples y inooentes alteraeiones de forma 
y nomenolatura. Si es oierto que no se abandonan viej os 
eenderoa por donde se vania ominando desde hace muoho; 
opdrase oon todo-por la oayoria preponderaroia dada a 
oiertas direetrioes en detriaento de otras - un Tira je 
o un desvio del rumbo antertorm^te seguido.,. De he» 
oho I  oual es el sistema# eual ee la doetrina que la 
presents reforma vino a introduoir en la polftiea oel^ 
niai portugueea? La nueva deeiganoldn de "provinoias 
ultramarlnaa* nos indloa luego, eimboliomnebte, que se 
trata de apliear, de modo perentorio y s in poslbilida- 
des de equfvoooa, el Uamado prinoipio de a8imilaci6a(3)
Precise ee recordar tambien que esta integx% 
oifn oonstitucional no fut cxiginada solawnte por la 
natural evoluci^ n de las instituoiones , sino que este 
"viraje" vino a estra influenoiado por los vaivenes de 
la ooyuntura intemacional. Pare ce orientas esa idea 4L 
penaamiento del Adriano Moreira ouando dice "Ig
porta para la perfecta oomprensifn del poblema, tener 
presents el eondicionalismo polftioo Intemaoional que 
aoonpa&6 en ose morsmnto el fenomeno colonial, Trftase 
esenoialmente de recordar la ideologia que orienta 4  
se dice orienter a la 0#R.U#
Kl problème intemaoional no estaba ausente
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al dieoutlraa la ravocaolon del Aoto Ooloaiel y la in^  
tegraoidn de eue diapoeiolones en el propie texte 00%  
tituclonal, que baeta enoomtee ee limitada a deolarar 
la naturaleza eonetituoional de lae noimae del referi» 
do Acte", (4)
A pesar de la profüada V» es­
ta Imtef^olAi trajo a la realidad ultramarlrm portttgv^  
aa el "relatorio" que procédé al preyocto de la ley pro- 
eentado por el gobiemo paraoe querer minimizar didüae 
alteraoionee,($)
Fara el gobiemo el objetivo fundamental m 
aloanzar, habria eide la unidad nacional. Al reepeeto 
traneoribimos el eiguiente pfrrafoi "De eeta integra» 
oldn dos ventajaa resultan# en primer lugar la Coneti% 
olfn oompletaee, aoreoentando a eu eetruotura aquello 
que le faltaba para verdaderamente eer el diploma orgd- 
nioo de un Ketado oon tan larga e importante proyeooi&i 
ultrumarinaf despuee la unifioacion de esta eetruotura 
realizarf y oonjugarf major la luiidad polftioa de la %  
cifn Portugueea* que el texto oonatituoional ee propone 
expreaar y vincular juridioaemnte " %
organos nslftioas de eorsotT dsli-
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DoMe mayor rep«reusi<fa two la dlaouelAa 
del proyeeto de ley present ado por el gobie mo furf en 
la OAnara Corporatlva» donde la mayorla de les mlembroe 
se manifestaron en contra de las tendenolas aslmllaol& 
nistas erldenoiadas por la reforma presentada,(7)
La Cdmera omltld un notable "Pareeer" del 
oual fud "relator" el Prof# Maroelo Caetano* Este nos 
Interesa el anallsie de algunos oonceptoe générales, %  
ra luego haoerapreciaolones partlculares sobre algunos 
asuntos de la mayor trasoendenola# (8)
El "Parocer" de la Odmara aeepta, en primer 
lugar, oomo acertada la orienta cldn de intégrer el 
to Colonial en la const itucldn Polftloa y para JustifJ^  
car ese ofiterio reproduce las mctivaoiones presentddas 
por el gobiemo en su proyeeto de ley*
Gin embargo en ouantc a la proyeetada aslmi- 
laeldn la cAiera no deja de prdeentcur sus dudas y objg 
clones ; "La lecture del proyeeto muestra efectivamente 
que el Acto Colonial f»^ profundamente remodelado en 
ouantc al sistema* a la forma y a la doctrina# Y 1* 
rif.toacl&i de este factor cam a sérias aprehensiones a
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a la cAnara"*
Pare 3 a oémvTB. Corporative no pereola caber 
If manor duda que les reform;!^  planeadas eren de eara£ 
ter prof undo, no tanto en el texto de la ley ®ino on 
eu espfritu y en la doctrlna que la alist^ entaten.
Continua el "aprecer** mas adelantet "En %  
terla oonstltuclonal las innovaclones aon elempre de«> 
llcadas* La ley fundamentar del Estado debe ser esta» 
blos para ser respetada» Gobre ella se aelenta todo un 
slstema legislative, todo un Idearlo naolonal, toda una 
doctrina polltica, todo un trabajo hermeneiftloo y jur% 
prodenolal* Alterar freouentemente la dedaolon de su te* 
tosin motives de profunda neoesldad polftloa es baoer 
vacllar desde las ralœs el edlfloio de la NaclonS "Bel 
texte parecla desprenderse que la mayorla de la Camara 
no aoeptaba la Idea de una "profunda neoesldad polftloa 
que justlfioasen esos oamblos. Bin embargo al tratar el 
proyeeto en particular la odsxaa C6aara aoepta olertas %  
dlfloaclones para enfrentar la realldad Inteinaolonal*
M^ s adelante, despues de aflnaar la neoesldad 
de mantener la unldad oonstltuclonal y de manlfestarse 
contrario a la reforma oonstltuclonal, 11 "Pareœr" se
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refiere espeoifleamente al "Aoto Colonial" ouando dloot 
"El Aoto Colonial tlene velnte aüoe, tlempo de menos 
para ooneiderarlo envejeoldo, mae enflolente para que 
sus preœptos bayan fljado una interpretaolon a traves 
de lae leyee oomplementarlas y de la praotlea oon*tl% 
olonal"*
Ouando se reflere al prooeso aslmllaolonls» 
ta la termlnologla del "Pareoer" adqulere un oaraoter 
de franoa dlGoordla, Al respecte se mmnlfje #ta$ "La 
OAaara llama muy partloularmente le etenolon para los 
pellgroe de una aelmllacldn prematura de los terrlto- 
rlos ultramarlnos y la me tripoli* Bus eondlelones na» 
turales son y permaneoerAi dlferentes; dlferentes y 
raucho tamblen en la mayorla de las partes de allas 
las oondloiones eovlales y eodnomloas#
De esta dlferenela que salta a los ojos del 
mas desprevenldo observador résulta la neoesldad de la 
espeolall&aolda del goblemo, de la admlnlstraelon y 
de las leyes.
La aslmllaolon debe ser lents, aoomps&and& 
la la olvlllsaclmi de los natives y el desarrollo de 
lOB mlembros y nueleoa de poblaoléa eurepeos*
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Y sienâo as£, ta&pooo 00 posible sujetar 
a todas X08 terrltorioa a un Wglman uniforme, deblejy^  
dose preveer dlferenela», por veoe» ooneldereblee,del 
estatuto orgdnloo, entre unoe y otro», eonaonate a la 
exteaal&i, la poblacldn y el adelantamiento de oada 
oual***
îoradla, en el "pareoer" en ouanto a la 
neralldad del proyeeto, la Oé&nara aeeptd que la deno» 
minaoldn "prorinolaa" reeaplaaando a la de "oolonlaa** 
obedeoe a ramone» meramente praetloas, no reeonoolen» 
do nlnguna juatlfloaolon jurfdloa a la nueva nmaenoldl 
tura# (9)
Mâë adelante ouando el "pareoer" se refie» 
re en forma particular el art. 3* del proyeeto, que *e 
reflere espeolfloamente a la» denomlnaolonea, confirma 
el eserito anunoledo en el pdrrafo anterior, para 
tlfloar de una manera raolonal el eamblo de la termlqg 
logla "Yal altera Ida pareœ juBtlfloaree en el preeeg 
te Bumento » manlflesta el "Fareeer** » sobre todo por 
la oampafLa Intemaolonal contra la denmalnaoldn y es» 
tatute polftloo de la oolonlas**.
Gostlenen edemas en la G&ara que los ter» 
mlnos **oolo$a** e **Z»peri0* estaban radloados prefunda» 
mente en la legletaoldn y adminletraolfo ultramarine y
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y en cuanto a la justlfleaol&i para au reemplase prjn 
venlente del deepreetlglo intemaeienal en que eees 
tdrminoe bsMan ealdo, eolo podrlan æeplaree en ee%&» 
oordenela con la opinion Intemaolimea en el eentldo 
de una mayor autonlmla de loe terrltorloe ultrenarinoc 
lo que no era el m&eo de Portugal.
Aeepta la Odkara qw la justlfleaeida de 
la propueeta eeria la neoeldad de reaflrmar el pria» 
clplo de que "la Metrdpoll y la» Colonlae foman un 
eolo terrltorlo, una aola liaoldn, un eolo Estade" %  
ro aun admltlendo que el principle eea sentimental y 
pUltloamnte olerto quedarla aujeto a la praotlea del 
principle aeimllaoloalota que alla encerrarla" y que 
no puedw, boy en dla, Ir haata loe extremoe limite* 
que la Idgloa impondrla"*
^ara rewiplaaar la denomlnsclA» "oolonlas" 
la Odmara propone la de "torrltorloa ultramarines" en 
lugar de la de "provlncios ultramarlnas". Al respects 
oonvlene baser notar que segun @1 proyeeto gubemamsn 
tal el Yitttlo VII de la Parte Gegunda de la Ocastitu» 
elAa lleverla al eplgrafe "Del Imperlor Ultramarine 
Portugues" ellmlnandose la palabra"Colonial" de la te^ 
Alnologla habituai* Omo vereaos mas adelante este s%jL 
terlo ne fui aœptado por la Asamblea Raolonal*
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A peear del oriterio geæralissaâo de la 0^  
mara, algunos de sus mlwbros manifeetaron au dieidejd 
ola oon el "Fareoer" ao ptando unos el tirmino "pro» 
vinciaa ultraoariaaa" y propugnaiido otroe el manteml» 
miento de la dencmilnaci&i "oolonlas"*
Entre loe prlmeros el Sr* Rafaël de Sulva 
Neves lAaque que resume en su vote todas las justlfl» 
oaolones que ya hemos venldo anallzando. Entre loe ee 
gundoe el Dr* Armlndo Montelro que m  momtrS partlda» 
rlo de los tfrmlnoe "oolonlas" e "Xmperio Colonial 
Portugueo"•(10)
En materla de polftloa Indlgena la GËhara 
Corpomtlva no preeentf reparoe al proyeeto presents» 
do al por el Ooblemo, ealTo en lo referente al oar% 
ter transltorlo que el nenelonado proyeeto etorgaba 
al reglmen de Indlgenato*
la Aeem&lea Raolonal, por su parte, se ma» 
nlflesta favorable, on la dleoumldn en general, al 
to y a la doctrine del proyeeto de rsvlelon preGsntado 
por el goblemo. î^ucdias fmron las vooes que se eleva» 
ron para apoyar la pretenolda reforma de la teimlnelg 
gla, reobasando los aotlvoo alegados por la CdEsara Op 
Corporatlva* (il)
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I«i Asamblea Raolonal contra la opinion de 
la C&aara Ooporatlva, se explldlo favorablemente an­
te la poolble transferencla de funclonee del Ministre 
de Ultramar a otros Mlnleterlos, aunque de imfl manera 
paolatlna a fin de erltar loe pellgros de una aslmi- 
laoldn violenta* Al respecte el dlputado Miguel Bas» 
tOB propuso la creaeldn de servlclo* espeolales den» 
tro del Mlnlaterlo de Ultramar que Irlan pasande, a 
medlda que el grade de evoluoldn lo aconsejase, a les 
dletlntoe frganoa d^  la admlnlstraoldn metropolltana* (12)
El dlputado Vas Serra se prommoli, en la 
dlscusldn del proyeeto en au generalldad, contra la 
denomlnaclAm del Titulo VII eontenla en el proyeeto 
del goblemo y propuso ellmlnar la palabra "Imperlo" 
desconoclendole tradlclon* La Asamblea considéré que # 
eea manera se consolldarfa la unldad naclonal y la Go» 
mlelon de Leglslaolrfn y Redaoolon de dlcho cuerpo, de 
aouerdo a la tendenola general, propuso la denomlna» 
cldn "Del Ultramar Portugues" para el tftulo VII de la 
Parte lit de la OonstltuolAi Polftloa en lugar de la 
de "Del Xmperlo Hltramarlne Fortugoss" que figuraba en 
el proyecto»base» Fué el erlterlo de dloha (km&lslom* 
oonsagrandose flnalmente a la refoima en la Ley Pus» 
damental* (13)
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Bn la Asamblea Raolonal se levant^  el pro- 
blema del otorgamlento de la eludadania protuguesa a3os 
Indigenas* B1 dlputado Vas Serra propuso la supresléa 
de los tezmlnos "Indlgenas" e "Indlgenate** sln exelulr 
la naeesldad de mantener regimenes espeolales trensl% 
rlos para las poblaolones autdotonas# B1 aanolonado 
putado no vela la neoesldad de mantener para una grea 
parte de la poblacldn de Ultramar una eondlelones ge» 
nerloa dlferente de la eludadanla, de que gos ban los 
habitantes de la metrdpoll, y de algunas otraa provd# 
elae*
Sobre el pormenor oonoluye # "Por otro lads 
dletlngulr en la Constltuclon dos bloques o eastas de 
portuguesaa, a saber cludadanoe e indlgenas, es oont% 
rlo a lo3 preoeptos de fr&ternldad crlstiana, a nuestra 
tradlclones esplrltualee y preaentemente a la propla 
tarea en que el Goblemo y esta Asamblea se empeftan 
de unlflcaolon al maxlmo, dentro de lo plslble y de lo 
humano outre la metrdpoll ÿ el Ultramar*
Puede haber dudas en ouanto a la exteaslé* 
de una garantis u etm, espeelalmente m  suants a detex 
mlnados dereobos pelftlcos, mes la deflnlslon de éluda» 
danla dada par la Conetltusifo y por el OAlgo Civil
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pare cerne tan suoeptible ee apllear a un protuguea dele 
aetripoXl, eosK» a euaXq\xler natural de lae provinclaa 
ultramarlnaa que se eneuentre en las eondlielones del 
articule IS del C&llgo Civil"*(14)
^sta tendenola sin embargo , no pas4 do una 
mem deolardclin de deseos no aloanaando la sanol&i 1$^  
glslatlva definitive*
1*2*» mrntmatlsmnim de los prlnolDloe es» 
fllOJBltog. fift S3L teltSt, ftp UL.iSXt,uSmir
vAlldmdee.
Bulgulendo la orlentaclon de este trabajo 
trataremos de slstematlsar y eaque matlsar los prlna& 
plos générales en que la ley 2*048 modlfloa la estruo» 
tura del Aoto Colonial, en el que a loe fines de nues» 
tra obra interesa#
a) lUrvooaolon del Aoto Colonial e Integra» 
clin de mis prlnolplos en la C<uistituolA& Polftloa de 
la Repiblloa Portuguese oomo tltulo VII de la Parte II* 
De esa manera el Aoto Colonial perdis au autenomla y 
sus principles dejaban de tener jerarqula Constltuela 
mal para eonvertlrse en "parte de la Censtltuolia" *
b) Bstreebamlente del vinculo de solldarldad
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entre las prcrrJiicîPs vltramarinas y la metropoll#
c) Rôgreeo de la tenalnologla liberal* 8%% 
tltuoion del terolno "Colonifis" por el de "provinoise" 
y de "Imperio Colonial Fortugues" por "Ultramar 
txjgues"*
d) Una mayor extension de atxibueionee de
lô8 orgenoB de la edministracion central, oon la posX 
bilidad del faee de fiinoiones do gostiin ultrBamrlna 
del I Unie te rlo de Ultramai^  a otroe mlnlsterlos *
e) Modefleacionas de temnlnologla en ouanto 
a las denomlnaolones de loe organes de la administra» 
olin central, pasando el Mlnleterlo do Colonies a lia» 
marse Minlstexio de Ultramar y el Consejo del Imperio 
Ool<mlal Fortugues a Consejo Ultramarine*
f) Mantenlendose el regimen de Indigeaato 
oon oaraoter traneltorlo* En este Atlme campe ee vlg 
lumbra una tendenola aslmilaolonlata que ee va a cou» 
oretar tree ahos mas tare oon la eaaelin de un nuevo 
"Estatuto" de los Indlgenas que reemplaearla al que ej| 
taba en vigor deeds 1*929*
mYodas Xas tendeaeias y earaeterlstas hasta 
aqui expreeadaa ra n a haoarae mas évidentes oon la sag 
olin de la "ley Organ lea del Ultz^ unar Portugues" que 
vendra a sustltulr la "Carta Organlea del Imperio Co» 
lonlal Portugues"* (15)
Una yez arevocado el Aoto Colonial e lnteg%& 
doe eus prlnolplos en la Constltuolon Polltloa, elerta 
leglslAolon organloa del Ultramar aal oomo la prlvatj, 
va de le© provlnolae ultramarlnas, neoeelti ser adeo% 
da a lo© nuevoB termlnos oonstltuclonales* Corresponde 
puBB aqui tratar los prlnolploa fundamentales de la Ley 
Organloa qua vino a reempla^ ar la Carta Organloa del 
Imperio Colonial Portuguee, en lo que en nues tra obra 
Interesa#
Dlohos pxlnolplos luego tuvleron reroepolon 
en los respeotlvos estatutos do las provlnolae do Ul­
tramar (17)
2.1^ I# dlaeiuildk del nroyeoto mmte 1mm wt
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I# GémrsL Corporativa emitli tin "Pareoer" 
en la apreelaolin del prpyeoto de ley del gobiemo , 
revlstlendo el andlislB de algunos de loe oonceptoe 
▼ertldoe singular Interes# Convlene reeordar antes de 
enter en estudlo del menolonado "Pareoer" en su ge% 
ralldad que fui el proyeeto definitive presentado por 
la oAmra Corporative el que slrvld de base a la pos­
terior votaclin on la Asamblea Leglelatlva. (16)
La C&ara sostenla on primer lugar, que la 
refoxma de loe prlnolplos que orlentabaa el goblemo 
de las provlnolaa ultramarines, oobtenldas en las Car^  
tas Organisas del Imperio Colonial Portuguee, no eolo 
eran justlfloables, slno que se habla oonvertldo en una 
verdadera Imposlolin.
Pareee obvlo demostrar, aqul quo ademas de 
la terminologie que habla side oomplementamente modify 
oada, tamblen habla varlado el esplrltu mlsmo de la le- 
glslaclin# Sin embargo la Cimara pareoe otorgar a la %  
forma oonstltuclonal un oaraoter formal ouando aflxma 
que en elle hubs la preoauolon y prtooupaclon de apagar 
todos los vestiglos, aunque por ventura solo exposados 
en la teminologla leglslativa y por lo tanto mersswmte 
females de una Imaotual ooneepolon "ls#erlallsta" en
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que loe terrltorloe ultrenarlnoe mon tedavla "ooloai» 
ae" este ee, terrltorloe y poblaolonee bajo el eeflorio 
de la metripoll#.."
Beflrlendoee ma» adelante al riglmeu general 
de goblemo manlfleta "Ante un prewpto ommo el artlou» 
11 u* 134 de la Oonstltuelon vigente, eontlnuan a of#e» 
oeree al leglelador ordlnarlo doe poelbllldadee, al t %  
el riglmen geneal de goblemo de las provlnolae ul» 
tramarlnas , elaborar en el texte unleo y permenerlzado 
en el oual ee oonelgnen en loe lugaree proploe lae dig 
poelolonee requerldae por las eepeolalee eondlolonee 
de oada terrltorlo; o eatableoer, en primer lugar, lae 
baeee en las que oonste apenae lo que de comun ee pue» 
de dlsponer unlformenete para todoe los goblemos ul» 
tramarlnoe, reeervando para dlplmae eepeolalee a oada 
une de elles la reglamentaolin oomplementarla de lo que 
, en materla de organleaol&n politloo»admlnl8tratlva, 
partloulamente eea requerido por la eltuaolon geogra» 
floa y porae donduolone# del medlo eoolalt
En este eentldo la OAmara oonouerda oon la 
llnea eegulda en el proyeoto Inollnendoee por la eeg% 
da eoluoléi* Menlfleeta "Ho puede equlpararee Integra^ 
mente, por ejemplo, la organleaolon que oonvlene a An»
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goXa a la quo ooavle&o a Maoau| 6 la quo oonvlono a 
Ganto Tomé, o la quo dobo aorvlr para ol oatado do la 
India. Yonomoa provlnelaa Insularoa y oontlnontalea, 
tonomoa grandes y tomesos pequeflos terrltorloe.•«, te» 
nemos en suma, un poo de todo. Solo oon perjulelo para 
la efloaola do loe aervloloe y para loe Intereses do 
lae poblaolones se puede llevar lejos el prlneplo de 
vtnlformldad, del padrin polltloo»admlnlstratlvo... ".
La Cdmara ta»blen ee nanlfesti partldarla 
de la existencla de los Oonsejoe Législatives de oo^ ft 
tltuolin eleetlva y de atrlbuolones dellberatlvas en 
el domlnlo de la leglelaclin looal.
a^ cAmara pareoerla baber reohasado en este 
sentldo una oorrlente contraria que vela en esta ores» 
ol<m el pellgro de una dlsgregaolin. M  respeoto aanl» 
festaba " y no se tom& que seamos asf lanzados en el 
piano Inollnado que oonduœ a la autonoala, al»wlf» 
govemmaent oolonlgl, el paso que logloa e hlstorloa- 
aente anteœde a la Independenola polftloa Integral, 
la plena deeoolwilsaelin" y continua mas ad Xante "Rbeg 
tro slstema es, pues, una oonstruoolon original, oon la 
vlrtud de dar relevo a los intereses y a la oplnl&i p|S 
blloa looal, sln omnprweter la unldad polltloa de te»
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do el terrltorlo portuguee".
Lr CimBTB, on general apmeba el proyeoto.
"Gl puee, mereoen el aplauso de la Cimara Corporative 
lae Ideas dominantes del proyeoto..." pero so manlfleg 
ta contraria a la teolnoa legislative del alamo. "Ta no 
ae puede deolr lo ml«ao de la alateaatlsacl&i que en 4L 
se adopti, la oual le puede pareoer extremadaaente de» 
flolente".
JDe aouardo a este orlterlo la CWkara Corpo» 
ratlva elabori un nuevo proyeoto ouya deslgnaelin He» 
vaba el eplgrafe "Oarta Organloa" reeaplazando al de 
"Lei Organloa". Esta nueva denomlnaclin no prospéré al 
sancionarse la ley, slendo reeaplasada por la eegunda 
que eorrespondla al proyeoto del goblemo. La Asamblea 
Raolonal, por su parte, se manifesté unanlmemente par­
tldarla del projreoto presentado por el goblemo en su 
dlsouslén en general. (19)
AGf per ejemplo el dlputado Vas Montelro
flfestabat
"La propuesta de ley viens a dar plena apl^ 
oaolm a las Ideas maestras, adeptandose a las reolen» 
tes alter olonee de la ConstituolAi politisa* al tlmspo
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y a Xaa eireunstanolaa présentas y ademas de ese ad% 
tandeXa a la dlversldad de las dlferentes provinolas 
ultramarinas y de eonfoxmldad oon la eltuaolon geogra» 
flea, oon su estado de desarrollo y oon la media general 
de culture de eus poblaolones". (20)
Durante la dlsuslén del proyeoto en general 
al mlsmo dlputado propuso ellmlnar a las prorlnolas de 
3âo Tomt y Principe del réglwn de Indlgenato. (21)
Por su parte el dlputado Sr. Antonio de Almei 
da présenté la mloma propuesta oon respefto a Timor. (22)
Ambas propuestas prosperaron slendo sanolohg 
das en la ley Organloa que emltlé el nombre de osas très 
provlnolae, al determinar ouales quedaban sonet Idas al 
reglmen de Indlgenato# (23)
El sentlmlento general de la Asamblea se o» 
rlentaba en el sentldo de que era neoesarlo prooederse 
a una mayor desoentrallsaolAs oon un aumento de la j^ r» 
tlolpaolAi de la^  poblaolones blanwis en la administra» 
olAft de los negodos ultramarines. Son embargo esta po» 
Htloa mines deberlm tener por ejeto Hevar a las tle» 
rras de Ultramar " a una mayorldsd que las oondusoa a
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a la xmnera iagleea, por sueasivos gradoe do autoiiMla 
hasta una mas o menos lejana poslolon de independenola. 
Esta polftloa fui elempre repuduada por la administre» 
olon Portuguese..." (24)
Roa pareoe util reeordar en esta altuna que 
esa preooupaolon de la Asamblea en dejar perfeotamente 
eselaredldo quo el slstema administrative ultramarlno 
portuguee no debla oonfondlrse oon el slstema de auto-
nomla polftloa o ”m U r J S m x m m iV  y» »• habla manlfeg 
tado anterloraente en el seno do la oAnara Coporatlva.
2.2. — jLAB, ,88
tettegJLagg. .m M âU  At, Aft Itarafltr
Do aouerdo al metodo general seguldo en es­
te trabajo esquematlsamos los prlnolplos générales mm- 
tenldos on la ley u que Interesan al objeto de la obra.
a) Golldarldad aoentuada entre las provlnolae 
ultramarinas y la metrfpoH. (Base II)
b) Bspeolalldad de la leglslscldn destinada 
a las provins las ultramarinas (Bases III y V )#
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0) Oarantla para lae provlnolae ultramarl- 
nae do una doooontrallzaolén admlnlstratlva y autone- 
ffila flnanelora oompatlblo oon la Conatltuclén, eu oe- 
tado de doearrollo y rooureoe proploe. (Base IV).
d) Ampllas faoul^doe loglalatlvaB del Mi­
nistre de Ultramar,(Baeee X y XI) . (25)
e) Organleaolén del Minis terlo d^:; Ultramar 
"OCNBO principal or^no de admlnlstraclén y goblemo 
ttltramarlnos". (Base XII). (26)
f )  Eetableolmlento de Coneejoe de Leglelatj* 
vos en las provlnolae de goblemo general oonstltuldo 
en su mayorla por vocales eleotos (Base XXV) (27)
g) Bepre sentaolon de las poblaolones Indl- 
genas en los Consejos Legislatives (Base XXV, III d)(28)
h) Organlsaclon de los Consejos de Goblemo 
oomo érganos oonsultlvos. (Base XXVIII) (29)
1) El Ckmsejo e@mo unldad de admlnlstraelon 
local (Base XLVI).
j) InstauraolA& del riglmen mmlolpal a car»
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go de Oim&xmB Municipales, Oemlslones Municipales y 
Juntas Yecinales. (Base XLVIXX).
k) Bnse&ansa a los Indlgenas monopellsada 
por las mlsiones eatélioae portuguesas o el Estade en 
los lugaree en que las primeras no pudleran ejeredr su 
tunclén.
1) Eljyalnaclén del réglmen de indigentes en 
las provlnolae deüXmor, Sente Tomé y Prfnolpe# Mantea^ 
mlento del mlsmo en Angola y Mesamblque y Guinea como 
réglmen de translolén. (Base LXXXXV) (50)
a) Eqeiblllad de oreaeldn de regfeenes espg 
olales de propled&d a favor de los Indlgenas (Base - 
LXXXV) (31)
n) En materla de régSmen de trabajo indlgena 
no se produce alnguna modlfloaclon a los prlnolplos que 
ya expusloms. (32).
Pedemos oonolulr que en materla de politisa 
Indlgena la ley ne trae Innovaolones fundamentales, pe­
ro slenta las bases para usa reforma mas profunda#Bfeo- 
tlvamnte, un afio mas tarde, fui sanelonade el nusve -
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"Bstatttte dos Isdigeims Portugusaes das Provlnolae da 
Gulne, Angola y l^ çamblque" diploma quo Introdujo, on 
nuestro orlterlo, modlfloaolone# de fondo en aaterla de 
popolftloa Indigene y que eetaba orlentado, en una ni- 
tlda llnea aalnllaolmleta."
3. - SI "Eatatata da. iBdiWHnyf
la aparlolon de la ley Organloa del Ultramar 
y lae dlapoelolonee partleularee que ella oontenla reg 
peoto a los Indigenaa, aal me las nnevae dlepoelolomee 
oonetltuolonalee, hlao neoeearla una remedelaolén del 
anterior "Eetatuto" de 1.929, aai oomo del "Diploma Og 
ganlw de las HeXaclones de Derecho Prlvado entre Indj[ 
genas y no Indigenas". (34)
las leyes générales de oaraoter ozganioo %  
troduoldos los nuevos prlnolplos, anunclaban una nueva 
onentaolA», que no oeneordaba enteramente oon los pa- 
drones del antlgue "Estatuto". lea tendenola aslmllaolo» 
nlsta que se vlslmabraba m  la reforms eenstltuelenal 
de 1,931, viens a eoneretarse do una manera que no dejg 
ba lugar a dudas, en lo qua a polftloa indlgenas se re-
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fier*.
Géré util dejar ya enunoladae algunae nevg 
dadee que Introdujo el nuevo diploma y que anallzare- 
mo8 en détail* mae adelante. Se Inolulan normas para 
la adqulslolén de la oludadanla portugueea por parte 
de los Indlgenas. De esa manera se unlfoxmlsaba una Ig 
glslaclén que anterlormente eareola de h^sogeneldad,en 
ouanto era privative de oada una de las provlnolae se- 
metldae al réglmen de Indlgenato.
Por otra parte el nuevo "Estatuto" tenla u» 
na mayor "suplesse" que el anterior, en ouanto oomtem» 
plaba sltuacionee Intermedia* eon oaraoter especial. 
Esa paraee ser la opinion del leglslador, ouando manj^  
fiesta en el "Relatorio" que precede al deoreto. "De­
cease aoentuar haber ezletedo ahora la preooupaolén de 
sln debllltar la proteool& legal dlaponsada al Indlgg 
na, oonslderar sltuaolones espeolales en que 41 puede 
enoontrarse en el oamlno de la elvHlsaolén para el 
oual el Estado tien* el deber de Impulsarle".
En ese eentldo, oomo lo aflxma el Prof oser 
Joâo Perelra Reto "El Estatuto en causa dlé, en tante, 
un paso en un eentldo de la preoenlsada evoluolén de 
las Instltuelonee porque, para prever la eltuaolon es-
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peolaX de los "marginales** 6 **dl6tribsllsadoe**, deten^ 
né que la medlda de aplloaol&i de loe uses y oostumbres 
Indlgenas fusse regulwda, tenlende en euenta el grade 
de eroluolén, las eualldades morales, la aptltud prefg 
slonal del Indlgena y el alsjamlento o Integraol^ de 
este en la sodedad tribal". (53)
Aon nos pareoe oonvenlente deetaoar aqul dos 
alteraclones que oonslderamos de capital Importanola. 
îa primera se reflere a la faeultad que gosaban en ade­
lante loe Indlgenas para wogerse a la ley ordlnarla pox 
tuguesa. la segunda, la aparlolon de ima nueva régla de 
naclonalldad para el Indlgena, una poslbllldad més que 
se aoreolenta a las del Cédlgo Civil. (56)
5 .1 .— ,,ÊiXdLliiV#i2&AL éiffiNiiiifri 1 , 4 3 T i R l r "
gj.fo iti.
B1 ünloo del art. 1> estableola que "El es­
tatuto del Indlgena portuguee es personal,deblendo ser 
reepetado en oualquler parte del terrltorlo donde se bft 
lie el Individus de que el gosa".
De manera que aegun el texte de la norme le­
gal el estatuto tenla oaraoter personal, es deolr, sogula
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a la persona del indlgena donde qulera que el se en» 
oontraee.
Una espeole de "jus sanguinis" a la manera 
de las réglas sobre estado y capaeldad de las peromms 
segun el slstema de dereoho Intemaolonal prlvado eu» 
ropeo.
Auque paresoa obvia la repetlolon oonvlene 
reeordar que el Estatuto eolo era aplloable a los In- 
dlgenas de Angola, Mosaxnblque y Guinea# (Art# 1>)«
El art# 2i, determlnaba el oonoepto legal 
de Indlgena# "Conslderense Indlgenas de las referldas 
provlnclas los Indlvlduoe de rasa negra o sus desœn- 
dlentes qua, bablendo aaclda o vHriando habit»!»"*» 
an eiiaa. no pooonn todavia la tlustraol&i y los hab^ 
tos Indlvlduales y sociales presupuestados para la %  
tegral aplloaolén del dereobe pdblloo y prlvado de los 
oludadanos portugueses"#
la nueva deflnlolen es sustanelalmente dlf£ 
rente a la que presentaba el "Estatuto Pélltloo, Civil 
e Criminal dos Indlgenas" de 1,929* (37)
En primer lugar oomo lo observa aoertadamen-
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to el Prof. Adriano More Ira " la nueva deflnlolén ya 
no da almultane mente un oonoepto de Indlgena y un 
oonoepto de no indlgena, orlentaol&i loable porque ee 
évidente que una dlepenea la otra". (58)
Duego, ouanto el vlejo Estatuto exlgla que 
"por su Huatracién y ooetuabres no se dlstlnga del 
Qovsm de aquella rasa" en el nuevo Estatuto exige que 
"no posean tedavla la Hustraolén y los habites Indlvl 
duales y sociales presupuestados para la Integral apl4 
oaolén del derecho publiée y prlvado de los oludadanos 
portugueses" lo que tomé mas dlflcH pasar a ser oon» 
slderado no Indlgena, (59)
Por otra parte el nuevo Estatuto estableoe 
en su art, 2# thiloo "Oonslderanee Iguelmente Indlgenas 
loe Indlvlduos naoldos de padre y madré Indlgenas, en 
looal extraho a aquellae provlnolas , para donde los 
padres se hayan temporarlamente trasladado" El antlgue 
Estatuto hablaba de rasa negra, pudlendo por tanto ser 
Indlgena solo une de los asoendlentes, en tanto que el 
nuevo texte exige la oalldad de Indlgena en los dos 
oendlentes, lo que evldentemente restrlnge las foentes 
de Indlgenato#
Cabe flnalmente estableoer otra dlferenela
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revoltioionaria, en ouanto modlfloa el oonoepto mlamo 
de naclonalldad portugueaa en lo qua a los Indlgenas 
80 reflere; Tengase on ouenta que el art, 2* colooa a 
la par del naolmlonto en suelo portuguee, fuente tradj^  
olonal de naclonalldad, el vlvlr babltualmente en oual 
qulera de las provlnolaa de Indlgenato, Como aflrma el 
Prof, Adriano Morelra "porqus ee trata de una regia pueg 
ta a la par de la tradlolonal regia del naolmlonto en 
terrltorlo portuguee" 6 "jus soil", la ley atrlbuye la 
naclonalldad portuguesa a indigenaa que no habran naol 
do en terrltorlo portuguee, ml serin neoesarlmmente deg 
oendlentes de portugueaas porque, para estes ultimes 
tamblen prevldenolan las tradlclones r glas del "jus 
sanguinis", (40)
Oomo ee desprende de su texte, la ley solo 
exige ocs&o presupueeto de la naclonalldad "vlvlr habg 
tualmente", y de nlnguna manera se haoe neoesarla usa 
zesldenela permanente o un domlcHlo en la tradlolonal 
aoepolén del dereoho olvH,#(4l)
3.2. - El M — to por la# uwm ar «MitamhiM 
iBdljxmaa- Brolaelfe de n  
dft.
la ley consagra el prlndplo general de la
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aplloaoldb d« lo@ US08 y oostusbrea Indlgenas propios 
da SUB raapeotlvaa aoeladadea# Fero earn deolaraolda 
g^naérim. positiva, eoatenlda an la noma reoonocia %  
mo llmltacloneo **la moral, los diotamanaa de la hua&n^ 
dad y los Intarasas suparlorea del libra ejarololo da 
la aoberanla portu&uaaa" (art. 3# « It),
For otra parte la aplloaol&a da esos uaoe y 
oostumbres debla ear armonlsada, slempra que fuera po- 
Bible oon los prlnolploe fundamentales del dareoho pu­
blico y prlvado portugues, deblendosa proourar una **a«* 
Toluoi&i oauteloaa" de las Instltuclonea natlvaa haola 
esos prlnolploe. (art. 2#).
Sin embargo la aplloacl&i de aeos usos y oo£ 
tumbrae no ee bacla de una manera rfglda a Indeeorlml- 
nada. su aplleaclon eerfa graduada tanlendo an euenta 
**01 grado da evolucldn, las oualldadas morales, la ap- 
tltud profeslonal del Indigene y al alejamlento a Into* 
gracl&i da esta en la socledad tribal** (art# 3#-3)*(42)
Bmoontramos en al texto de la lay otras ma- 
nlfestaolones dal respato por los usos y oostia&bres 1& 
dlgenss. A tftulo ejasgpllfloatlvo menolonaramae an one# 
to al slstmm da alacolon y prlvlleglos qua tanlsn los 
jefas gentlllolos, da dasmmpadsr sus cargos raepatando
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tanto ocHBO fuera poaibXe lo& uaos y ooatumbree garaatj^  
sados on el art. 3*. bajo la orientaoidn de la autorl- 
dad admlalatratlva (art. 20#); en ouanto eetaba garaa- 
tlaado para loe indlgenaa que vivieran en oondlelones 
tribale», el use y dlsfrute de s u b tlerras de aouerdo 
a los uses eonsuetudlnarloe (art. 35#).
For otra parte el Bstado no se oonformaba 
oon el reoonoclmlento de esos usos y oostumbres, slno 
que se auto^ obllgaba a prmaover por todos los medlos 
"su educaoldn (a los Indlgenas) por la eneellansa y por 
trabajo para la transfonsaoldn de sus usos y oostumbres 
primitives, vsloraoldn de su aotlvldad e Integraoldn 
aotlva en la oomunldad, mediants el aoceso a las olum 
dadanla" (art. 4#). Do manera tal, quo de aouerdo a la 
norma, el Bstado reobasa una poslolon paslva para on- 
earar de una manera Indubitable la valoracltfn del Ind^ 
gena basta aleansar el goso pleno de la dudadanla, es 
deolr, la total aslmllaoltfn.
3.3. - Sltuaclfe jurfdlea de •»«" WlCrmiM-
Hablendonos ya referldo a los prlnolploe g& 
nerales que orlentaban al nuevo "Bstatuto" oorresponde 
ahora tratar del rfglmen jurfdloo a que estaban sometl 
das sus relaolonss de dor oho pdblloo y prlvado.
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3«3«X* QjBganlsaolAi
Bn pzdnolplo Xas Instltuolones de natural^ 
aa poX^ tloa, tradlclenalmemte de Xoe Indlgenaa eraa 
mantenldaa oon un "earaoter traalterio" y debian oonjg 
garae oon laa Instltuolonea administratlvaa portugueaaa 
(art. 7*)#
La denomin&olda que reolblan eeoe agregadoe 
polftleoB tradlonalea, eegun el art. $#, era la de "131 
gedoriaa indlgenaa" aunque se oonsentlan las denwalnam 
clones lœpueatas por loe usos régionales(sobado,régulai 
do, relno, etc.).
El rdglmen de autorldades gentillolas era 
similar en ouanto a eu organlsacldn, funclones y atrl 
buclonea, al estableoldo en la Beforma Admlnlstratlva 
Ultramarlaa, tema que ya tratamos eb otia parte de es­
ta obra.(43)
Oomo lanovaoldm se ostablecla que, cuando 
se bublesen foxmdo aglomerados de poblaolones oonstX 
tuldos exsluslvanente por Indigenes que bublesen dejg 
do do estar Integrados on sus organlsaolones polftloas 
tradlolonales, las eutorldades admlnlstratlvms estarlm 
an faoultadas para nonbrar de entre sus mlembros auto-
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rldades auxiXiares de la aâminl si radon civil. Gomo es 
obvie, estoe grupos de poblacionee quedaban sujetos a 
la jurledloolon directs de la admlnlstraclon portugue— 
sa, quedando Iradlados de la jurlsdlooloa de los regl- 
dores lnd£genas ( artlculos 21# y 22#).
Â peear de que loe Indigents no poselaa dig 
reohOB politicos en relaclon a las Inetltuolones no-lj| 
digenas, la ley astableola que estes tendrlan represeg 
tantes en los Coneejoe Legislatlvos o de Gobiemo de v& 
da provlnola (art. 23#). (44)
Los Indigenes gosaban sln llsitaolones de 
los dereohos de petlcion y reolaisacion, en ouanto es- 
tOB podlan ser ejereldos, segun lo establecla el art. 
24# "en todas los grades de la jerarqula adminlstratl- 
va y en especial, abte los oursdores de Indlgenas y 
los Inspeotores admlnlstratlvos". (45)
3.3.2 — fZBÜ&R&BjLAA, A&
AiRjEdmAü iiftiriyBtoyBÿk*
Tamblen en ste caapo el principle aalrnllam 
olenlsta babla gansdo terrene. £n efecte, el art# 25#
1# parte dlsp^a. "En la faits de leyes espedalmemte 
destlnadas a los Indlgenas, les seréo aplloables las
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leyee penaXes coumnes". De la leotura de la aozma, pa- 
recerfa poder oonolulrse que lae leyea eepeolalee serfan 
en este oaao una exeepoidn al principle de la aplleaeldn 
de la ley e w m m  en la generalldad d ; los oaaoa. Sln em­
bargo lae ooneeouenciae a que podla llevar la aplleao&i 
U s a  y lana de la ley ordlnarla ee velan de eonelderabl^ 
B^nte atenuadas, en ouanto el mlemo artleulo 25 dleponla 
en eu Unloos "El juea apreotard elempre lae oonduotde 
y aplloara las penae, oonslderando la influenola que s£ 
bre el delltouente y l œ  aetoe de este, ejeroleren lae 
olrcunstanolaa de la vida social de los Indlgenas".
Otra atenuaol&i Importante era la que persj^ 
tla la sustltuoldn de la prlalon por el trabajo obllgp 
torio(art. 26).
De manera que, aunque obserramoe rasgos asj^  
mUaeionlstas, no existais rigides en el sletema, enbi 
medlda en que el libre arbltrlo judicial podia aetuar 
Qomo aquitatlvo ooncillador entre la estrlota legalldad 
y el e epfrltu de justloia.
3.3.3. - lAB r«lacion«e de natwralega art- 
Z ^ .
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ie ley estabXeola en su art. 27*. "Be pexeyi^ 
tido a los indlgenas eptar por la ley oosnin en materia 
de relaolonee de famllla, auoeslonea, omaerolo y prepig, 
dad Inmoblllaria".
£1 heoho de optar por la ley oostun no les in 
Ola peder la ealldad de Indlgenaa en el presente "Bstg 
tuto" en tanto oomo observa aoertadamente el Prof. A- 
drlano Korelra "ante la fomula del viejo "Bstatuto" 41 
floilmente podlan conslderarse Indlgenas, porque no hay 
duda que la persona que opta por la ley oomun, en oual- 
qulera de los oapltulos menolonados, dlstlnguese de 
los oostumbree del oomun de su rasa.(46)
Bata opcidn que debla ser heoha ante la au- 
torldad judicial, estaba sometlda a clertos requisites 
y formalldades orlentadas en el sentldo de dar eerte- 
sa do quo la voluntad del Indigene era autantlea y de- 
finitiva (art. 27# a 29#)#
La ley tamblen autorisaba el easamlento de 
Indlgenas bautlsados, en los termines de las leyes oa- 
nonloas y oon pleno efeeto en orden olvil desde quo se 
cumpliesen todos los requlsltos eatableoldos por estas 
leyes. Bate easamlento lmplieaba"lpso jure" la renunola
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por parte de amboe oonyugea a Xoa uaoe y eoetumbrea 
oontrarlos al eaaamiento eaaimiee( art. 30).
Bn materia de regimen de trabajo Indigene no 
ee produjo nlnguna sodlgleaoltfn a lo que ya estableelaa 
diplomas anterlores sobre el particular,(47)
Bn materia del propledad la ley dletlngula 
entre mueblea e Immebles. Oon respecte a los prlneroe 
regfa el de re oho oonn&i. Bn ouanto a loe segundos, los 
indlgenas bubleran optado por la ley oomun quedaban 
sujetoB a la mlema en ouanto al elstema de adqulsloldn 
de derechos reales.
Cuando no ee bublere heoho opoldn ninguna, 
los Indigenes podlan adqulrir derechos sobre blenes %  
muebles pero judlolalmente estaban sujetos a la auto- 
rlsaolon en dos oases eapeolalest a) Bn los oontratos 
de omapra de blenes Insuebles cuando el comprador 
se Indigena, b) en loe aotos de dlsposlclon a tftulo 
onerosa o gratuite de blenes perteneclentes a Indlgenas 
cuando fuereuï heohoe a favor de no Indlgenas. B1 obje­
ts de la intervencidn judicial se justlfioaba per %  
tlvos de protecclen a los Intereses de lee Indlgenas, 
artlGulo 37#)#
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La ley oontania tamblea diapoalelonea rela- 
tivae a la aproplacl&i de terreaos vaelos o abandon*. 
d08f oondioionee de mantonlmiento, majoras obligatoria 
a reall& rae en dlohos predios y registre de les mis- 
mo8 (articules 58# a 45#)
La ley prohlbiaf oon un sentldo proteoolo- 
nieta que los blenes Immuables perteneolentes a Indi­
genes fuc tan dados en prends o garantla de obllgaclonas 
aalvo que estas fueeen asumldas por los propletarlos 
trente a organismes de oredlto o aslatenola Indigena, 
oon la obllgaolon de estos ultimes de enajenarlos nv£ 
vameiite a Idnlgenas, en oaso de obtener eu propledad, 
(artu# 46).
Bl**E8tatuto**prevela un rfglmen especial p& 
las relaclones civiles y oomeroiales entre Indigo nas 
y no Indlgenas.
Bn este oampo, tamblen, el principle general 
era la aplleaclon de la ley comdn# cuando no existlera 
leglslacion especial. Tamblen aqul goeaba el juss do 
un aapllo margen de apreciaelon, on ouanto debla to- 
mar eus declsiones"de modo a no opener al Indigena el 
cumpllmlento de deberos quo el no podloso rasonablomeg 
to haber prevlsto o quorlda aoeptar". (art. 48#).
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la ley estableola medldae eepeolalee de 
protecolon a loe produotoe Indlgenae, en lae ventes 
de eus productos agricoles a no-lndlgenae. (art. 49 a 
50).
El Betatuto eontenla normae eepeolalee sobre 
jurlsdlclon y ^mpetenola judicial | en principle y en 
tanto la ley no dlepuslera lo contrario, eorreepondlan 
a la jurlsdloolon de los jueves municipales, a) los 
proceeos olvUes y oomeroiales cuando actor y demandg^ 
do tue ran indlgenas, b) los procesos relatives a deli- 
tes contra la propledad oometldos por Indlgenas en los 
oasoB que oorrespondlese pena oorrepolonal y en les reg 
tantes delltoa orlmlnales, cuando actor y deaandado t %  
ran Indlgenas.
El proceso tenla la oaracterlstloa de ser 
auaarlo y "adeouado a las olrounstanolaa" lo que ampl%  
ba aun mas la estera de llbertad que podla desarrollar# 
se la aoclon de los magistrados.
Cuando un no-Indigena era parte en el inroosg 
so, la jurlsdlclon orlglndrfa rotrcvertla en les jueœs 
de der obo. Bn ose oaso los jueees municipales podlan 
ser enoargados de la tnatrucolon y de la etepa de oog
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olliaolfn del prooeeo. Bn todas las olrounstanelas dg 
bia proporolonarse al indigena la preteeolon "neoesa- 
rla y justa". (%rt# 55#).
)*4# — jSjrttertitfiB 4# lA iftwiAlifftM
Bajo este epfgrafe el Cap. Ill de "Bstatuto" 
unlfloaba para todas las proTlnolas de Indlgenato, las 
oondlclones exlgldas para el pass je de la oondlol&i de 
"indigena" oon la oonslguiente adqulslolon de la eludg 
danla portuguesa.
Las condlelonee estableeldas por la ley eraa 
las slgulentes (art. (56)i
a) Tenor mas de 18 afios.
b) Hablar oorreotamente la lengua Portuguese.
e) Tenor buen oorportamlento y haber adqul- 
rido la ilustracl4n y los habites presupueotos para la 
Integral aplloaolon del dereeho pdblloo y prlvado de 
los oludadaaos Portuguese#.
d) Ho haber sldo oonslderado oomo refraeta-
2*
no al oerviolo milltar, ml omno deserter. (46)
La ley adaitia diverses sltuaolones en que 
el biUete de identidad, y oomo soneeeuenela la olu g^ 
danla, podia ser adqulrlda sin oumpHmiento do las fog 
melldades ya emmola&as* Loe easos prevlstos eran los 
slgulentes t
a) Bjeroer o haber ejeroldo cargo pdblloo, 
por nombramlento o eontrato.
b) Former o haber formado parte de ouerpos 
administratives .
o) Peseer el 1# clolo de los Uoeos o habl- 
lltaclon 8 llteranas équivalentes.
d) Ser oomerolente matnculado, eoelo do dfi 
oledad o(merolal, (ez^ptuaado las anAilmas o en coma# 
dlta por aeolcmes) propletaruo de astable olmlento Indtyg 
trial que funolone lagalmente#
e) Bn oaso de decision del gobemador, los 
Indlviduos que aotoxianente posean las oondlolones re- 
querldas o hayan prestmdo servlolos dlstlngulendose S 
relevantes a la patrla Portuguese#(art# 60 y dl)#(49)
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La patlcloa de eludadaala debia dlrlglrae 
al gobemador del dletrlte de reeidenela del Inters- 
aado )o de la prevlncla tratandeae de Guinea) per %  
ten&edlo de las jerarqula# eorrependlentea.
Los medloe de prueba para demost%%r la po- 
eeslon de to dos los requlsltos eraa los générales ad- 
mltldOB en derecho y en el oaso de las alinéas, b,-e 
y d ya menclonadas, tamblen eran aoeptadoe eertlflea- 
dos de los admlnlstradores del Coasejo o jurlWleolfn 
donde los Indlgenas hubleraa resldldo en les ultlaos 
très aAos. De la récusa por parte de los admlnlstradg 
res a la entrega de las respeotlvas certlfleaciones, 
eabla re ourse ante las autorldades supe rlore s ( art fou­
le 56i - 1# y 2*)#
Uk ley dleponla que el blllete de Identldad 
"habla" plena pxuebla de la eludadanla estableolendo 
ademas, que les anterlores documentes que probaban la 
oondloldn de no Indlgenas" podrlan ser oanjeados 
el blllete de identldad, ante el sjüaple pedido, sln n %  
guna otra fomalldad, Bn tanto no lo fueren preduolrlan 
relatlramente a la eludadanla, les mlsmo efectos del b& 
llete (art. 62#). (50)
3.5* **
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Como ya hemoa demostrado on el andllsie del 
texto del "Katatuto" lae dlferenolas que este présenta 
con el anterior de 1,929 son destaeables, Ademas de u- 
nlfioar la legialacidh quo se enoontraba dispersa en 
diterentes dipltmas, presents la ixtnegable ventaja da 
oonstitulr instromento maleable, adeouado a las olrowmg 
tancia polftieas y oontemplandolo eases intermedios, quo 
la antigua legislaoldn sobre la materia no previa; 31 
bien representaba un paso adelante en el prlnolplo de 
la aslmllacldn total, admltla dlstlntos grades de aslsj;^  
lacidn parolal que pexmltlan aloansar el ultimo y mas 
perfeolonado eetado de, una manera progreslva, Bstuvo 
en vlgencia aiete afios, periods praotloo. Luego, en 1961 
fud suprlmlendos# el regimen de indlgenato on las p r o v %  
clas que aun oonservaban, prooedlmlendose a la derogaoldn 
Ilea y liana dul diploma que hemos anallsado,
4# -
Do aouerdo a la orlentacl6n general del trabajo slstems- 
tlsamos algunas oonoluslones relatlvas a la leglslaoWn 
tratada on este oapftulo#
a) La revooaoion del Aeto Colonial y la Intg^ 
graol6n do sus principles en la Ccnstltuoida Polftlca,
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maroa un vira je en la orlentaoion de la leglBlaeltfn 
ultramarina, orientada ahora haola una franoa aalml- 
lael&i.
h) IiOB valvenea de la ooyuntura Intemael^^ 
nal pareoe haher tenldo una deelalva Influenola en lo# 
eambloe anterlormente menolonadoa. Tal es la eondusl^n 
que noB pareoe razonable tenlendo en ouenta lae oplnlo- 
ïiQB vertldas en la (^kara Oorporatlva y la Aaamblea Ha- 
olonal, aunque pareœrla poder ccmprobarae un eafuerzo 
del Goblezno para mlnlmlaar este factor de Infliumola.
o) Pareoen poder oomprobarae doe oorrlentea 
aun dentro de los mlsmo olrculos gube marnent aie s y le­
gislatives, La primera se muestra partldarla del alste- 
ma de aalmilacltfn Inlclado, en tanto quo la segunda me» 
nos numerçsa insiste en las vlejas tradiclones y slste-
d) Se Intesifioa el proceso de uniflcaoldn 
leglslatlva, tratandose de reunir pocos diplomas gran 
oantidad de leglslaol^ dispersa.
e) Bn materla de polftlca admlnlstrmtlva o& 
servamos olerta tendencla a la descentmllsaolAi y fdg
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taleolmlento de las antarqulaa locales#
t )  Bn materia de polftloa Indfgena se mantlgt 
ne el prlnolplo de la espeolalldad de la leguslaclibi , 
aunque hay una preoeupaolon evldente de sallentar el 
caraoter tranaltorlo de la mlsma#
g) Se oontunoa frente a los Indlgenas eon la 
tradiolonal llnea proteoolonallsta, pero slmultanesmem- 
te pareoerfa notaree un alejamlento del maroado oaraoter 
fratemallata que la oarasterisaba#
h) Tamblen en materia de polftloa Indigene 
la aparlolon del nuevo "Eetatuto" Impllea un vlraje %  
table, en la medlda que faeillta el oamlno de una asl- 
mllaclon total por vlas suoeslvas (ultima alines-se %  
dit Icarlan) #
mHt)ÎA3 kh CAÿl'SÜSJü 111
1) Sobre al refoxna oonstituolonal eequpesmba el 
Prf)#ldente del Coneejoi "For lo qtte tooa al 
goblemo, ee# ee en lo que m  reflere a la# 
alteraeioaea de que tomm le Inlolativa, eerdn 
eetae mae numeroeae en el Aoto Colonial, que 
en la Conetltuol6n| lae prlmerae no me antl- 
olpo a referlrlae aquf, oon las aeoneejadaa por 
las neœsldadee de nlgunae refoimae ultrama%jL 
nas y justlfloanee por el larg^  oamlno reooni 
do desde que en el 30 ee lanzaron lae haoes de 
la reforma polftloa y adalnletratlva del ultiji 
mar portuguee# Ho bay de modo alguna mudanza en la 
gran orienta^  l6n entonoee eegulda, aunque eeto 
suponeree pudlera, por el heoho de œr mwerod- 
oae las alteraolonee propuestae; por el oomtmg 
rlo, hay una llnea que nltldamente ee refueraa 
y esta, ademas bien maroada en nuetro penaaml% 
to la de la Integraolén oada vos mao perfeeta y 
compléta de todas las provln^ae dispersas en 
la unldad de la MaolAi Fortuguesa" (Farrafo eg 
traldo del dlsourso prcmunclado por el Pref# O» 
Uvelra 3alaaar el 12/12/1#50, publloado cm teg
2*4
toe" do BaXaoar#.." p«120)
2) Imy 2.048 do 11/6/1.951 piiblloada on Baplonoip» 
to Diarlo do Govemo ni 117 I# Soria.
3 ) J,M. da Silva Cunha "0 oioteaa Fortugnoa do Fg 
litlea Zndigenae" Coimbra Bdltora, 1.955 p. 
%muol Bolo "Ika vlragem da polftloa oolohlal 
portuguoaa" on Hevlsta do Eoonomla 1.951 Vol.
IV faoe. II. p. 81.
4) Adriano Morelra "Polftloa Ultramarina" Betudoe 
do Clenolae a Soolaloe nt 1 HABBIC 1.961 p. 
525/326.
5) Al reepooto ol mlemo Prealdento del Coneejo ma- 
nlfestabat "SI aeto Colonial tv J on el domlnio 
laltramarlno la rwaoolon del actual regimen oon- 
tra una altuaclon admlnls tratIva y una orienta- 
cl^n polftloa quo no podrla perdurar sin graves 
rlesgos para el Intres naoional. Su integraol*n m 
en la eonstltuoldn Polftloa estf heoha oon las 
alterecl&ies, en puntos seoundarlos, quo la ex- 
perienela y las olreunstanolas aoonsejan, mas si 
es poslble, todavia oom mayor vigor y preolslon
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d e l pensamiento fundamental que le ineplraba "Ig 
rrafe entraide del dleouree prenunolado por el 
Prof. Ollvelra Salazar en la Aaamblea Haoloaal 
el 50/11/1.954 publloado en "Texto# de Salazar.•• 
p. 545.
6) De la propueeta de ley de revlalon de la Oon#- 
tltuclon Polftloa y Aeto Colonial preeentada por 
el Goblemo, publloado en "Blaruo daa SeeaAe# ni 
70 de 19/1/1.951.
7) El entonoee Mlnletro de Ultramar Almlrante Bar- 
mente Hodrlgues liera el coneepto baeta eue ul­
timo e extremes ouando manlfleata " Un dla vendra 
en que ne habra no Hlnleterio de Colonlae o de 
Ultramar, ni goblemos ultramarlnoa, n 1 servi- 
olos proplOG, porque todo aoonteoerf emae ahora 
aoonteœ en Tras-os-Montes o en el Algarve...
y asf merc^ d a una autcmonla Inloal, habremos 
realizado una fusion de en una unldad. ^ura a- 
slmllaclon "parrsfo de una deolaraolma del Mi­
nistre de Ultramar, apareolda en los periodlooe 
del 26/15/1.951# dltados por Adrians Morelra 
"Polftloa mtrarnarlna" p. 551#
8) "Pareoes de la 06ara Coproratlva noi 10/v, pu-
2*6
bHoado en "Dlario daa Seaadea a* 70 del 19/1/51»
9) Beiftoatrando que la deaignaclon de provinclas ul- 
traiaarlnae no ea en vigor tradiolonal, visto que 
eolo de un elglo a ewta parte ee vlene uaando, y 
que tamblen no ea la de oolonlaa, no ae puede eog 
olulr que no debe reetauraree la primera, nl de- 
jarse de lado la eegunda, por mas juetlfloada que 
ee juague la eustltuol&i heoha" Santa Rita "A# 
paroelae de Portugal Ultramarine na Nomenolatu- 
ra Ccmetltuolonal" publloado on Hevlsta da Baoo- 
la Superior Colonial. Vol. I (1.943-49) FBSC. n# 
2—3— Xileboa.
10) Sue votes pueden oonaultarae on "Diarlo das Se- 
esdes nt 70 del 1911/1.951.
11) El dlputado Caetlllo de Noronha deolarabat "Muy 
grato ee verlfioar que en el oorreapondlente art. 
del proyeoto fueaen auprlmldae eaae palabras. To­
davia mas. En ninguna du las dlspoaiolonee del p%% 
yeeto hay referenola al "Imperlo Colonial Portugues 
en Diarlo das Sessdes 11/4/1.951. En el mlsmo aeg 
tido el Dlputado Manuel Vaz Serra en "Diarlo das 
Ses8#s n# 92 al 5/4/1.951*
2i7
12) En "Diarlo das BossSos nt 93 del 6/4/1,951.
15) Bn "Diarlo das Sesfiftee" n# 94 de 7/4/1.951.
14) Bn "Mario das Seeedee" nt 103 del 27/4/1.951.
15) Silva Cunha "0 Sletmea ... " p.
16) Ley nt 2.066 de 27/6/1.953 publloado en "Mario 
do Govern© " nt 135 ItSeria de 1.953.
17) Por decreto 40.223, 40.225 y 40.226 de 5/7/1.955 
feron promilgadoe los Esta tut os do las Provlnoias 
de Guinea, Angola y Mozmblque respeotIvamente. 
Beooglan y r4glamentaban en sue dlsposlolonee los 
prlnolploe générales estableoldoe en la Ley Orga- 
nioa del Ultramar (Publloados en "Mario do Go- 
vemo" nt 147 I# Serle de 1.955.)
18) El "Pareoer" al oual nos referimoa lleva el nt 35 
y del mlsmo twt relator el Prof. Afsonso Rodrigues 
Quelr*. Publloado en "Diarlo das Sessdes" nt 163
del 13/11/1.952 p. 950 y 8.B. Eh el mlemo tamblen 
puede ser oonsultado el texto del proyeoto do la 
Odmara Ooperativa quo sirvif do base a la dieou-
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aioa en la Aaamblea Haolonal.
19) El texto del proyeoto de ley nt 231, tv 4 pu­
blloado en "Mario dme Seaadee" nt 163 del 
13/11/1.952 p. 932 y O.S.
20) Bn "Diarlo daa Seeedee " nt 188 de 16/1/1953
21) Bn "Diarlo daa Seaedea " nt 189 de 17/1/1953
22) Bn "Mario daa Seaadea " nt 196 de 4/2/1953
23) Baee IXXXTf ley nt 2.066.
24) Mpatado Souea Plnto en "Mario dae Seeedee" 
nt 192 de 24/2/1.953.
25) El Mlnletro de Ultramar podla en el ejerolelo 
de an oompetenola leglelatlva anular o revooar 
en el todo o en parte , loe diplomas leglslatl- 
voa de loe goblemos de lae provlnolaa nltramax^ 
nma, ouando los oonsideraba llegales e Inoovenleg 
tes para los Intereses naolenales ( Base X Illt),
26) 3# ley prevela tamblen la areaoldn del Oonsejo 
Ultramarlno, oomo "organe permanente de oonsulta 
del MigjLsterlo de Ultramar en materla de polftl-
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oa y administraolon ultramarlnaa" (Base XIV).
27) La representacldn en los Conaejoe Legislatlvos 
se haria de aouerdo a lea oondlolones del medio 
social de la provlnoias (Base XXV, II#). Sin m- 
barge a peear del vote favorable del C@nsejo , 
el Gobemador podla no eonoordan oon la deololon 
tomada y on este oaso le oorrospondla resolver 
al Mlnlstro do Ultramar (Base XXIV, III# y IV#).
26) El Ooneejo do Goble mo deslgnarla dos vocales 
para repre sentaoion on el Consejo Leglslatlvo do 
los Intereses de las poblaolones Indlgenas, los 
euales aerlan escogldos de una lists elaborada 
por el Gobemador (art. 21# Botatmtos de la Fiji 
vlnoias de Angola y Mozambique de 1,955) Bn la 
provlnola de Guinea, por ser do goblemo simple 
no funoionarla el Oonsejo Leglslatlvo, slendo 
repreaentadas las poblaolones Indlgenas por un 
vocal ante el Oonsejo de Goblemo, esoogldo por 
el Gobemador (Art. 17 llnea e) Bstatuto de la 
Provlnoias de Guinea de 1.955#
29) Bn Isiu provlnoias de goblemo g neral los oooales 
eran nmabmdos per el gobemador general. Bn las 
do goblemo simple eran eleetos y de nmslnaolée#
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30) Es ooavsnlents rsoordar que en la révision a# 
1.946 do la Garta Organisa dol Imperlo Colonial 
Portugues se dlspuso en el articule 246. Unloo, 
que el Eataao de India y en las oolonla de Ma- 
oau y Cabo Verde, lae poblaolones no estarlan 
GUjetae a la claslfloaclen de Indlgenas nl al 
rfglmen de Indlgenato. Durante la discusIdn en 
la Asamblea Kaolona, oomo ya hemoe visto fu6 d£ 
oldldo, contra la opinion de la (hkara Corpora- 
tlva, exolulr del mlsmo r6glmen a las provlnoias 
de Sâo Toaé y Principe y Tomor.
31) Consultar pagina.
32) Conf. Sllva Cunha "0 Trabalho Indfgena " Estudlo 
de Mrelto Colonial II*. Kdlolon, AGENOIA GERAI 
DO COLONIAL ULTRAMAR.- Llsboa 1.955 p. 211.
33) Décrété- ley ni 39.666, del 20/5/1.954.
34) Ver Décret© 16.473 y 16.474 de 6/2/1.929.
35) Pore Ira Keto, Joâo en" Angola, Ffelo Seculo de In- 
tegraçao" Institut© Superior de Clenoias Boolals 
e Pdltlca bltramarlna, Msbea 1.964 p. 225.
m36} Morelra, Mrlano en "Adnlnlatr&çâo da JUstlça 
doe Indlgenas" AGëHCIâ GëEâL DO ULTRAMAR. Lls­
boa 1.953 p. 18#
37) 21 art. 2# del deoreto n# 16.473 del 6/2/1.929 
presentaba la segolente deflnlolon del oonoep- 
to Indlgenas "Para los efeotoe del presents Be- 
tatuto, son Indlgenas, loe Indlvlduos de raza 
negra o de elle deaoendlentes que, por su Hus- 
taolon y costuabres no se dlatlngan del oomun de 
aquella raza y no Indlgenas, loe Indlvlduoe de 
qualquler rasa que no estan en estas oondlolones".
38) Morelra, AdMano en "Admlnlstraçâo ..." p. 21
39) Pereira Heto, Joâo en "Angola..." p. 242.
40) Morelra, Adrians en "Admlnlstraçâo ... p. 19
41) Omno exp.loa el prof. Adrlano Morelra i "Pueeto 
este pareoe faeUltada la determlnacl6n del al- 
oanœ positive de la nusva gegla, que, por el 
slmj^ e heoho de haber reohasado la permanenola 
que el ooz^ epto de domlolllo enruelve, mestra 
tener en vlsta una poblaolon oya sede de vida es 
fluotuante..." en Admlaistraçfto ..." p. 19
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42) '^ ata noxma tlene especial Int ree en cuaato con- 
tex^ la la sltuacion de loe "maxglzialee" c "destzj^  
balls ados". B1 problema ya ee h^ &bla heoho eentlr 
deede algun tlempo atrae.Al reapeoto puede ooneu^  
taree algunae aoluolonee prepwatae al problème eut 
Marcelo Gaetano "Algune Dlacmreoa e Kelatorioe" V %  
gem Ministerial a Africa ea 1,945# Agenda Geral 
dae Oolonlaa, Lleboa 1,946 p, 56,
43) Ver peg,,,. (R#A,V,)
44) Sobre el elgnlfloado del otorgamiento de derechoe 
polftloos a loe Indlgenaa puede oonaultarae Morel 
ra, Adriano "Admlnlstraçâo " pp. 7 a 17#
45) El mlemo artloulo en au Unlco dleponla: "Conatl- 
tuye Infraoclon dlsolpllmrla do loe funolonarloa 
ultifimazlnoa la tentative de obataoulo o de rep%& 
aalla relative al ejerclolo por loe Indlgenaa del 
derecho oonferldo on el cuerpo del articule"#
46) 21 menoionado Porf • coneluye " por el nueve Bata- 
tuto, el Indigena oolo deja de aerlo, no por die- 
tlsgoireo del oomun do au raaa, altuaclân a la qua 
oori'oaponde la aplleaclon parclal de la ley oomun# 
mao por habcrae Identlfloado con el tenor do la
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da dx lo6 no indlgenas^ Âsf la aeimllaolon onltom 
ral parclal no Implloa la ptfrdida de læ garanti*# 
eapeclalmente deflnldaa para loe ladlgena#,.," *n 
AdmlnlBtra@6o pp# 22 y 23.
47) Conf. Silva Cnnha ”0 Trahmlho IMlgena II».£diçio 
Agoncia Geral do Ultramar. Llaboa 1.953 p# 212.
48) 4a ley estableola en eu art. 57 qne la major in* 
dlgena oasada con IndlTldoo quo adquirloao 1* 
oiudadania en les termlnos del artleulo anterior 
y les hljoa legitlmoe o ilogltimoa porflladoa,% 
noroa do 18 a&oa# que vlvloran bajo la direcolon 
del padro a la fecha de aquella adqulaloldn po* 
dran tamblen adqiilrlrla on el oaao do aatlafaoor 
loe requlaitoo do laa alinéa# b) y d) dol art 56##
49) El oaao do la llnoa o) oorroeponde al art. 61 dog 
do la ley habla de "oonooal^ n do oiudadania" on 
gar de oonoosidn del bllleto# lo quo on la praotlm 
oa produoe loo mlmmoe ofectoe.
50) lA oiudadania podia «or rovooada por ol juo# do 
doreo&o do la roopeotlva oomaroa a pedldo do 1* 
autoridad administrativa y eon Intorvonoifn do 1* 
autoiidad dol Minietorio Publioo. I* dooielon to*
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inada podia oar recuaada ante el Tribunal da Ho* 
laoidn (Audianeia) (vor art. 64).
C a p ittllo  n
mmsxMmszssstxxisa
dal bianio X.961/62
1, * Prlmeraa aanifestacioaea legislative*,
2, ~ la derogaofon del régla»n da indlgenato y su* cog
«aouandla* en el piano legislative.
2.1. * Organlzaoion de las "regedorias** an la* Provin* 
eias Ultramrina*.
2.1.1. * Sistematlaaoldn de los principle* fund amenta*
lea oontenidoe en el texte del dacrate,
2.2, * i^l reepeto de los use* y ooetumbree locale*.
2.2.1. * Sietemati* oi&% de los prlnolpioe fundamental
la* oontenidos an el texte del da ore to.
2.3. * Organiaacidn de los Juegados Minioipale* y da Pas,
2.3.1 * Si8tenatiaaoi&% de lo* prinoiploa fondamentale* 
oontenidos an el texts del deoreto.
2.4. *0reaol6& da la*"Juntae Provinciale* de Pevoemento
en Angola y Mosamblgue.
2.5, reglamentacldn de la oeupaoidn y ooneeeldn
de terrenes en las Provlncias Ultnatmarinae.
2.6, * Oreael&a de les Uervlolos de Hegietro en las Pzg 
Tinclas Ultraioarinas,
3, « B1 Cfdlgo de Trabaje Rural,
3.1, * Glsteiaatisaclcmf eampo de aplloaol6n y nuevos 
principioe,
4. ~ r^evee oonclualenea.
mOapltulo IV
W  MSkmm AtfÜL^ ls:^ 3iSiM,.,âsX M tiAft 
X, fiAMttfi m&aiIsm&&Glsm&& iagAalaAAYm*.
Bb oBuy dlficll detenainar en estai: peinas» 
ademae de quedar el aeunto fuera de la dfblta e Inten- 
donee de este trabajo» cruel tvüt el oondlolonallmao 
politico y social que déterminé la explosion legislatj^  
va de este bienio,
bastenos recorder que despuee de la indepeg 
dencia del Congo ex-Belga se intensifie^  la propaganda 
a que estaban eometidas las poblaciones de color del - 
norte de Angola, lo que podrla haber tenide algunas eog 
secuencias en aconte dmient os posteriors s,
Este eondioonalisBO ereado por la ooyuntura 
intemaoional, unido a ouertos desequilibrios que pazg 
cidn haberee registrado en el orden eeondaioo y social 
interne, podrian baber side causas concurrentes de a#& 
leracidn de un proceso legislative de marcada caracter 
social.
Bl mismo legislador del "61" pare ce no igno-
mrar la pzesioa de loe oondloionaleemo# emtemee# eua»* 
do manlfiesta. "Lob tx^^oos aconteoiffilentoa del Hort e 
de *^ngola revelan bmtalmente al pueblo portugues bas* 
ta que punto #e enooatraba en laa enoruoljadas du la 
guerre Ideologlca trabada en el munoo, la mayor parte 
del terrltorio naclonal.., (l)
Bin embargo# justo es reoonoœr, que la ao* 
tlvidad legialatlva oomenao antea que tales aoonteeialeg 
toe eetaXlaaen. Bn Junlo de 1,960 fueron publioadoe tree 
diplomas légales de la mayor iaportanoia y que pareoian 
eer el augurio de reformas mae transeendentales •
Por deoreto de 30 de Junio de 1.960 ni 43039 
se determind que todos los txubajdoree portugueses, sin 
distinoion quedazian exolusivamente sometidos a las dis* 
posiolones de la ley oivil, revocandose, de tal manors 
todas las sanolones pénales por quiebrs del oontrato de 
trabajo, Bn esas condiolones se daba oumplimiento a la 
eonrenoidn 104» aprobada por la Oonferenoia Xnteraaneio* 
nal del Trabajo en Junio de 1.955# Didkw oonvenoi&&» %  
tifioada por Portugal en diciembre de 1*959 se referia s 
la abolioKfn de la sanoiones pénales que por quiebrs 
del oontrato de trabajo por parte de trabajadores indi* 
gênas, (2)
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Por ?©rtarl& at 17,771 de 17 juaio 1.960 ae 
ualformaron en todo el territozio nacional loe orlterloe 
de fljaelon d^  Balarlcs mlnlmoe y ae eatableolo la re* 
gla de absolute lobertad eontraotual para définir sals* 
rios Bobre loa Imnimos legalaente gerantiaadoe. (5)
Finalmente# por Portaria" at 17782 de 28 j|| 
nio de 1.960, se pose en vigor en todo el terrltorio %  
clonal el diploma regulador d las oonvenciones ooleoti 
vas d trabajo# e stableoiendose el prinopio de la nego* 
oiacion ooleetiva# que es de la mayor impirtanola en un 
eistema instituoional tlpo oorporativo. (4)
Xnmediatamente fueron ratifioadas las Conveg 
clones Inteinaoionales de la O.X.T. sobre descanso se* 
manal, eobre edad minima para la admision de nsneree el 
trabajo en determinadas aotlvidadee, soble a disorimi* 
nacion en materia de empleos y profeslones» eobre laa * 
boll don del ttabajo foreado# mandadose ademss# por Pejc 
taria ni 17867 de 29 julio 1,960, aplioar en t do el %  
tramar, el Bcglamento de Beguridad e Hlgiene en Industrie 
aprobado por la O.X.T.
Por deoreto ni 43*637 de 2 de mays de 1.961 
fueron ereadae en todas las Provincias Ultramarines les 
Inspeooiones de Trabejo, (3)
ao
Por deoreto n# 43,639 de la mlema fecha se 
prohlblo la forma en que algunoe lugares oe praotleaba 
el oultoTo del algod&i, orrdenandooe la abeoluta llbo£ 
tad de au culture, (6)
Mas adelante y oon loa mlamoe funoamentoa fus 
derogado el deoreto que regulaba el cultive y rdgiawnqp 
merolal del rlolno,
Por deoreto n# 43,730 de 12 junlo 1,961, a# 
prueo en vigor el prinolplo de eleeolon para la conetl* 
tuclon de loa ouerpoa admlnletratlvos, (7)
Bobre el particular maniflesta el Prof, Adr% 
no More Irai "Profundamente instituoional como somos y 
procurando en la experiencla de una historia rioa en eg 
seflanaas las soluolones mas experimentadas, tenemos oeg 
teaa que es en la geetlAï de los tntereses de la peque&a 
oomualdad local, que es slempre la pequeHa patria de los 
veclons, que se enouentra la primera escuela de devicitfn 
al interes ommm y el vivero de los valores que deben «g 
oender despues a mayores y mas altas reeponsabilidades(6)
Mis el gran paso en pro del aoeleramlento del 
process legislative de caracter asimilacionista (una p %  
tecalificada de la doctrina, preflers llamarle Integra*
ail
oionlBta) que estâmes enalizaaâo, fui dada el 6 de eeg 
tiembre de 1*961. feeha en que fui revoemdo el "Eetatg 
to doe Indlgenae Portuguesea" de 1,954, proraulgandose 
aismltaneamente aele diplomas legalea de la miyor trw% 
eendenola,
2. Ifl flgiggaolfe d*l aeglnen A» Indl«wnate 
aL_BKg_ ceBeggaengie» en #1 plema la«dBla-
U m .
%s reformas leglslatlvae Inoiadas en el aflo 
1*960 anuaclabans aln lugar a duda, modlfleacionea mas 
subetanolaies, que no ee hleleron esperer por sucho tl* 
empo* 1^1 nombramlento del profesor Adrlano More ira ooso 
Mlnlatro de Ultramar, reeti oualquier duda sobre la fu* 
tura orlentaolon leglBlatlva del goblemo, por ouanto el 
pensamlrnto del cltado prof, en materia de adminlstracion 
ultr&marlna era ya ampllamente oonoeido.
Por el articule unieo del Deoreto*Ley nt 43,693 
de 6 de aeptiembre de 1,961 fui derogado el Deoreto ley 
nt 39,666 de 1,954, que sanolonaba el "Betatuto dos Xad^  
gênas Fortugueses", (9)
B1 "relatorlo" de dlcbo deereto*ley eontenia 
una adndrable slntesls de polftloa ultramarina portuguesa
adeaas de loo motives por los cuales so hi»o poslble y 
basts neooearla la revooaoioxi del "Estatuto".
vomlemm el proambulo del diploma por reall* 
Bar una apretada olnteels de laa tradlclonos portugueaae 
, en el sentldo de la admision unanime de la exlotenola 
de un "Batatuto''espoelal para regular le. situe cida ivae^  
dloa de los llamados"Indigeaas"#
tradiolones ae extrerlorlaaban prinoi* 
palmente por el reepet# del der cbo privado de eaaa %  
blaclones que hablsn sldo Inoorporadas a la Naclda y 
por la Implantaoldn del concepto de"&6tado" a que eraa 
ajenos oeos terrltorloa#
Pue do sobre todo, la aparlolon de ssa noelin 
de "Batado" que llevi a formular lent amante un oon junto 
de dlsposiclonea que despuee vendriana eer eietematlsa* 
dsG en el "Ketatuto dos Indigènes".
Mas adelante continua - Kl predominlo del es* 
pfrltu de mlslon, el sentldo de lo esenolal en perjuloio 
de las fozmulas, el Impez’ativo eiempre obaervado do no 
ejeroer violenola en los puebloe, llevi entre neeotros 
a r laclonar foimalmente el estatuto de dereeho privado 
en el estatuto politico y a baser depender este d# la 
espeele de ley prlvada a que eada portuguea estuvleee
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subordinadOf todo aln porjttlolo de la naoloaalldad 
oomun, a todos atrlbolda 9égSn las mlamaa reglas ju* 
rldloae. Heoho eso oon Intanolon no suoeptlble de 
tloa villda, olerto es que se dli ooasl&i a nuestros 
adverearloe para sustentar, como base en el restrln* 
gldo conoepto de oiudadania antes referldo, que el p% 
eblo portugues estaba sometldo a las dos leyes polltl* 
cas y por eso dlvldldo en dos dases praotlcaaente no 
eoiBunloentes, Fueron aun mas lejos algunas veœs, si% 
tentando que no eran oonslderados portugueses todos 
los que Vivian a la s W  ra de nuestra bandera porque 
la ley solo a algunoe oonferla los deroohos politicos 
relacionados oon los orgsnos de la soberanla".
8n ouanto a los objetlvos directos que se pretendleren 
oon la sanolon del nuevo diploma nos aolara el leglsl& 
dors " oon el presents deoreto procurase, por tanto# 
dar una paso mas en dlreoolon a los objetivos anterlox 
mente fljados, extrayendo de la obra heoba eus mas d^ 
rectas oonseouenoiam y sltuandola dentro de sus verdg^  
derae dlmenslones en lo que teoa a la evoluoldn y p%% 
gr so de las poblaciones ultramarlnas. Conslderise, 
en verdad, que el oondiolonalismo polftloo y social de 
nue stras provincias de tierra firme en Africa, permits 
ya hoy dlspensar muohas de las nozmas que definlan un 
mécanisme de proteccloa de las poblaciones enteramsate 
oonflado al Estsdo, y que habrlan ventaja en générai^
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Biir el ueo d# aas datoe nedioe para la gestion y defe^ 
sa de SMB propice Intoreeae y tamblen, para la p&rtloj^  
paciin de los Intoreeee locale e en la adalnletraeldn"#
De saanera tal, que de atenemos al penaamleg 
to del legislador, pareoorlan baber deoaparoeldo laa oa* 
uaa# que juatlflearon la exlatenola de un riglmen eeg& 
olal para laa llamadaa poblaolonea Indlgenaa de Africa 
Continental Portuguese# De oonoluye maa adelante t "La 
décision abora tomada, ae basa en las ooncluslones de 
trubajoe, algunos de loa euales ya fueron publioadoe, 
de los centres de estudios eapeclallsados y admas, en 
ex Toto undnlme del plenarlo del venerable Oonaejo Ul* 
tramarlno, que baoe muobo, en sus oealonea eatudlaba 
at entamante el probleæa. La reoooaolin del Deereto*Ley 
ni 59.666 surge asf oomomoonaecuencla l^loa del pro*
0080 evolutive que tlene pasado nueatra leglalaolin en 
esta materla",
Del pdrrafo final transcrite pareceeia poder 
oonolulrse que la revoeacldn del regimen de Indlgenato 
obedecli a un proceso puramente évolutive. Sln emba%%o 
el lector no debe olvldar que en otros parrafos del 
mù "Belatorlo" el legislador ya se habla referldo a olex 
tas objeociones que los adversaries de Portugal ( "nuestros 
Adversarlos" dice el texte) hablan reallsado contra el
WB5
eistema on ose entonoes en vigor.
Beto pareoia oonflrmar, que aun aeeptando 
que la ooyuntura intemanolonal no haya eldo un 
tor inherwnte a la derogaci&i del "Estatuto" al menoe 
habla ooatlbuldo oonelderablen&ste para la aoeleraolin 
del llamado evoluoionlsso*
En otro orden de ideas es preolso tener p%%, 
sente que la derogacldn üsl y liane del "Estatuto" de 
1.954 dejaba oon la mayor urgenola. La idea de una as^ 
mllaolon total, ademas de ser oontraria a la tradlolon 
legis lative ultramarina portuguesa, era inaoeptable de 
un punto de vista etloo y pratloo.
De tal manera, que slmultaneamente oon el %  
oreto ley revooando el"Estatuto" de 1.954 fueron pub34 
oados una serie de Deoretos que a nueetro orlterlo, 
pueden ser oonslderados como una oonseouenola ligloa 
de oubrlr el gran vaolo en la leglslaclon oreado. De 
ose tema nos ocuparemoe a oontlmiaclA».
2.1. *
laa
El deoreto 45.896 de 6 de aeptiembre 1.961 
organlsando las reglduras en las provincias de Ultra*
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marinas, viene de olerta manera a emplir ausenela de 
legislaolen en materia de organisaoioa polftioa de 
las poblaciones de ex*indlgenas.(10)
e^nldneo en ouenta que la Ley Organisa de 
Ultramar dlsponla que "la division admlnlstraiva de %  
da una de las Provincias Ultramarlnas aeompafîarla las 
necesldades de su progress eeonomleo y sodlal", el 
legislador nos aclara en el "Relatorlo" que predede 
al texte del "Deoreto" t "Entendisse por tamto que no 
era aoonsejable impner la formula munloipallsta, sln 
que se verlfleasen prlmero los presupuestos de su %  
plantaolin. Sobre todo, es neo sarlo dar eapresiin a 
otr^ 'S formas de Instltuionallsmo local que pueden artX 
oularse oon ventaja en el esqumna general de la adml* 
nletraclin oon manlflesto respeto por la tradlolon y 
por los habltoa de las poblaciones. Por eso son el p%% 
sente diploma y por la de organlsarse las reglduras de 
modo de haoer intervenir a los veelnos en la gestldn 
de los intereses oomunes, de aousrdo oon los preoesos 
tradlolonales por los euales slempre manifestâmes el 
mayor respteto". (11)
2.1.1. - ig.XM. grtayfatei
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i.9. .Mik^. ,àif>92i.l9 •
De aouardo al plangeneral adoptado en eate 
tr&bajo nos parece adeooado en eete oaao, sisteaatlaar 
Xo8 prlnolpioe fondamentales eatableoldos en el texte 
del deoretos
a) So orean las llamadae "regedorlas" on las 
areas do loa oonsejoe que no eostotuyen "freguealas" y 
en aquellaa oorreepondlentes a laa olrounsorlpolones. 
Dlohas regedurlas, ouando la extendlon lo justIflease
, podlan a eu vos subdlvldirse en gxupso de poblaolo* 
nes#
b) A estas reglduras perteneoen todos loa %  
dlvlduos quo y tlenen el domlolllo on las respeotlvas 
areas "deben oonsideraree veoinos segun el derecfae t%& 
dlcional". (art# 2t)
o) Oada regldurla, grupo de poblaciones o pg 
blaclon oon las funolones, stableoldae por la ley y 
los USDS locales, ^staban relaclonados entre si por un 
alst^ sa de subordlnaolon vertical, quedando flnalmente 
los regldores bajo la dependsnola de la autoridad ad* 
mlnlstratlva.
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â) la gI slGtema de eleoeion de lae auto* 
ridades tredloionaleG dablaa reopetarso loe uoob y 
oootumbree locales. Por otra parte, loe regldores 
podlan ser auxlllados en elejerololo de sus funoiones 
por un oonsejo de su eleooloa, fomado por "los bom* 
buenos de mayor respeto" de la legldurla o pobl|^  
oiin. Bn dlohos oonsejoo podlan lae autOrldades trmdi* 
oionales delegar la adminlstracion de dotermlnados ne* 
gocios publlcos (arflculoe 5# 1# Parte 4*)#
e) Le ley admits la poslbllldad de la oreae* 
olon de aglomerados do poblaclon que sln llegar a for* 
mar una ro(^ ldurlm tradlclonal, tempo00 pueden constlt^  
Ir una "freguealsa" al tlro eutopeo. Estas poblaciones 
que dan eujetaa e. la autoridad admlnsltrativa, pudlend 
esta ultima eer auxiliade. en su geetlin por "regldores 
admirJ-DtratlToe" y "oabos de ordenes" nombrados de es* 
tre loo mlenboG de dlchas poblaciones.
2.2. * X9JSLMB&,.z.iatfcfeiate»jB
iMtiâR»
Por el deoreto 43.897 del 6 de septlembre de 
1.961 se rooonooe en las Provincias Ultramarlnas los 
U80B y eostumbres locales, o<wpiladoe o ni, regulmdo* 
res de las relaoiones juridioas privadas vlgentes en
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lae reglduriae. (12)
£1 "HelaSorlo" que proeede a dloho deoreto, 
deepues de aflrtoar que exa de antigua tradlolon portu* 
gueea el prinolplo de la pluralldad de eetatutoe de 
dereoho privado, oonoluye manifest mdot " Deeldlda 
la revooaolin del "Betatndoe doe Xndlgenaa" Importa 
salvaguiadar la entera vlgenola de los e statutes de 
der oho privado en todo lo que no sea privado a los prl& 
olplos de la moral que en nueetro eistema oonetituolo* 
mal, limita el proplo poder del estado, e importa to* 
davlaii oomo oorolarlo, définir las réglas a que debe 
subordlnarse la resoluoion loe oonfllotos de leyoe, 1* 
Glstleadose en el prinolplo de la oodlofloaolin, por 
neoesidades évidentes de œrtesa y olarldad del dereoho?
Pareoenos oportuno reoordar, que si bien el 
k^ s^ente deoreto no lo reemplaBa ml sostltuye, al memos 
vino a supllr el vaolo que sobre esta materia partiou* 
lar oreo la derogaolin del "Belatorio" de 1.954* (13)
2*2.1. *
ÊA 93* ilHIjl
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aeueréo al plan general adoptado en eete 
trabajoo, nos pareoe adeouado en eete çaeo, eletematl* 
ear los prlnoiplos fundamentalee eetableoidoe en el teg 
to del deoretot
a) ^  ley reoonooe de una manera general loe 
usos y ooetumbree locales reguladores de las relaeioones 
jurldioas privadas, oomplladras o no vlgentes en las re* 
gldurlas, Lae personal domlollladas fuera de ellas, se 
rlgen por la ley eserlta de dereoho privado.
b) Los usos y oostumbres de dereoho rplvado, 
constltuyen un estatuto personal que debe ser respetado 
en todo el terrltorio nacional. La ley "apenas" admits 
que dioha aplleaolin sea limitada " por los prlnolplos 
morales y por lae reglas fundamentalee y bisioas del 
sletema jurldlco portugues".
o) Oualquier Individus puede someterse a la 
ley esorlta de dereoho rplvado mediants la simple de* 
olaraciin Irrevooabls, obllgando de tal manera tamblen 
a sus desoendientes.
4 d) B1 deoreto resuslve los oonfllotos de Ig
yes susoltados entre personas siMsetldas a estatuto# %
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ferentee, de la siguiente manera* 1#) primer lugr 
ae aplicara la ley que eetuvleae eapeoialmente previ^ 
ta para laipoteaiai 2*} a faite de ley eapeolal, per 
la que expreaamente o por laa oirounataneiaa del acte 
hubiera aide eaeogida por laa partes; 3#) en todos los 
otros oasos por la ley oomdb.
s) El oasamiento oelebrado segim las leyes 
canonioas, ante los Ministres de la Iglesia Catilioa 
y desde loe Interesados réunisses "de beeho" lae o<m* 
dioionee exlgldas por las ley esorlta de dereoho privn 
do, produoe en el orden elvil, plenoa efeotos.
f ) En lo refereonte al reglmen sobre la prolj^  
dad, üoran slempre aplloable la ley esorlta de dereoho 
privado en materla de blenes muebles e iwubles somet^ 
do a propledad Individual.
La ley garantlsa a los veelnos de las regldu- 
rias el use y gosa, en la forma oonsetulmidarla, de las 
tlerras neeesarias para su est able olmlento y manuteaolon 
sln que dioha ooupaouon oonglra el dereoho de propledad 
individual. Sln embardo, a requerlmlento de los regldo* 
res, oon el voto favorable de sue oomsejeros, el gober* 
nador puede autorlsar la aproplaolon de las tlerras de
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usa regidurla, exoluslvamente entre eue proplee ve* 
olnee.
La Icgr eatebleee eemo nevedeâ, que en lœ 
eaeoe mmleee eobre el eetetute eplleable, se prseede* 
ri m loe dlnpueste por la ley eeertta de dereebo pri* 
vade para lae oesae ommmes#
g) materla de dert qhe criminal se owwm* 
gra la aplleaolon general del dereoho eomm# Bln ra* 
bargo, en eete oeap, y de oimerdo a trmdlelim legislm* 
tlira el juee gosaba de one eonsidercble «mplltud de 
eriterlo en euanto " apreelari slempre las oonduotns 
y aplSoari otempre las imnelones condidersndo la lafljd 
enoia que sobre el dsllnonent# y los aetos, sjsrolsron 
eu eondlciOR soolal y estatuto do der obo privado "• 
por otru parts» la ejsoueuww de la simolon penal sbs* 
deeeri al prinolplo do " persmmllsa0l6&". (14)
2«3* ^  iiÉiftiiiIAlftftwjSiSfiftlMiiiittBtiUtfif*
JMtlftftJLtoi fR#*
Por Deoreto 43#@98 del 6 de spsltmbre 1*961# 
s# organlBfumi los jusgados samlslpales y do pas do las 
provlnolas ultramarlms#* ( 15)
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Tamblen en eate case la révocation del "Es* 
t&tuto" de 1,954 ImpHoo la neoesldad de una urgente 
revis Ion de la eetructmA de los tribunalee "via to que 
tal revooaoion afeeta un sector muy Inportante de læ 
relaclonea jurldloae que eon llamadaa a apreclar",
Dn pïimer lugar-eellalæe en el "Belatorlo" 
que precede al Deoreto* la tondonola constante de la 
leglolaciin en el aeutldo de "implanter en el Ultramar 
on sletema juridlco an todo coïncidente oon el laetropx 
lltano... " Bin olvldar por otra parte que "cl respeto 
por el dui .cao traciiolonal de las poblaciones Integra* 
dag en cl pueblo poz'tuguos Implloo una varledad de fox 
mae do proceso relaclonada oon la dlversldad de los es* 
tatutoB de der oho privado quo ce reconoclan oomo vdÜLl* 
doa",
Djspues de mancionar brevemonte la ovoluolon 
lc&lalativa m  matezla pro ce cal y judicial, recuerda el 
legislador que el Diploæ de Base en esta materla era el 
Decretod 99.817 de 15 aeptiembre de 1,954, ouya révision 
abora ee Imponla en base a las espei'lenelas adqulrldas.
" læ soluoioneo que oe adoptas en ol pressa^
te Diploam oon oonoeouencia ligloa de lo que me enoontj%
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ba legisAmdo, tæasdc an ouenta el heoho nuevo de la 
revooaoion del "Butatutoe doe ladlgenae", Do man mane* 
ra el bien la ley no oontlene nlnguna norma eatableolex 
do la eepeolalldad del tribunal  ^a relaolæ a lae pexw 
sonae, mantlene on olertoe oaeos partloularee, la apli 
oaion do reglae do proeedlmlento eep#olalee, Gm&oluye 
el "^latorlo" eobre el partloulart "La forma eepeolal 
de prooeeo que se mantlene on fonolon del estatuto do 
der oho privado oonsuetmdlnaxio no oodlfioado, que to* 
do8 pueden volwitarlamente abandonar, ee determiaada 
por lae razones de la eaporlenola que antes fueron 
cionada^  rasones y que oerreeponden al sentlmlento de 
justicla de los publes y a la propla naturaleoa de e* 
se dertcho oonsuetudlnarlo". ( 16 }
2,3.1. - 3XsXmiiSiM9lW2. if ImMlimXsA»
M mt
JtiB*jlSi3kwJ38sxs«lyit*
De aouercio oon el plan general adoptado on 
este trabajo nos pareoe adeouado on este ease slstema* 
tlzar los prinolplo# fundamentalee estableoidos en el 
terto del deoretot
a) Las oæanms 3udioia3.es de ultramr mm  
dlvidldas en jusgados mtiniolpales, que oorrespinden a
2f9
oada oonaejo o elreunsorlpolAi y jungadoa de pas, oo* 
rrespondlætee a oada "fregueala" o pueoto administra* 
tlvo. La jttrlooloa perteaeoe a tribtmalea administra* 
tivoô y de pas respeotlvamente.
Dentro de los trlWnales aanlolpales se dig 
tingttlan los do primera y eegunda class euyas funoiones 
dlferlan, eapeoialmente, en ouanto a la la^rtanola de 
los asusntos» ( 17)
b) Las funoiones de jues, de les trlbunalea 
de segunda olaae aer£a, en principle, deaempeflada por 
el "oonservedor" del deglstro Civil del respective Ocg 
sejo o olrounacrlpcWn, siendo faoultad del Mlniatro 
de Ultramar, el nombrsmlento eopeflal de un jues mwg 
do las elrounatancias asf lo aconjejaaem. Las fundæas 
de juaces de pas son ejereldad en los puestos adminis* 
tratlvos por loa jefes de puesto y en laa "freguealas" 
por el regldor o por qulen legalmante lo sustltuyese.
4 o) La intervenolon del italnlsterio p^ tbllco
en los Trlbunalea Municipales de segunda olaae, es psg 
manants, y repreaentada por un mmbdeladado del Froourg 
dor de la Hapdblloa, en los tagblen trlbunalea de pas 
no existe repreaentaclon permanente del Mlnlsterle £]| 
bll o, pero el delegado del Procurador de la Hapubllca 
en la respeotlva eomaroa, puede intervenir en les cases
en que dlcM. IntQrvenoi&i eea facultétlvfi u obligato* 
rla.
d) smterla arlminal los jueces de lœ 
Trlbunalew Munlolpales de cegunda olase son compétentes 
ptira juzgar lae Infaeolones a las eue correspcnda pozw
oeno de pol5-Cla oorrepolongil o mmerto# Tamblen est6i 
fac^ ’ltados para prendmr Indlvlduo# er 3-os casos en que 
Xd loy lu priai on ain ou3.pa fonaada, oon la
obll-colon de -ÿcnexl^ B a cHepoeleion del Frocurador 
do la îte^ bliea.
Fn Rutrrla civil la caape tends es lllmlta* 
da, ouRlqulera ses ol montente del scunt© ouendo el 
der ohfî npllosMe from loo uaoo y oostumbres no ce* 
dl.tleades o fsiando ee tx-ateso de juldoe clvUes de 
crtrader mmarldmo.
%tOh juecer, de loe Tdbunalee de Psc, te*
nlan en materla criminal lae fundones de jueees d#
ijastxucclou,
En ouanto a la siaturla civil, 2s© compé^tla
prcf:ldir los pz'ooeeos de oonclllaclAi» Fh general su
eompetenolp ©e ejerol© por delegeoldn del jueces de
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trlbuxmle# ftmlclpalee de 2» o l æ e .
•) Se eetebleee el prlaelpio gæeral de la 
aplloaalen de lae leyee preoesalee en materla elvil y «kl 
minai oon lae mmdifieaeienee eatableeidaa en el mleme 
deoreto.
Tratanæ de aetuaelæea elvilee en que el de* 
reoho apHeable æa loe uaos y eoetumbrea no codifie#* 
des, su tramitaeidk deberf eer sunaria y adeouada a lae 
oirounstacias, arbltrando la ley para estes oases, ua 
prooediaiento especial que tiens oomo base la partioi* 
paclon verbal de las partes litigant es. Las ejeeueioaes 
de sentoncias, en este ultime case# tiensn un oaraeter 
acentuadamente sumario.
f ) Los tribunales Munioipales de 1# elase se 
riW» en prineipio por las nozmas estatutarias de los 
tribunalee de oomaroa# oon las modifioaoiones introdu* 
oidas por este deoreto. Estes tribunales son institutes 
por décision del Ministre de Ultramar.
g) El Ministerlo Fdblioo es representado por 
un subdelegado dsl Proourador de la Hepubllca, ow os* 
raster pezmanento#
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h ) Su 00mpe$en@ia eu mteria oriainal ## 
tlendu al proœso de todoe Xoe deXltoa que ao tengan 
eetableeldee uu julolo espeeiaX o que e# ne eorreapoo» 
de preoeeo de quereHe.
Ba materia eiriX la eompetenola ee total, ou* 
alqulera que eea el montante del litlglo, ouando el de- 
recho aplioable eea loa ueoa y ooatumbree no oodifloa* 
dos* ÎBffîblen la ooB^tencda es plena en loa prooesoa 
Gumariaimoa y aumarioa, eetando la de loa praœaoa 
eapeolalea limltada a la ouantia de $0*000S00*
1} SalTo diepoaioion en oontrarlo oontenida 
en el alamo deoreto, laa leyea oomunea prooeaalee en 
materia civil y criminal# son aplioablea por el Tribu* 
nal Municipal de 1» claae# (18)
i )  laa deeioiones de les jueaea de loa Tri% 
nales de Pan y Munioipalea de 1# y 2# olaae aen reçu* 
rriblea en daterminadas eircunatanciaa ante loa jueoea 
de dereobo y al Tribunal de RelaoiAa#
U) la ley admite en todoa loa oaaoa la coma* 
tituoion de mandatario judicial, o^ io elemento eaeneial 
del dereobo de dafenaa, com^ robandoae ademaa la tendon* 
cia a entregar laa funoionee de juea a temiooa de dere»
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oho*
1) diploma eoaoagra la indopoadonoia # 
irroepoaoahllidad de loe jueeee mmioipaleo por las 
eentencias por ellos proferidaa, en loe mismos Wrmi*^  
nos y condioionss de lee magietradoe judioialee ordi- 
n&rdoe*
2.4. • Crcaoifa de la* "Juntas Prmrlnolml##
PffTMitntft" a MnmmmblmH*
Per deoreto 43*895 del 6 do eeptiembre de 1961 
ee orearoa las denomiaadaa #en laa Proviaoiaa TJltrsnari* 
naSf J^imtaa Provimoiaia do Povoaneato” enoargadaa de 
impulser y ooordinar todaa las aotividadee pdblioaa 
o privadaa qua m  desarrollaaea eon ww fin* (19)
Aaf el articule 1# del Deoreto eatableoe#*De* 
nominaae Junta Provineial do Poblamiento, el or^ m^o a# 
parlor de la administraoion publies reeponaable on «4 
da provinoia ultramarina# por la oondneoion u orient#* 
oiAi do todoe loe aaumtoa referentes al poblamiento 
del territorlo y por la eoordinaei4n, eon tal fin, do 
eualquier aotividad publies a privada qua al niase in* 
tereae, independientemente de la modalidad do poblattieji
poo
to, y Boa aatootoao, natural o immigrante el elmaemte 
poblador"•
Que loe problmmme de un poblamiento raoional 
de lae provineiae ultramarinae, proeuparen eeneible al 
legislador de 1.961# lo prueba el pweamiento que el mig 
mo expreea, en el valieeo "Eelatorie** que preeede eg da* 
oreto en euentiuf«
Sin deeoonooer la infliienoia que loe aearee 
de la fortuna o la intueiw vooeeienetl del pueblo per* 
tugues podia ejereer en la eelueion del problema que nee 
ooupa, aoertadamente ee agrega, que loa fines previetoe 
no ee aloaneardk "elm fefXeeoion# eetudio, teeinlea y 
organieaoi&i adeeuadae, que no bemoe inetitoeionalieado 
tanto en ouanto eer& aooneejable y que en lae oireune- 
tanoiae aotualee, no ee puede diepenear"#
^1 legiela^r ee refiere mas acielante a la ne* 
eeeidad permanente de trabajadores eepeeialieadoe, oomo 
medio de aeegurar el prooeeo évolutive de 1 Africa He* 
gra# ya eea **o<mo inetrumento iiepreeoindible para lee 
proyeotoe de deearrollo eeenAnioee# quiera para lae mae 
variadae tareae de la vida eivilieada, quiera para el %  
ouadramiento y forma aléa prof eimml de lae oemadae eada
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ves ms numrosas de poblaoionea aborlglmee.., quiera 
aun para el apoyo de lo social y amparo moral de eetae 
mlsmas poblaciones en el violente ohogue peleologieo 
que représenta eu paeaje de la eetamotura y eoetumbres 
tradloiw&lee a lae que eurgen de la vida aedema***
Y p&m, el mmplimiento de eatoe fines, el legielador 
defiondo la idea de poblar ftmdamemtalxwnte oon ele* 
mentes nacionales, en ouanto afimat **mosotros hmsos 
vlsto tradieionalmente en estas exigenoias del deseado 
progreso de las provlnolas ultraaarinas, une de les 
fundamentos para la fijaoion definitive del protuguss 
europeo en las tierras de Afriea«.«l
Segun el art. 2# del Deoreto, la oreaoitfn 
de lae Juntas 'Provinciales oorrespondia al ë^bemar- 
dor de cada provlnolas. Sla embargo la ley deolara ya 
creadae las juntas de las provinoias de Angola y Mosmyg 
bique.
Botes organismes, que gosaban de perswaalidad 
juridioa,aut<memia jurida, ejerœn funoiones muy oem* 
plejas que eomprendon les planas taonieo, informative 
y cultural ( de apremimaoim%y osnvivio social de las 
poblaeiwws) entre les mas dsstaoados.
Sin lugar a duda, m a  de las principales
sot
funcionee a deeempe&ar por lae wmtast ee la de eatudl* 
ar, diriglr y vlgllar la fsn&aclcm y «1 deearrollo de 
aude&oe de poblemiente agrarie, entendidoe come nuole* 
oe de poblaoion eepeoialmente ooupada en la explotaoion 
del euelo por la agrloultnra, elolvleultura# feeuarla 
y fleeieultura (art. S#* 12#).
2.5# - ^  zmglsmealBAKk ,de la Qcimfilda.,y 
oonceslon de terrenoe en lae Previn* 
ciae Ultraaarinae.
Por decrcto n# 4S,8#4 de 6 de eeptiembre 1.961 
îvui aprobado el r glamento eobre la oeapaoiin de terre­
noe en las provincial ultramarinae. (20)
Bl art. 2# del referide deoreto deolaea apli- 
cable el fieglamento a lae Provinoias de Guinea y Moaam* 
bique, pudleneo en el future, extenderee a lae demae * 
provinoias ultramarinae.
En este diplmm se llevi aun mas lejes que en 
el pasado la defense y garantis de les Intereses de las 
poblaoiones sobre los terrenoe per eUas ooupados S en* 
plotadosl elasifieandose oomo no sus^ptible de eondi* 
ei&i a quian no se a vecine de las regidurias, el quia*
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tuple del eoupada por ella y prohlblendo bajo oo- 
v e rm  saaolones, el tralado de las pobXacionea para t<g 
rrenos diferenteo de las quo ellas ocupaa. Por otra 
perte, solo so admite la transforma Ida de lae tlerrae 
oomuaes de lae regldurlae, ea propledad individual de 
los proplos vecione euando asf fueüe requerido por el 
reepeotlvo regidor, con el veto favorable de sue son- 
sejeros. Loe veoinos que ocupen terremoe en forsmi in­
dividual, ti ne segdb la nueva ley, poaiblilidad de x ji 
glstrar sue dereohos de uses y goze, lo que ant eric men 
te no aookteoia.
La elasifiaoion de los terrenes sufrid en es­
te reglamento una alteraoi&i en relacion a la emterior 
legiulaoidn vlgente, en virtud de las oritioas que se 
dirigieron contra la misma. Los terrenes para oeupaoidn 
de las regidurlas y explotacion on oomun paean a olasi- 
fioaree abora oomo de segunda olase.
El Deoreto reduce oonsiderablemonte los plg^  
208 de otorgamionto de las coneeslones provisionales 
salvaguardando, por medio de adeouada publicidad, eve& 
tualea dereohos del Estado y de los terceros partloula* 
res, sobre loe terrenoe requeridoe.
Existe una mayor j^ooupacion en asegurar el
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rendlmlanto de loa terrenoe oonoedldos, exlglensose 
para el aprobeohamlento de laa tierrea otorgadae, un 
poroentaje tree veeee superior a aquel que preaeribi- 
an laa anterioree reglamentos# Este aproveobamiento 
debe ser permanente, es deoir, que la obligacidn se 
extiende al periods de oonoesidn definitlva eon el 
jeto de erlter manlobras o aotltudes doiosas,
Por otra parte, a fin de at sgurar el ezlto 
del emprendimiento, tanto de un punto de vista teoni- 
00 oomo financiero, los interesados en oondioiones su- 
periores a 100 lia, deben presentar piano relative a 
la explotaoion que pretenden realisar en el terrene sj^ 
litado, acf oomo tambien, demostrar la capacidad tee­
nies y finanoiera de que disponen para ejeoutarlo.Di- 
ohos requisitos son dispensadoe en el oaso de preten- 
siones territoriales inferiores a las 100 Ha, a fin de 
faoilitar y estimuler el esfuerao personal en el peq% 
fto productor,
£s de destaoar que la ley prevee la existe  ^
oia de eonaa dentro de las poblaoiones, destinadae pa­
ra la habitacion de olases de modestes recurses eoonf- 
mloos,
Contiene edemas el diploma una eerie de dis-
2^ 5
poeiolones tendientes a «ritar el otorgeodento de eo* 
ocGloaee, cuando exlsten motlvoa fondamentale# para %  
poner que esta# fueron aolicltadae eon fines espeeula- 
tivoa. Per otra parte, existen en la ley, noznae oriep^  
tadas en el sentido de impedir la oreaoidn de oonoesijq 
nes antieoonwaioas, sobre todo, laa de oaraoter latifqg 
dista.
Este deoreto, de ospiritu progresista, tiens 
pues oomo objetivos eseneiales, una mayor aoeleraoidn 
del prooeeo burooritioo de oonoesiAa, oompatible oon 
la protoooion de los dereohos del Bstado y les partj^  
culares, unido a una Intesifioaoijn de la valoraclAo 
constante de lae tierras, por medio de una explotaoidn 
raoional y adeouada a lae oirounetanoias del medio#
Pero no debemos olvidar quo estes fines pa% 
rerian converger, segun el espiritu que preside esta 
legielaci^ n, en la idea fundamental de prmaover y gg 
ranti ear el aeoeso a la propiedad individual de todas 
lae oamadas sociales, espeoialmente de las llamadas %  
blaoiones tradioionales#
2 * .  -  fliitftS iia .fti IM  w r r le lf#  4#
•n lae Piwlne^ »<«
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Por deoreto a# 45,899 de 6 de eeptiembre 
de 1,966 86 organiearon los eervicloe de regietro de 
las Provlnciae Ultramarinae, (21)
Como afirma (aoertadamente a mieatro oritg 
rio) el legielador en el "Kelatorio** que precede al 
Deoreto t **La revooaoion del Batatuto de los Indigenaa 
viene a dar mayor actualidad al problema del registre 
de loe aconteoimientoa fun amentale a de la vida de lae 
personas, haoi ndo evidente la neoesidad de lanaar laa 
bases de una ozganiaaciin que asegure eru regularidad" •
Efeotivanmnte, la exttmaion del campo de a- 
plioaoion de la ley eaerita de derooho privado, que es 
oonsecu ncla diraota de dioha revocaciJn, implioaba por 
un lado, la neoesidad de tomar oierto el eetatuto de 
der oho privado a que eada persona quedaba aometida, 
lo que supone oonseguir por el registre obligatorio de 
todoB loa que opten por la ley eaerita de derecho pri­
vado y, por otro, la neoeaidad de oolooar gradualmente 
al frente de loe juagados munioipalea individuos lioeg 
oiados en der oho, Manifiesta el leglalador sobre el 
p^irticulari "Por eao, oonjugando loa aervicios de re­
gistre oon la organieaoien de loe juagadoa, deaoaao quo 
los coneervadoree y notarioe apoyen el funoionamiento
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de loB ju&gadoa, en cuanto que al ouadro administratif 
vo se plde apoyo para los servicloB de registre".
La ley erea oomo régla una "oonservatorla" 
en coda eomaroa que se désigna por el nombre de "Cou 
servadoria dos Eegistroa” por oompzv nder todos los 
servioioB de registre • Estes servioios son en mésero 
de très, a saberi registre predial, registre ecmierw 
cial y registre oivil.
Por lo demas el Diploma que oonsta de 126 
artfoulos detalla minucioe&iment e los aspeotos teoni- 
COS y adminlstrativos de la organisaoion de los servi 
oioG, aspeotos que por su naturals sa quedan fuera de 
la orbita de nueetro trabajo* Bastenos oonoluir que 
la centralize cion de funoiones en organismes espeoi& 
li%adoG, las oualee hasta eee momento recaian en la 
figura del administredor, estarfan orientadas haola 
un objetivo final) la obligatoriedad del registre.(22)
3. • El O&aige de Trabajo Hujal.
En 1.962 fui publioado el Cidigo de Trabajo 
Rural, aprobado por el deoreto n# 44*309 de 27 de abril 
pudiendo ser considerado o<mo une de loe diplomas de
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dereoho laboral mas perfeotos y completos de outre los 
publlcadOB en el Ultramar portugues. (23)
Bn el complète "Relatorlo" que preeede al 
deoreto de sanoion, se oaraoterlsan las prinolpales 
Innovaolones Introdueldas en la le#sla idn vlgente, 
Ban este sentido esclareee el legisladort "Es reohasg 
da toda disxinclon entre grupos etaiooe o oulturalee 
paeando todos los trabajadores, ouqlquiers que sea 
BU filiacion cultural, a regularse por la miaaa ley; 
no es admit id a ninguna forma de trabajo ooapelldpt no 
se preveen sanoicnes penales por falta de oumplimiento 
del oontrato de trabajo | no exists nlnguna tutela pa- 
temalista de loe trabejadores; noes pemitido el re- 
clutamiento de trabaj adores oon int erven d i n  o faelll 
dados de las autoridades; no hay intervenolon de la eg 
toridad en la formaclin de los oontzvitos de trabajo; 
no se admite diferenoia alguna de tratamiento entre 
hombres y mujeres en las relaoiones de trabajo, salvo 
loe eepeciales dereohos reoonoeidos a aquellas por %  
posiolon de su naturalesa".
El cidigo de Trabajo Rural, inaugura en es­
te aiglo, para las provinoias de indigenato, la fase 
de trabajo rigurosamente libre, regresandose de una 
manera paradogioa al rigimen del Deoreto de 21 de no-
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vlembre de 1*878, que oonsagraba tal prinolpio para 
laa poblaoiones aborf^nee*
5*1* ~ ,y aw-
SQEt&wJQlXàBSjLSejijft® *
El diplôme l^gal que puode oonsidoraroe tog 
nicamente oompleto, oonsta de 345 articules dietriboi- 
dos en 10 Tftulos a saber* I-Dlsposicioaes prelimina- 
resi II-Del oontrato de Trabajo; III-De las condioio- 
nes générales del trabajoiIY-Del trabajo de loe mono- 
res y las pmjeres; V-De los servioios de oolooaoion y 
emigraciin; VI-Higiene del trabajo-Prevenoidn de aoq^ 
dent es; VII-Disposioione s sociales; TIII-De la apliqg 
cion de la legielacion del trabajo; IX*De las sansio- 
nes y de la fiscalisaoidh; X-Pisposiciones diverses*
Todos los tituloSf exœpoion heoha del X y 
del X, se subsdiTidea en varies oapitulos y est os on 
seocionee y sub-seooiones*
OofBO se puede apreciar el oodigo oomprende 
las mas diversas mate riaa que van desde la organisa- 
oiin general del trabajo, oontrato de trabajo y su ae^  
glamontaciin, hasta materias referentes a organisaeiin 
administrative y jurisdieional del trabajo, asf oomo
normae oonduoentes a la proteooion social do los 
trabajadores*
El ambito de aplicacion territorial del C£ 
digo se encuentra definido en el Art# 1# del respee- 
tivo deoreto de proBulgaciin* De aquella norma legal 
résulta que el citado oodigo, que entro en vigor el 
1# de octubre de 1*962 (art* 344) se apliea en las 
Provinoias de Cabo Verde, Guinea, 3* Tomi y Principe 
Angola y Mozambique*
Cuales son las relaoiones juridicas que ré­
gula el oodigo y cuales las partes jetos a diohas 
laciones?*
El Art* 1# disponeÎ "Kegulanse por las dio 
posiciones del presents Oidigo las relaoiones jurfdj^ 
cas emergent es de oualquier convenciin en virtud de 
la oual una persona mediante remuneraoiin, presta sex 
vicios a otra bajo la direccion de esta, siempre que 
prestador del trabajo deba califioarse oomo trabajador 
rural?*
De anallsis de la disposioion legal, résul­
ta que las r laciones de trabajo reguladas por el Crf- 
digo no son las oomunes y générales, en ouanto la pa£
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final del articulo detezmina que el prestador del tra 
bajo debe oonoeptuarse oomo trabaj ador rural* Por ta£ 
to, podemoa oonoluir "prima facie" que el tipo de re- 
lac lone s que contempla el oodigo son las que derivan 
del trabajo rural o agrioola* Sin embargo el n# 2 del 
art* 3# extiende el oampo de aplicacion cuando esta- 
bleces "Para efectos de la aplicacion del presente Og 
digo, son equiparados a los trabajadores rurales, sieg 
pre que no baya reglamentacion especifloa aplioable, £  
quellos trabajadores ouyo serviclo se reducca a simple 
prestacion de mano de obra, no siendo, por la natura- 
leza del servicio, clasifioados, aunque se anpleen en 
aotividades diverses de las referidas en el pirrafo 
anterior*(24)
Sn este oaso el sujeto de la relaciin labotal 
ya no es un trabajador rural, sino otro, a quien la ley 
equipara al primero* Sobre el partcular observa acert£ 
damente el Dr, Jose Maria Gaspeirt "De estes dos nicleos 
de relaoiones juridioas uno es fijo y homogeneo el que 
se re fi ere al trabajo rural; el otro es variable en el 
y tiempo y heterogeneo, pues puede comp render los mis 
diversos tipos de ooupaciones o aotividades laborales", 
(25)
Los motives que llevaron al legislador a eg
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tender los bénéficies de esta legislaciin a otroo 
individuos ajenos a la explotacion agriaria, estâi 
breve, pero indubitariaœente expresados en el "Hei£ 
torio" ya mencionado que estableoe sobre el parti­
cular: " Y tenemos por tan justas las dispoeioiones 
tomadas en favor de estes trabajadores (se refiere 
a los rurales) economioamente debiles, que se enteg 
dli oportuno pre veer la extension de la reglamentacion 
a cualquier actividad donde las oondioiones sociales 
repieran la proteccion especial de la ley, y en las 
que todavia no haya habldo inioiativa de los organos 
representatives de las profesiones o del mismo legisl& 
dor",
Oomo califioa la ley la condicion de trabaja 
dor rural?. Kl n# 1 del art,3# estableoe: "Consideran- 
se trabajadores rurales,los trabajadores maniales sin 
oficio definido,ooupados en aotividades ligaras a la 
explotaoiin agricole de la tierra y reooleccion de p%£ 
duotos o destinados a tomar posible o a asegurar aqu£ 
lia explotacidn"•
Oomo se nota, el oodigo Insiste en oonœptos 
oomo "trabajador rural manual" d "oficio" que no tiens 
oaraoter juridico. Lo que pare ce consagrar la ley es 
la predominanoia del esfuerso fisioo sobre el inteleo-
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tuai, como uno ci© los lædioB de oaracterizar la reia 
cion laboral, (26)
Parece adecuada la orientacion del Oodigo 
sobre este particular, si tomamos en cuanta Isa palsi- 
bras del propio legielador manifest das en el "Relato- 
rio": "Trtitandose de un oodigo para Africa, para todoe 
sera evidente que la nueva ley, no obstante las inevj^ 
tables imperfeoclones que el tiempo y la existencia 
corregiran, consagra una évolueiin que représenta re- 
dicalmente una mudanza de crlterio en cuanto a la for­
ma de encarar el problema del trabajo en régionss que 
aun por mucho tiempo, se caracterizarin por la coexl£ 
tencia de una economia de subsistencia y de una eoono- 
mla de mercado.
En el mismo art. 1# caractérisa los terminos 
de la relacion juridica trabajor-patrono, bajo el vin­
culo de la subordinacion en sus dos aspeotos caracteri£ 
ticosi el economico y el juridico.
Conviens aqui agregar que el n# 2 del art. 1# 
consagra una limitacion al ambito de aplioacion del del 
codigo cuando c exduye de la aplicacion del msimo las 
relaoiones de trabajo estableoidas entre el dador del
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mismo y las personas de su familia, cuando estas t %  
bajen excluslvamente por cuanta de aquel y vlran bajo 
el mismo techo.
En cuanto a la orientacion seguida por el 
Ofdigo en materia de contrat© de trabajo, resultan 
de gran utilidad las palabras del Juez Dr. Jos© de AJj 
buquerque Sousa, quien en su cornentario al Codigo ma- 
nifiesta*"La tetra del art. 1# revela que el Ctfdigo 
no répudia ni acepta enteramente oualquiera de las 
tesis "contractualista" y "relacionista" la primera 
de las cuales afirma y la segunda niega que sea el 
contrato de trabajo la causa de laa obligaciones de 
los sujetoB de la relacion juridica del trabajo**.(27)
Nos corresponde por ultimo comentar una ee­
rie de nuevos principles que el oodigo,en relacion a 
la anterior legislacion, introduce. Por supuesto no 
nos referiffloa sino a los m6m importantes aouerdos de 
las tecnicas de evoluci&a legislative del derecho labjq 
ral y que pueden contribuir a esclarecer al lector al 
sentido socioldgico juridico de las refomas emprendj. 
das.
jy&JLty
consaigra la absoluta y rigurosa libertad de trabajo.
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Tenlendo en cuanta las menciones que ya hl- 
clmos sobre el tema en otras partes de esta obra, no 
nos pare ce oonveniente fatigar Innecesarlamente al le£ 
tor.Bastenos recordar aqui que de acuerdo al nuevo sig 
tema quedd definitivamente abolido el trabajo comnelido 
para fines pifbllcos y las sanciones penales para el t%£ 
bajador por quiebra del contrat© de trabajo,principio 
este ultimo que ya habia sido consagrado por el deore­
to 43*039 del 30/6/1960. Pueden considerarse estas, las 
dos diferencias capitales, sobre el particular, en el 
sistema del Oodigo de 1.928.(28}
No ee encuenta en el Codigo disposiclon algu- 
na de la que oueda inferirae tratamiento diferencial ba 
aado en la divereldad eotnica o racial de los trabaja­
dores .
En la legislacion anterior la calidad de in­
digene o no indigene, estaba ligado a la aplicacion de 
sis tanas juridicos diferentes. Si bien este no signify 
caba preoisamente la existencia de ningun tipo de dis- 
oriminaciOn racial, el oual actual oodigo va muoho mOs 
lejos, en cuanto se trata de una ley general aplioable 
a todos los individuos que se enouentren oomprendidos 
en sus presupuestos.
Wept# el prinolpto de 1% 
del iiKïl-:rio, eu%l uler difenmd# #y#wmle0
t«! d« 1«! dlf.Mm.lm <!fa «mm*, aalur a «reanat»
mtrn ##, m# 1 m  trmWje i#ml
d e W W  e#r »l#m#r# mtriWLde m #1
mlBBG eerriei# y m  1# mlamm so mimém pernaim
tide e^ talileeer de #w%# de emlmrlee m  a#
tm m té i tuX tm-m y la eyewcim del #1 ^mmpe
tmdloWml #n que ue hmlle eueuedrude# e eu fllle#6m 
^Toif^êiomX. o # fK,0tefe® d( m-tumlee# etmle#*#
.:#wm ##%# furlieuler, el l#gl'<3mf:er 
tu en el ^'WlAtorle" que preeede el deoreter ie pu^de 
hiber eveluclm* egulllbmd# ee t m à t m  d# la peefUad# 
rewluclofi eoel..;l que el eelerie mpr^mm%m ee Afetee, 
el Im eujer, llemede e eefeetee mm# eituaoldb emtemmeg 
t# mwve %u# #e 1» meeeole del Wmbre# no tm m  etaul^ 
tecteioeeete eepejrude y llmwde e eeleberer eetiv^ ete 
ee 1# twpe# d# verdedem legeiiierla eeelal qu# m  1## 
plieltn ee Im geeemllmelea d* la regl# erletlm# \rue
ebll#e e #wmr el m e  # m  #1 mder d# le fieete"*
llmelmemt# etfe eeeeeeueeeie l g^iee del py% 
el pie {#Wm# eemileeade ee el eWedew de ted# tu#
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tela de tipo patemalleta, en relaoion a loa trahajad, 
rea, reaoclenaadoae centra la orlentaelfo suatoatada en 
el oddlge de 1.928.
Qtro nuBYo arlnclpic one ooneaara la 1er ee 
la nrohlblolaii ImtervenolmL o coiAWjBwi&L de
iBdKlA. am . ,jB@m jç g m m  w ê
JÜLsaiJLsJk#
El art. 154 del Cddlgo dispone t "A los fimoi£ 
narioB pdbliooa es prohibidot e)Beolutar direota o in- 
àirectamente, mialquier trabaj ador para empres&s priva- 
daa; b) Praotiear eualquier operaoidn de reolutamiento 
en bénéficié de emprdsas partioulares o de reclutadores 
0 de sue reopeotivos eigentes aunque no reoiban ningima 
rerauneracidh por los eerviolos prestados; e)Sjereer p%% 
&idn o oualquier forma de ooaecién sobre los trabajado­
res a reclutar; d) Beoibir# eea oual fuere el origen y 
la forma oualquier reenmeraci&i especial o alguna ven- 
taja especial, por imber oontribuido al reolutamiento, 
asf omo oualquier dJdiva, por si o por sus familiares, 
de parte de emprssas interseadas en el reclutamientOfde 
reclutadores o de los reepectivos agentes**.
La ley oastiga severamente oualquier violaoion
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do los prinoiploB demmolados. Bn efeoto, la simple 
aeusaolon obllga en todos los oases a la apertura de 
un prooeeo disciplinarlo, e imptrorta la inmedlata 
suspeneion del funeionario del ejeroiolo de sus fun- 
oiones, aai oomo la b u s pension del pago de sue reep#£ 
tivo a venoimientoa# Bn oaso de cot probaree la yiolaoion 
del preeepto legal el funoioaario ea sanoionado eon la 
dimision de b u  cargo (artieulos 155 7 156)
LA ley va todavia mis lejos problbiendo la 
reeULiaacion de actos, por partes de los funcionarioe 
publicos, que aun "ap&rentemente" puede revelar "aua^  
lie prestado" a la aocion de r clutamionto* Lae miamae 
obligaciones son extendidae a las personas de loe regj^  
dores y jefes de poblaoi6n(art* 157;158 y 159). (29)
El principio que estamoe analis^ mdo reoonooe 
una exœpoi&i en un eaeo pertioular# Be la situacion 
oomtwnplada en el art# 161 que autorisa a los servicios 
pdblicos del Bstado y de las autarquiae locales al re­
olutamiento directo de trabajadores para la proseousidn 
de BUS fines espeolfioos. Este reolutamiento solo pue­
de efeotuarse por funoionarios espeoialmente no,brades 
por el gobemador de provlnoia o distrito, quedando e^ 
presaa^ nte ezsluido de esa nw&inaoi&i, los fw&oionsrios
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del euadro adialniBtratiTO.(art. 161 n> 1#, 2> y 31).
Otra noredad latrodualdad nor el Ofelga. ea
al nrlnclolQ de la colaboraclfo del trabaiador can 1» 
aMiMBa»
El articuXo 5# disponei "!•- B1 trabajor ee 
oolaborador en Xa emprema; oomo tal debe eetar tratado 
y el usar de diligenoia y lealtad, 2,- Los gobiemoe de 
provinoias podran haoer obligatoria la conetitucion,en 
determinadae oategorias de empreeae, de organos de %  
laboraciJn destinados a apreoiar las ouestiones dirs£ 
tamente relacionadas oon los intereses de los trabaja­
dores" •
Por eu parte el n# 2 del art, 10# aeredita que 
trabaj ador queda "integrado en la organizaoion de la em- 
presa", (30)
Consideradas las disposicionee del art# 3# a 
la lus de la praotiea de las relaoiones laborales exis- 
tentes en Africa, no nos parece posible,al menoe aotui^ 
mente,que dioha "oolaboracion" e "integraoirfn" a que se 
refiere el texto de la ley puedan ser oonsiderados oon 
el oaraot r de nexo oomunitfario e institucional, que el 
modemo derecho laboral, otorga a las relaoiones obrero- 
empresarialeB .
3av
a^s bien lo que la ley pareœ querer aignlf^ 
car,08 una expreai&i de deeeoe y fines,que se propone 
aloanzar, en funoion de la aoeleraoidn del prooeeo de 
relaclonea hunanae dentro, do la probleaiatioa obrero- 
empreearial. (31)
Ho jBctaeaoB aaiar Ag aea.olonar.part» 
la ojtnroaa conaa^dcidn del prlnalpio 'Dro-o«#rarlo en
E l art* n# 9 dispone en eu lti "Em oaso do d£ 
d&,lalnterpretaclon y aplloaoion de las normae y usos 
eobre oontratos de trabajo y de las respeotivas olausu- 
laa,asf oomo la oal if lea cion de aquellas normes oomo Ig 
peratiras y no-imperativas,debe haeerse a la lue del 
prinoipio del tratamiento mas favorable al trabajador".
^  ley va aun mas lejos,euando hace prevaleeer 
loa US08 sobre las normes no imperativas,#n oaso de di­
oha aplicaoion ser la mas favorable al trabajador(art 9 
n# 2).
El prinoipio que nos ooupa se ve oompletsdo 
con la norma del art. 67 que disponet ” 1«- Son nulas 
todas las olausulas de los oontratos individuales de tin 
bajo que establesoan un regimen menoe favorable para los
3 n
trabajadoxe0,del que hoyu eldo eatabXecldo en la lay 4 
on oonvenolonee eolactlvae* 2#- Laa elauaalas nalaa, an 
loB tJmlnos del parrafo anterior,aaran aubatituldas par 
las dlsposiolones legales o da las aoavanolozias oolectl- 
vas que man favorable a loo trabaj adores ".
quedan pues enunciados loa prlnalples del 
digo, que a nuestro orltario, adquleren mayor releva», 
cla. La apariclon de este diploma legal vino a slgnlfloar 
un avance notable on la maro&da orientacion social qu a 
caractérisa le actual legislacldn ultr a^arina portuguasa. 
(52),
4,-
Do acuerdo al plan general adoptado an el pré­
senté trabajo,paraaenos conveniente algimas breves oonol£ 
slones sobre al capitule tratadoi
a) Bn primer lu^ur puede obsarvarsa qua el oon- 
dicionaliamo oreado por la ooyuntura intamanoional para- 
cerfa no ear ajano a las m>tivaoionas qua orlginaron la 
eolosion lagielativa que se inioia an al aflo 1.960.
b) Pareeerla poder eencluirsa qua al esfUersc 
legislative que caractérisa esta pariode, no sarian aje-
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nm as persoaalldadee que orlentaron y dirigieron la ad- 
minietraoion ultremarlna durante el miemo. Beta eonelu- 
si&i noe pare06 tambien vAida para otroe grandee perlg 
dos legislativoa tratadoe en esta obra,
e) B1 Tira je que renia anonoiando paraoe o*% 
cretiaaree ahora oon modifieaoionee de oaraoter trane- 
oendental, tel como la revocacion del "Betatuto**de 1954.
d) La legl lacion que ve la lue en eote perl£ 
do pareoe dominada por la idea de "jueticia eoelal",tan 
en boga en loe medioe intemaoionalee, abandonaado el oa­
raoter prote coioniGta de neto coite patemalieta# tendeg 
cia que por otra parte ya ce venin oboervendo dead© 1951,
prcte colon que ahora ee dicpenca ml aborigen reaponde 
a la tendencia social que corao reaccion al libéralisme 
de "laieez faire",oondenJ la estricta igualdad de la %£ 
lacidn contraotual entre elaees oon diferentes noveles 
eoonomicos. La intervencion estatal, en este oemo ven- 
dria a restable car el necesario squilibrio,si tenemos en 
cuenta que en Africa,atm hoy co-exlete junte a una eeo- 
riomia de mercado, otra de verdadera supervivenoia,
e) Se reohasa la idea de imporvisacion legis- 
latlva, impropie de una #poea en la oual solo la teonioa 
puede rendir resultados estables#
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f )  le. revooacion del "Eetatuto** de 1.954 y la 
eanoion del mieve C6d%g9 de Tzabajo Rural oonaagran en 
el piano jurfdloo la igualdad absolut a de todos lorn %  
olonales portugueses, pwdiendo## mmstatar,adema## la 
oonaagraolon de la tenaencla aalmllaolonleta, que oomo 
ya eatable oimost o&raoterlad el Tira je legislative de
1.951.
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Motas sut Capftulo I¥
as. Ï Ï Î  riîï t ï  «  ^  w. 3xîîxS5is£j;r ^  R-za a  ae
X. -Del «ïu^ latorlo*» del Deereto 43.895 de 6/9/1941.
2, -yubXloado en "Dlarlo do aevemo** n# 150 I»8erle
de 1*960.
i^l art. 1# del do ore to dispone t falt&e en el 
oumpllento de los oontratos de trabajo praetloadaa 
per trabajadores Indigenes no solo pueden ser obje 
to de sanelones elvHes^aplloableB an los tezminoa 
da la leglalaclon an vigor.
l^ lQOt Inoluyeee an las t  Itae referldad en el cue£ 
po del artofoulo» espeolalmentai
a)Beeusa u omis ion per parte del trabajador en Inl- 
olar o ejeoutar el tr&bajo eetlpulado on el contrato,
b) Heglloenola o falta da dlllgencla an la ejeouolon 
del trabajei
o) Ausenola del trabajer, eln autorlaaclon o ras4n 
v4llda;
d) Deseroldn del trabajador.
3. -Publioada an "Dlarlo do Guveme** n# 139 !• Serle
da 1.960.
Do aouezdo a la **?ertarla** los gobemadoree de pro- 
vlncla quedaban antorleadee a regular per deepaehe 
o **portarla" las oendlolmi^ e de preetaolen del tra-
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y BU reiQUiieracldtt^ fijando limite# a loe ordenado# 
y eàlarloB, **#lempre que aef lo ezljan los Intereg 
ses superiors8 de la ecoa(mla y la justlela social".
4. -Publloada en "Dlarlo Do Govemo" n# 148 ItSerle I960.
5. -i^ bltoado en "Diario do Govamo" n# 102 I*8erle 1961.
Jegun al art. IG del decreto Ineumblan de un modo 
general a lo8 serrlcloe de inspeoolon de trabajo 
“asegurar la ejecuoion de law nonaas sobre presto- 
don do trabajo y su iemuneracldn#desarrollando una 
a colon educativa y orlentadora junto a las empresas 
incluyendo las que sean ooncesionarlas o arrendata- 
rias de «ervicios pTÎblicos, y do los trabajadoresi 
y una accion reprosiva oon el fin de promover la pn 
niclon de las Infracolonss cometldas".
6. -Publlcado en "Dlarlo do Guvemo" ni 102 liSerle 1961.
Bl"pareoer" que sobre el particular emltltf la "ûirej^  
çâo de Justlça do Minlsterlo do Ultramar" puede ser 
oonsultado prove ohosamente en "Bstudos Ultraj&arlnoB" 
Revlsta frlmestral del Institute Superior de Bstudlo 
Ultramarlnos" ni 3. lisboa. Mo 1961.— p.89.
7. -Publicado an "Dlaric do GoTFmo" ni 135 liiSerio 1961.
8. -Morelra#Adrlano"8atalha da Bsperança" .llsboa.Mvra-
rla Bertrand, lli Bdlolon. p. 139#
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9. -PubXloado en "Marie do Govemo" n* 207 liSerlt 1941.
10. -Jbublloado on "Marie do Oevemo" ni 207 liBerie 1941.
11. -Per Diploma Legislative Mlnlaterial^ dletado per el
entonoea Mlnlstro do Ultramar Prof. Adriano More Ira 
fueron ereadae Ism mlllolaa tradlolonalee de veolnos 
de regldurlaa que quedabaa aalmlladae a los ouerpoa 
mllltaree de 2» linea. bus bases territoriales eraa 
las olrounserlpolones y las subdlvlolones oolneidlaa 
oon las regldurlas # grupos de poblaoloaes y poblaolo- 
ves( Vide Diploma Legislative Ministerial ni 54 del 
23/10ç61tpublloado en "Provldenolas Leglslativas %  
nieterlais !Pomadas en Angola de 20 a 28 de Oetubre 
de 1.961" - Agenda Geral do Ultramar LISBOA p.21).
12. -Publloado on "Uiarlo do Qoveme" ni 207 liSerie 1961.
13. -Ver Cap. Hi Deereto-ley ni 39.466 de 20/5/1954.
14. -El articule H  estableoe que el Ministre de Ultramar
debe mendar revisar per una oemlsion la legislaoién 
en vigor en Ultramar. Entre tante queda faeultado a 
resolver los eases Imises 4 dudesos per medio de "Po£ 
tarias".
15. -Publioado en "Mario do Gevexne" ni 2 (fî I#Berle 1941.
16. -Es eonvenient# tener presents que la erganiaaclon
dloial que este deer te reglamenta se reflere unie#-
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amente a los trlbunales de 1# instanela.
17# -Junto a oatos trlbunalea funolmm o<m earaotor ausdl- 
llar uaa Sooretaria, los Trlbunaloa Moniolpales
do 2# olaae existe un Interprets de lenguas aatlvas 
Integrado dentro de la respectlva Seorstarla.
18. -La ley deolara tamhlen apllcable por los Trlbunales
Munlolpales de 1# dase las non&as que rigen el p%& 
ceso de loe de 2# dase en todo lo que sea ooaq^ tl- 
ble. La mi^sa dlsposlolon es extendlda a los Trlbu#
nales de Coœarxa y demas oompetentes.
19. -jPublloado en "Mario do QoTemo" n# 207 I*Serle 1961.
20. -Publicado en "Mario do Gove mo" n# 207 liSerle 1961.
21. -Publleado en "Mario do Oovemo** n# 207 liSerie 1.961.
22. -Dentro del alamo periods mereoen destacaree la apaxj^
oldn de los sigulentes deoretoss Decretos ni 44.111 
de 21/12/1.961# Créa los Xnstitutos de Trabajo#Pre- 
vlslon y Aooldn 3oolal| 44.159 de lB/1/1.962# orea 
los Inatlttttoe de lduoaoi6n y Servloloa Sociales | 
44.240 de 17/3/1.962 orea las eeouelas de Maglaterlo 
en Angola y Mozambique# 44.239 de 16/3/1.962» reorg& 
nlsa los Serrlolos Oeografleos, Oatastrales y de A- 
grimensurai 44.171 de 1/2/1.962 pezmlte la libre ea- 
trada de oludadanos portugueses on ouelquier parte
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del territorio nacionali 44.241 d© 19/3/1.962, p©0£ 
ganlza loe Sorvleloe de Adiftlnlatraolon Civil.
23. -PubXloado Qu buplemento &1 "Dlarlo do Govemo" n#
95 liSorle de 1962.
Conf. Qaapar, Jos' i^iarla. "Poblematloa do frabalbo 
em Africa" Lisboa 1.965 p. 178.
24. -Lafô disposiolonee del Cédigo eon taablen aplloabloe
al trabajo demioillario y &1 aprendiaaje aalvo en» 
cepoldn pro Vi eta en la mlsma ley o que eurja de la 
neturaleea peculiar de dicbas relecionee (Vide Art 8).
25. -Uaspar, Joad Marfa. "Problematloa... p.l88.
26. -Oonf. Qawpar, Jo&f Marfa. "Probleaatloa ..." p.189.
27.- Ob. Oit. en Qasprar, Jo&4 Marfa "Probleaatioa... p.l90.
28. -Kn la ul-bala oonferenola Intemaolonal del Trabajo,
qua 30 reunlo on Glnebra el li de Junlo de 1.966, 
txié presentado un "Eelatorlo" elaborado por peritoa 
de la O.I.T. eobre las oondloionee de trabajo ea A- 
fruoa Portugueaa. Diobo "Helatorlo" del ooal la Co# 
feranola # limité a twmr nota, pareoerla no eer dee- 
vator&bi© a Portugal.
Convlen® I'ecordar aqui que en 25/2/1961 Ghana prese# 
t^ una queja a la 0.1.7. alegando praotlwia de traba- 
jo forzado a los terrltorios ultramarlnoB portugtteee.
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aousazido ademae a Portugal de no oumpllr Ilis oonve# 
donee de aquelXa Orgadzacion» Ihm oomision de 
ouewta do la 0.1,7, formada por un juwa urtxguayo, 
uno eulzo y otro eenegalee» f W  eepeeialsente esvi# 
da a dngola y Moz mblque. El "Belatorlo" de dicha 
oomldon, en el que ee establedo no haberee enoon- 
trado cvidendae de trabajo forzado, tud debatido 
en la 0.1,7, ©n aarzo de 1.962 y aprobado por unaal- 
mldad.
29. -B1 art. 160 del Codigo estableee la obllgaolon que
tlenen los Inspeotoree d&f Trabajo, en oeaai&i de eue 
vleltas perlodloao a los lugaree de trabajo, de ave- 
rlguar sobre la exletenda de posiblee intraodonee 
al art. 154» independientemente de oualquier demmda,
30.-El art. 2# del c6dlgo define el ooncepto "empres" en 
los siguientes terminoe "Para loe efectoe del preee# 
te Codigo oonsideraee "empress" a toda persona sing# 
lar 0 oolectiva o publioa pero por ouenta de quien ee 
efootua el trabajo. Tendran igual eignifieado las e# 
prosione#"ontidad patronal" "patron" "amo" 6"e*pleam 
dor" ouando en la ley o en loe oontratoe seen ueadae 
para designar al aoreedor del trabajo".
31. -Coaf. Gasper»Jo©4 Nerfa "Problemetlea..." p. 199.
32. - Por deereto n# 44.310 de 27/4/1962 se réorganisé
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la estruetum da lc& Trlbunales de Trabajo en Ultx# 
me#.# oon oornoordanole oon la nueva legleleelén. 
Este diplôme legal puede eer ooneultado en Suple- 
mento el "Diario do Govemo" ni 95 liSeria 1.962.
C O H C L Ü S I O H I i S  F I K A I E S
r ra r -- T.*r2;;r. uîstïks:  sKSïsssssssssawassssaJsssrsîssisa: » a s r  ssaœss œssa=»=;
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Hob pareoe util» anpee de entrer en el oaah- 
po de laa eepecsulaeiones juridioaa» reoordar que el 
période central base de nueetro trabajo»ee el que 
ee extiende desde el advenimiento de la "Diotadura 
liaoional" de 1.926» bas ta la aparicion de la legis- 
lacion del bienio 1.961/62. Bn la Xi ineluimoe un 
eepitulo Unioo ouyo oontenido ee limité a una apx# 
tada einteeis de la legialaolon emamada de divereoe 
goviemoe que ee suœdieron deede la ereacion de la 
Bepubli<m en octubre de 1.910, eintesi» que de al- 
guna manera pueda haber prestado su utHidad para 
enouadrar la problmmatioa del période base.
A traves de todo lo ezpueeto en estas pégi- 
nas bemoe pretendido demoetrar» en primer termine 
le existenoia de oonstantes que se manifiestan in- 
variableswnte en todo el prooeso legislative que
orienta la polftioa Indfgena portuguesa.
En primer iuger el reepeto por los usos y 
ecatumbres indigenas, que se enouentra presidiendo 
el espiritu y la letra de toda esta legislaoiéa.
A peser de no hsberse legialado de base en 
el période setudiado en le X# parte de este trabajo
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el reglainento de Trabajo do 1,911 y la Ley 277 oo# 
tlenen gran <mntldad de normes oobre el particular.
Oon el advenimiento do la "Diotadura Kaoional" 
y la posterior oaneion del "Betatuto Politico»01vll 
y Criminal dos Zndfgenao" ao viao a oonoagrar y si# 
tematizar est os rinoipios, que adquieron maa tarde 
j3rarquia oonntitucional oon la integraoién del 
Acto Colonial on la ooimtituoi^ ^ lj^^^ej^.93^
De cbi en adelante toda la legislaoién va a incluir 
eon msyorea o menoroB alteraoloneo do forma» roforo# 
elas conorotas al prinolpio. ?ar!ù oomprobar nue stras 
aseveraclones» basta solo recorder Is disposicionos 
espéciale6 sobre el particular oontenidas en la "Caj* 
ta Org^ nioa do Imperio Colonial Portuguos" y la "Re­
forma AdmiîiifstratiVFi Ultyajnarina" ambas diplomas de 
1.933.
Justo en roconcoer que el période logislativo 
de earaoter asimilacionista» que se inaugura oon la 
Reform Constituolonal de 1.951y »« caractérisa por 
una alteracién a la aplioaoion ortodoma del prineipio 
Kn efeoto d sde ese memento, ee procuré la ovoluol&i 
en im principle paulatinaaente de esos usos y oqsti# 
bres bacia la mansra de vivir occidental» oimstatam» 
dose a partir de JU960 una aoeleracién sensible del
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prooeso.
Kl manteiiiniento de las orgyigacloneg__poH- 
tie 8 tredjx^ ionaleg y de loe eetntutns de -dereohs 
privsdo de los Jndigenas. smbes prinolpios oonslde- 
rados una oonseouenoie légim del anterior# vinlsroa 
a sufrlz una evolucidn semejante a la indieada en el 
parrafo anterior.
Otra io las oonstantes a que hloinos refers# 
Ola es la espeelalidad de estatutos de derecbo ptf» 
blioo para los Indigenas.
Gobre este particular la evoluoion es seme- 
jante a la experismntada por los otroa prinoipios.
31 bleu hasta el advenimiento de la "Diotadura Na- 
cional" eete tendencia se manifesté oon eiertas re- 
tioencias# ya el texte de la Ley 277 disp<mia la ore#
clén de un estatuto espécial para loe indigenas» In-
mediatamente despues do instaurada la "Dictadura Ha- 
cionale" se prcHBulgé el primer "Batatuto Folftioo 0^ 
vH e Criminal dos Indigenas"# diploma que sufrié 
algunes modifisaoionea en el a&e 1.929.
Si bien es oidrte que la integracioa del "A#
to Colonial" en la Constitucion Polftioa otorgé je-
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razqtda eonstltuclonaX aX pzinolplo# no Xo es menom 
ixe la refozma Conatitucional de 1.951 le dié un %  
raoter tranaitozio#traneltoziedad que se ruelve a 
manifester en la letra del nuevo "Betatuto" de 1954#
n
diploma tambien enrolado en la franoa tendenoia aej^  
allaoionista que earaoterlsa a l à  épooa. Pin&Dàêmte^
en septieabre de 1.961 se produce la oulminacién del 
prooeso oon la derogaci&i del "Kstatuto". Bn adela- 
te existiria un solo ordenamiento jurfdioo de dere- 
ùtio publioo para todos los naclonales tradiolonales 
portugueses eliminandose dofinitivamente de la ter» 
minologia tradicional el termine"iMlgena".
La terœsa y ultima constante# que a nuestro 
oriterio a oaraoterizado la polftiea indigena del 
prooeso legislative eetudiado# es el proteooionismo
de nato corte pat emails ta que presidio la posioién 
tradicional del Bstado# frente a los indigenas. T
ee sobre este particular preoisamente donde enoon» 
trames la linea mas definida e indubitable de esa p#
litioa. Bn toda la legislaoién estudiada ya ses en la 
primera oomo en la segunda parte del trabajo# es fa- 
cil enoontrar un gran ndhero de mormas légales que 
oonfirman el prineipio. El lector tuvo oprotunidad 
de apreoiar la verdad de nut stras raaones a travesdi 
tdo el prooeso eetudiado# por lo que nos pareoe oon-
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venlente inslstlr soble el particular. BastenoB aqui 
recorder que el prinoipio reconooio una sensible al- 
teracidn luego de la Reforma Conatitucional de 1951# 
en cuanto de alii en adelante fi^gradualmente perw 
diendoee los rasgos do paternalisme que lo oareeto-
ris ron. Finalmente con la derogaoién del "Estatuto" 
y la posterior eanoion del Codigo de Trabajo Rural 
el oaracter de la proteccion que se continua otorga# 
do a loe naturales de las Prorinoias Ultramarinas# 
es similar a la que se dispensa a los nacionales on 
loe modemos estados oivilieadoa por altos imps rat i- 
VOB de justlcia eioial.
Mo podemom oonoluir esta apreoisoion gez^ral 
sobre la polftioa indigena, manifestada a traves do 
la legislaciAi# sin baser una particular referenoia 
a la evolucidn de la misma en materia de trabajo 1# 
digena.
Sobre este particular se paso por tree pero­
des bien definidost el primers inaug%irado eon el 
Beglamebto de Trabajo do 1.911 que admitia el regj^  
4' men do trabajo compelido para los indigenas, para 
fines pitblioos o partioulares) el segugdo quo se 
Z/ inicia eon el Codigo de Trabajo Indigena do 1.928 
que admitia el mismo regimen solo para fines publi-
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006 y el teroero y ultimo que ecH&lenza oon la man- 
oion del Codigo de Trabajo Rural# laaugarando la 
faae del trabajo riguroeamente libre# Ea intere- 
santé obeerrar que tambien m  aaterla de trabajo 
Indigena ee pasé por etapae inteimediaa baata al- 
oanzaree la culmina ion del prooeso legislative#
Para terminer solo nos are et a baoer una bre­
ve observaclén sobre el prooeso legislativo general.
No es posibl© dojar de reeonooer la influe# 
cia que les condiolonallsmos extemos ejeroieran
sobre el context© de la problematioa legislative.
31 observemos les fecbas de inioio de los 
grandes périodes legialativos> 1.914# 1«926#195X 
y 1.961, constateremos que ooinciden oon otros gra# 
des aoonteoimientos a esoala intemancional.
Le tendenoia oentralizadore de la Ley 277 
sanclonada en del natural deeeo de oo#
aolldadcion del regimen republioano en el ultrsmaar, 
podria interpretarse co»© una reaecion tendiente s 
preservar les Provincinc Ultranmrinas# Trente a los 
grandes intereses intomacionalee que se pudieron 
en juego oon el advenimiento de la I» Gran Querra.
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Bn 1.926 laN-motlvaelonee podricm oonalderarse elm^ 
Y\^(^ larea en el eentlde de que la "Dictadura Maclonal"
ademae de la neeeelda^ urgente de eonsolidar su p# 
slcion en Ultramar, debltf enfrentar la penetraolén 
polftloa y économie de las grandes potenolas oon 
intereees ea Africa. Las ten enolas oontralisadores 
y de espiritu naeionallsta que oaraeterlsaen a este 
periods vinlercm a oonoentrarw eon la sanolén del 
"Aeto Colonial" en 1.930# que reoeioné eontra oie# 
tas tendenciae que se perfilaban en el seno de la 
Eooiedad de Naciones.
En 1.951 se inieia un prooeso inverso* Ten- 
d noia a la desoentrallzacién adninietrativa en Ul­
tramar, aoompaflada de una fuerte oorriente asimila- 
eionieta.
4a Reforma Conatitucional de 1.951 oon la 
oonsiguiente oonsolidaoion de la estruotura jurfdiea 
e instituoional de la Macion y el abandons de oierta
terminologla tradicional, pareoié eonflrmar la poei- 
bilide^  de un futurs ingress en srganiaaeionee de e# 
raster intemanisnal de Portugal.
2e éltima de las feobas enunsiadae que serre# 
ponde a un periods legislative bien definido, pareee
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oolneidir oon una generelizaelén del ollm suWer- 
elvo de Africa, aoompaffado de un reexudeoimiento 
de la hcetilidad, que el bloque Afro-asiatioe
dicionalmente dispensa a Portugal.
No queremoe «mmifeatar en estas considéra- 
clones que los d(mdieioDalimws extemoe bayan ju- 
gado el roi d "oondlctio sine qua nm&" en la evo- 
luoién de prooeso legislativo. Simplemente que remos 
slgnlflcar, que de alguna manera pudieron contrit# 
Ir a définir y aoelerar las corrientes internas 
del pensamlento portugoes.
Sobre la actuel legislaoién, dado el breve 
lapse de tlempo en que alla se ©ncuentra en vigor 
considemnoB no ester aun en oondioiones de emltir 
conolusiones vélidas. Pensâmes, ein embargo, que 
el exito de la misma dependeré en gran parte de la 
autenticidad oon que sus prinoipios seen aplioados 
en la préetioa.
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